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u r-í-ra aae los italianos y sus alia-
T V f L a n levantado a lo largo de la 
^d0m batalla desde la meseta del 
gran J s t a el mar sigue siendo in-
Asia?ahle para los austríacos 
^ ^ operaciones con las cuales espe-
U 0i enemigo abrirse paso desde 
rab nicos de las montafias de los Alpes 
108 ? trlvés del rio Piave, hasta las 
•v a,r;« de Venecia. han tropezado con 
llanfracaso señalado. 
ü% h i l n el enemigo pudo en a gimas 
''Lo de las montañas empujar al ejér-
í.8/1 Ofensor en ol primer día de la 
^ á eT terreno h£ sido recouquis-
v en donde pudo cruzar el río 
taa ' %, al narecer, amenazar las 11a-
Pl8It corf BU inva¿16n, es hostilizado 
^"fuertemente por los italianos en 
^ff b a t a n é e n l a s montañas se lleva a 
reñidamente. Las tropas italianas, 
C t̂%as y francesas, al parecer, tienen 
f Scendencla, a lo largo del Piave 
L d f la meseta de Montello hasta la 
^embocadura del río a l Este de Ve-
neda donde los Italianos, a pesar de 
i« ataoues del enemigo, aquí y allí, 
al parecer, están obteniendo la supre-
mpocos combates de Importancia se es-
tén librando en la región montomosa, 
ñero a lo largo del Piave, se están lle-
kndo a cabo batallas de gran impor-
tancia encontrando los invasores una 
resistencia con que no habían contado, 
t siendo estrechados constantemente 
hacia la ribera occidental del ya tur-
bulento río, que ha barrido ya muchos 
de sus pontones, dejándolos en posi-
ción algo precaria. 
Los nuevos aguaceros han hecho salir 
de madre al río y ha llegado a situa-
ción crítica la cuestión de conducir ali-
mentos y provisiones militares al borde 
de las llanuras. 
Esperando aliviar la situación, los aus-
tríacos ya han asestado ataques sobre 
la meseta de Montello, que es la llave 
de las llanuras; pero, como en sus an-
teriores tentativas, han sido rechazados. 
Entre el puente del ferrocarril de Tre-
tíso, y el Zrnzon, los italianos han 
echado al enemigo hacia atrás, más cer-
ca del Piave, mientra» que en Losson, 
cerca del canal de Fosseta, los ataques 
enemigos han sido rechazados. Más aba-
jo de la corriente, a poca distancia de 
donde desemboca en el Mar Adriático, 
los italianos, en un atrevido asalto al 
Norte de Cortellazzoz, penetraron el 
frente enemigo, hicieron 200 prisioneros, 
y firmemente sostuvieron su terreno 
frente un contraataque. 
E n los violentos combates aéreos que 
se están llevando a cabo a todo lo largo 
del frente de batalla, los aviadores ame-
ricanos se han unido a los aliados y 
están realizando hazañas atrevidas. E n -
tre las empresas realizadas por ellos 
se cuenta el bombardeo de los ponto-
nes por el enemigo al través del Piave. 
Los estómagos vacíos siguen desem-
peñando un Importante papel tanto en-
tre los ejércitos austro-húngaros como 
en el pueblo, dentro de la monarquía 
dual. Los prisioneros hechos .por los 
italianos están notablemente mal ali-
mentados; en las ciudades de la mo-
narquía hay turbulencia con motivo de 
la falta de alimentos; el pueblo, y las 
mismas autoridades no saben cómo ali-
viar esta crítica sltJaación. Dlcese que 
el primer ministro húngaro ha declara-
do al Parlamento que el Beino sólo 
tiene una cuarta parte del alimento ne-
cesario para mantener al pueblo en es-
tado de salud, y que será muy difícil 
mantenerse hasta la recolecta de la pró-
xima cosecha. 
Si se exceptúa el teatro italiano de la 
guerra, pocos combates se están l i-
brando. 
Al sudoeste de Soissens, cerca de ITa-
veolles, y un poco más hacia el Sur, 
cerca de Hautvesnes, los franceses, en 
otros ataques diarios, han mejorado sus 
posiciones y hecho algunos prisioneros 
a los alemanes. E n las regiones de 
Arras y Albert los ingleses Igualmente 
han realizado ganancias y rechazado 
ataques alemanes en el frente de Plan-
des. 
Las comunicaciones oficiales alema-
nas consignan la repulsa de un ataque 
americano al Noroeste de Chateau-Thie-
rry, y dicen que los americanos sufrieron 
grandes bajas. Esto probablemente es 
alusivo a los combates del Jueves' en 
el bosque de Bellau, donde los ameri-
canos adelantaron sus l íneas más de 
una media milla, después de haberse 
negado el enemigo a entrar en batalla. 
AUMENTA E L P R E C I O D E L A Z U -
C A R D E C U B A 
NUEVA YORK, Junio 2L 
Us actividades de los submarinos ale-
manes en la ruta que atraviesan los bar-
cos cargados de azúcar que hacen la tra-
TMla entre Cuba y puertos de los Esta-
dos ünidos han aumentado de tal modo 
los seguros marítimos que el Comité 
Internacional de Azúcar anunció hoy un 
aumento en el precio del azúcar crudo 
importado. 
En rigor desde el 24 de Junio, dice el 
anuncio a los intereses comerciales "el 
precio básico sobre el cual los refinado-
res basan su margen de venta será 6.055 
centavos per libra entregado, derecho pa-
so, por azúcar polarización 96, centrífuga, 
en Ne-w York. Ese precio básico conti-
Mará hasta nueva orden. 
"Este cambio en el precio básico ha 
«ido motivado por el alimento de costo 
seguro de guerra sobre azúcares im-
lortados. Esto significa que el precio de 
vos libra menos dos por ciento términos 
usuales. Como esto resulta en un aumen-
t(> en el costo del azúcar crudo no sig-
nifica un aumento en el margen del re-
gador." 
Los miembros del Comité declaran que 
el Amento ee demasiado pequeño para 
lo sienta el consumidor, y no hay 
para esperar una subida en el 
Wcio al por menor. Unas quince mil to-
badas de azúcar fueron hundidas por 
«übmarlnos alemanes, lo que motivó el 
jumento del seguro marítimo. Solamente 
azícar cubano es el afectado. 
PROYECTO D E S E R V I C I O A E R E O 
I N G L A T E R R A Y E E . Ü U . 
a g est^bleclmlento de una ruta aérea 
y uropa desde los Estados Unidos con 
] pp0p6slto de que todo el esfuerzo de 
pts Estad08 Unidos en la cuestión aviación 
e sobre Alemania ha sido acordado co-
mo proyecto definitivo por el Consejo 
Británico de Aviación, nueva organización 
en la cual han sido fusionados todos los 
servicios aéreos de la Gran Bretaña. E s -
to fué revelado hoy por el Mayor General 
WlUlam Brancker, Controlador de Equipos 
del Consejo, quien se halla en "Washing-
ton para discutir este y otros proyecto» 
pertenecientes a la guerru en el aire 
con las autoridades americanas. 
Los planes para un vuelo inicial al tra-
vés del Atlántico que se efectuará en 
Agosto, Sepitiembre o Octubre de este 
año, se hallan ya muy adelantados. Se 
busca la cooperación americana y el ge-
neral Brancker espera que la primera 
máquina que haga el vuelo lleve pilotos 
británicos y americanos a bordo. Por lo 
menos tres pilotos ingleses que se con-
sideran aptos para hacer el vuelo se en-
cuentran aquí y varios tipos de máqui-
nas hechas en Inglaterra tienen bastante 
capacidad para combustible para las cua-
renta y ocho horas que se cree dure el 
viaje. 
L a actitud del gobierno americano ha-
cia el proyecto no ha sido revelada to-
davía. 
Después que el general Bransker anun-
ció sus planes, el Secretarlo Baker dijo 
que todavía no se habla asignado a nin-
gún oficial de aviación del ejército a 
esta obra en cooperación con los Ingle-
ses. 
I M P O R T A N T E M E D I D A 
D E G U E R R A 
L O S ESTADOS TINXDOS INSTRUTRAN T 
EQUEPAKAIí e n s u P A I S a l o s s o l -
d a d o s D E CUALQUIERA NACION E N 
G U E R R A CONTRA ALEMANIA T AUS-
T R I A 
WASHINGTON, Jmlo 21, 
Autorización para entrenar en este país 
y suministrar todo el equipo necesario a 
las tropas de cualquiera de las naciones 
(Pasa a l a O C H O . ) 
E l d e s a r r o l l o d e l a i n d u s t r i a 
t e x t i l e n C u b a 
l a C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l A l g o d o n e r a - S . A . - N u e v a i n d u s t r i a l . 
"̂o hay empresa imposible cuando resolver, porque el obrero cubano es 
cia voh t llombre3 capaces, de re - . inteligente y comprensivo y se pone, 
or,, y c lara inteligencia- Ni a poco, en condiciones do rendir una 




y ia desconfianza 
a aqUellas desconocidas | labor perfecta y delicada. T a m b i é n es 
akS161111"311 a su I>aao o b s t á c u l o s 
^ t i n a ^ ^ - ^ ^ t e m á t i c a m e n t e por la 
se proponen prospe-
^dustriL ' c&al siempre, con las 
chas las « «3Vas- ^ son mu-
110 se DraoH des Industriales que 
ÍIas en ^an' a Pesar de ser necesa-
^ n a l 8umo Para la vida nar-
ber3« fom PCr el hecho de no ^ a -
lu<*ar en eilta<io ^ n c a y tener que 
Ve^ci6n v SUS comleiizos con l a pre-
inJ reeelo con que se m i r a n 
Otro ^ v ^ o n e s . 
T16 se o?rp10S o b s t á c « l o s poderosos 
^ actlvidaH a a lo3 emprendedores 
de twf5 nuevas es l a imposibi-
^ « o s ft^rer competir con los pro-
til^r"2^61"03 similares. L a 
^ P r S S 8 qUe grabar sobre l a ma-
. ^ o e n c T ^ proPorción' suficiente 
d e S f a l f de c o n t r i b u c i ó n 
e n t ^ J ^ s ^ a 1 9 3 . y es ade-
mano de obra 
06 operari^0*1":1' debido a l a 
justo reconocer que nuestros gober^ 
liantes no son s i s t e m á t i c a m e n t e hosti-
les a modificar las disposicio-
nes que como una barrera se 
oponen a la competencia de las nuevas 
industrias . P o d r á mucíhas veces e l 
Congreso desatender la» justas soli-
citudes de los industriales innovado^ 
res , acorralados por unas tarifas a r a n -
celarias cas i prohibitivas, que pesan 
sobre las materias primas necesarias 
a la nueva e l a b o r a c i ó n , a v irtud de 
leyes creadas en un tiempo en que 
tales recargos estaban justificados; 
pero es justo reconocer que en m u -
chas ocasiones esas reformas fueron 
introducidas a requerimientos part icu-
lares , honradamente expuestos, o a 
atinados consejos del Poder E j e c u t i -
vo. 
E l secreto e s t á en saber insp irar le 
a l a hora de hacer las concesiones 
en un esp ír i tu do just icia, pues tan 
d a ñ i n o es para el pueblo cerrar a 
los industriales innovadores toda fa-
t̂te eyn 8 y de manera l ó g i c a de los cil idad a su empresa, como conceder-
l o s ¡T10,8 en trabajos nunca rea l i - les ventajas extraordinarias que les 
Pe *11 * País 
! pongan en s i t u a c i ó n privilegiada, des-
W ^ e s de voluntad f u - r - j de Ía cual imPidai1 ^ los Productos 
írobir^iai<la saben — saben que este ú l t i m o 
^ * .es relativamente l á c i l de i 




Noble y santa Caridad! L o s senti-
mientos f i l an tróp icos , l a ingotable 
bondad d© l a sociedad habanera, su 
a c c i ó n constante en este a ñ o de l a 
car idad patr ió t i ca , e s t á n de nuevo m a -
n i f e s t á n d o s e en el aspecto m á s es-
p o n t á n e o y conmovedor. Bendita sea 
l a C r u z R o j a Nacional Cubana! S u 
iniciat iva del E m p r é s t i t o de l a Car-
ridad ha obtenido la s a n c i ó n m á s en-
tusiasta de la o p i n i ó n públ i ca y ca-
m i n a por una senda franca de é x i t o s 
y de parabienes. 
L a mujer cubana, caritativa entre 
las caritativas, buena entre las bue-
nas y sensible entre las sensibles, ha 
de ser bendecida m i l veces por su 
Incansabilidad en obtener recursos y 
en el de enviar donativos de todo or-
den a los heridos de los E j é r c i t o s 
Aliados. A un total de 7.000 pa ja -
mas, asciende y a los ofrecimientos a 
la C r u z R o j a Nacional. S u honorable 
Plresidenta, s e ñ o r a M a r i á n a Seva de 
Menoeal, su directiva toda so muestra 
profundamente reconocida. 
"Habana, Junio 17, 1918. 
S e ñ o r a Mariana Seva de Menoeal. 
E l Cbico, 
Marianao 
S e ñ o r a : 
L e incluyo una copla del cablegra-
m a recibido esta m a ñ a n a de la Ofici-
na Centra l de l a C r u z R o j a A m e r i c a -
na . 
Como tantas s e ñ o r a s de l a Colonia 
Americana se ausentan de l a Habana 
duirante e l verano, estoy segtira que 
a nosotras nos ha de ser imposible l le-
var a cabo una cantidad tan excesiva 
de trabajo, y s in embargo, deseamos 
ardientemente responder a todo l l a -
mamiento que nos venga en pro de l a 
guerra. 
Hemos pensado acudir a las damas 
de l a Cruz R o j a Cubana y pedirles s u 
ayuda. Como usted puede ver, el t r a -
bajo no demanda gasto. E l trabajo 
de l a Cruz R o j a Cubana s e r á debida-
mente reconocido. A d e m á s conside>-
ramos que las s e ñ o r a s experimenta-
r á n una gran s a t i s f a c c i ó n en coope-
r a r en una obra tan meritoria como 
es remediar una urgente necesidad 
de l a Cruz R o j a Americana. 
No titubeamos en someter este a sun-
to a su c o n s i d e r a c i ó n , pues ^n Igua-
les cftrcunstaincias o s i a lguna vez 
alguna calamidad afligiese a. Cuba, 
nosotras e s t a r í a m o s prontas a ofre-
cerles nuestro trabajo y nuestros ta -
l leres e s t a r í a n a su d i s p o s i c i ó n por 
todo e l tiempo que fuese necesario. 
Con toda m i a d m i r a c i ó n y vespeto, 
(firmado) L y d i a Draper , 
Presidenta del "Havana Chapter" de 
l a C r u z R o j a Americana. 
T r a d u c c i ó n del cable ha que hace 
referencia la carta anterior: 
" S e ñ o r a de Draper , Habana. 
S i usted tuviese materia l y a cor-
tado, ¿podr ía usted concluir doscientas 
pajamas diarias durante los t'os me-
ses p r ó x i m o s ? Todas las delegacio-
nes e s t á n sobrecargadas de trabajo 
L e suministraremos el materia l libre 
de costo. Contesten enseguida." 
L i s t a de las s e ñ o r a s que se han sus-
crito para confeccionar las pajamas 
que s e e n v i a r á n a l a C r u z R o j a Ame-
r i c a n a : 
Sra^ Mar iana Seva de Menoeal. 100 
S r a . Isabel Terlry de V a r o n a . 100 
„ T e r e s a Bances de M a r t í . 100 
„ L o l ó L a r r e a de S a r r á . . 100 
„ Mar ía L . Aranguren do 
Menoeal 20!) 
Sra . Panchi ta P é r e z Vento de 
Castro 100 
Hospital Mercedes. . . . . . 100 
Sra . L u i s a Luchet t i . . . . . . 100 
„ L i l a Hidalgo de C o n i l l . 100 
„ Viuda de H i e r r o . . . . 100 
Sra . E s p e r a n z a A l c ó o e r de C a -
p i l l a 500 
„ Amel ia Garc ía de Zumeta. 150 
„ Amel ia Solberg de Hos-
k i n s o n . 100 
„ A m é r i c a W. de Centel las . 100 
„ Mar ía L . G ó m e z Mena do 
Cagtgas. . 100 
Sra . Viv l ta R . de P ino . . . . 100 
„ Mercedes L a s a de Mon-
talvo. • 100 
Sra . Amel ia Rivero de r>omín-
guez. 100 
Sra . C o n c e p c i ó n H . de Valdivi:>. 100 
María L u i s a Gira l t de 
Mart ínez D í a z . . 100 
Sra , Carlota Ponce de Zaldo. 109 
« María T e r e s a F r e y r e de 
Mendoza 100 
T á l l e r del C e r r o . , . > . ... . 600 
Hospital de Mazortrti. . . . . 1.000 , 
Sra . I n é s Cbaple de R e y e s . . 50 
María T e r e s a H . de F o n -
tanal s . 50 
Sra . Mar ía M a r t í n de Dolz . . 50 
„ .Carmela Nieto de H e -
r r e r a . . 50 
Sra . Mar ía T . 6 . de A l u i j a , . 60 
Sra . Irene P i n t ó de C a r r i l l o . 50 
„ Antonia L ó p e z de R i v e r o . 50 
„ Angela Juarrero de Rivero 50 
„ C l a r a Rivero de S u á r e z . 50 
„ E r n e s t i n a O r d ó ñ e z d̂ s 
Contreras . 50 
Sra . Pepa E c h a r t e de F r a n c a . 50 
„ Mireil le Garc ía de F r a n c a 50 
S e ñ o r i t a s Albert in i . . 50 
S r a . E m e l i n a L ó p e z M. do 
L l i t eras 50 
„ A m é r i c a P i n t ó de C h a c ó n . 50 
Mercedes de A r m a s d© 
L a w t o n 50 
L a Maison Nouvelle. . . . . 50 
Sra . Nena Ar iosa de Cárdena?? 50 
„ Mar ía R u i z de C a r v a j a l , 50 
„ Dolores P . de N ú ñ e z . . 50 
„ Mar ía L u i s a Cueto de 
Menoeal. 50 
M Marta L u i s a Menoeal de 
A r g ü e l l e s 50 
Sra . Mina P . C . de T r u f f i n . . 50 
„ Josefina B m b l l de K o h l y . 50 
Blene H e r r e r a de Cár -
denas 50 
Sra . Marta Payne de Ménde-z 
Capote 50 
S r a . F lorent ina M. de A l d a y . 50 
S r a . de Coyula ^ . 60 
S i t a . Clemencia A í a n g i o . . . 25 
Sra . Gabrie la Mendiola. . ^ v 25 
S r a de S á n c h e z B a t i s t a . „ v 25 
Srts . P á r r a g a 25 
„ Mar ía Antonia Cabamoca . 25 
F l o r a M. Saladrigas . . 25 
S r a . M Clotilde F . de V a l d é s 
P a u l l 25 
S r a . de D í a z A r r e s t í a . . . . 25 
„ Leocadia V a l d é s F a u l i de 
Menoeal 25 
S r a . Nena V a l d é s F a u l i de 
Menoeal 25 
S r a . L o l a Soto de L a s a . . . 25 
» Mar ía A de Baguer . . . 25 
» Carol ina Seva de P e r -
domo 25 
S r a . Teresa E c a y . . . . . . 25 
„ do Polancio- . . . . . 25 
„ María T . Calvo de Me-
noeal 25 
S^a.. María A. S i l v a , de C a l v o . 25 
Adriana Atmuand de H e -
r r e r a 25 
S r a . María Angulo de C a r r i l l o . 20 
Srta . Consuelo Garc ía E c h a r t e 20 
,f J u l i a Mart ínez 20 
S r a . E l v i r a Mart ínez de Me-
lero. 20 
Sira. Condesa de Macur iües . 10 
Srta . Oarmelina Reyes Gavi lán 10 
S r a . E s t r e l l a O. de I r r l b a r e n . 12 
,. L o l a R o l d á n de D o m í n -
guez . . . 12 
Sr ta . Ofelia Mejer . . . . . -r 6 
Srts . Toscano . 8 
Srta . Matilde G i r a l t . . . . . 12 
„ Enr iqueta V a l d é s F a u l i . 12 
„ María L u i s a Romero , . . 10 
S r a . E m i l i a D í a z de Fuentes . 12 
T a l l e r del Vedado 100 
Sra . de P a n t m . • 100 
„ de Ceballos 50 
„ P. Coicochea de Mendoza. 50 
„ de C a s t e l l á 50 
„ T e r e s a R a b e l . . . . . v 50 
„ de Armenteros , . . . . 50 
Mme. L e Mat . 50 
S r a . Margarita G. d© B e c k . . 50 
„ Mar ía Antonia M. de A r e -
llano . 50 
S r a . de B a m e t . . 50 
„ T e r e s a L . de Pr ieto . .. 25 
„ de Perkins 25 
Ju l ia M. de Bat i s ta . . . 25 
María B . de H a r í a n . 25 
Srtas . Maclas . 25 
S r a . Margarita Iglesias de Des-
vernlne 25 
d© F a n j u l 40 
Srta . María A. Ort iz . . . . 10 
E l e n a Lobo. 10 
„ Margari ta A. de Todd. . 10 
Zuloaga y Co., s. en c . . . - 500 
Total 7.764 
Habana, Junio 21, 1918. 
J u l i a M A R T I N E Z . 
S e c r e t a r i a 
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A las 7 de l a m a ñ a n a del domingo 
22 de Junio del a ñ o 1862, el m á s exi-
mio de los mentores cubanos e n t r e g ó 
su a l m a a l Todopoderoso. 
Hoy, en el q u i n c u a g é s i m o sexto 
aniversario de aquel día, queremos, 
como modesto homenaje, colocar en 
su sepulcro, una corona de siempre-
vivas, entrelazadas con cincuenta 
pensamientos, elegidos entre los m u -
chos conque se ba honrado l a memo-
r i a de Don Pepo. 
" c o n s a g r ó con amor y abnega-
c i ó n s in iguales toda su vida todas 
sus facultades: a l a santa obra de l a 
e d u c a c i ó n m o r a l e intelectual de l a 
infancia y de l a juventud en nuestra 
querida patr ia cubana". 
Antonio Angulo y HcrecBa. 
"Glór iate , patr ia msfa, de hacer 
brotar de t u fecundo suelo a l a voz 
de este hombre, n u e v ó s v á s t a g o s 
que labren tu gloria y tu prosperi-
dad futura". 
A n d r é s de Arango. 
" I I nous laisse au d é p a r t le subli-
(me h é r i t a g e 
De ses travaux, de ses vertus 
Legs s i pur que d é v a n les depoui-
(lles du sage 
Envieux , jaloux se son t u s . . . 
Juste, sage, savant, tel fut L a L u z ; 
(sa gloire 
B s t p u r é et ne mourra j a m á i s 
C a r son non ne p r e s e n t é aux pages 
(d'hlstoire 
Que travaux, vertus et bienfaites". 
Alexandre Avel ine 
" E l sabio cubano acaba de dar un 
nuevo elocuente testimonio de s u s 
profundos conocimientos, de su vo-
CPasa a l a O N C E . ) 
C a b l e g r a m a s 
E s p a ñ a 
E W E L C O N G E E S O ] 
d e H o j e a n d o n ú e s 
t r a c o l e c c i ó n 
22 D E J U M O D E 1918 
Madrid, 21. 
P r o s i g u i ó en e l Congreso e l debate 
sobre e l proyecto de r e í o n n a s mi l i ta -
res . 
E l s e ñ o r A z c á r a t e dijo que antes 
que l a r e o r g a n i z a c i ó n del ejercito so 
hace necesario abordar e l problema 
de l a cul tora patr ia . 
E l s e ñ o r Domingo a f i r m ó que las 
reformas mil i tares c a u s a r á n p e r j u i -
cios a l p a í s . 
E l discurso del s e ñ o r Domingo f u é 
de tonos violentos y p r o v o c ó frecuen-
tes e s c á n d a l o s , v i é n d o s e obligado el 
Presidente a l lamarlo varias veces a l 
orden. 
E l Ministro de Hacienda» s e ñ o r Gon-
z á l e z Besada, p r o n u n c i ó un p a t r i ó t i c o 
discurso en defensa del e j é r c i t o . 
« E l Gobierno actual — dijo—tiene 
plena conciencia de s n dignidad. Todo 
lo que se pretenda hacer p a r a divor-
c i a r a l pueblo del e j é r c i t o , es comple-
tamente inút i l . ' , 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
Madrid, 21. 
% 
E n el Consejo de Ministros celebra-
do hoy se aprobaron varios proyectos. 
Ü n o de ellos establece un impuesto de 
tres por ciento sobre las explotaicio-
i ¡ e s de las minas de c a r b ó n mineral . 
E n e l mismo proyecto se establece l a 
o r g a n i z a c i ó n de l a e x p l o t a c i ó n . 
T a m b i é n se a c o r d ó que el Estado se 
haga cargo de l a a d m i n i s t r a c i ó n de 
las minas de A l m a d é n . 
Se a p r o b ó otro proyecto otorgando 
la c o n c e s i ó n p a r a construir u n ferro-
c a r r i l entre Baraca lde y Sesteo (Viz-
caya.) , 
E l Consejo continuo e l estudio de 
jos problemas e c o n ó m i c o s . 
L A F I E S T A D E L A B A Z A 
Madrid, 21. 
E l « H e r a l d o de Madrid" publica on 
« r t í c u l o de Cr i s tóba l de Castro titu-
lado "Hac ia otra Espafia' , y con el 
feubtítulo de « L a F i e s t a de l a Baza-" 
E l o g i a e l ar t icu l i s ta l a F i e s t a de l a 
Baza y dice que e l la es l a e x p r e s i ó n 
l í r i ca y p o l í t i c a de los deseos de los 
e s p a ñ o l e s . Y a ñ a d e que seguramente 
será t a m b i é n e l deseo de los hispano-
americanos el que e l 12 de Octubre ce-
lebren veinte naciones, en lengua cas-
tellana, e l descubrimiento de A m é -
r ica . 
CPasa a la cincoO. 
O C H E N T A Y C I N C O A Ñ O S A T R A S 
A ñ o 1883 
Do oficio.—Por acuerdo de l a R e a l 
Junta de Fomento de Agr icu l tura y 
Comercio se hace saber a l p ú b l i c o 
que el d ía 24 de Mayo de 1834 expira 
el privilegio concedido por S- M . a l 
s e ñ o r Coronel don J u a n O ' F a r r i l l p a -
r a el establecimiento do barcos de 
vapor en las costas de esta is la , y por 
consiguiente deRde aquella fecha e a 
adelante s e r á l ibre esta clase de n a -
v e g a c i ó n con arreglo a las leyes. 
Habana, 22 de Junio de 1 8 3 3 — W e n 
ceslao de V i l l a Urrut ia , Secretario . 
C I N C U E N T A A Ñ O S A T R A S 
A ñ o 1868 
No se p u b l i c ó l a e d i c i ó n de hoy por 
ser lunes . 
V E I N T I C I N C O A Ñ O S A T R A S 
A ñ o 1893 
Colegio « I s a b e l l a CatóUca. ' í—Loa 
e x á m e n e s de segunda e n s e ñ a n z a de 
este plantel, que dirige l a muy cul ta 
y distinguida s e ñ o r a doctora M a r í a 
L u i s a Dolz, han sido un triunfo m á s 
para é s t a . 
Todas las alumnas matriculadas 
han obtenido u n á n i m e m e n t e l a nota 
ae sobresaliente en todas las as igna-
turas, por lo que tenemos especial 
gusto en mencionarlas . 
Pr imer A ñ o . - S e ñ o r i t a Angela C a -
brera y S á n c h e z y María T a r a f a y ; 
P o m a r . 
Segundo A ñ o . — S e ñ o r i t a s A s u n c i ó n 
Meca y P lasenc la y E r n e s t i n a Saque -
ro y G ó m e z . 
T e r c e r A ñ o . — S e ñ o r i t a s Agnes B r i - ; 
dat y Sorensen, I sabe l Mendoza y 
Scul l , L u c i l a Ugarte V Gómez , A m a - ' 
l ia F e r n á n d e z y D íaz , T e r e s a Soler y 
Morales, Sarah H e r n á n d e z y Luyano , , 
Rebeca Q u i ñ o n e s y ArcMdona y D o -
lores Betancourt y C o w a n . 
Cuarto A ñ o . — S e ñ o r i t a s E l v i r a 
Cuervo y N ú ñ e z Evange l ina C á r d e n a s 
y Zaldo, Mar ía L u i s a Hidalgo y A g u i -
rre , Hortensia F e r n á n d e z y Mart ínez , 
Amada Roque y Medina y A u r o r a R o -
que y Medina. 
Quinto A ñ o . — S e ñ o r i t a J u l i a I t u a r -
te y L a i n é . 
V a y a nuestra enhorabuena a l a 
l u s t r a d a Directora d o ñ a María L u i s a 
Dolz, que hacemob extensiva a los se-
ñ o r e s Varona , Rose l l y B e ó n , profe-/ 
sores del referido Colegio^ " 
P A G I N A D O S . 
r 
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P A G I N A T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
G i r e s s o b r e t o i a s l a s p l a z a s I m p o r t a r e s á e l m u n d o y o p e r a c i o n e s d e b a n c a 
e n G e n e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
r > A. J i \ u ~ A D M I N I S T R A C I O N : A - 8 9 4 0 
C u e n t a s d e A h o r r o s . o f i c i n a s : A . 7 4 0 0 
B o l s a d e N e w Y o r k 
J u n i o 2 1 
P R E N S A A S O C I A D A 
A c c i o n e s 5 8 9 . 2 0 0 
B o n o s 7 . 0 6 5 . 0 0 0 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E N U E V A Y O R K 
P O B 
R I V E R A , M A R T I N E Z Y T O R R E 
OBBAPIA, NüM. 23. 
NflW Y O R K STOCK E X C H A ^ G H . 
S. BN C 
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American Beet Sugar. . . . •. 
American Can . . 
Aüitsiit-an baieiting & lieet. Co. 
Auacuuda Cuppet. . . . . • * • 
Caliíoruiat Peu-óíeum. « • • » • « • « 
Cauadiau Paciílc « 
Central Leather. . * . . « * 
CUlno Copper • 
Corn Products. ^ . . . . . « 
Cr unible Steel. . . . . . . • « 
Cuba Cañe Sugar Corp 
UlbUlleru Securlties. 
inspiratiun Copper • 
Interb. Consol. Corp. Com. . . 
Inter. Mercautile Marine Com. » 
Kennecotn Copper. . . . . . . 
Lackwanna táteel. . . . . . . . 
Lehig VValley . . . 
Mexican Petroleum. . . . . ^ 
Miami Copper. . . ^ . . . • 
Missouri Facific Certifícate. . . 
New York Central. . . . . . . . 
Bay Consolidated Copper. . . . 
Iteading Comm • 
Kepub.ic Iiou & Steel. . . . . . 
Southern Pacific 
Southern Kailway Comm. . . » « 
Union Pacific 
U. S. Industrial Alcohol 
U S. Steel Com. . . . . . . 
Cuban American Sugar Com. . . 
Cuba Cañe Pref. 
Punta Alegre Sugar. . . . 
Inter. Mer. Marine Pref. . 
Westinghouse ^YfS! 
Erie Common 















































































































































e m p e z a r á n a pagarse el día 15 del 
p r ó x i m o mes de Julio. 
L a s acciones Comunes da l a Com-
p a ñ í a Manufacturera Nacional, des-
p u é s de la r á p i d a baja del viernes, 
iniciaron la r e a c c i ó n y de 49.118, que 
í u e el tipo m á x i m o a que se o p e r ó 
subieron hasta 51.3]4 a pr imera hoia , 
a cuyo precio se efectuaron limitadas 
operaciones. 
M á s tarde declinaron algo y enton-
ces se o p e r ó a 51 y 51.1|4 y hasta 
51.318, cerrando de 51.3!8 a 51.518, s in 
nuevas operaciones. 
Se aproxima el vencimiento del se-
gundo semestre y todo hace esperar 
que el dividendo! s e r á de un cuatro 
por ciento, para completar el ocho' 
por ciento del a ñ o . 
L a s acciones Comunes de l a Compa-
í l í a Manufacturera Nacional fluctua-
ron duraxite ol d ía entre 41.1|4 y 
7% 41.112. 
28% L a s Preferidas de la Manufacturera 
4̂ ¡ s e cotizaron de 76 a 77, h a b i é n d o s e 
•59 operado en 50 acciones a 76. 
y ^ f f Cerró el mercado firme y con ten-
03% d e n c í a a mejorar. 
72% 
23% 
• 90% Circu lan ya en plaza las acciones de 
gl^| l a nueva C o m p a ñ í a Nacional de P i a -
24% ¡(nos y F o n ó g r a f o s , cuyo capital e s t á 
122%representado por $200,000 en acciones 








M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
V A L O R E S 
Neiv Y o r k , Junio 21. 
L a s e s i ó n de hoy en el mercado de 
valores fué marcada por las alzas y 
bajas alternadas. L a baja p r e v a l e c i ó a 
l a hora del cierre. L a s primeras ne^o-
ciaciones fueron muy activas cou 
fuerte tono, pero a l medio d ía l a ma-
yor parte de l a mejora había desapa-
recido. L a r e a c c i ó n se hizo m á s gene-
r a l a l a hora final. U . S. Steel bajó dos 
puntos. T a m b i é n bajaron las accionas 
de industrias, equipos y las denomi-
nadas de guerra. 
L a s ganancias hechas antes del me-
dio día, de uno a tres puntos en varias 
acciones de las clases especulativas, 
t a m b i é n sufrieron un r e v é s antes del 
cierre. L a s acciones principales baja-
ron 1.1'2 puntos. 
Tío se han dado explicaciones sobre 
l a r e a c c i ó n , ú n i c a m e n t e el rumor de 
que l a J u n t a de G u e r r a r e h u s ó el rue-
go de los productores de hierro y ace-
ro para elevar sus precios. 
L a s acciones ferroviarias, tabaco, 
p e t r ó l e o , etc.. no desplegaron su re -
c í e n t e prominencia. Se vendieron en 
total 57.),0flO acciones. 
E l mercado de bonos estuTO insegu-
ro, v e n d i é n d o s e $6,775,000. 
A Z U C A R E S 
Ne^v Y o r k , Junio 21, 
No ha habido nuevos acontecimien-
tos en el mercado de a z ú c a r crudo. S i -
t u a c i ó n y precio han permanecido ni 
nivel fijado de 4.085 para Cubaíri, cok ío 
3' flete, ignal a 0.00» p a r a el c en tr í fu -
go. E l negocio fué bueno y e l Comité 
c o m p r ó 25,400 sacos de Cuba y 27,300 
de Puerto Rico , para entregas de ú l t i -
mos de Junio y Jul io . 
E n el merrado del refino l a deman-
da 110 es muy act iva t o d a v í a . L o s pre-
cios no variaron, c o t i z á n d o s e e l gra-
nula do fino a 7.15. 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
Pape l mercanti l , 4 meses, 6; 6 me-
ecs, 6. 
L i b r a s esterlinas, 60 d í a s por letras, 
4.72.1|2. 
Comercial , 00 d ías , letras sobre 
Bancos, 4.72. 
551.000, 
Comercial , 60 d ías , 4.71.314; por le-
tra , 4.75.30; por cable, 4.76.7116. 
F r a n c o s . — P o r letra, 5.71.114; por 
vable, 5.70. 
F lor ines ,—Por letra, 50.1Í2; por ca -
¡b le , 51. 
L i r a s . — P o r letra , 8.92; por cable, 
8.90, 
Rublos .—Por letra, 13.112; por ca-
ble, 14 nominal . 
Peso mejicano, 77. 
P l a t a en barras , 99.112, 
P r é s t a m o s : por 60, 90 d ías y 6 me-
ses, 5.3!4 a 6. 
Bonos del Gobierno, i rregulares ; bo-
nos ferroviarios, irregulares . 
Ofertas de dinero, f irmes; la m á s 
alta 4; l a m á s baja 8.314; nromedio 4 ; 
cierre 3.1!2; oferta 3.3¡4; í n t i m o p r é s -
tamos 3.3! 4. 
Londres , Junio 21. 
Unidos, 76.1¡2. 
Consolidados, 56. 
P a r i s , Junio 21. 
Renta tres por ciento, 
55 c é n t i m o s a l contado. 
Cambio sobre Londres , 
16 c é n t i m o s a l contado. 
E m p r é s t i t o cinco por 
trancos 20 c é n t i m o s . 
a V í S O a l o s c o n t r i b u y e n t e s 
V e n c i m i e n t o d e c o n t r i b u c i o n e s . 
I m p u e s t o s o b r e i n d u s t r i a y c o m e r -
c i o , 4 o . t r i m e s t r e d e i n d u s t r i a s t a -
r i f a d a s . 2 6 d e J u n i o . 
E s t á a l a c a r g a p a r a M o n t e -
v i d e o l a b a r c a u r u g u a y a , 
^ C A L V O ' * , p a r a d o n d e a d -
m i t e f l e t e . 
I n f o r m e s : A . J . M a r t í n e z , C u b a 7 6 
A P T D O . 1 1 1 7 . - H A B A N A 
C . 5038 I N . ifi J n . 
Preferidas, que devengan ol ocho por 
ciento anual , y $1,000,000 en acciones 
Comunes, que perc ib i rán el resto de 
las utilidades, c a l c u l á n d o s e que sea 
de seis por ciento en el a ñ o E s t a s a c -
ciones a lcanzan un valor extraoficial 
de 79 las Preferidas y 31 las Comu-
nes. 
P r ó x i m a m e n t e dichas acciones se 
c o t i z a r á n oficialmente en la Bolsa . 
E n el B o l s í n se co t i zó a las cuatro 
p. m. como sigue: 
Banco E s p a ñ o l , de 97 a 100. 
F . C. Unidos, de 84.l!2 a 86.314. 
Havana E l e c t r i c , Preferidas, de 
106.Ij4 a 107.i;S. 
Idem idem Comunes, J e 96 a 97. 
T e l é f o n o , Preferidas, de 95 a 100. 
Idem Comunes, de 90.l!8 a 91.1|2. 
Naviera, Preferidas, de 93 a 98. 
Idem Comunes, de 79 a 80. 
Cuba Cañe , Preferidas, nominal. 
Idem idem Comunes, nominal. 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y Nave-
g a c i ó n , Preferidas, nominal. 
Idem idem Comunes, nominal, 
- •Uniott Hispano Amer icana de Segu-
ros, nominal. 
Idem idem Beneficiarlas, de 116.3|8 
a 140. 
Union Oil Company, nominal. 
Cuban T i r e and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 54 a 70 
Idem idem Comunes, de 21.1]2 a 40 
C o m p a ñ í a Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 76 a 78. 
Idem idem Comunes, de 51.1|8 a 
51 .1¡4 . 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a Cubana, Prefe-
ridas, de 66 a 68. 
Idem idem Comunes, de 41.1|4 a 
41 .1Í2 . 
D E L M E R C A D O A M E R I C A N O 
Observaciones de valores 
L a s noticias de la guerra son mejo-
res. Se rumora que los precios f i ja -
1 dos a l acero s e r á n aumentados y por 
jlo tanto e s p é r a n s e precios m á s altos 
i en ias acciones de esa industria. R e a -
ding ha declarado su dividendo regu-
! lar. 
C A M B I O S 
E l mercado c o n t i n ú a con escasa de-
manda. 
E l precio cotizado por letras sobre 
E s p a ñ a acusa baja. L a s d e m á s divisas 
¡continúan s in v a r i a c i ó n . 
Comer-
Banqueros clantesi 
Londres , 3 d|v. . 
Londres, 60 d|v. 
Paris , 3 div. . . 
Alemania. 3 djv. 


















& C Í A . 
M A Q U I N A R I A A Z U C A R E R A 
Oflcioa T é c n i c a y T a l l e r e s : 
C A R D E N A S , C U B A 
OFICINA EN LA HABANAi 
O B R A P I A , 2 3 ( A L T O S ) 
E s p e c i a l i s t a s e n 
I n s t a l a c i o n e s d e 
I n g e n i o s c o m -
p l e t o s . 
T a c h o s , c o n d e n s a d o r e s , 
t o r r e s d e c o n d e n s a d o r e s , 
m ú l t i D l e s e f e c t o s , c r i s t a -
l i z a d o r e s , c a l d e r a s , d é t e - ' 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E S O 
H a terminado su molienda el cen-
tra l "Florida", con un rendimiento de 
145,295 sacos de a z ú c a r de 13 arrobas. 
E ! "Flor ida" se prepara para hacer 
la zafra venidera en mejores condi-
ciones que la que acaba de terminar. 
C O T I Z A C I O N O F I C L i L D E L C O L E -
G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores de la H a -
bana, con arreglo a l Decreto n ú m e r o 
70, de 18 de E n e r o de 1918, co t i zó co-
mo sigue: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o a m é -
l icano la l ibra, en a l m a c é n ' p ú b l i c o dé 
esta ciudad, para l a e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r de miel p o l a r i z a c i ó n 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la l ibra, en a l m a c é n púb l i co de es-
ta ciudad, para la expor tac ión . 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
E l a z ú c a r de guarapo batíe 96, en 
a l m a c é n p ú b l i c o de esta, ciudad, fué 
cotizado ¿n l á Bo l sa Pr ivada como s i -
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos l a l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos l a l i í 
bra. ^ 
Vendedores: no hay. 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A Z U C A R 
Con arreglo a l Decreto Presidencial 
n ú m e r o 70, de E n e r o 18 de 1918. 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
Habana 
P r i m e r a quincena de Junio: 4.20.205 
centavos la l ibra. 
Matanzas 
P r i m e r a quincena de Junio: 4.27.202 
centavos l a l ibra . 
C á r d e n a s 
P r i m e r a quincena de Junio: 4.23.916 
centavos l a l ibra . 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
¿ V a u s t e d a N u e v a Y o r k ? P o r u n p r e c i o m o d e r a d o e n 
l a c a s a " M é n d e z , " e n c o n t r a r á u s t e d todas las c o m o d i d a d e s 
d e u n h o t e l en p e q u e ñ o . E s t á a u n a c u a d r a d e l P a r q u e C e n -
t r a l , d e l F e r r o c a r r i l S u b t e r r á n e o y d e l E l e v a d o , a c i n c o m i -
n u t o s d e los teatros y d e l c e n t r o c o m e r c i a l ; las h a b i t a c i o n e s 
son g r a n d e s y v e n t i l a d a s , c o n s e r v i c i o p r i v a d o , b a ñ o , t e l é f o n o , 
e t c . , e l e g a n t e s a l ó n , m ú s i c a s e l ec ta . A v i s a n d o c o n a n t i c i p a -
c i ó n e l i n t é r p r e t e d e l a c a s a i r á a r e c i b i r a los s e ñ o r e s p a s a -
j e r o s a l a l l e g a d a d e l v a p o r . 
C . d e M é n d e z 
C a b l e " Z e d n e m o t e r 1 0 8 - 1 1 0 W e s t 6 4 th . S t r e e t 
Y o r k C i t y . 
N e w 
E . Unidos, 3 div. . 
F l o r í n h o l a n d é s . . 
ueaunento p a p e l 
comercia l . . . . 
P a r 
10 
J A R C I A 
l - í v é í O B en oro oficial: 
S isa l , de a 6 pulgadas, a $28.00-
quintal. 
S i sa l Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$30.00 quintal . 
Mani la corriente, de % a 6 pulga-
das, a $38.00 quintal . 
Mani la Rey extra superior, de % a 
G pulgadas, a $40.00 quintal. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 












V i D. 
10 
Londres , 3 div. . . 4.77 
Londres , 60 djv. . 4.74 
Par i s , 3 d]v. . . . 11% 
Alemania, 3 djv. . 
E s p a ñ a , 3 djv. . . 36 
B. Unidos, 3 d]v. . P a r 
F l o r í n h o l a n d é s . . 
Descuento p a p e l 
comercia l . . . . 8 
A Z U C A R E S 
Precios cotizados cen arreglo a l De-
creto m'imera 70, de 18 do Enero de 
1918: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
l a r i z a c i ó n 96, en a l m a c é n públ i co , a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la l ibra. 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, par 
ra la e x p o r t a c i ó n , a . . . centavos o r é 
nacional o americano la l ibra. 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a cambios: F r a n c i s c o V . Ruz . 
P a r a intervenir la c o t i z a c i ó n oficial 
de l a Bolsa P r i v a d a : Franc i sco G a r r i -
do y Armando P a r a j ó n 
! Habana, Junio 21 da 1918 
Jacobo P a t t e r s ó n , S í n d i c o Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
CIUDADANIA, MABCAS, PATENTES 
Marcas de ganado, pasaportes, líneas 
telef6nioa«, plantas eléctricas y cualquier 
otro asunto en las oficinas públicas, se 
g e s t i o n é rápidamente. 
MANUAL sobre nacionalidad cubana a 
peso el ejemplar, franco de porte. 
O S C A R L O S T A L 
Ex-Jefe de Administración de' la Se-
cretaría de Agricultura. Habana, S9 
Apartarlo 913. Teléfono A-2S50 Habana. 
C 5073 alt. 7d-18 
N U E S T R A S - P I N T U R A S "NO CUBREN L A TIERRAr S I N O L o T ^ T - ^ 
E l g r a b a d o h a b l a p o r s í s o l o ; ¡ n ú t i l 
s e r í a a ñ a d i r m á s a e s t a v e r d a d . 
E d i f i c i o " S t a t e s m a n " 
C a l l e s F u l t o n y C l i n t o n , B r o o k l y n , N u e v a Y o r k , E . Ü £ 
T H O R V A L D - L C Ü L M E L L 
C O M P R A Y V E N T A . D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O T E L * F L O R I D A . O B I S P O , 28 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial . 
Junto 21. 
OBLIGACICIÍES T BOJÍOS 
BOJÍOS Comp. Vend. 
Rep. Cuba ( S p e y e r ) . . 99 101 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . 8 7 ^ 89 
Rep. Cuba ( W s % ) . - • N. 
A. Habana, l a . hip. . . 104 110 
A. Habana, 2a. hip. . . 103 S in 
F . C. Cienfuegos, l a . H . N. 
F , G. Cienfuegos, 2a. H . 
F . C . Caibar ién , l a . H . 
G i b a r a - H o l g u í n , l a . H. 
F . C . Unidos Perpetuas 
Bco, Terr i tor ia l Se. A. 
Bco. Terri torial Se. B. 
Fomento Agrar io . . . -
Gas y Elect . (Irredimi-
bles) v . 
H a v a n a E l e c t r i c Ry . . 
tí E R Co Hip. Gral. 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . , 
E l é c t r i c a S. de Cuba. . 

















( P a s a a la CATORCE.) 
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c 4670 a l t 72116 
F i r m e y activo abrió ayer el merca-
do local de valores Durante el d ía se 
e f e c t u ó un buen n ú m e r o de operacio-
nes. 
L a s acciones Comunes de l a E m p r e -
sa Naviera ganaron tres enteros en el 
día, o p e r á n d o s e a primeravhora en un 
lote a 78; d e s p u é s subieron a 79, pre-
cio a que se vendieron 50 acciones, 
ganando d e s p u é s nuevas fracciones, 
Cerraron de 79.314 a 80. 
L a Direct iva de dicha E m p r e s a , en 
¡ s e s i ó n celebrada al efecto, rat i f i có el 
C a O O r a S y b o m b a s d e ¡d iv idendo de 2% por ciento y a acor-
V a c í o dado para las acciones Comunes y 1% 
* 'para las Preferidas, cuyos dividendos 
O F C U D A 
F U J í B A B O E N 1869 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O . „ . 
C A P I T A L P A G A D O . . . . . . . 
R E S E R V A . . . . * * ' 
U T I L I D A D E S P O R R E P A R T I R . 
A C T I V Ó T O T A L . . . . * . * . * ! 
425 S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. Wi l l i am & Cedar Sts, 
L O N D R E S , Bank Buildings, Princes St. 
25 S U C Ü B S A U J Í S E N C U B A 
Corresponsales en E s p a ñ a e I s las Canarias y 
todas las otras plazas bancables del mundo. 
E n é l Departamento de Ahorros se admiten 
tereses desde , C I N C O P E S O S en adelanto. 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros en L I B R A S 
E S T E R L I N A S o P E S E T A S , valederas é s t a s s in descuento alguno 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A 
Gal lano, 92>—Monte, 118.—Mhralla, 52.—Vedado, L í n e a , 67. 
O F I C I N A P R I N C I P A L : Obrapía , 8S. 
A B I H I N I S T R A D O B E S i 






Baleares , y en 
d e p ó s i t o s a I n -
" E L 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B Í NA D E S D E E L A Ñ O 1866 
O F I C I N A S E N S U P R O P I O E D I F I C I O , E M P E D R A D O NO. 34. 
E s t a C o m p a ñ í a , por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanas 
es, devolviendo a sus socios el so-
de pagados los gastos y siniestros 
aseguradas. , , , , $66.212.271-50 
y establecimientos mercanti l 
brante que resulta d e s p u é s 
Valor responsable de las propiedades 
Siniestros pagados por la C o m p a ñ í a 
Cantidad que se e s t á devolviendo a 1 
tes de los a ñ o s 1912 a 1916, , , 
Importo del fondo especial de Reser 
piedades-bonos de la R e p ú b l i c a , 
miento de la Habana, Acciones d 
R a l l w a y L í g h t & Power Co., Bon 
tito de la Libertad y efectivo en e 
Habana, 31 de Mayo de 1918. 
hasta la fecha, , . , 
os socios como sobran-
va garantizado con pro-
l á m i n a s del Ayunta-
e la H a v a n a Elec tr io 
os del segundo e m p r é s -




C4791 alt 15d.-7 
E l Consejero-Director, 
R A F A E L F E R N A N D E Z Y H E R R E R A . 
S r 
S H E L D O N 
L A M E Z C L A D O R A D E C O N C R E T O I D E A L 
L i m á s e c o n ó m i n a e n s u p r e c i o 
P u e d e s e r m o v i d a a ¡ n a n o o p o r f u e r z a m o t r i z 
T r e s p i e s c ú b i c o s d e c a p a c i d a d c a d a d o s M D i f l ü f e s 
C o m p r a n d o u n a m e z c l a d o r a g r a n d e s o l a m e n t e 
p u e d e e m p l e a r s e e n u n a f á b r i c a . C o n e l m i s m o 
d i n e r o s e c o m p r a n c i n c o m e z c l a d o r a s 
S H E L D O N 
q u e p u e d e n t r a b a j a r e n c i n c o f á b r i c a s s i m u l t a -
n e a s a h o r r a n d o m u c h o s j o r n a l e s 
A g e n t e s e x c l u s i v o s p a n * C u t a : 
C u b a n M a c h i n e r y & S u p p l y C o m p a n y 
M A Q U I N A R I A Y A C C E S O R I O S 
O b r a p í a 3 2 , e s q . a C u b a , A p a r t a d o 1 1 5 2 
H a b a n a . T e l . A -
C5036 a l t 7d.-18 Alata» Advertisloí 
A S O L X X X W 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 2 de 1 9 1 8 . P Á G I N A T R E S 
i 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D T A R I O D E ' L A M A R I N A 
^ l l « M B R O D » C A M O K N C U B A D E L A F R K N S ^ A S O C I A D A 
A P A R T A D O l O l O . 
T E L E F O N O S : 
I M A H I » XLAJB a m a 
A-6301 D e p u t e M c a ^ » & A r a d M , ( 
A-0301 
A-5334 
S x u c r i p c i M M 
A d a u B i r t r & i w . p r e m i a . 
P R E C I O S D E S U S C m P C K W t 
h a b a m a P R O V E C I A S U N í O N 
D O S B D I C I O I V K S D I A R I A S 
I E M P R E S T I T O 
D E L A C A R I D A D 
Nada podían solicitar los Estados 
Unidos más en h a r m o n í a con el c a -
rácter de la mujer cubana que el 
"Empréstito de la C a r i d a d . " No hay 
ninguna en n ingún pueblo que la su-
pere en delicadeza, en bondad, en ter-
nura, en todos aquellos matices finos 
y exquisitos del sentimiento que for-
man el corazón femenino. E n calmar 
tempestades pasionaJes, en contener 
¡ras y exaltaciones, en suavizar odios 
y rencores, en reconciliar en el a l -
tar de la concordia y de la patria a l -
mas dispersas, en dar el p e r d ó n al de-
lincuente y la mano al pobre y al 
desvalido, en abrir el c o r a z ó n en con-
suelos y en socorros al indigente y a 
los que luchan por su deber y su ban-
dera, no puede compararse a la mujer 
cubana más que su hermana la espa 
ñola-. 
Su misión en esta gíierra de inmen-
sos horrores ha sido l a de la car i -
dad y la de la piedad. Desde aquel 
día en que la ilustre esposa del Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a in ic ió con tan-
to éxito el generoso emprést i to que 
se había de destinar para los heridos 
de Francia, ¿ h a transcurrido acaso a l -
gún día en que la C r u z R o j a Cubana 
no haya acometido alguna empresa 
m pro de los aliados combatientes? 
¿Ha habido entre las damas pudien-
tes de Cuba alguna que no haya labo-
udo con todo su fervor, con toda su 
magnanimidad a los nobles y f i lantró-
picos fines de la C r u z R o j a ? 
Pero entre todas estas empresas no 
lia habido quizás ninguna m á s bene-
mérita, más piadosa, m á s delicadamen-
'«femenina que la del Emprést i to de 
'a Caridad. 
Las demás obras generosas y pa-
tnóticas realizadas por la C r u z R o j a 
Cubana han llevado como es t ímulo v 
aliciente algo de fiesta, de esplendor, 
de lucimiento. 
E n el Emprés t i to de l a C a r i d a d la 
labor es silendosa, abnegada, pacien-
te, sin n i n g ú n brillo de gloria, s in 
n i n g ú n ruido ni regocijo de fiesta. E s 
la humilde aguja l a que en el silencio 
del taller ha de ir tejiendo ese em-
prést i to con que se ha de cubrir a los 
que han sido recogidos en los hospi-
tales por haber cumplido heroicamen-
te con su deber y haber recibido su 
bautismo de sangre en el campo de 
combate. ' E s esta una caridad de sa-
crificios que para realizarse no pide 
a t a v í o s exteriores. E s una caridad que 
no socorre solamente a los heridos 
aliados, sino que auxilia t a m b i é n 
a las obreras cubanas, tan' nece-
sitadas de pro tecc ión en esta situa-
c i ó n de cares t ía que tan cruel y des-
piadadamente las e s tá castigando. 
¿ C ó m o este emprés t i to tan noble, 
tan hermoso, tan ajustado a las incl i-
naciones y a los sentimientos de la 
mujer cubana no h a b í a de ser .acogi-
do, apenas se lanzase, con el m á s hon-
do fervor y entusiasmo? A s í Ib demues-
tra elocuentemente la lista de damas 
publicada por el D I A R I O D E L A M A -
R I N A y encabezada por la muy res-
petable esposa del Jefe de la N a c i ó n ; 
s e ñ o r a Mariana S e v a de Menocal. A s í 
lo demuestra el rasgo generoso con 
que la casa e s p a ñ o l a Zuloaga y C o m -
p a ñ í a ofrece a la C r u z R o j a sus ta-
lleres para confeccionar gratuitamen-
te y en el plazo m á s breve posible, 
quinientas payamas. L a historia de la 
caridad en C u b a y en E s p a ñ a e s tá 
llena de esos ejemplos generosos que 
constituyen una de las m á s valiosas 
glorias de nuestra raza . A esos segui-
rán otros y los nombres de las damas 
cubanas cubrirán r á p i d a m e n t e el fi-
l a n t r ó p i c o y patr ió t ico emprés t i to . 
0 0 0 . 0 0 / 
l i N S T I T U C I O N 
el c o m e r c i o y l a 
f u n á a d a p a r a i m p u l s a r , 
i n d u s t r i a n a c i o n a l e s 
t a v b r e c c r y desarro l la i ; 
A S I lo g a r a n t i z a e l a r t í c u l o 1 8 d e sus es tatutos q u e 
**Nueve de los catorce consejeros, por lo menos, hi 
ser comerciantes o industriales establecidos en CuV 
d i c e : ' 
lan 
J ^ I u s t e d es c o m e r c i a n t e , t iene d e r e c h o a n u e s t r a a y u d a c u a n -
d o neces i t e d e s a r r o l l a r sus negoc ios . S u c u e n t a a b i e r t a a q u í h o y , 
le d a r á f a c i l i d a d e s m a ñ a n a . V i s í t e n o s . 
G I R O S 
A H O R R O S 
P R E S T A M O S 
P I G N O R A G I O M E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
D I R E C C I O N E S 
P o r t a l : A p a r t a d a 1 2 2 9 . T e l e f ó m c a : C P r i v a d o A - 9 S 5 0 y A - 9 7 5 2 
O f í c m a s m i w i n a i * 
D e P a r í s - L o n d r e s a l a H a b a n a 
P a n e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
15 de Mayo. 
A l novelista Georges Ohnet, qua 
acaba de morir, le conoc í personal-
mente en l a casa editorial de Ol len-
dorff. 
E r a , por dentro y por fuera, un 
acabado tipo de f r a n c é s : mediano <ie 
estatura, rollizo, coloradote, e c o n ó m i -
co, nacional ista a c é r r i m o y bonapar-
tista por a ñ a d i d u r a . 
Como escritor—muy negado por l a 
c r í t i c a selecta—era p o p u l a r í s i m o , y el 
pueblo le p r o b ó la estima en que lo 
tenia d á n d o l e algunos millones a c a m -
bio de sus novelas. 
¿ C ó m o se explica, pues, que un es 
cr i tor rico por su casa, y mil lonario 
por sus novelas no tuviese verdadera-
mente nombre l i terario? Porque G e c r -
ges Ohnet, avaro per se, no quiso gas-
tar dinero en eso. Cuando la Cr í t i ca 
tiene tarifa—publicada por L e C r i de 
P a r í s , entre otros p e r i ó d i c o s — e n v i r -
tud de la c u a l improvisanse como no-
tabilidades tantos emborronadores de 
todo el continente, sigue siendo: L o á i 
americanos a c a b a r á n l a guerra . 
E n F r a n c i a es el delirio. Cada ame- ! 
ricano es una i n s t i t u c i ó n . Todo elo— 
gic resulta escaso, todo piropo páli-* 
do. U n p e r i ó d i c o cuenta esta anécdo-»1 
ta : 
"Recientemente una autoridad r e c i -
b i ó , a l desembarcar, un contingento: 
de tropas americanas, y les ecihó un, 
discurso, en f r a n c é s , que un traductor 
iba vertiendo a l i n g l é s . Dicho traduo> 
tor e n t e n d i ó que la a l o c u c i ó n de l a 
autoridad c a r e c í a de movimiento, e 
i m p r o v i s ó , con color, una t r a d u c c i ó n 
que no guardaba r e l a c i ó n a lguna c o » 
el discurso de l a autoridad. E l é x i t o 
f u é brillante. L o s americanos reventa-
ban de entusiasmo, mientras estrecha-
ban vigorosamente la mano de l a a u -
toridad, quien s o n r e í a a derecha e iz-' 
quierda, muy lisonjeada del inespera-
do efecto que h a b í a producido su dis-
curso." 
Cuenta una revista uruguaya que 
papeles p ú b l i c o s , (Jeorges Ohnet, que t en el Hospital de Cl ínicaj de Buenos 
•no am. un TnnmnjTn.Uns. ni mucho me- I Aires d o ñ a Reg ina P iro l i , tuvo u n a 
cr ia tura barbada con bigotes, dientes; 
[ | C l u b d e l a C o l o n i a 
L e o n e s a e n l a f i n c a A n i t a 
L o s leoneses e s t á n que arden de 
entusiasmo. V a n de fiesta m a ñ a n a 
por la tarde; de gran fiesta; de fiesta 
leonesa, de fiesta culta, alegre; de 
fiesta campestre; fiesta de encanto, 
de elegancia, de amor . 
F i e s t a que c o b i j a r á n las u m b r í a s , 
que p e r f u m a r á n las flores, que a r r u -
l l a r á n las brisas que llegan de la mar 
a l a coqueta finca "Anita" de Mar ía -
nao; fiesta para la cual re ina un en-
tusiasmo delirante. 
F i e s t a a la que v a u n m u j e r í o estu-
pendo por el ntimero, por la gracia , 
i l a l indeza y el donaire. V a n con ellas 
y tras ellas dos mi l cabal leros . Y con 
el las y con ellos va una merienda ex-
quisita . 
T a r d e encantadora l a de m a ñ a n a 
en l a finca "Anita" por la g a l l a r d í a 
de l a c o m i s i ó n organizadora y de bu 
entusiasta d irec t l \ a . 
P f t r a i n s c r i p c i ó n d e m a r c a s y p a t e n t e » 
' I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C T 
A g u i a r 1 1 6 . A p a r t a d o 9 3 3 } 
A r n e r a c o m u n i ó n d e l I L a J u v e n t u d E s p a ñ o l a 
* § i o N u e s t r a S e ñ o r a 
" L A H O N R A D E Z " 
F a c i l i t a D I N E R O e n t o d a s 
c a n t i d a d e s , c o n m ó d i c o 
i n t e r é s . S e c o m p r a n y 
a l q u i l a n m u e b l e s . ^ 
M8NTE, 85. TELEFONO A-7795. 
« 4291 alt 15d-28 
D E P A L A C I O 
P A G O C0IÍ B O X O S 
Por decreto presidencial se h a a u -
torizado el pago con Bonos del Teso-
ro de 1917 a l s e ñ o r Antonio Gonzá lez 
de l a suma de $16,463-92, que le adeu-
da la S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s 
por obras ejecutadas por contrato en 
la r e p a r a c i ó n de la carretera de 
Aguacate a Caraballo. 
Por otro decreto se autoriza el pa-
go con Bonos del Tesoro de 1917 de 
las siguientes cantidades que le adeu-
da el Estado a las C o m p a ñ í a s que a 
c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
H a v a n a Coal Co., $20,711-83. 
Cuban Coal Co., $14,044-00. 
C o m p a ñ í a Auxi l iar Mar í t ima , $2,980 
D E M A J A G U A 
VOLO A L C I E L O . 
«fitnio 17. 
Los estimados esposos Cala-Vallejera 
lloran angustiados la muerte de su pre-
ciosa hija Matilde, de siete años de edad. 
U lacónico despacho recibido de Clegro 
de Avila, a donde había sido llevaba la 
infeliz niña para someterla a una opera-
ción quirúrgica, nos anunció la infausta 
nueva que llevó el luto al bogar de loa 
queridos amigos. 
E l cadáver de la infortunada nifia fué 
traido en tren expreso a esta localidad, 
dándosele cristiana sepultura en «I día de 
hoy a las ocho a. m. 
Autoridades, comercio y pueblo en ge-
neral formaban el fúnebre cortejo, pa-
tentizando con ésto a . los afligidos es-
posos la pena que les causa su desgracia. 
¡ Descanse en paz el ángel desaparecido, y 
reciban sus familiares la sincera expre-
sión de mi condolencia. 
E L C O R R E S P O N S A L 
I N V E C C I O M 
6 8 R A N I 
L u r o Je I O 5 dlO: 
enrermedddes aecre 
t ó s oor anc iguas qu 
an sm moleseio 
PBÉvfimvi 
d e l j a g r a d o C o r a z ó n 
«IsáK^ s impát ica fué la celebrada 
sia ri ü ^ del corriente en l a igle-
Primp elen' donde celebraron l á 
fias ri?1 comuniSn varios n i ñ o s y n i -
del -s Cc>legio de Nuestra S e ñ o r a 
di^rado coraz6n de Hospital 26. 
la Font la s eñor i ta Dolores Mayo-
¿I2rbl?rcm Por primera vez el P a n 
Jorge p los Etfioa J o s é Manuel y 
^ z á w ^ y la8 n i ñ a s V i r g i n i a 
«a Luí Alejandrina de Junco, M a -
ulla ¿ l * Gutiérrez . Eugen ia Aguiar . 
"a H ^ e r r a " MarSot Alvarez , I s o l i -
^aría n ' Carldad de Junco, R o s a 
^rcM,?0?^162' Grac ie la G a r c í a y 
ce(l6s H e r n á n d e z . 
^c ienS6^6 en 61 altar mayor 
^ comj " c a " p a c i ó n ^ ^ acto de 
?ano v ? ^ solemnizado con 6r -
siIHo inc 0 7 b a c í a n ve la a l S a n t í -
tra v a a^elito8 Amel ia de l a L a s -
I T na Bon2» , v i é n d o s e l a 
'•'ares dr^7 o c u r r i d a por los fami-
arercaron qUft por Pr imera vez se 
>agrada Mesa. 
a-gradabilÍBimas 
01«dablft ^qUe dejan un recuerdo i n -
^Hosa i lo ^ puede estar or-
1 la a» * señori ta Dolores M a y ó l a » , 
a ^ e felicitamos. 
a r t í s t i c o s 
N conv Gaceta" de ayer se publica 
&1a2as ̂ 0CatOria dC asPirantes a tres 
^icos Pensi0aes para estudios a r -
Itia ^ 6n Europa: una de pintura, 
escultura y una de m ú s i c a . 
!í ftn aollcitU(les 
d e b e r á n presentar-
hbu Secretaria de I n s t r u c c i ó n 
1 «n el dIjízo / i * trj»jT.+o ¿fas v1* ^encera ©] 
plrzo de treinta 
25 de Jul io p r ó x i m o 
R O M E R Í A Y V E R B E N A 
S u entusiasta presidente, en car ta 
atenta nos invita a la gran r o m e r í a 
y a l a primorosr. verbena que esta 
Juventud, siempre triunfadora, cele-
b r a la tarde y la noche del domingo 
p r ó x i m o que es v í s p e r a del alegre d ía 
de San J u a n . 
L a i l u m i n a c i ó n será a la venecia-
n a ; e l decorado e s p l é n d i d o ; l a m ú s i -
ca superior; la popular B a n d a E s p a -
r a y la formidaHe orquesta de don 
Pablito Valenzuela; la mar de orga-
ni l los ; todo lo que a l t e r n a r á con el 
baile que t e n d r á cuatro partos y en 
las cuatro partes nada menos que 54 
bailables. 
Se q u e m a r á n cuatro casas de ma-
dera, en forma de boh ío , fabr icada» 
expresamente para este acto por l a 
Juventud E s p a ñ o l a . A la misma hora 
se e l e v a r á n a l espacio multitud de 
caprichosos globos. 
L a Quinta del Obispo l u c i r á el do-
mingo un soberbio decorado. Todo ©1 
paseo central , l a glorieta de baile y 
la tribuna de l a m ú s i c a , e s t a r á n v i s -
tosamente engalanados con b a n d e r a » 
cubanas y e s p a ñ o l a s y otros adornos 
de f a n t a s í a . De trecho en trecho, nu-
merosos faroles venecianos d a r á n a 
la Qunita un aspecto encantador. L a 
Juventud E s p a ñ o l a no ha omitido 
gasto alguno a este respecto y puede 
asegurar que j a m á s , en lugar alguno, 
ee h a hecho u n decorado tan sober-
bio. R u é g a s e a las personas que con-
c u r r a n a la romei ia y verbena lo res -
peten. 
B u la Quinta h a b r á el domingo, d ía 
y noche, un completo servicio de .co-
midas y bebidas a precios e c o n ó m i -
cos, para l a mayor comodidad de los 
romeros-
L a c o m i s i ó n de puerta se reserva 
el derecho de a d m i s i ó n , y la de baile 
p o d r á hacer ret irar del local a l a per 
sona o personas que juzgue conve-
niente, s in dar explicaciones de nin-
g ú n g é n e r o . 
No se darán c o n t r a s e ñ a s . 
Si la fiesta se suspendiese d e s p u é s 
de comenzada, por cualquier causa, 
no se d e v o l v e r á pt importe de las en-
tradas vendidas, 
i A coger el trébol© -
D I N E R O 
L O S T R E S H E R M A N O S . 
L a c a s a q u e m e n o s i n t e r é s c o b r a . 
¿ N e c e s i t a n s t e d d i n e r o ? L l e v e s n s 
p r e n d a s a 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 . 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
D E S D E M A N G U I T O 
E b p i p r é s , p a r a 
d e v o l v e r s e m a -
D a l m e n t e . A N U A L 
S a b r é J O Y A S y 
s i b r e t o d a c l a s e 
d e v a l o r e s . 
B A N C O P R E S T A T A R I O D E C U B A 
C o n s u l a d o y S a n M i g u e l . - T e l . M - 2 0 0 0 
Junio, 15. 
L A ZAFRA 
A pesar de la falta de braceros, los cen-
trales de esta comarca han batido el re-
cord en cuanto al número de sacos ela-
borados en la presente zafra. 
E l central "Mercedes'—el coloso de la 
prorlncia—üzo 361,000 sacos, que es la 
mayor cantidad a^e ha producide. E l 
central "Araujo" elaborft 80,000 sacos, lo 
que se debe al celo de su Administrador, 
señor Rodríguez. 
E l central "Esperanza," del señor Car-
Ios de la Rosa, lleva hechos 110,000 sa-
cos Este central imnca pasó de 70,000 
sacos. Espérase que dará fin a sus tareas 
el próximo día 10. E l señor L a Rosa, 
muéstrase reconocido al personal de la 
finca por la cooperación que le ha pres-
tado para el mayor rendimiento de la za-
íra. proponiéndose obsequiarlo con luci-
das fiestas que se celebrarán los dtas 29 
y SO del actual en dicha finca azucarera. 
Nótase en todos oís pueblos de la co-
marca y particularmente en Ma.níruito, 
donde el seCor L a Rosa disfruta de gran-
des y merecidas simpatías, para partici-
par de estas fiestas. 
E L CORRESPONSAL. 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
É S i O M A G O . I N T E S T I N O Y S U o 
A N E X O S 
C o n s u l t a n : d e 4 a 6 p . m . e n C o n -
c o r d i a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
n  e r a ma a ctallo ,  
nos, bien pudo satisfacer la a m b i c i ó n 
serv i l de sentarse en u u s i l l ó n de la 
Academia. Pero pre f i r ió gastarse e l 
ainero en cajones de Bayona, en t r u -
fas de Perigord, en faisanes, en ricos 
vinos de- Burdeos y de C h a m p a ñ a . 
Creo que hizo bien. Pero no t e n í a 
derecho a quejarse de la cr i t ica lite-
r a r i a , que, s i é l le hubiera untado la 
pluma, lo hubiese ponderado no s ó l o 
como talento de pr imara fuerza, s i -
no t a m b i é n como esbelto, pá l ido y be-
l lo c u a l un querube. 
O bubiese tenido el orgullo que tu-
vo el pintor Degas para despreciar a 
l a Cr í t i ca y los c r í t i c o s , lo que no 
le ha impedido ser famoso y que l a 
reciente venta de sus obras en p ú b l i -
c a subasta dejase 
5,602,400 F R A N C O S . 
S ó l o por e l cuadro Portrai t da fa-
mi l la se pagaron cuatrocientos mi l 
francos. 
P e r o . . bajemos de l a r e g l ó n del A r -
te a l a realidad de la vida. 
. . * * * 
¿Cre ía usted que l a guerra se ha -
b í a acabado? Pues no, s e ñ o r , sigue. 
T o d a v í a se h a guerreado poco. E l otro 
día , en la C á m a r a de los Lores , uno 
de ellos, el M a r q u é s de L a n s d o w n e , 
se p e r m i t i ó decir que "la paz por ne 
g o c l a c i ó n era , a su entender, la ú n i -
c a por la c u a l p o d í a la guerra ter-
minarse honrosamente, puesto que los 
partidarios de l a t e r m i n a c i ó n de la 
misma por l a derrota completa del 
enemigo eran incapaces de decir por 
q u i é n , c u á n d o y a q u é precio p o d r í a 
alcanzarse." y a l punto los d e m á s lo-
res e c h á r o n s e l e encima, a p a b u l l á n d o -
lo. 
Entretanto se apresta l a nueva ba-
ta l la por Ipres . Pero ¿ q u é es I p r e s y 
d ó n d e e s t á ? S e g ú n el escritor belga 
H e n r l L a u w i c k , que sabe lo que dice, 
"Ipres es un m o n t ó n de piedra en el 
fango, un o c é a n o de lodo, l í q u i d o 
cuando llueve, pegajoso cuando no ha 
llovido m á s que l a v í s p e r a , con agu-
jeros de balas de c a ñ ó n , llenos de 
agua a m a r i l l a . . . " 
¿ Y l í a n g e m a r k , Passehendale, V l a -
mer, Finghe, e t c é t e r a ? Nombres, nada 
m á s que nombres; de los pueblos no 
queda m á s que el r e c u e r d o . . . 
H a c i a a l l á i r á n en breve las tropas 
americanas que han pasado por L o n -
dres aclamadas c6n entusiasmo, cen 
frenes í , con locura; porque l a voz 




J . F . B e r n d e s C o m p a n y , S . A . « t o n o s 
H A B A N A , C u b a . A p a r t a d o 3 4 9 . C a H e C i i b a , 6 4 . 
E N E X I S T E N C I A E N C U B A , 6 4 . E N T R E G A E N E L A C T O . 
D e p a r t a m e n t o d e H e r r a m i e n t a s 
Afiladoras, Aparejos D l f e r e n c i a l e í . 
Barrenas , Boterolas, Brocas , Botadores de Remaches. 
Chicharras , Corta-Hierros , Corta-Fluses , Cortad-Tubos, Cufias para ex 
traer barrenas. 
Dados para tornillos y para tuber ía , de todas clased. 
F r e s a » convexas, c ó n c a v a s , dobles, laterales, para ranuras , cuñoro» , &. 
H o j a s para Sogueta " D I S S T O N " y " S T A R R E T T * . 
L i m a s do todas descripciones. 
L l a v e s Bspafiolas, Inglesas, " S T I L L S O N " , d« ojo, do cubo, do cadeaa, * 
Machos de m á q u i n a , maestros, pe.ra "Staybolts", tuber ía , tornilloa, etc 
Mandriles de E x p a n s i ó n " W I E D B C K E T . 
R imas cónDcas, para locomotoras, de mano, de puente, de roseta, eto 
8aef lbocad««, S a r s e n t » » , Soporten para Cuchil las . 
H I E R R O P A R A S T A Y B O L T S , de 7l8", 1 l.j4" y 1 112". 
B O L A S D E A C E R O P A R A C O J I N E T E S (perfectamente redondas, den-
tro de UlO.OOy, de S^S', 1¡2", 5|8", 8¡4". y 1". 
P I E D R A S D E E S M E R I L " C A R B O R U N D U M ~ y - V m t l F T T E D * . 
P E I N E S P A R A R A Y A R M A Z A S , de acero superior, de 2 a » pttf* 
No s i entes p a s a r por fu c o t í s e l 
J a b ó n R e s i n o ! 
l i m p i ó el m í o completamente, muchas 
m u c h í s i m a s j ó v e n e s tienen hoy el c u -
tís auno y limpio, porque «ilguna a m i -
ga le dió este s ó l i d o consejo. E l Ja -
b ó n Res inol no solo es deliciosamen-
te refrescante, sino que su uso dia-
rio reduce las probabilidades do tenei 
barros y espinil las, hace desaparecer 
¡ l o s malos efectos de c o s m é t i c o s y da 
a natura l a oportunidad que necesita 
para convertir l a piel roja y á s p e r a 
en b lanca y suave." 
S I l a piel e s t á en mala c o n d i c i ó n , 
a causa de negligencia o tratamiento 
inadecuado, u n poco de l a pomada R e -
sinol d e b e r á usarse a l principio, con 
•1 Jabón Res inol . p a r a hacer m á s r á -
pida l a cura . E l Jabón Res inol y la 
pomada Res ino l se venden por todos 
los principales f a r m a c é u t i c o s . 
No. 5S8 
P A L O M A S 
E X T R A V I A D A S 
E n la última temporada de sueltas y 
concursos de la Sociedad Colombóflla de 
la. Habana, so me han extraviado algunas 
palomas mensajeras de mi propiedad que 
desearía recuperar, estando dispuesto a 
gratificar con qttrinc* pesos por la prime-
ra de las palomas que figuran en la lista 
que publico, con diez pesos por la es-
gur.da- tercera, cuarta, quinta, sexta o 
séptima y ton cinco pesos por cada, una 
de las denaSs. Las palomas tienen en un 
anillo las letras S. C . H . y alguno de 
los números siguientes: (191-1915), 
(115-1916). (147-1916), (160-1916), (1SO-
1916), (1.185-1916). (150-17), (1-10), (492-10), 
(20^-11). (44-1915), (80-1915), (13-1916), 
(15-1916). (68-1916). (83-1916), (127-1916). 
(130-17). (132-17), (133-17). (156-17).. 1213-
17) (223-17). (238-17). (1,244-17), (1,250-
17)', (1.354-17). (1,481-17) y (1,494-17.) 
I g n a c i i A . G a r r i d o 
C o n c o r d i a , 1 2 3 , H a b a n a . 
y dos cuernos. A t e n d i ó el parto e l d o o » 
tor B o n ñ g l i o , que, delante de t a l 
monstruosidad dijo a la madre ser 
una i n s c o n s c á e n c i a dejar v iv ir aquel 
aborto de la naturaleza. 
—No me mate, d o c t o r — e x c l a m ó la* 
c r i a t u r a — s ó l o v i v i r é doce d ías . L a 
guerra europea d u r a r á tres meses. 
¡ T r e s m e s e s ! . . . . 
Pero la guerra (patriotismo a p a M 
te) tiene en su favor a quienes me-* 
dran con ella hasta en pueblos neu-<t 
trales, como el e s p a ñ o l 
"Se cuentan cosas fabulosas respe<M 
to a la i m p r o v i s a c i ó n de fortunas conl 
motivo de l a guerra—advierte u n cro^ 
r i s t a . — H a y fabricante que en u n añoi 
h a quintuplicado su capital . Navieroí 
que en 1914 atravesaba una s i t u a c i ó a 
e c o n ó m i c a angustiosa, hoy es veinte 
veces millonario. L o s fundidores d«i 
hierro hacen balances f a n t á s t i c o s . T a l 
negociante en maderas, que j a m á s pu-« 
do levantar cabeza, h a adquirido fin-* 
cas urbanas por u n m i l l ó n de duros. 
Se cita el nombre de una persona qud 
con una sola e x p e d i c i ó n de arroz a 
( P a s a a la p á g i n a D I E Z ) 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
C O N S U L T A S D E 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
T E L E F O N O A.1340 
Tratamiento especial de l a Avarfo 
sis, Herpetismo y enfermedades de l i 
Sangre. . 
P i e l y v í a s g é n l t o - u r i n a r i a s . 
15799 19 j l . 
S r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o d e l a X J n i v e r a i d e d . 
A M I S T A D , 8 9 ( a l t o s ) 
C o n s u l t a s m é d i c a s : L u n e s , M i é r -
c o l e s , V i e r n e s , d e 2 a 4 . 
N o h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o . 
D r . G o n z a l o P e t e 
CXBCJAMO i íEi i HOSPITAX DK KMJEK, gencias y del Hospital .Número Tjao 
ESFECXAX.ISTA ¿ Ñ " VIAS UKJNASIA) y enfermedades venéreas. Cist»sc»pi¿ caterismo de los uréteres y exaJuen de 
ri ión por los Rayos X. 
TNYJSCCIONElí D E NEOSAI/VARSAN. 
12 A. 
m., en ta. calle de 
& C U B A , N U M E R O 6 9 . 
14793 30, jn 
1584» 20 y 22 jn. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e } . 
P R A D O , 3 8 ; D E 3 2 t 3 . 
C O R T I N A S 
P a r a P o r t a l e s 
Y B A L C O N E S 
D e l istas d e m a d e r a e n c o l o r e s . 
V e r d e , v e r d e y n a t u r a l , y c a s t a ñ o 
y n a t u r a l 
M E D H ) A S : ! v . 
4 p ies a n c h o p o r 1 0 p i e s largdj 
5 „ ,« n 1 0 »• »» 
6 „ m „ 1 0 „ 
8 . . . „ .10 
1 0 „ 1 0 „ f'Hw 
1 2 „ »• M 1 0 ,« M 
J . P A S C U A L B A L D W I N ^ 
O b i s p o , n ú m e r o 1 0 1 . 1 
D r . J . L Y O N 
D E L A E A C O I i T A D D E P A £ I S 
laspecialiata en la c u r a c i ó n radica 
de las hemorroMes, s in dolor n i em< 
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa* 
c í e n t e continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. diarias. 
Somemelos, 14, altos. 
D r . l u á n S a n t o s F e r n á n d e z . | 
T 
D r . F r a j i c i s c o P í a . F e r n á n d e L 
O C U L I S T A S 
Ceasnlta y oneradones (ta f a 1 ] \ 
8. Prado 10o, entro Tealeafl) 
tffone*. 
T e l é f o n o 
1 a 
7 Drag es. 
P A G W A C U A T R O . 
D I A R I O D E L A M A R Í N A J u n i o 2 2 d e 1 9 1 8 , 
A K 0 L X X X V k 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
L A P R E N S A 
U n a buena empresa a « l i c o l a . 
" E l Mundo," en su editorial habla 
de la c o n s t i t u c i ó n de u a c o m p a ñ í a pa-
ra el í o m e n t o a g r í c o l a , que se dedica-
rá, a l cultivo intensivo de frutos me-
nores, zootecnia, etc . , con el fin pa-
t r i ó t i c o de al iviar a Cuba de bu de-
pendencia del exterior en cuanto a 
alimentos y otros a r t í c u l o s de p r i -
mera necesidad. 
L a s operaciones a qu© se d w l i c a r á 
la nueva Compañía , seffún el colega, 
son: 
A:—Realizar en las fincas de su propie-
dad y en las que arriende, el cultivo cien-
tífico intenso, para que nuestra tierra 
ofrezca el máximum de sus productob. uti-
lizando al efecto, las máquinas ud^cua-
é a s más podernas y personal técnico. 
B.—.Comprar tanto a los agricultores 
<iue sean accionistas, como a los que no 
lo fueren, su» cosechas y crias, ofreclén-
«lolea, cuando lo desean, el personal téc-
nico y las máquinas agrícolas de la Com-
inñla, para que ellos adelanten los cul-
tivos oiue nos vendieren. 
C —-Traer diariamente los frutos, aves 
y luievos de las rUncas de la Compañía, y 
ios que se compren en el campo, para 
depositarlos en los Almacenes de la Com-
pnnfa en la Habana, de donde se expen-
derán a flomiciHo, por nuestros camiones 
de reparto. 
P.—Recibir de los Kstados Unidos, para 
la venta a nuestros accionistas, mientras 
.sea preciso, elementos rl-e subsistencia, 
que éstos podrán comprarlos a '•precio» 
preferentes cooperativos" y con garantía 
absoluta de legitimidad. , 
K.—Kxportar frutos cubanos, que no 
tuvieren preferente solicitud entre los 
accionistas de la Compañía. 
S e r á un buen principio para cuan-
do los precios del a z ú c a r no sean re -
munerativos. H a y que mirar a l por-
venir . 
U n acto de justicia, 
" E l E c o de Tunas" dedica las s i -
guientes frases Jus t í s imas a nuestro 
querido c o m p a ñ e r o A r a m b u m 
—Un saludo de agradecido para esa Re-
dacción Un abrazo para él que escribí* 
"Dando el Kjemplo." ¡ Ojalá poder pa-
gar esa deuda que confieso complacidí-
simo! Joaquín N. Aramburu. 
Así nos dice, l lenándonos de saisfac-
ci6a intensa y grande, el ilustre escritor 
guanajayense. Nada tiene <j,ue agrade-
cernos el Maestro por aquellas frases do 
justicia eme le tributamos, ni por esa 
nuestra devoción. A él si le debemos 
orientaciones ciertas en nuestro lucliar 
por todo bien. A él sí tiene que agrade-
cerle la sociedad cubana muchas cnse-
. lianzas de cívicas virtudes! 
Por eso, por su laborar tesonero en la 
educación de nuestro pueblo, señalando 
estorbos, marcando derroteros, defendien-
do la moral social amenazada y trazan-
do al ciudadano el camino del deber en 
el culto a la República, hemos escrito en 
un pequeño retrato que de^ ilustre perio-
dista conservamos con cariño--—;Qué falta 
buce un libro suyo on cada hogar cuba-
no ! 
•'Los buenos eslabones dan chispas al-
tas," dijo Martí. Ua pluma viril dt 
Aramburu es un eslabón bueno que irra-
dia claridades de auroras y señala orien-
taciones saludables a la descreída socie-
dad cubana 
y asi no nos pesa, nos enorgullece cu 
cambio, seguir sus ejemplos y predicar 
sus doctrinas en Idénticas devoción al 
culto qué séntimos por todo lo grande de 
esta tierra tan cara a nuestro corazón. 
E s a s nobles frases de a d m i r a c i ó n y 
afecto a l estimado amigo y compa-
ñ e r o nos placen sobremanera y no 
r a d i a m o s en hacerlas nuestras y re-
producirlas, interpretando el senti-
miento de todo el pa í s . 
L a fuerza del ambiente. 
Dice " L a Defensa" de Man?aniIlo: 
Us un caso peregrino el de ciertos le-
gisladores que van al Congreso de buena 
fe y dispuestos a cumplir con sus de-
beres. Los primeros itempos hacen todo 
lo posible por quedar bien con sus elec-
tores y su propia conciencia; pero es tal 
el estado a que ha llegado la despreocu-
pación que no les q^ieda otro remedio que 
«moldarse a la triste realidad y aegulr 
el inisino cerrotero de la mayoría reser-
vándose sus buenos deseos para cuando 
Be presento la oportunidad que son muy 
contadas ocasiones. 
E n los últ imos tiempos ha podido ale-
g a . t é é , como causa del mal la situación 
política; mas siempre ha sido lo mis-
mo, no bav sesiones más que cuando hay 
algdn interés por parte de los l l e p r ^ z n -
tantes o han sido compelidos a elio por 
presión amistosa o gubernamental y el 
resultado ha sido esas leyes poco medi-
tadas, votadas con precipitación por sa-
l ir del compromiso y que llevan el sello 
de la premura y de la falta de estudio. 
E s imposible luchar con lap i á e & a , 
preocupaciones o intereses qut» forman 
el ambiente social. 
A q u í s í que es verdad que triunfan 
siempre las m a y o r í a s . 
Maneras finas y maneras bruscas . 
Loemos en " E l Nuevo Tiempo" da 
Tegucigalpa, el cuento siguiente: 
Las personas que han viajado por Mon-
tenegro coinciden en ponderar la energía 
de la mujer raontenegrina. Una anécdota 
viene a confirmar esta opinión. L a hija 
de un fondista de Cetiña tenía numerosos 
pretendientes Entre sus adoradores dis-
t inguía a tres y prometió elegir uno de 
ellos. Los convocó el mismo día y en 
la misma hora en la casa de su padre. 
L a joven se colocó en la puerta de la 
fonda, esperando a sus pretendientes. E l 
prtoero, deseando entrar, rogó cortésmen-
te a la Joven que le permitiera el paso. 
—Tú no serás nunca mí marido, dijo 
ella. 
E l segundo, menos fino, lo dijo senci-
llamente : 
-^-Déjame pasar. E l la volvld ocaltar-
so, diciendo: 
( P a s a a la S I E T E . ) 
Q U I N I N A Q U E N O A F E C T A L A 
C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O Q U I -
N I N A es m á s e fcaz en todos los casos 
en que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de o í d o s . Contra 
Resfriados, L a Grippe. Influenza. P a -
ludismo y Fiebres. L a firma de E . W . 
G R O V E viene con ~»da cajita. 
R E C U P E R O E L C A B E L L O 
E s t a b a Enteramente C a i r o C t t a » 
<*k> E m p e z ó l a A p l i c a c i ó n de l 
Herpiclde N*vrbro. ' 
F r e d e r l c k Manuel, Maryland BloofK, 
Butte, Montana, c o m p r ó un frasco 
del "Herplcide Newbro" el 6 de Abril 
del 99, para usarlo p a r a su calvicie. 
Parece que los f o l í c u l o s del cabello 
no estaban muertos, y a los 20 d ías 
t e n í a el cuero cabelludo poblado de 
pelo- E l 2 de julio eecrlbla: "Hoy 
tengo el cabello tan eapeao y abun-
dante como pudiera desearlo cual -
Qulera." E l "Herpiclde Newbro" tra -
baja aobre un antiguo principio: "Dea» 
truid la causa y e l i m i n a r é i s el ©feo* 
to." E l "Herplelde" destruyo el g é r -
men que causa la caspa, la calda del 
cabello y finalmente la calvicie, do 
modo que con la d e s a p a r i c i ó n de 1* 
causa el efecto no puede permanecer. 
Impide, desde luego, la calda del ca -
bello y otro nuevo empieza a cre-
cer. C u r a la c o m e z ó n del cuero ca-
belludo. V é n d e s e en las prlnclpalea 
( a r m a d a s . 
Dos t a m a ñ o s : t t e x » , y f l en mo-
neda americana. 
"La. R e u n i ó n " , 1Q. Barri . .—Manuel 




Comedor del Palacio de ia Duquesa de Marlborough: su mesa luce cubiertos GOMMUNiTY P L A T E 
L O C / S XVI P A T R t C I A H G C O R S I A H A D A r t 
A o u i a r no 
i r 
S e g a r a n t i z a n p o r 5 0 a ñ o s . 
L d e l i c a d o g u s t o , e x q u i s i t a m e n t e r e f i n a d o d e l a T T í u s t r e D u q u e s a d e M a r l b o r o u g h , 
e n c o n t r ó e n l o s c u b i e r t o s C O M M U N I T Y P L A T E , e l s e l l o d e e l e g a n c i a s o b r i a 
y d e s i n g u l a r b e l l e z a q u e s u s s u a v e s y d e l i c a d a s l í n e a s i m p o n e n , e l m e j o r c o m p l e m e n t o 
d e d i s t i n c i ó n p a r a s u m e s a , y a q u e p o r s u a l t a c a l i d a d , a j u s t a b a n p e r f e c t a m e n t e e n 
a q u e l c u a d r o d e l u j o . E s o s a t r a c t i v o s d e l o s c u b i e r t o s C O M M U N I T Y P L A T E , 
h i c i e r o n m e r e c e r l a p r e f e r e n c i a d e c i d i d a d e o t r a s m u y d i s t i n g u i d a s d a m a s d e l a m á s 
a l t a a r i s t o c r a c i a e u r o p e a y a m e r i c a n a , c o m o M r s . R e g i n á l d C . V a n d e r b i l t ; M r s . O . 
H . P . B e l m o n t ; B a r o n e s a d e M e y e r ; M a r q u e s a d e D u f f e r n ; y o t r a s . 
L a v i d a d e u n a g e n e r a c i ó n . 
o ^ e i d a c o r n a c 
O N E I D A , N E W Y O R K 
T a m b i é n f a b r i c a m o s l o s c u b i e r t o s t a n p o p u l a r e s P A R P L A T E , q u e g a r a n t i z a m o s p o r 1 0 a ñ o s . 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S ' E S T A B L E C I M I E N T O S D E C U B A 
C A K X J E L D E L D I A 
1J& tanda del Nacional. 
T a n d a de l a tarde, a laa cinco y 
media, que es l a pr imera de la serie 
de los s á b a d o s . 
Se ha combinado el e s p e c t á c u l o con 
L o s Cadetes de l a E e l i i a y a continua-
o i ó n Cambio» Naturales, zarzuela c ó -
mica en un acto, que no se represen-
ta desd© hace larga fecha en l a H a -
t baña . 
Luego, en la f u n c i ó n nocturna, E l 
H ú s a r de l a Guardia a pr imera hoau 
y d e s p u é s E l P a í s de las Hadas y Cam-
bies J ía tnra le s , en tanda doble. 
H a y m a t i n é e mañana, , a las dos y 
cuarto, con un escogido programa. 
P o r l a noche cuatro tandas. 
Rinde hoy nueva, jornada en Payret 
l a F a m i l i a B e l l , p r e p a r á n d o s e para 
ofrecetr actos, m u y interesantes en l a 
m a t i n é e de m a ñ a n a , dedicada al m u n -
do infantil , con exhibiciones de las 
divertidas cintas c ó m i c a s do B e n i t í n 
y Eneias, de Char les Chapl in y de 
otros m á s , pertenecientes a l inagota-
ble repertorio de Santos y Art igas , 
E n Martí , el s iempre concurrido 
Martí , sigue la apla,,^,. 
Mujeres y Media en e í í ob^ 8iw 
A n ú n c i a s e la e x h i w í í ^ 6 1 . *! 
sacional cinta Tenenn,!011. de la 
Margot. venBanza de 
Y L a Santa en Fausto 
L a s i m p á t i c a sociedad . 
sport denominada H a b a l « 
ce un baile en l O B S ™ * t ^ Z l 
greso, de J e s ú s d e l l S ^ f i 
del Alcalde de la CiUdaT6' C 
L a boda, con caráctñr 'A 
del joven Abelardo Migue? p ^ U í . 
b e ^ s e n o r i t a P ^ S S ^ 
E s noche de frontón 
Y la fiesta semanaj del t » l 
con las comidas en n l e L ^ Club 
el baile d e s p u é s en el S *Uelle 
elegante sociedad de la pial?11 
H a b r á una mesa donde íi A 
nado de Subsistencias v J v 0 * 1 * 
da esposa, Mrs. Morgan, r Í > -
invitados numerosos, re ia"^i 5 
Matrimonios e n j m mayor 
' ( P A S A A L A PLANA CINCO) 
£ 1 d e s a r r o l l o d e i a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
í i imi lares extranjeros compitan con 
los nacionales. E n este caso el consu-
midor l l e g a r í a a verse obligado a ad-
mitir inapelablemente m e r c a n c í a s ca -
ras y malas. E n el justo medio, por e l 
c o n t r a r í o , e s t á l a v ir tud; virtud de la 
que se beneficia el consumidor, la 
riqueza nacional y la clase obrera. 
E s t a s consideraciones nos hacemos 
d e s p u é s de haber escuchado largamen-
te hablar a un hombre, todo voluntad 
e inteligencia de las grandes luchas 
en que se encuentra envuelto pera 
facar adelante u n gran proyecto de 
fomento industrial , afanoso en hacer 
viable una idea nueva p a r a nuestro 
campo de actividades, elaborando en 
Cuba productos de gran consumo y 
que siempre hemos importado a pre-
cios elevados, pudiendo fabricarse 
aquí , a poco que las leyes que sobre 
l a materia rigen se pongan en condi-
ciones de equidad suficientes a h a c « r 
practicable el ensayo trayendo como 
consecuencia la fác i l competencia cor. 
l a fabrica<ción extranjera, y dando a 
la clase obrera nuevos medios de ti-a-
bajo. 
E s t e hombre es don R a m ó n , P i é l a -
go, director y a lma de l a C o m p a ñ í a 
Industr ia l Algodonera (S, A . ) 
E l s e ñ o r P i é l a g o , es suficientemente 
conocido en nuestro mundo mercanti l 
para que haya necesidad de desicubrir -
lo ahora. Son muchos los a ñ o s que l le-
v a entre nosotros dedicado a l alte 
comercio y son numerosos y bien co-
nocidos sus é x i t o s en tal sentido. E s 
caballeroso y emprendedor. Inteli-
gente y laborioso. Todas las modi-
í i c a c i o n e s de los procedimientos mer-
cantiles que se han sucedido en C u -
ba durante esta ú l t i m a é p o c a h a n s i -
do admitidas por su e s p í r i t u moderno 
y comprensivo. E s l ó g i c o , por lo tan-
to, encontrarle a l frente de un em-
p e ñ o nuevo, con el c u a l sa propone 
dar gran impulso y desarrollo a la 
industria nacional. 
L o s primeros telares que ha habido 
en Cuba son los que funcionan en 
la nueva f á b r i c a que se levanta en la 
calzada de Puentes Grandes, para la 
e l a b o r a c i ó n de toallas, batas y s á b a -
nas de b a ñ o , cofines para hamacas y 
lonas para velamen, tjendas de cam-
paña , toldos, etc. 
Cincuenta y seis m á q u i n a s t ra ídas 
de E s p a ñ a e s t á n instaladas y a en el 
nuevo edificio y unas ciento l l e g a r á n 
de u n momento a otro de los Estados 
Unidos, con las cuales se manipulen 
las madejas de a l g o d ó n hasta conse-
guir los productos antes mencionp.-
dos; m á q u i n a s modernas, todas del 
ú l t i m o tipo, que se mueven por elec-
tricidad y consiguen los trabajos m á s 
acabados y perfectos. 
RÍ nuevo edificio de l a C o m p a ñ í a 
Industr ia l Algodonera o s t á emplaza-
do, como decimos, en la Calzada de 
Puentes Grandes, a media cnadra del 
paso de nivel de l a l í n e a del ferroca-
r r i l 
E s un edificio nuevo, espacioso, 
ventilado. Se compone de dos naves 
de 70 metros de fondo por 14 de an-
chura, con un puntal de 7, divididos 
por un pasaje de 5 metros. E n u c a 
de las naves e s t á n instaladas las m á -
quinas de e l a b o r a c i ó n , y l a otra se 
destina a talleres, a l m a c é n y ofici-
nas. Tiene a d e m á s la fábr ica , anexo 
a l edificio principal , lavadero, seca-
aero, y d e m á s dependencias. 
E n la fábriioa se han introducido 
cuantos servicios y c o ñ i o d i d a d e s exige 
la higiene, p a r a g a r a n t í a de l a salad 
y comodidad de los obreros. Todo e s t á 
a l l í previamente. E l aspecto es agra-
dable y l a d i s t r i b u c i ó n general per-
fecta. 
Actualmente l ibran l a rubsistencia 
en esta industria unos cien obreros, 
entre mujeres y hombres, n ú m e r o que 
se e l e v a r á en breve a unos doscientos, 
cuando todas las m á q u i n a s e s t á n ins-
taladas y funcione l a f á b r i c a regular--
mente: lo que s u c e d e r á en breve, pues 
los directores esperan dentro de po-
cos d ías poder ce lebrar la inaugura-
c i ó n oficial. 
L a industrial algodonera entra en 
actividad con gran entusiasmo. So. 
p r o d u c c i ó n s e r á suficiente a abastecer 
a toda la I s l a de todo su consumo de 
los a r t í c u l o s que e l la elabora y por 
las muestras de lo y a fabricado pue-
de esta industria vanagloriarse de una 
c o n f e c c i ó n tan acabada como la? que 
las industrias extrajeras nos « , . 
¡ L o s dibujos de estos artlculf ^ 
8O5 
y _laB clases . var ían ^ f j ^ 
e c o n ó m i c a s a las m á s l u j o s a g T ^ 
Ninguna necesidad v ^ ¡ ' . . r 1 ^ 
Xai;Ía_doS^de ^ ^ . g ^ t o y ^ . 
n desdi " 
í-s l jos 
inguma» necesidad y eviRenrth 
mercado e s t á desatendida. Wi 
L a C o m p a ñ í a Industrial Algodón 
bo importa para sus tTabajos r a j T 
mentes que las materias primas- n 
dejas de a l g o d ó n coloreadas 
en grandes cantidades de los EstT 
Unidos, y a que aquí esa planta noí 
cult iva. " 
Muchos han sido los que se han 
propuesto introducir en Cuba esta í'b 
dustria que de prosperar a tanta de-
manda h a b r á do atender. Pero h 
magnitud del e m p e ñ o siempre chocó 
contra temperamentos menos templa-
dos y enteros que el de den Ram̂ i 
P i é l a g o y los hombres que a su la-
do se hal lan en la empresa. Hoy esta 
industr ia y a puede considerarse deü-
nitivamente establecida en Cuba, gra-
c ias a la acertada gestión de la Coe-
p a ñ í a Industr ia l Algodonera, y en nn 
largo plazo podrá esta fábrica surtir 
a toda l a I s l a , no solo de los artículci 
que hoy elabora en cantidad sufi-
ciente, sino t a m b i é n de otros mucho.' 
del mismo ramo y que ya la nueva 
empresa tiene en ensayo, bajo la jl-
r e c c i ó n de hombres expertos y obre-
ros inteligentes, cubanos y españoles; 
é s t o s t r a í d o s de España con ese ob-
jeto y que en peco tiempo pusiera 
a los operarios del país (mujeres j 
hombres) en condiciones de rendí: 
una labor cuidadosa, relicada y per-
fecta. 
L a Direct iva de l a Compañía Indus-
tr ia l Algodonera (S. A.) se baila te-
mada por las siguientes personas: 
Presidente, don Eugenio Alv&m. 
Vicepresidente, don Segundo Lí* 
Secretario, don Fernando Ortiz 
Tesorero, don T o m á s Michelena. 
Tesorero auxil iar, don Miguel Michs 
lena. 
Vocales: don Indalecio Pertlern 
don Maximino Yebra, don Víctor Gon-
z á l e z y don R a m ó n Piélago. 
Director General , don Ramón w 
^ T o d o s son hombres ventajosamente 
conocidos en nuestro mundo econOT 
co, por su honorabilidad y compet«-
c ía . Todos inspiran confianza por 
solvencia y amaigo. „ 
E l é x i t o de la .nueva i n d u c e 
ellos como garant ía e i m P » " 
la recia y consciente v o l u n t a d ^ 
R a m ó n P i é l a g o , es tá ^ e ^ o - 1 
guridad grata a l desenvolv miento 
S i s y muy principalmente ̂ r a 
proletariado cubano, el qu~ ^ 
fomento de la industria tes 11 oB. 
campo donde aplicar su trabajo . 
de l ibrar su subsistencia. triJ 
Con el desarrollo ^ esta J ^ 
puede venir el del cu t n ¿ de gj 3íi 
dón y d e m á s plantas textie ^ Cl). 
fuera, el horizonte e c o n ó ^ c o , 
ha habr ía de ensancharse p . 
mente, a l nacionalizar uno de ¡a 
sumos m á s necesarios 7 
I s l a . %1. . v . . g é d ' e l P"^' 
E s t a es la realidad y este E s t a es ia r» '"1""" , ; , ,^^ en 
nir de l a nueva l ^ ^ J 
aü 
o c 
í o r d e T p r ^ i e t a r i a d o y K 
inausui-; . ^ 
de la cual se a g r i i p a ^ > ^ 
en su éx i to , tantos l ^ f ^ n s ^ ; 
intereses: los del pu^lo ^ 
t á r e t e n o s , en ^ o s ^ . 
tos de competencia munoian . 
rrol lo e c o n ó m i c o es P ^ aporta. 
blemas de V * t T i o t l * T i k ¿ t e « hS 
ellos un concurso ef ci a 
obra de convemencia p ü j &cJ , a 
Nosotros í ^ f ^ t a ser 
r á : para ello ^ ^ l i e n c o ^ r . 
y recto y pensar en e l * ^ 
merma de ningi^n inte 
ni colectivo 
O r T M . L ó p e z 
m e d i c o c m ^ A K ^ 
. Bnfermeda^s ^ ^ ^ ^ P g 4 ' 
ñoras y "^u0S'J"cfones g e ^ o t ^ 
15996 
E1 menor Eugenio 
eiUado en ^ ^ e n ^ ' 
la suma de $"0. 
S O M B R E R O ^ 
L i q u i d a c i ó n d e M o d e l o s d e N e w Y o r k 
$ 3 - 0 0 . $ 4 - 0 0 y $ 5 - 0 0 . 
F o r m a s , d e s d e 9 0 c e n t a v o s . 
" L A l i N E C r , N e p t i i o o 
1602. 
D I A R I O D E L A M A í U H A • W o 2 2 de I d l T i . 
F A G I N A C I N C O 
C R O N I C A S O C I A L 
D I A S 
•mí Briiner saludo. 
r s para Nany Casti l lo Duany, la 
De|ía señora de P ó r t e l a , que e s t á hoy 
íeQon también de la distinguid-» y muy 
e s t i m a d s eñora Pau l ina P i ñ a de l^a-
rTTjns celebra igualmente otra dama 
. alta d i s t inc ión . Pau l ina Qüe l l de 
^ h e r de la que tengo enca'-go, que 
,,v gustoso cumplo, de avisar a sus 
^Yotades que no podrá recibir hoy y 
ue ya, por todo el verano, suspende 
.us recibos. 
Fstán de días , a su vez, la<í s e ñ o r a s 
Paulina García Vida l de Adriaensens, 
paulina L a r r e a de Oyarzun y pau l ina 
G á l v e z de Silveiira. 
L a joven y bella s e ñ o r a Pau l ina 
Diez Muro, esposa del popular F a u s -
tino Campuzano, para la que tiene el 
cronista un saludo especial, muy afec-
tuoso. 
Y l a distinguida s e ñ o r a Pau l ina A l -
s lna de G r a u San Martín. 
E s t á n de d ías t a m b i é n las Aracel i . 
S a l u d a r é a la joven s e ñ o r a A r a c e l i 
Gibeirga de Izquierdo y a las s e ñ o r i t a s 
Arace l i Castro y A r a c e l i Tiant . 
Y una s e ñ o r i t a m á s . tan espiritual, 
tan delicada y tan distinguida como 
Aracel i Mart ínez . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
D E L G R A N M U N D O 
Tengo muy gratas nuevas. > 
Relacionadas todas con l a distin-
guirla familia de V a l l e en nuestra 
buena sociedad. 
En la m a ñ a n a de ayer se rec ib ió 
, abogado en la Universidad Nacio-
nal después de efectuar lo® ejercicios 
correspondientes, el joven Ignacio del 
Valle- ' . . . . . 
a esa a s p i r a c i ó n realizada ee aso-
ció para hacer del d í a una fecba me-
tuorable, el cumplimiento de « n com-
promiso' pactado. 
Compromiso de amor. 
por la tarde fué pedida p a r a el c a -
balleroso joven la mano de Ros i ta 
Perdomo y Albertini , l a l i n d í s i m a se-
fiorita que en los momentos de apa-
recer en sociedad, donde l a esperaban 
halagos y congratulaciones que pare-
cían asegurar sus m ú l t i p l e s « n c a n t o s . 
hizo renuncia de todo en aras de un 
sentimiento y un ideal. 
L a s e ñ o r a Viuda de del Val le , m i 
buena y e s t i m a d í s i m a amiga í 'I i ic lúta 
i G r a u , ha querido dejar sancionado el 
| compromiso del hijo de su a d o r a c i ó n 
antes de abandonar la Habana. 
L a respetable dama e m b a s t a r á en 
j el primer correo que sale para E s -
paña . 
V a con todos sus hijos, entre é s t o s 
la gentil, la interesante Natika del V a -
lle, para pasar el verano en la ar i s -
t o c r á t i c a playa de San S e b a s t i á n . 
E l lunes p r ó x i m o , y en obsequio de 
sus amistades que deseen do jpedirla, 
rec ib i rá la distinguida dama en su 
s e ñ o r i a l m a n s i ó n de l a calle de Com-
postela. 
Recibo que s e r á por la tarde. 
Y en confianza. 
S i l a N a t u r a l e z a n o l e 
h a d a d o u n b o n i t o 
c u e r p o , n o s e e n t r i s t e z -
c a n i s e d e s a n i m e : t o -
d a s l a s i m p e r f e c c i o n e s 
a n a t ó m i c a s d e s a p a r e -
c e r á n g r a d u a l m e n t e 
c o n e l u s o d e l p r o d i g i o -
s o c o r s é 
nidada en forma la correspondiente 
oficina comience a d e s e m p e ñ a r sus» 
funciones y a cumplir sus fines con-
forme a lo dispuesto en a l L e y de 
24 de E n e r o de 1913". 
F u é rechazada la enmienda del 
doctor Maza y Artola. 
E l s e ñ o r G a r c í a Osuna presento 
esta enmienda: 
Los hospitales de la R e p ú b l i c a ten-
drán que dar ingreso a todos los le-
sionados por accidentes del trabajo 
siempre que la dieta la garantice 
patrono o c o m p a ñ í a Aseguradora. 
Cuando los Patronos o C o m p a ñ í a s 
Aseguradoras presten esa g a r a n t í a 
q u e d a r á sin efecto el derecho de eleo 
c i ó n libre de m é d i c o otorgada por 
e1. a r t í c u l o 29 de la L e y de Acciden-
tes del Trabajo , de acuerdo con lo 
preceptuado en el a r t í c u l o 30 de la 
misma Ley . 
Intervinieron en la d i s c u s i ó n de es 
ta enmienda el doctor Gonzalo P é -
rez y el doctor Maza y el s e ñ o r G a r -
c ía Osuna la ret iró . 
L a s e s i ó n , que hab ía sido prorro-
gada, t e r m i n ó a las seis y veinticin-
co minutos y los presupuestos que-
daron aprobados conforme a la si-
guiente r e l a c i ó n : 
r R E S U P U E S T O S P E L A N A C I O N 
Ingresos $ 64.460.000.00 
P a r a 
Un alivio notable se siente desda los pri-
meros momentos de su aplicación. 
No falla MENTHOLATUM en Eccema, 
. Salpullido, Erisipela y erupciones en general 
E N T H Q L 
Calmante—Sanativo y Cicatrizante 
tres cualidades que hacen de Mentholatum un 
artículo verdaderamenie i n d i í j c n t a b l » tn 
iedo h o g a r . 
D e Venta en Boticas y D r o g u e r í a s 
Unicos fabricanttM : 
T h e Mentholatum Company, I n c . 
Buffalo. N. Y. - • E . U. de A. 
s 5140 
S e n a d o 
A N T E E L A l u X A R 
Una boda en l a intimidad. 
Así se ha celebrado, en las horas 
dfr la m a ñ a n a , la de la señia i ta^ M a -
rina F . Díaz y el joven americano 
Frank Edward Davis . 
Hija es la novia de don Manuel L u -
ciano Díaz, el acaudalado caballero, 
cuya muerte o c u r r i ó en reciente fe-
cha. 
De ahí que la ceremonia, reducida 
a la mayor reserva, se celebrase en la 
Buntuosa quinta de los alrededores de 
la Víbora que es residencia de l a dis-
tinguida familia de la desposada. 
Se improvisó un altar. 
Linda capillita en la que a p a r e c í a 
la imagen del Sagrado Corazón enfre 
nn marco de flores. 
El muy querido Padre Morán , S©-
cretarío del Colegio de B e l é n , u n i ó 
coa la solemnidad de su b e n d i c i ó n a 
los novios. 
Lucía preciosa Marina. 
A la elegancia de su traje, adorna-
do con encajes l e g í t i m o s de V e n e c í a . 
asociábase la belleza del ramo que 
confeccionó E l Clave l con el arte, 
gusto y d i s t i n c i ó n que ha dado a los 
. Armand envidiable fama en la mate-
! r ia . 
L a rosa P e r l a de C-.na, con sus p é -
talos de nieve, p r e d o m í n a l a er¡ el a r -
t í s t i c o ramo. 
Apadrinaron la boda la respetable 
s e ñ o r a F r a n c i s c a Márt ir ez Viuda de 
Díaz , madre de l a novia, y el hermano 
de é s t a , s e ñ o r Manuel i ) . D íaz 
Como testigos de la señorita, D í a z 
suscribieron el acta matrimonial el 
i lustre doctor Antonio S á n c h e z de B u s -
tamante, presidente d' la .Academia 
Naoional de Artes / . e l t ias , y e l 
Jefe de la Renta de Loter ía , : eneral 
Armando S á n c h e z A g r á m e n t e . 
Y fueron testigo-: del novio a su 
vez. Mr. Hugo Hartens'-piri, Vicepres i -
dente de la T h r a l l l í l í r í r i c y el 
j s e ñ o r Juan Mart ín Pe l la , gerente de 
la importante firma social de esta 
plaza Mart ín F . P e P a y C o m p a ñ í a 
Luego de efectu¿ulo el ma+iimonio 
se c e l e b r ó la misa de velaciones. 
Y a a estas horas navegan los novios 
rumbo a las playas acerico.' as p a r a 
disfrutar de su felicidad. 
¡Quiera el cielo que la gocen eter-
namente» 
Carlos Arnoldson. 
hijo del C ó n s u l General de los 
íses Bajos y su distinguida esposa. 
Adriana Serpa do A r loldson, dama 
muy estimada en nuestra sociedad 
Carlos, un jOTencito tan s i m p á t i c o 
como inteligente, acaba de l legar a 
la Habana. 
Estudió en Peekshi l l Mil i tary Acá-
«emy, instituto muy acreditado de las 
cercanías de Nueva Y o r k , g r a d u á n -
dose este a ñ o con las mejores notas. 
Yo me complazco en saludarlo. 
Con mi f e l i c i tac ión . 
* « * 
Bodas de Julio. 
Una es tá concertada para el primer 
miércoles, que es la de E l e n a Diago 
y Güell, l a espiritual s e ñ o r i t a , muy 
gr^iosa y muy distinguida. 
Hija de los distinguidos esposos Be-
nigno Diago y Mercedes Güelv 
Ante los altares de la Parroquia del 
vedado unirá su suerte la s e ñ o r i t a 
-Hago a la del distinguido joven Afc-
oerto Arellano y Mendoza. 
Boda del mundo elegante l lamada 
* ^vestir, bajo todos sus aspectos, 
e^n lucimiento. 
Agradecido a la Inv i tac ión 
* * * 
l̂ e temporada. 
En Arroyo Naranjo, en la Quinta 
v L - Ü?' se e11011611^1*! desde hace 
o» i s lcs distinguidos esposos 
?s Nadal Y Teresa Mar i l l con sus 6racío5as hi;jas I)e l .a y ETnmai 
/-on ellos va a reunirse el lunes p r ó -
nnT, ;i0ven niatrimonio Luí-, N. Me-
nocal y Al ic ia Nadal. 
P a s a r á n a l l í todo el verano. 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
* * * 
De alta. 
A s í fué dada anteayer en l a C l ín i ca 
N ú ñ e z - B u s t a m a n t e la s e ñ o r a Dolores 
Monteagudo de B e n í t e z 
V o l v i ó ese d ía a su casa. 
E n t r e los suyos, que la aguardaban 
impacientes^ v a a reponerse por com-
pleto de la dif íci l o p e r a c i ó n que con 
el mejor é x i t o le fué practicada en 
aquella Cl ín ica por el doctor l o s é de 
Cubas. 
Operac ión que ha puesto de m a n i -
fiesto, una vez m á s , las dotes quirúr-
gicas del reputado facultativo. 
A quien me complazco en Ce-icitar. 
* * * 
Mme. Arregui . 
U n encargo recibo de esta dama. 
No es otro que el de hacer p ú b l i c o 
que el lunes, festividad de San J u a n 
Bautista, y que e s t á el la de días , no 
podrá recibir a sus amistades. 
S é p a s e as í . 
* * « 
Hogar feliz. 
Desde el lunfes alegra el hoa;ar de 
los j ó v e n e s esposos Manuel P é r e z y 
Avel ina Cajete una n i ñ a que colma 
de felicidad sus corazones. 
Su a l egr ía por tal causa es grande. 
Y es justificada. 
* * * 
Vuelven los conciertos . . . 
Conciertos matinales de los domin-
gos en la glorieta de los b a ñ o s L a s 
P layas con el terceto de Rogelio B a r -
ba. 
Empiezan m a ñ a n a . 
El ir ique F O N T A N I L L S . 
L O S P R E S U P U E S T O S 
S E A P R O B A R O N L A S B A S E S 
Se abr ió la s e s i ó n a las cuatro y 
treinta y cinco minutos, bajo la pre-
sidencia del general N ú ñ e z . 
Actuaron de Secretarios los s e ñ o -
res F e r n á n d e z Guevara y Garc ía 
Osuna. Asist ieron los s e ñ o r e s Wifre-
do F e r n á n d e z , J u a n Gualberto Gó-
mez, Gonzalo P é r e z , Maza y Arto la , 
Coronado, S u á r e z , Yero Sagol, R o d r í 
guez Fuente, Portas , Alberdi y C a s -
tillo. 
E L A C T A 
Se l eyó y fué aprobada el acta de 
la s e s i ó n anterior. 
L O S P R E S U P U E S T O S 
Se l e y ó la ley de bases del proyec-
to de presupuestos aprobado. 
E l doctor Maza y Arto la i n t e r r o g ó 
si algunas leyes especiales como ^ 
del acueducto de Oriente, h a b í a n s i -
do incluidas en los presupuestos ge-
nerales, y como se le contestara ne-
gativamente, p r o n u n c i ó un extenso 
discurso diciendo que el s u p e r á v i t 
anunciado se h a b í a convertido en im-
portante déficit. P i d i ó el doctor Ma-
za que se buscara una f ó r m u l a para 
que las leyes citadas pudieran ser i n -
cluidas en el presupuesto y a c o n s e j ó 
que se aplazara la d i s c u s i ó n de las 
bases de la ley e c o n ó m i c a . 
E l s e ñ o r Coronado hizo algunas 
aclaraciones a l doctor Maza y Arto-
la sobre los presupuestos. 
H a b l ó luego el doctor Gonzalo P é -
rez , explicando detalladamente la s i -
t u a c i ó n de la r - inor ía l iberal y s ig-
r. i í icando que no era el momento de 
introducir reformas en la ley e c o n ó -
mica. Dijo que a los liberales se lea 
Lab ia pedido que votaran los pre-
E n t r e n o v i o y n o v 
•—¿Por qué eres tan l inda? 
ohT«„°rque me quieres mucho y me 
ce d« , con C r e m a Bert in l , que h a -
rossdV^ cara un Pétalo , suave, son-
bei]e2a naca'rado tinte y de mucha 
Bertinl.- conserva a mi ma-
la rescura de su tez y yo por eso 
^ente bedfi0' Para qUe seas eterna-
B e i i S Ilí!rmanas "me quitan" C r e m a 
nita o n J usan en s u tocado y J u a -
barros Leí"a ]pecosa V t e n í a grasa y 
Que n u - r Z a cara' ^ mejorado tanto 
parece otra. 
^ a s ^ 1 1 ^ 8 , Yec&s 86 te acabe el 
^rque JP3 0' para regalarte otro. 
ni e^K:?,'15'0 de (lue C r e m a Bert i -
- X o t Ce' 8ÍemPre la t e n d r á s . 
^ se v i ^upes , te la c o m p r a r é , por-
en las bor en to<ias las s e d e r í a s y 
Alt . 
y P i a n o s 
A u t o m á -
t i c o s 
D E S D E 1 0 P E S O S A L M E S 
L o s mejores por menos dinero, he-
cnos especialmente para nuestro cl i -
ma , con maderas refractarias al come-
j é n y garantizados. 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C O . 
E L M E J O R S U R T I D O D E M U S I C A 
Y R O L L O S P A R A A U T O P I A N O S 
P R A D O , 119. T e l é f o n o A . 3 4 6 2 
C a t á l o g o s gratis. P í d a l o s hoy mismo. 
C R E A M O J A D A 
D E H I L O No. ¡5.500 
Tenemos 1.000 piezas, en magnífico es-
tado, inmejorable para camisones y la 
ofrecemos en gan^a, hasta acabarlas a 
$6.75 pieza de 30 varas. 
Esta ocasión no se repite 
L A Z A R Z U E L A 
yeptnno y Campanario. 
supuestos como estaban, porque era 
necesidades ineludibles que t e n í a n 
que quedar cubiertas y en la actual 
s i t u a c i ó n , l a m i n o r í a no podía negar 
su concurso a l Poder Ejecut ivo que 
lo pide en nombre de la N a c i ó n . 
M a n i f e s t ó que é l ei'a partidario de 
que el presupuesto no siguiera sien-
do lo que es: un c á l c u l o sobre los 
gastos y otro c á l c u l o sobre los i n -
gresos. Dijo que las C á m a r a s deb ían 
conocer detalladamente el presupuea 
to y tener el detalle de su i n v e r s i ó n , 
para actuar sobre hechos y no sobr-i 
h i p ó t e s i s . 
Se p r o l o n g ó hasta las seis el de-
bate sobre las bases y en el intervl» 
nieron los s e ñ o r e s Gonzalo Pérez* 
Maza y Artola, Coronado y Garc ía 
Osuna. 
A l fin se aprobaron las bases por 
doce votos contra uno: el del doctor 
Maza y Artola. 
E N M I E N D A S 
E l doctor Gonzalo P é r e z p r e s e n t ó 
la siguiente enmienda: 
A l a r t í c u l o 17.—Queda prohibido 
el uso de v e h í c u l o s de cualquier c l a -
s? pagados con fondos del Estado a 
las Autoridades o funcionarios p ú -
blicos cuando no existe en presu-
puestos c o n s i g n a c i ó n especial para 
\ esa a t e n c i ó n . L o s que no obstonte es-
ta proh ib ic ión usaren o autorizaren 
I el uso de v e h í c u l o de cualquier c l a -
se pagados con fondos del Estado 
i n c u r r i r á n en la responsabilidad que 
s e ñ a l a el ar t í cu lo 404 del Código Pe-
nal . 
P r e s e n t ó el doctor Maza la enmien-
da que sigue: 
E l senador q îe suscribe, propone, 
como enmienda al Proyecto de L e y 
de Bases de la C o m i s i ó n de Hacien-
da y Presupuestos, e l siguiente ar -
t í cu lo adicional: 
"Los sueldos de los Comisionados 
y del Secretario de la C o m i s i ó n de 
E s t a d í s t i c a y Reformas E c o n ó m i c a s , 
no se d e v e n g a r á n , y por tanto no se-
rán satisfechos sino desde que orga-
G A S T O S 
Presupuesto fijo . . 
P R E S U P U E S T O 
Pres idencia de la Re-
p ú b l i c a 
S e c r e t a r í a de Estado 
S e c r e t a r í a de Just ic ia 
S e c r e t a r í a de Gober-
n a c i ó n 
Adicional de Goberna-
c i ó n 
S e c r e t a r í a de Hacien-
da . . . . . . . . . 
Adicional de Hacien-
da . : . 
S e c r e t a r í a de Ins truc 
c i ó n P ú b l i c a . . . 
Extraordinar io de I n s 
t r u e c i ó n P ú b l i c a . 
S e c r e t a r í a de O. P ú -
blicas 
Secretarla de Sanidad 
y Beneficencia . . 
Extraordinar io de S a -
nidad . 
S e c r e t a r í a de Agr icu l 
tura . Comercio y 
Trabajo 
S e c r e t a r í a de la Gue 
r r a y Marina • • • 
Adicional de G u e r r a 
y Marina 
E n reserva los ingre 
sos de los Derechos 
de Mejoras de Puer 
tos por estar afee-
dos en totalided pa 
r a las atencios dis 
puestas por la L e y 
de 24 de Junio 
de 1917 
Total de gastos . . 
10.035.909.2fi 


















( J a b e e s d e E s p a ñ a 
(Viene de la P R I M E R A ) 
L A T R A G E D I A C O N Y U G A L D E MA-
D R I D 
E L P U E B L O I N D I G N A D O P R E T F ? ; . 
D E L I N C H A R A L A M A N T E 
Madrid, 21. 
E l juez que entiende en l a causa qve 
se Instruye con motivo de Ja trasredia 
conyugal desarrol lada aquí , giro Iioy 
una v is i ta de i n s p e c c i ó n a l hotel don-
de v i v í a e l matrimonio. 
E l Juzgado c o m p r o b ó que l a señora. 
María Lourdes Ortega M o r e j ó n y su 
amante, e l m é d i c o Alvarez Quevedo, 
lilcleron v ida en c o m ú n desde que e l 
s e ñ o r Velasco, marido de e l la , s a l i ó 
p a r a Buenos Aires , 
E n l i s t a de ello e l juez o r d e n ó l a l i -
bertad del marido bajo f ianza de vein-
ticinco m i l pesetas. 
Numerosos grupos de personas, s i -
tuados frente a l hotel, a l enterarse de 
ia d i s p o s i c i ó n del Juzgado, prorrum-
pieron en vivas a l juez y en mueras 
a l amante. 
E l p ú b l i c o , indignado, p r e t e n d i ó l in-
char a l amante. L a p o l i c í a lo' i m p i d i ó 
y c o n s i g u i ó disolver los grupos. 
Se hizo cargo de l a defensa del m a -
rido e l abogado s e ñ o r Doval , quien 
p r e s e n t ó contra el amante u n a de-
manda por adulterio y otra por robo 
de pinturas y objetos de valor. 
E S T R A G O S D E U N A G R A N I Z A D A 
Valladol id, 21. 
E n Matapozuelo, Horn i l l a , Y i l l á n y 
otros pueblos han caldo grandes gra-
nizadas, habiendo cubierto e l suelo 
con un espesor de quince c e n t í m e t r o s . 
L a s cosechas y los v i ñ e d o s queda-
ron destruidos. 
B O L S A D E M A D R I D 
Madrid, 21. 
Se han cotizado las l ibras esterl inas 
a 17.80. 
L o s francos a 65.35. 
I w m T e r m i n a l R e l l r o a d 
G e m p a n / 
E S T A C I O N C E N T R A L : ^ 
S U S P E N S I O N P R O V I S I O N A L D E L 
T R A F I C O A L F . C . D E G U A N T A -
NAMO Y O C C I D E N T E 
S e ñ o r Director del D I A R I O D E LA. 
M A R I N A . 
Ciudad. 
Muy s e ñ o r m í o : 
L e e s t i m a r é haga conocer del p ú -
blico en el p e r i ó d i c o de su acertada 
d i r e c c i ó n , que hasta nuevo aviso, no 
podemos recibir carga para las esta-
ciones del F e r r o c a r r i l de Guantánaj 
mo y Occidente. 
Muy agradecido por la i n s e r c l ó l 
de estas l í n e a s , quedo de usted ateru 
tamente, 
U . S. Midcly, 
Agente general de fletes. 
W S M N F O S D E Ü N ^ 
E D U C A D O R A 
' . _._ i 
Recientemente realizaron en el Ina 
tituto de 2a. E n s e ñ a n z a de esta ca^ 
pital, b r i l l a n t í s i m o s ejercicios de in-
greso a los estadios .de bachillerato^ 
seis distinguidas alumnas del acredl* 
¡ado centro docente " E l Corazón' de 
J e s ú s " , sito en Buenaventura entre 
San Mariano y Vi s ta Alegre . 
Como es sabido, dirige ese plantel 
de e n s e ñ a n z a la Sra . R o s a B e l t r á n dfl 
P u l g a r ó n , excelente educadora que ha 
obtenido con los citados ejercicios un 
triunfo m á s , lo que d e s p u é s de toda 
no nos sorprende porque hemos reco-' 
nocido anteriormente otros muchoá 
como el que hoy nos mueve a ensalJ 
zar a la amable y competente profe-< 
sora . 
L a s a lumnas que en este cascl 
tr iunfaron t a m b i é n , y de tan brillan-' 
te manera, fueron las s e ñ o r i t a s E m e -
l ina G u e r r a y c-cl Casti l lo, Carmen 
X i q u é s , Uldar ica Lecour y Lecour, 
Ofeila Hiera , Obdulia Chaple y Cha* 
pie y F e l i c i a G o n z á l e z y Bencomo. 
Todas obtuvieron las m á s altas ca^ 
lificaciones, por el notable aprove^ 
chamiento y amcr al estudio que etí 
sus e x á m e n e s demostraron, especial-j 
mente la señori ta . G u e r r a y del Cao-i 
tillo, para la cual tuvo el tr ibunal 
muy justificadas felicitaciones. 
E s una Inteligente jovencita que 
sabe exponer muy galanamente sus 
conocimientos, y a bastante extenso^ 
y que e s t á l lamada a obtener muchos 
otros triunfos en sus estudios. 
Sinceramente nos complacemos en 
hacer l legar hasta ella nuestra más 
cumplida enhorabuena que, desde luí 
go, hacemos extensiva a sus compa-
ñ e r a s de examen y a l a distinguida 
educadora cuya es buena parte de! 
triunfo de sus a lumnas . 
M o l e s t a a 
l o s v e c i n o s 
Solo en su cuarto, aburrido, mor» 
tificado, tosiendo toda la noche, e l ca-
fcarroso de l a otra puerta, molesta 
a los vecinos con su pertinaz tosei 
y en su casa, hasta lo m a l d e c i r í a n 
por l a lata que daba. 
L e han recomendado hoy A N T I C A i 
T A R R A L Q U E B R A C H O L , y segura, 
mente esta noche no t o s e r á , por qu< 
unas cucharadas de Ant icatarra l Qu© 
brachol, curan un catarro por rebeli 
de que s e a 
Todas las boticas venden Anticatai 
r r a l Quebrachol, preparado que oxij 
gena las v í a s respiratorias, que de* 
sinfecta los pulmones y que p e n n i 
te respirar libremente. 
L o s propensos a catarros f ue to< 
men de vez en cuando Anticatarraí 
Quebrachol, dejan de sufr ir de est< 
mal . Nadie que toma AnticatarraJ 
Quebrachol, sufre de catarroa. 
C , 4612 alt . 3d.-4. 
B A Ñ O S D E M A D R U G A 
H O T E L " S A N C A R L O S " 
E s t a casa se ofrece para la t emporada 
buen trato y prec ios m ó d i c o s . 
C. 5037 a l t 15d.-lft 
e l C a f é . . . . . c u a n d o e s d e 
" L a F l o r d e T i b e s " , R e i n a , 3 7 
8 « «artlrpan por la electroliwla. c a á 
fffcrantla m é d l c e 4e q a » « o s© rep?*-
. l«cen . Instituto de EXecir«ter*»t« 
Dres, Bcett Casuao r P lñe l ro . 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s . D e 1 & 
A U T O G R A F O S 
Cubanos a las T r i n c h e r a s . . . ?1.30 
D a n z ó n . 
T u n a s se Q u e m ó . . D a n z ó n . . . $130 
i*'»» y Y o j j , ^ 
Tocado por M. Simons. 
L a s Musas L a t i n a s , Zarzuela , . . $2.o0 
Rol lo No. 1. 
1-—Canción de los pajaritos 
2. —Tarante l la . 
3. — V a l s de los Apaches. 
5— C a n c i ó n Bohemia. 
L a s Musas L a t i n a s . . Zarzue la . ?2.00 
Rol lo No. 2. 
6— L a s Toretas-Paso Doble. 
7— E l ú l t i m o f igur ín . 
8— L a navaja en la 5iga. 
9— Murga Gaditana. 
Tocados por M o i s é s Simons. 
Se env ía c a t á l o g o general a toda ta 
I s l a . 
M A N U E L \ GUILLEIÍMO S A L A S 
San Rafael Pío» \%. Habana. 
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I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
E S P E C T A C U L O S 
KACIOJVÁL 
C o n t i n ú a abierto el abono a laa 
m a t i n é e s ar i s tocrá t i caa de los martes 
y a las noches de moda de los jueves; 
abono que se cubre r á p i d a m e n t e . 
L a s personas que se abonen a las 
funciones de martes y s á b a d o s , tie-
nen derecho a Que se les reserveu 
sus localidades para todos los estre-
nos y novedades a r t í s t i c a s que ofrez-
Y " L a m a r c h a triunfal", por la no-
table actr iz Gabrie la Robinne. 
ca l a E m p r e s a , incluso para las m a - ( c o m p l a c i d í s i m o 
M A E G O T 
B l estreno de la cinta " E l caballo 
pol ic ía" , efectuado anoche en este elo 
gante cine, c o n s t i t u y ó un m a g n í f i c o 
s u c c é s . 
EH numeroso pt íbl ico que p r e s e n c i ó 
la p r o y e c c i ó n de la bella cinta, quedó 
t i n é e s de los s á b a d o s . 
Hoy se e f e c t u a r á la primert, mati-
•nee de moda. 
Se p o n d r á n en escena l a zarzuela 
"Los Cadetes de la Reina" y " C a m -
bios naturales", zarzuela c ó m i c a ea 
que toman parte los notables artistas 
I n é s Garc ía , Concha E s p l u g a á , C a -
simiro Ortas y Enr ique L a c a s a . 
Por l a noche, en pr imera tanda, 
" E l H ú s a r de l a Guardia": y en se-
gunda tanda, doble, " E l p a í s de las 
hadas" y 'Cambios natura les ." 
P A Y B E T 
No decae el entusiasmo despertado 
por l a excelente C o m p a ñ í a B e l l , • 
B l rojo coliseo se ve a diario con-
c u r r i d í s i m o . 
E n l a pr imera tanda de la f u n c i ó n 
de esta noch^ figuran la pr imera 
bai lar ina Nelly B e l l y el cuerpo co-
r e o g r á f i c o ; Ricardo Be l l en su acto 
del v i o l í n m á g i c o y-se p o n d r á en es-
cena el juguete c ó m i c o " E l espejo 
roto." 
E n segunda tanda, acto m ú s i c a ) 
por los nueve hermanos B e l l ; bailes 
internacionales por Josefina y Ame-
lia y Jorge Be l l , el maravilloso ven-
t r í l o c u o . 
E n ambas tandas se p r o y e c t a r á n 
cintas del repertorio de Santos y A r -
tigas . 
A principios del entrante mes, l a 
C o m p a ñ í a B e l l h a r á una t o u r n é e por 
el interior de la R e p ú b l i c a . 
Y o c u p a r á n Payret las huestes de 
Hegino López , que h a r á n una corta 
temporada en la . que se p o n d r á n en 
escena las m á s aplaudidas obras del 
repertorio de Alhambra-
Programa de la f u n c i ó n de hoy: 
Cintas c ó m i c a ? en la primera tan-
da. 
E n la segunda, "Cuando la prima-
vera v o l v i ó . " 
Y en tercera, "Venganza de amor", 
intenso drama pasional . 
E l maptes, estreno de "Tigrana", 
por T . G o n z á l e z . 
E l viernes, eetreno de " E l amor es 
una virtud", beUa cinta de marca 
francesa. 
Pronto, estreno de "Los salteadores 
de trenes", segunda parte de "Los pi -
ratas de ferrocarriles", interpretado 
por Helen Holmes . 
CAMPOAjMEOR 
E n las tandas de las cinco y cuar-
ta y de las nueve y media figura el 
estreno de la interesante cinta "Él 
rapto de Susana", interpretada por' 
el conocido artista de l a Universa l 
J a c k Mulhal l - I 
E n las d e m á s tandas se e x h i b i r á n : 
los episodios 21 y 22 de L a moneda 
rota. E l hombre de la s i t u a c i ó n , por 
r r a h k í y n P a r n u m : E l estigma del 
odio; Ignatz paga el pato, L a bola 
negra y Revis ta niversal n ú m e r o 14. 
M a ñ a n a , en las tandas de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media, l a 
m a g n í f i c a cinta "Más fuerte que el 
amor ." 
M A R T I 
Programa de la func ión de esta no-
che: 
E n primera tanda: "Siete mujeres 
y media ." 
E n segunda: " L a s e ñ o r i t a 1918." 
Y en tercera: " E l Club de las sol-
teras ." 
A l H A M B R A 
Tandas de. e^ta noche: " E l servicio 
obligatorio", "Llegó Veneno" y una 
opereta bufa. 
F A U S T O 
E n pr imera tanda se p r o y e c t a r á n 
cintas c ó m i c a s . 
E n segunda, el interesante drama 
" E n pos de una i lus ión", por la no-
table actriz Carmen V i l l a f a ñ e . 
Y en tercera, el m a g n í f i c o drama 
" L a Santa", interpretado por E m i l i c 
Ghione, Ida Carloni , T a l l i y Campu-
zini, excelentes art istas . 
E l argumento Je esta cinta es do 
gran i n t e r é s . 
E n la próx ima semana habrá es-
trenos de bellas c intas . 
« E L C O N D E D E MONTECRISTO'» 
" E l Conde de Montecristo", la bella 
obra de Alejandro Dumas, deja en el 
a lma profunda i m p r e s i ó n . Edmundo 
D a n t é s , perseguido, soporta sus des-
gracias todas, porque ama . Edmundo 
se entrega a s o ñ a r en la fidelidad 
del ser querido Cuando la casualidad 
I n pone en contacto con el Abate P a -
r ia y por ó s t e adquiere el modo, de 
obtener riquezas, de volver a la vida 
de reivindicarse y vengarse, nada m á s 
doloroso que el convencimiento de 
que. la mujer pertenece a otro. 
L a novela de Dumas, recogida por ¡ 
el C i n e m o t ó g r a f o . es obra de arte que 
hace honor a la Casa P a t h é . 
L a C a s a P a t h ó se ha esmerado a l 
confiar esta p e l í c u l a a los elementos 
m á s valiosos del arte mudo, y los 
mejores artistas del gesto, los mejo-
res e s c e n ó g r a f o s , los mejores fo tó -
grafos, y Santos v Artigas t endrán; 
una vez m á s , oportunidad de acredi-
tarse como importadores de las c in-
tas m á s valiosas que en las panta-
l las cubanas se exhiben. 
DOS B U E N O S T I R A D O R E S 
Dos grandes tiradores, de pistola y 
rifle, son el s e ñ o r S e b a s t i á n P a r t a g á a 
y E s p i n o s a y su bijo Armandito, muy 
conocidos en la Habana estos dos co-
losos del tiro, que semanalmente as is-
ten al s a l ó n Cpnseco para sus p r á c t i -
cas, dejando asombrados a todos los 
que dichos ejercicios presentan. 
Armandito, que apenas cuenta once 
a ñ o s , ejecuta cuantos tiros de fanta-
s ía pueda inventar el padre, que tie-
ne m á s de sesenta a ñ o s y, no obstan-
te, conserva una v is ta envidiable. 
Don S e b a s t i á n es socio del Club da 
Cazadores de la H a b a n a . ¿ P o r qué. 
pues, no se decide a l levar a su sim-
pát i co hijo A l referido Club, a fin de 
que compita con los buenos tiradores 
que a l l í h a y ? 
Nosotros creemos que l o g r a r í a un 
gran é x i t o . 
S E Ñ O R A : S u m e j o r B a a c o d e a h o r r o e s 
E G A 
L a c a s a d e l p u e b l o , l a q u e l a p r o t e g e a u s t e d 
V e a l o s a r t í c u l o s q u e v e n d e m o s p o r l a 
c u a r t a p a r t e d e s u p r e c i o . 
V c a l f r a n c é s , b l a n c o y c o l o r e n t e r o . 
V o a l francés, a c u a d r o s y l i s t a s , ú l t i m a no-
v e d a d , 
M a r q u á s e t e s estasmpados, lo m á s n u e v o y 
e l e g a n t e . 
T e l a s especiailes p a r a s a y a s , h a y d i v i n i d a d e s . 
T e l a s r i c a , N a n s o u l c , M a d a p o l a n e s y T e L a s 
n o v i a . 
I r l a n d a f í y v i c h i s p a r a c a m i s a , g r a n d i o s o 
E u r t i d o , ' ,' ' 
R a s o o de s e d a tafoteüántaé y t a f e t a n e s . 
G e o r g e t s e s t a m p a d o s , ú l t i m a n o v e d a d . 
G e o r g e t s l i sos , c l a s e saipefrior. 
T e l a s de s ed a , e spec ia le s p a r a s a y a s . 
U n g r a j i d í s i m o s u r t i d o de t e l a s de n o v e d a d 
paira v e s t i d o s . 
3 r e a s de h i l o . 
W a r a n d o l e s p a r a s á b a n a s . 
ToaUais p a r a c a r a y b a ñ o . 
E n c a g e s y E n / t r e d o s e s de t o d a s c l a s e s . 
I n m e n s o s u r t i d o e n t o d a c l a s e de C i n t a s a 
p r e c i o s r e g a l a d o s . 
C a r t e r a s de p i e l y de s e d a . 
Giran v a c i e d a d e n A b a n i c o s . 
S u r t i d o c o m p l e j o de a d o r a o s p a r a v t e s f á d o s . 
P e r f u m e r í a fraaacesta. 
S o m b r i l l a s de todos p r e c i o s , p r e c i o a á s i m í a a . 
M e d i a s p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
C o r s é s ^ W a r n e r " , que v a l í a n 4 pesos , a h o r a 
a 80 centaJvoa. 
G r a n s u r t i d o e n h u l e s . 
O a N P B O O I O l N E S : 
B l u s a s de s e d a , © o l o r entero y e s t a m p a d a s , 
a c a b a d a s de r e c i b i r de P a r í s . 
B l u s e s d e l i n ó n , vo i l e , meirquise ts y n a n -
s o u k , b a r a t í s i m a s . 
M i l estelos de s a y a s , a c u a l m á s b o n i t o . 
T T a j e c i t o s p a r a n i ñ o s , espeeijal s u r t i d o , & 
p r e c i o s b a o n a t í s i m o s . 
V e s t i d o s p a r a n i ñ a s , m u y l i n d o s . ^ 
M a m e l u c o s m u y b a r a t o s . 
V e s t i d o s p a r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
S o b r e c a m a s de p i q u é . 
T o a l l a s a p r e c i o s m á s b a r a t o s que en f á b r i c a . 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S Y N E f i r A S 
E n e s t o a c a b a m o s d e r e c i b i r de Patria t m ex-
tenso s u r t i d o , l o s est i los m á s n u e v o s , l o s 
m á s e legantes , qne v e n d e m o s a p r e c i o s su" 
m á m e n t e m ó d i c o s . 
A h o r a , a h o r a e s c u a n d o d e b e u s t e d h a c e r s u s c o m -
p r a s p a r a t e n e r s u p e r h á b i t e n s i i p r e s u p u e s t o 
M U Ñ E C A 
F r a n c i s c o I r a v e d r a , 
N e p t u n o y M a n r i q u e . T e l f . A - 5 6 9 0 
I O R N O S 
B n primera tanda, "Otto betunero". 
E n . segunda, una m a g n í f i c a cinta 
basada en una ronocida opereta. 
Y en tercera. " E l caballo pol ic ía", 
estrenada anoche con gran é x i t o en 
el cine Margot. 
MTRAlffAR 
Programa de la func ión de esta no-
che : 
"La. sombra df Kismet". cinta muy 
d r a m á t i c a . 
L a p e l í c u l a c ó m i c a "Charlot en el 
Banco -" 
M A X I M 
Programa de la f u n c i ó n de esta no-
che: 
E n primera parte cintas c ó m i c a s 
y el drama en cipco partes " E n ma-
nos del destino." 
E n segunda, e l drama "Herencia 
de odio." 
Mañana , "Los mohioanos de Par í s . ' 
pr imera jornada. 
E l día 8, reprise de la serie en 17 
episodios " L a h e r o í n a de los cow 
boys•" 
h ib irán cintas c ó m i c a s , "Aventuras 
de una vagabunda" y " L a mujer des-
conocida." 
R E C R E O I ) E B E L A S C O A D í 
E n f u n c i ó n popular se e x h i b i r á n 
hoy interesantes cintas c ó m i c a s y 
c í ramát icas . 
E n primera parte "Flor marchita"; 
en segunda, el drama "Más que un 
hermano"; y en tercera. " L a m a r -
cha t r iunfa l ." 
P a r a m a ñ a n a se anuncia un pro-
grama v a r i a d í s i m o . 
1VTZA 
E n las tandas pr imera 
"Un terror nunca visto ." 




N F E V A I N G L A T E R R A 
E n las dos funciones de hoy se ex-
E 
P E L I C U L A S 1>E S A N T O S í A R T I -
G A S 
Muy interesante es la serie de 
estrenos que preparan Santos y A r -
tigas. 
E n t r e ellos figuran las siguientes 
cintas: 
"Las dos h u é r f a n a s " , por E n u n a 
Saredo. 
" P . L . M . " , por Gustavo Serena. 
" E l estigma de la sociedad", por 
Mollie K i n g . 
" L a rel iquia del Maharajah", por 
Antonio Moreno. 
" L a s gaviotas", "Anguacias" y " J a -
que a l R e y . " 
" E l Conde de Montecristo", basada 
en la novela de A . D u m a s . 
" L a mujer desdeñada" , por 
Roland, en quince episodios, de :a 
casa P a t h é . 
"Frou F r o u " , "Romeo y Julieta" y 
'Los j iete pecado? capitales", por la 
genial actriz Prancesca Ber t in i . 
"Nininchi ." 
Y " L a zafra o sangre y azúcar" , 
interpretada por conocidos artistas 
oe esta capital y editada en los ta -
lleres de los populares empresarios. 
"Arsenio Lupin" , gran serie de 
aventuras . 
" L a l lama de a n t a ñ o " por la Arme-
l l er . 
"Espectros", por Ermete Zacconi . 
"Marzy por esos mundos", por L i -
Jlian D o r r y . 
" L a Pr incesa Stefanía", por Gabrie-
la Bezanconi . 
" L u z en las tinieblas", por Henrie-
te Cre í . 
" E l l ími t e de la locura", por A-
Wancini . 
" L a mujer que arruina", muy inte-
resante. 
" E l calvario de Mignon". 
"Cristóbal Colón", m a g n í f i c a cinta 
cuyo costo asciende a un m i l l ó n da 
pesos. 
Y " L a ca ída de los Romanoff", por 
Charlot . 
nunció qn© en la calle d© Teniente Rey 
y mientras hacía entrega de un cable-
grama, le hurtaron la bicicleta de su pro-
piedad y que estima en la suma de cua-
renta y cinco pesos. 
OTRO H U R T O 
Juan Esplugas y Canals, vecino de O' 
Reilly 72, denunció que de sra domicilio le 
han sustraído ropas, prendas y objetos 
por valor de cien pesos. 
HURTO E N E L VEDADO 
H o y , S A B A D O , 3 2 , H o y 
1 




D u q u e s a d e l B a l T a b a r í n " . 
" E l C a b a l l o P o l i c í a " . 
L A I N T E R N A C I O N A L 
G R A F I C A 
E s t a acreditada C o m p a ñ í a anuncia 
k-e siguientes estrenos en el Cifle 
M i r a m a r : 
" E l canto de la agon ía" , por Ti lde 
K a s s a y y Gustavo Serena . 
" E l club de los trece", por Susana 
A.rmelle. 
"Wanda Waranin*", por Pabienne 
F?. bregues. 
" L a mentira, sus sonrisas y sus l á -
grimas", per Fabienne Fabregues . 
" L a felicidad", por la gentil. L i n d a 
P i n i . 
"I lus ión", pOr la P i n i . 
E n el palacete que ocupa la L e -
g a c i ó n de Cuba en Buenos Aires tuvo 
lugar el 6 de A b r i l una bril lante fies. 
¡ ta. C o n s i s t i ó en u n a comida oficial 
I ofrecida por el Ministro en aquella 
, ciudad, s e ñ o r Manuel de la Vega C a l -
| d e r ó n y su distinguida esposa, la se-
R u t h ñ ? r a A n a M a r t í n e z Ca lderón , en re -
tr ibuc ión de atenciones recibidas. A 
ese acto concurrieron: el eesetílentísi-
mo s e ñ o r Embajador de E s p a ñ a , la se-
ñ o r a Daisy G. de Soler y l a s e ñ o r i -
ta Magdalena Soler; el e x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r Ministro de Portugal y la se-
ñ o r a condesa de Martens. Ferrao^ el 
e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Ministro de B o l í -
v ia ; el s e ñ o r Encargado de Negocios 
de Dinamarca; el primer Secretario 
de la Embajada de los Estados U n i -
dos de A m é r i c a , s e ñ o r a dé Robins, el 
s e ñ o r C. B. Dana, teniente de navio 
de la armada de los Estados Unidos 
de A m é r i c a , s e ñ o r a de D a n a ; e l s e ñ o r 
H . A . F inney y s e ñ o r a de F i n n e y ; y 
el s e ñ o r Alberto de la Torlre, primer 
Secretario de nuestra L e g a c i ó n . * 
L i b r o s t i t i l e s 
e i n t e r e s a n t e s 
F R A S E S I M P R O P I A S . 
C o l e c c i ó n de Barbarismos, Solecis-
mos y Extranjer i smos de uso m á s 
frecuente en la prensa y en l a con-
v e r s a c i ó n . 
L ibro dedicado a la juventud, no-
cesariamente periodistay del porve-
nir , con avisos de mucha utilidad y 
nacesarios a todos los que quieran 
hablar correctamente el idioma de 
Cervantes, por R a m ó n Franquelo y 
Romero. 
1 tomo en pasta $1.50 
L A P A L A B R A E N P U B L I C O . 
Reglas sencil las y p r á c t i c a s de ora-
toria, por Maurlce A j a m . 
Nueva e d i c i ó n con los procedimien-
tos oratorios de Br iand , Bornearé , C a i -
l lauj , Constant, Rlbot, Deschanel , L a -
bori, Robert, De Mun, etc. 
T r a d u c c i ó n de Marino Medina F . 
V í t o r e s con un a p é n d i c e sobre los pro-
cedimentos oratorios de M u ñ o z T o r r e -
ro, Arguelles , Mart ínez de la Rosa , A l -
c a l á Galiano, Toreno, Donoso Cortes, 
A y a l a , Olózaga , Rivero , Castelar , Man-
terola. C á n o v a s , S a l m e r ó n , Si lvela, P i -
áa l , Moret, Canalejas , Dato, etc 
2 tomo en r ú s t i c a . . . . . $1.40 
L a misma obra encuadernada- $2.00 
R E S U M E N P E F I L O S O F I A D E L D E -
R E C H O . 
Contiene: Concepto y relaciones 6e 
la f i losof ía del Derecbo, Fuente , m é -
todo y plan de la f i losof ía del derecho. 
Concepto del derecho. Es f e r as del de-
recho. Relaciones del derecho con 
otras propiedades afines. E l derecho 
natura l y «el positivo. Leyes de la v i -
da jur íd ica . E s f e r a de a c c i ó n de las 
reglas jur íd i cas . Derecho de persona-
lidad. Derecho de los fines. Concepto 
del Estado. E l estado en el individuo. 
E t c . Obra escrita por Franc i sco Giner 
en c o l a b o r a c i ó n con Alfredo Calde-
rón . 
1 tomo en 4o. pasta $3 fíO 
L A I L U S T R E F R E G O N A . 
Novela escrita por Miguel de C e r -
vantes con comentarios y notas c r í t i -
cas de don F r a n c i s c o R o d r í g u e z M a -
rín. E d i c i ó n i lustrada con cuatro fo-
tograbados. 
1 tomo en 8o., r ú s t i c a . . . . . $1.00 
L a misma obra en pa^ta. . . $1.70 
COMO S E C O N D U C E Y M A N E J A UN 
A U T 0 M 0 V I X . 
Manual p r á c t i c o del Chauffeur. 3a 
e d i c i ó n notablemente aumentada con 
todos los adelantos modernos, nuevos 
tipos de motores, etc., etc., e i lus -
trada con cuatro modelos desmonta-
bles que representan C a j a de marchas . 
Diferencial , Magneto Bosch para mo-
tor de cuatro cil indros Carburador 
de los a u t o m ó v i l e s "Ideal" Obra es-
cr i ta por E . Lozano, Ingeniero. 
1 tomo encuadernado $2.50 
T R A B A J O M A N U A L E D U C A T I V O . 
Guía p r á c t i c a del trabajo manual 
educativo en papel, c a r t ó n y alambre. 
D. Ezequie l Solana, Maestro Norman 
de las E s c u e l a s P ú b l i c a s de Madrid. 
E d i c i ó n i lustrada con 377 grabados. 
1 tomo en 8o. encuadernado. $1.90 
T R A T A D O D E P E D A G O G I A . 
P e d a g o g í a profesional y popular es-
cr i ta por E m a n u e l Martig, Director 
del Seminario de Profesores de B e r -
na. Traduc ida directamente de la 
cuarta e d i c i ó n alemana por Aurel lano 
Abenza. 
1 tomo en So. mayor, pasta . . $1.75 
L I B R E R I A « C E R V A N T E S " , D E 
R I C A R D O V E L O S O . 
Avenida de I ta l ia , 62 (antes Galiano.) 
Apartado 1 1 5 . — T e l é f o n o A-4958. 
P I D A N S E L O S C A T A L O G O S D E E S -
T A C A S A Q U E S E R E M I T E N 
G R A T I S . 
« 9 3 » 
3 
* L a s I m p e r f e c c i o n e s 
d é l a P i e l 
como Us pecas, espiauiaa. mancha» « 
extinguen con el uso de la C R i r w . 
; GRAHAM" PARA. B L a S q S J 
H A B A N A . 
A la Secreta denunció ayer José So-
carrás López, vecino de N 14, en el Ve-
dado, que al señor Thawnld L». Culmell, le 
sustrajeron de su domicilio, 8a., número 
46, prendas y dinero por valor de $100. 
L A CARA, la cual restituye á la te? 
prístino esplendor y brillantós 
Otros productos de la Sra. Qraham 
para conservar la tez en buena oon 
dición y protegerla contra los efectos 
del sol y viento :-Polvo " Kosme,, 
Crema "Kosmeo", Jabón "Kosmeo"' 
m Todas las prepajraciones "Graham" 
so venden en las drognerias más aoredi 
tadas o pueden ser enviadas por oorrw 
con porte pagado por mk Agentes. 
Permítame que le envié gratis a l 
librito titulado "'Confidencias del Es. 
pe jo," el cual describe todas mis pie. 
paraoiones destinadas & la cultura dé 
la belleza, indica el modo de usarlas 
y facilita en general cuanto detallé 
está relacionado con ellas. 
CU. Sr«. GEKVA1SE GRAHAM 
CHICAGO, E, ü. A. 
Agente: 
R . A . F e r n á n d e z , 
Neptuno, 96, 
M U E R T E D E UN NIÑO 
Bn tan grave estado fu éllevado ayer 
al centro de socorros de Regla un menor 
que falleció a los pocos momentos a. con-
•securencia de las múltiples contasiones 
qa-e presentaba^ E l nlfio se llamaba José 
Antonio González Medina, de once aa« 
de edad y vecino de la calle de Marqués 
González número 68. 
Había sido arrollado «n la cali» i% 
Marti esquina a Ambrón por el tranvía d* 
>«, Havana Central, número 915, qae fltó-
g í a el motorista Baldomero Ponst y ««-
ductor Dello Delgado. E l suceso se esti-
ma casnal. 
HURTO 
David Curve Miles, vecino de la caJl» 
de Rodríguez número 4, denunció a 1» 
policía que de frente a l a ca«a Rayo 60 
y de sobre nn carretón le han sustraído 
un encerado que aprecia en la cantidad 4« 
cien pesos. 
UNA E S T A F A 
Vicente Pérez González, reciño de 1& 
calle de industria número 34,. acusó ay» 
de nn delito de estafa a José Prieto Saa* 
vedra. Dice .que éste colocó Indebidamen1 
te a su nombre la cantidad de S2 pesos. 
PROCESADO 
Por el Jnez de Instmcdón de la S*0* 
ción Cuarta fué ayer procesado con fian-
í za d-e 200 pesos Angel Martínea MarttoM' 
D e ! a S e c r e t a 
9 HURTO D E UNA B I C I C L K T A 
E l mensajero del cable Jesús de Diop 
Pérez, vecino. dé San Rafael 160, de-
B e s t . — B i g . S h o w . 
S o r p r e n d e n t e y g r a n d i o s o C I R C O , e l m e j o r 
D e b u t a r á e n i a H a b a n a e l p r ó x i m o I n v i e r n o . 
O r g a n i z a c i ó n A m e r i c a n a 
T r e s p i s t a s . • M a n a g e r i e . - M u s e o y e x h i b i c i ó n d e f e a ó n i e i i o s . -
G a p a c i d a d d e s u c a r p a 1 2 . 0 0 0 p e r s o n a s . - P r o n t o m á s d e t a l l e s 
5117 5d-20 
" P 1 E R R O T " 
$ 6 - 5 0 
J U G U E T E R I A T Q T J T N C Á I J J J A 
D e p ó s i t o de l a C A S T A Í U N Á pa-
r a quitar Kns canas, color casta* 
fio y rublo. 
Galiano 17. T e l é f o n o A-4000 
Matas Advertising Agency. 1-2885 
C5176 alt. 3d.-22 
A e u i A R IIÓ 
EMPLEA 
E s l a 
d e l A 
C r u z R o j a 
m a t a c o 
E l a s m a y t o d a s l a s a f e c c i o n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o , 
d e b e n t r a t a r c o n S A N A H 0 G 0 , q u e a l i v i a a l a s p r i m e r a s c u e n 
r a d a s y c u r a p r o n t o s i s e p e r s i s t e e n e l t r a t a m i e n t o . 
D E P O S I T O 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
: E L C R I S O L . N E P T U N O E S O A M A N R I Q " ^ 
6 6 
¡ T U Y A P A R A S I E M P R E ! 
S B E S T R E N A H O Y S A B A D O B N E L 
DO I T A L I A MAJVZDri , B N E S T A G R A N D I O S A 
Y S O M B R E R O S Q U E U S A B N E S T A P B L I O U L A L A R E N O M B R A D A A R T I S T 
MAÑANA D O M I N G O E N L A M A T I N E S R E G A L O D B P A T I N E S , M U Ñ E C A S Y J U G U E T E S D E G R A N V A L O R . L U N E S c 5168 
24 
A Ñ O L X X X V i D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 2 d e 1 9 1 8 . P A G I N A S I E T E . 
T R I B U N A L E S 
pena 
T u m i o a r t i m 
u o M I C I D I O D B M A N U E L G O N -
5 1 Hül Z A L E Z A D A Y 
crrito de conclusiones provisio-
50 flevados a l a SaJa T o r c e r a de 
taleS. linai de esta Audiencia, l a r e -
'0 C t v A ó n del Ministerio F l b l i c o , a 
Pres ^1 doctor J o s é L u i s V idaurre -
c i T g 0 i * r e s a . la i m p o s i c i ó n de la  
ta, ^ fios 4 meses 1 d ía de r e c l u s i ó n 
de al pago de costas y decomiso 
tenlp0^á ocupada para el procesado 
del E n t u r a Aguilar D í a z como au-
Bue^ un deUto de homicidio, 
tor ü0 u de que en l a tarde del 24 
h ° X o úl t imo, el procesado que h a -
de ^ a - J ^ precardo una hdb i tac ión 
biía'í>a fñ en el s ó t a n o de l a casa Do-
exi número 12 en J e s ú s del Monte. 
lore9fii/s con un cuchil lo que portaba 
, convecino Manuel G o n z á l e z 
» con quien hab ía tenido un dis-
Á anteriormente, quedanlo desde 
P1* - * ^ enemistados, ignoi á n d e s e 
eD ?o Pl presente lo que ocurriera en-
ba Pilos al realizarse dicha a g r e s i ó n 
tre U aue i-ecibió Gonzá lez heridas 
Por '^eresaron profundamente las 
Q"Vras toráxicas y por conseruencias 
f l a r c u S e s fa l l ec ió . Interesa igmal-
d Íp aue el procesado sea iondena-
f í indemnizar a los herederos del 
.ico mediante el abono de dos m i l 
S moneda oficial s in que sufra 
Tramio personal en defecto de pago. 
S R E C U R S O E S T A B L E C I D O P O R 
^ B L C A P I T A N I N F I E S T A 
T Sala de lo Civ i l y de lo Couten-
,i(~o-adBiinlstrativo de esta Audien-
a en el recurso contencioso-admims-
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E J P A R I S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados. 
C a j a s G r a n d e s 
(MOTERAS OE CRISTAO 
Muy propias 
para regalos 
C a j a s C h i c a s 
Indispensables todos 
los días en el to-
cador 
P O L I N E S 
se c o m p r a n d e p r i m e r a c l a s e , 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
E r i g i r s e a J . G . - A p a r t a -
^ _ d o l 6 6 5 . H a b a n a . 
158§2~ ' ~ 24 j n . 
trativo establecido por F é l i x Inf ies-
ta GonaáJez, Capi tán de la P o l i c í a Na-
cional, domiciliado en esta capital, 
contra el Alcalde Municipal do l a H a -
bana, en solicitud el primero de que 
se revoque la r e s o l u c i ó n del segando 
ae 2 de Marzo de 1915 que s u s p e n d i ó 
e l acuerdo del Ayuntamiento tomado 
en s e s i ó n de fcres de marzo de ese 
¡ a ñ o , por el que rat i f i có el de 12 de 
l e t r e r o anterior sobre el psugo de h a -
beres durante el tiempo que estuvo 
cesante en el cargo de Capi tán de la 
P o l i c í a de esta ciudad; ha fallado 
declarando con lugar l a e x c e p c i ó n de 
incompetencia de jur i sd icc ión alegada 
por e l demandado y s in lugar l a de-
manda de la que absuelven a l Alcalde 
Municipal de esta ciudad, sin hacer 
especial c o n d e n a c i ó n de co'stas 
O T R A S P E T I C I O N E S D E P E N A S 
D E L F I S C A L 
E n esaritos de conclusione.» provi-
sionales elevados a las Salan de la 
C r i m i n a l de esta Audiencia, se han 
Interesado las penas siguientes: 
A b s o l u c i ó n y r e c l u s i ó n en la E s -
cuela Reformatoria de GuanaJay pa-
r a el procesado Antonio Vilá. Muñoz , 
como autor de un delito de hurto. 
— A b s o l u c i ó n y r e c l u s i ó n en la E s -
cuela Reformatoria de Guanajay para 
los procesados L u i s Vi l lanueva L a -
sarte, Domingo Gut iérrez M o n t a n é y 
Gabrie l D íaz Vale iro como autores do 
un delito de robo. 
— T r e i n t i ú n pesos de multa o tre in-
t iún d ía s de arresto para el procesa-
do Bvelino P é r e z Ballesteros por u n 
delito de de fraudac ión a l a Aduana. 
S E N T E N C I A S 
Por las Salas de lo Cr imina l de 
esta Audiencia se han dictado las sen-
tencias siguientes; 
Condenando a Arturo Alfonso C a n -
to por un delito de lesiones a l a pena 
de t r e i n t i ú n d ías de arresto. 
— A Franc i sco P é r e z G i l y Pedro 
Suálrez, por un delito de s i m u l a c i ó n 
de contrato, se les absuelve. 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó u de las personas que tie-
nen notlfiioaciones en el d í a de hoy: 
L e t r a d o s . — R a m ó n Gonzá lez Barr ios , 
Miguel Romero, Mariano Caracue l , 
Rosado Aybar, Miguel G o n z á l e z L l o r e n 
te, Miguel A. de Aguiar, L u i s L l a e s , 
I saac Goenaga, J o a q u í n Navarro, Jo>-
s é R . Vil laverde, Ricardo M. A l e m á n , 
F ide l Vida l , E n r i q u e C a s t a ñ e d a , F r a n -
cisco F é l i x L e ó n , Fel ipe Prieto. 
Procuradores. — Truj l l l o , Peguera, 
J o s é de Zayas B a z á n , Radil lo , E n r i -
que Alvarez , Sterling, Pere ira , Pedro 
Rubido, Mariano Espinosa , L l a m a , 
Angel V a l d é s Montiel, B a r r e a l , Is ido-
ro Recio, L u i s Castro, Franc i sco Díaiz, 
Pablo Piedra, Chiner. 
Mandatarios y p a r t e s . — R a m ó n I l l a s , 
R o s a Alfonso Díaz , F é l i x R o d r í g u e z , 
Antonio Roca, N i c o l á s N ú ñ e z , Ricardo 
Santamarlna, Vi l la lba , Antonio Seijas, 
R a m ó n Crucet, Etmiliano Vió , Manuel 
M e n é n d e z B e n í t e z , Franc i sco G. Qui -
rós . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L H O M E N A J E A L A ^ R A 
H e aquí las bellas y elocuentes pa-
labras con que su culto Presidente, 
licenciado F e r n á n d e z Llano , abr ió la 
solemne velada celebrada hace a lgu-
nos d ía s en el Centro Asturiano como 
tributo de c a r i ñ o , de a d m i r a c i ó n y 
gratitud a l i lustre r e p ú b l i c o e i lustre 
americanista don Rafael María, de L a -
bra, acto que pres id ió el honorable 
Presidente de la Repújj l ica . 
E n una de nuestras .edieioiies p r ó -
ximas insertaremos la brillante ora-
c ión pronunciada en el mismo acto 
por el doctor J o s é A n t o l í n t e l Cue' 
to, i lustre Presidente del Tr ibuna l 
Supremo: 
Honorable s e ñ o r Presidente de l a 
R e p ú b l i c a . 
Excmo. s e ñ o r Ministro y Cónsu l de 
E s p a ñ a . 
Honorables s e ñ o r e s Secretarios de 
Despacho del s e ñ o r Presidente. 
I lustre Presidente del senado. 
I lus tre Rector de la Universidad • 
Nacional y Rvdo. P. Rector del Co-1 
legio de B e l é n . 
S e ñ o r Gobernador de l a Provincia. 
S e ñ o r e s Representantes de las de-
m á s Sociedades de esta capital. 
S e ñ o r a s y s e ñ o r e s : : 
E l Centro Asturiano de la Habana 
cumple esta noche uno de los m á s 
sagrados deberes que le impone l a | 
gratitud y el reconocimiento a las 
grandes virtudes del excelso patricio 
que ha poco r indió , en Madrid, l a ú l -
tima jornada de l a vida, en obediencia 
a lOs designios inexcrutables de l a 
Providencia, don Rafae l María de 
L a b r a . 
Elegido Diputado por primera vez 
a l Parlamento e s p a ñ o l , potr Asturias , 
distrito de Infiesto, y nombrado R e -
presentante de este Centro Asturiano 
A - S 6 3 8 A V I S O 
A L o s H A C E N D A D O S 
L A C O R R E A 
D e J E W E L L B E L T I N G C o . , d e H a r t f o r d C o n n . , 
s e r e c i b e n y v e n d e n e n c u b a d e s d e h a c e d i e z a ñ o s 
m i r a c i ó n que es dable significar a los 
hombres, d e s p u é s de la muerte, quie-^ 
ues, como don Rafael María de L a -
bra, en v ida todo se lo merecieron. 
Encomendado e s t á el p a n e g í r i c o del 
insigne finado a su i lustre e insepa-
rable c o m p a ñ e r o del parlamento es-
paño l , honra y gloria de Cubh. y E s -
paña , sabio jurisconsulto, inimitable 
maestro, que ocupa actuah^ente la 
Presidencia del m á s alto T r i b u n a l de 
Just ic ia de la R e p ú b l i c a , doctor J o s é 
Anto l ín del Cueto, quien, con su ca-
r a c t e r í s t i c a elocuencia, e x p o n d r á a n -
te vosotros lo que fué , y lo que p o d r á n 
ser en el porvenir, l a vida e ideas del 
gran patticlo don Rafae l Mar ía de 
L a b r a . 
B á s t a m e , desde este alto s i t ial , ex-
presaros, en nombre del c en . ro A s -
turiano de l a Habana, mi m á s sincero 
y profundo reconocimiento de grat i -
tud a que os h a b é i s hecho acreedores 
por vuestra deferencia y c o r t e s í a as is -
tiendo a esta velada, y exponeros mis 
esperanzas en que las ideas de don 
Rafael Mar ía de L a b r a , s í m b o l o pro-
videncial, de la c o n f r a t e r n i z a c i ó n y 
c a r i ñ o entre dos pueblos, s irvan corno 
base indestructible en lo futuro pa-
r a l a prosperidad de Cuba y engran-
decimiento de E s p a ñ a . 
C o m o o t r o s c o m e r c i a n t e s v e n d e n 
c o r r e a s c o n e s t e n o m b r e u o t r o 
s i m i l a r ^ p r e v e n i m o s a l o s h a c e n -
d a d o s c o n t r a d i c h a s 
I M I T A C I O N E S 
V I L L E G A S 1 1 9 - 1 2 1 
U n i c o s r e c e p t o r e s d e l a s E m p a p e l a d o r a s B E L M O N T 
d e l a 
• ' B e l i í u n í P a c k i n g & R o b l i e r C o . " 
L a P r e n s a 
(Viene de l a C U A T R O ) 
—Tú no serás mi esposo 
E l tercero tenía maneras más bruscas: 
tomó a la joven por un brazo,, la echó 
a uñ lado, y entró resueltamente en la 
fonda Entonces la joren exclamó: 
—Tri eres un verdadero montenegrlno, 
y por esto me casaré contigo. 
E l cuento local iza demasiado. 
No es en Montenegro solamente 
donde ocurren estas cosas sino en to-
das las t ierras desde el principio del 
mundo 
L a mujer por lo general prefiere 
los hombres audaces y groseros a los 
t í m i d o s y delicados. 
L a Naturaleza lo manda, porque la 
sociedad necesita hombres d« acc ión 
y no alms apocadas. 
L o s caracteres t í m i d o s suelen ser 
estudiosos y pensadores; y conviene 
a la sociedad que v ivan apartados d« 
lag mujeres, para que no se les ma-
logre la inteligencia. 
L a Naturaleza a d e m á s , necesita pro-
ducir y produce para cada hombr» 
sabio y endeble, mi l braceros fuerte» 
y agresivos. 
L a Naturaleza os muy sabia. 
L a volcadura n ú m e r o m i l y pico. 
F u é l a del jueves veinte en que pa-
recieron el s e ñ o r Maluff y sn chofer. 
D e s p u é s de l a horrible hecatombe 
de Artemisa, t>currida el 26 de Mayo, 
dijimos: ¿ a q u i é n e s le t o c a r á l a p r ó -
x ima? y lo dijimos con la triste con-
v i c c i ó n de que el m a l no tiene reme-
dio; todos estamos locos e idiotizados 
por el v é r t i g o de la velocidad. 
Pues el día 4 fué la c a t á s t r o f e <!• 
Martí , seis heridos y tqi n i ñ o muer-
to. 
E l 8 l a de la carretera do d e n f u e -
goa a Rodas cuatro heridos. 
E l 9 fué en l a calzada da ATesterAn 
cuatro heridos. 
E l 14 l a de a carretera de Bata to -
n ó dos muertos y cuatro her ido» . 
E l 16 l a de C a i b a r i én a Placetas, 
dos heridos. 
Y el 20 l a de San Franc laco; dos 
muertos. 
L a e s t a d í s t i c a completa de Junio 
arro ja 5 muertos y 36 heridos em solo 
veinte d ía s . 
E l culto a l nuevo Moloch <S« lal Te-
locidad nos cuesta horriblemente ca-
r o . 
C5033 alt. 3d.-16 
en E s p a ñ a , d e s p u é s de la s e p a r a c i ó n 
de Cuba, c o m p r e n d e r é i s , perfectamen-
te, son causas m á s que suficientes 
para que esta Sociedad tomara la re-
s o l u c i ó n de celebrar esta velada ne-
c r o l ó g i c a en e v o c a c i ó n de su recuer-
do, en la propia ciudad en stxe v i ó la 
luz primera de la vida, procurando 
por todos los medios disponib-es a s u 
alcanae, resultase todo lo m á s so-
lemne posible en r e l a c i ó n con la i n -
marcesible gloria del i lustre finado. 
Y , en verdad, que este Ceniro pue-
de estar orgulloso de haber obteni-
do el ideal acariciado, a l ver corona-
das por el m á s brillante éxitr- las es-
peranzas concebidas en su in i c iac ión 
A patentizarlo de una manem osten-
sible han concurrido esta noche a 
solemnizar l a fiesta y a honrar estos 
salones con su presencia, el Pr imer 
Magistrado de l a R e p ú b l i c a Cubana, 
y l a m á s alta r e p r e s e n t a c i ó n de la n a -
c ión e s p a ñ o l a en Cuba; el siempre de-
i licado y bello sexo, ornamento indis-
j pensable de todas las fiestas solem-
¡ nes; la m á s al ta r e p r e s e n t a c i ó n del 
j pueblo cubano en las diversas esferas 
\ que desenvuelve sus actividades la 
floreciente R e p ú b l i c a ; y, por ú l t i m o , 
i el numeroso elemento cubano y es-
pañol , en a r m ó n i c o conjunto aqu í con-
j gregado, p o s e í d o s todos, s in distin-
i o ión de clases n i de rangos, por un 
i admirable sentimiento de solidaridad, 
i para rendir el ú l t i m o tributo de ad-
A e o i A R no 
G e n e r a l d e G e n e r a l e s . 
Es el hombre sano, 
vigoroso, fuerte, 
robusto y enérgico,— 
porque en todos los 
momentos tiene las 
fuerzas necesarias—— 
p a r a r e s i s t i r , p a r a 
triunfar en la vida. • mi ••Aí'rii un 
I Q U E S U S C A S A S C O N 
L I S T O N I T Y S H I N G L E S - T E J A S 
taader El colmo de Solidez, Economía y Eleffancia. Más Tentajoso que ..adrlllo», a y metal desplegado. 
Para informes: Tejadillo, 21. Teléfono A-2507, 
^ mentó Portland ' 
Adolphus Tiseher. 
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^ P a s t o r a d e l G u a d i e l a 
DOVELA ORIGINAL 
fie la Señora 
D o ^ A F A U S T I N A S A E Z D E 
M E L G A R 
NUEVA E D I C I O N 
b i s a d a por bu autora 
TOMO PRIHBHO 
ea La Moderna Poesía, Obl«-
Do' 133 y 135) 
W t r a í ^ o ; uní, srand?s «Jos en el no-
\ajrrba »U nerh^ emocWn vivísima em-
lndefi,UKiP' y 8entla una ausiedad 
b^Prender";'?^. un deseo grande de 
É l ^ ' ^ j o r ^h1nlniste'-lo, qui adivinu-
^ n u i 0 ^ saV-í. °t í)re8ent'a su cernen 
•C^.^ndolft ^ ^ r 0 retrato de U J u 
béi3 dé J^Ajoven> Preguntó: 
« J ^ t ^ á 4 8 Siémpr*10 ^ ™ l -
F m * * ' auVúLUeRb* n\e í 8 1 ^ Para reco-
ir ^¿Qü,. t'enW50" ílemi'slado eviden-
-y-.L*1 tamaño ^hombre izquierdo un 
^ l l e ^ ^ ' o un real de plata? 
C,amó Isabela mostrándo-
le por un movimiento espontáneo que no pudo reprimir. H 
E l doctor, llorando de alegría, estrechó 
a la joven en sus brazos, y dijo con voz 
ahogada por la emoción: 
—Ven, hija raía, ven! ¡Permite que 
te abrace: soy un pobre viejo, y debes 
acoger mis caricias como si fueran de tu 
padre! Yo te recibí en mis brazos al ua-
cer; yo he asistido a tus padres en to-
das sus enfermedades; ellos fueron mis 
protectores; les debo mi posición, mi for-
tuna y beneficio slu cuento. Justo es 
que pagué ésta deuda de gratitud ampa-
rando a su infeliz huérfana, que la Pro-
videncia ha puesto en mis manos para 
q'.w yo la devuelva su nombre y el ran-
go que la pertenece por su ilustre fa-
milia 
—Pero, ¿qjuién soy yo?—gritó Isabela 
sin poderse contener. 
—Sois la marquesa' de Pinarés I 
—; Ah! 
Con esta exclamación que se escapó 
ae su alterado pecho, manifestó que todo 
lo habla comprendido. 
Abundantes lágrimas brotaron da sus 
0-t<̂ V y un larffo silencio sucedió n tan 
sübita revelación, interrumpido solamen-
te por los secos y prolongados truenos de 
aquella noche espantosa 
^ ^n111^6 s o l P * B o n 6 ' e n la puerta de la calle, al propio tiempo que un carrua-je se detuvo en ella 
—<Quiéu llama —dijo el doctor aso-
rnai.aose a la reja. 
—Kn nombre del cielo, venid!—gritó Si-
món apeándose del carruaje de un salto. 
—tQue ocurre, amigo mío? 
—5? tonde del Palancar está agonizan-
<io: en su nombre reclamo vuestro auxi-
lio; venid, por favor, inmediatamente 
— Y a os sigo. 
.—Os espero en mi coche: no tardéis, for 
piedad! que no hay momento qiue per-
der. 
101 doctor cerró la ventana, girardó rá-
pidamente los objetos (jue hablan servido 
para descubrir el nacimiento de Isabela 
en la caja fjuc ésta lo presentaba abierta. 
y metiéndolo en un cajón de uná cómo-
da, besó a la joven en la iVente, y se 
fué a prestar los auxilios de su ciencia 
al moribundo conde del Palancar, cuya 
muerte hemos presenciado en el ca;jltu~ 
lo anterior. 
Isabela cayó de rodillas, elevando al 
cielo sus oraciones en acción de gracias 
por la inmensa dicha que recibió al des-
cubrir su origen. 
Por una extraña coincidencia, aquella 
noche las dos interesantes huérfanas, 
que hablan nacido e nel mismo día 24 
de septiembre de 1822, conocieron su fa-
milia, hallándose ambas dueñas de un 
título aristocrático, ascendiendo desd¿» la 
numllde esfera en q/ue vivían a la más 
elevada posición, y sin mebargo, al pro-
pio tiempo el dolor llenaba sus corazones, 
tas lagrimas corrían por sus mejillas, v 
ews plegarias se alzabán al t íono del Se'-
onr. 
CAPITULO X X I I 
R A P T O 
Vamos a decir a nuestros ectores por 
qué no se halló a Flora en el baile al 
Ir a noticiarla el esíado de su padre. 
Par.i ello es necesario sigamos a las dos 
señoras cuando en el coche de la mar-
quesa dirigiéronse a casa del marqués 
del Río 
l̂ a noche, como sabemos, estaba tem-
pestuosa, lo que no impidió que los mag-
níficos salones se poblasen de aristocrá-
ticas y do todas las notabilidades de la 
corte. 
lias amables dueños de la caáa esfor-
zábanse en obsequiar a sus numerosos 
convidados, atendiendo n todos con las 
más expresivas muestras de bondda. 
Apenas distinguieron a Flora con la de 
Pinares, dirigiéronse a recibirlas, extríi-
finndo mucho <i¡\ve no las acompañasen llo-
golio y el conde. 
—Mi papá c-stá algo Indispuesto, y creed, 
«miga mía. que si h© concurrido a tan 
et l Iludida fiesta, ha tddo únicamente por 
tener el gusto de estrechar vuestra ma-
no. . . 
—Oh, mil gracias! Os lo agradezco in-
finito, contestó la marquesa del Río son-
riendo. 
—Lo propio me acontece, repuso la de 
Pinares. MI hijo convaleciente aún de 
una penosa enfermedad, no puede aban-
donar el campo, donde su salud se res^ 
tablese de una manera admirable. 
—I'ero, ¿dónde se halla Simón?—pre-
guntó Flora, que hacía un rato le bus-
caba con la vista entre la inmensa concu-
rrencia 
—Lo Ignoro,, querida Flora, contestó la 
del Río- sólo os pusdo decir que no asis-
te al baile. 
—Ks posible! 
—Ciertisimo. E n todo el día no ha pa-
recido por casa, y esta tarde me mandó 
a decir que un negocio urgentísimo le 
impedía presentarse esta noche cu nues-
tra recepción, 
Flora se mordió los labios, figurándo-
se jiesde luego qiue su carta de por la 
mañana había hecho efecta. Recordarán 
nuestros lectores que le decía: "Esta no-
che iré al baile, y para castigar Lu re-
beldía te prohibo hablarme una palabra, 
ni acercarte a mí, bajo ningún pretexto. 
De ninguna manera podía cumplir me-
jor esta prescripción que alejándose de 
allí; más como las circunstancias hubie-
sen cambiado, sintió Flora en el alma 
«quel contratiempo, cuando sólo tenía su 
esperanza de encontrar a Isabela en ta 
aptitud y diligente complacencia de su 
cándido amante. 
Flora ae onsrafiaba en su cálculo, pues 
Simón no retibió aquella curta y siguien-
do sus inspiraciones la tarde de arjuel 
mismo día pidió al conde la mano de su 
hija decidido a realizar su cnsainionto 
Ksto era el asunto que anhelaban comu-
nicarla cuando se presentaron en su ga-
binete en ocasión tan poco favorable por 
la mala noticia nme acababa de recibir 
Flora, y que la oblijró a trasladarse a la 
quinta sin escucharlos. 
Después ocurrió la borrascosa escena 
de los acreedores, causa yuizá de la iu-
disposición del conde, que le condujo al 
sepulcro. 
Simón, como sabemos, no sé apartó de 
•su lado e ntoda la tarde, hasta que le 
dejó al cuidado de Graciana y sus hijas 
lOntonces llué a buscar a Flora, cansándo-
se inútilmente en pregButar por ella en 
diferentes casas donde suponía hallarla. 
Cuan-do volvió a casa del conde, acaba-
ba de salir con la marquesa, y no vién-
dola en la alcoba del enfermo, se figuró 
que no había llegado, pareciéndole muy 
natural que se hallase al pie de aquel le-
cho, donde la llamaba él deber de buena 
hija. Así es que no preguntó por olla, ni 
nadie se acordó de mencionarla, preocupa-
das como estaban Graciana y Mercedes 
en un nuevo acceso que acometió al en-
fermo. Viéndole Simón en tan lamenta-
ble estado, cogió el sombrero, y saliendo 
precipitadamente, se dirigió veloz como 
el viento a casa del doctor Cristian, el Oiut 
tan luego como vió al conde, le mandó 
confesar, comprendiendo que le restaban 
pocos momentos de vida 
He aquí en lo cine se ocupaba Simón, 
en tonto que Flora desesperaba por su 
ausencia. 
—Está visto que a Slnion no le vemos 
esta noche, dijo a la de Pinarés, y nO sé 
de quién echar mano para qiue nos ores-
te su auxilio en nuestra empresa. 
—Qué contratiímpo !—exclamó la madre 
de Rogelio. Y ciué^Tiaremos ? 
—Voy a preguntar a un amigo que se 
di rice "bacía nosotras; puede que nos dé 
alguna luz. 
Efectivamente: apenas distinguió a Flo-
ra un caballero que aCaba de entrar «n 
el salón, fué a saludarla. 
Ya le conocemos: os el que pocas no-
ras antes encentre» Isabela en casa del 
dCCtOt Cristian. lylamábase Heradlo. y 
«ra de esas personas cj.ue flfruran Ittuctao 
en el gran mundo, dándose una pran im-
portancia con su ostentoso fausto, y ma-
nejando caudales que nadie sable de qóu-
de proceden 
—Amigo mío!—-exclamó Flora con una 
dulce sonrisa y alargándole la mano. 
—Estoy a vuestros pies, encantadora 
condesa. 
—Siempre tan galante! 
— Y vos tan seductora! 
—Tengo «1 honor de presentaros al ca-
ballero Héraclio Pereival, dijo Flora a la 
marquesa. 
Se inclinó profundamente. 
— L a señora marquesa de Pinares, uua-
dió después haciendo igual presentación 
a Pereival. 
—Me felicito por esta ocasión que me 
proiorciona ofrecer mis respetos a tan 
ilustre señora, dijo con galantería Hé-
raclio saludando a la marquesa. 
Mediaron algunos cumplidos entre los 
tres personajes, aunque, a decir verdad, 
Flora sólo contestaba por monosílabos a 
las palabras qnie le dirigían una y otro 
Embebida o nhonda meditaelón, su ¡dea 
fija era la pastora y los medios que pon. 
dría en planta para encontrarla. Deci-
dióse a solicitar la cooperación de Pe-
reivsl, cuando este, notando su distrac-
ción, la dijo : / . •' W, 
—Estáis pensativa, triste quizá! Ah! 
¡Onlén fuera bastante feliz para distrae-
ros ! 
—Ciertamente, amigo mío; tengo un 
pesar, y ni lu brillante perspectiva que 
•estos magníficos salones ofrecen a nues-
tra vista, ni las armonías de la música, 
que tanto me deleitan en otras ocasio-
nes, son bastante a disiparle. 
—Confiádmele, si me juzgáis djgno rte 
este honor. Las penas deportadas en 
un pecho amigo pierden su ii ^nslflaa. 
—Con ínucho gusto; acaso podáis ali-
viarlas. . ,. 
Si lo consigo, creed que sera una cu-
cha envidiable para mí . , ^ 
—F,s muy sencillo, continuó Flora, fi-
jando en él sus grandes ojos con dulce y 
triste exureslrtn. 
—Decid, decid! 
—Buscadme a una joven a quien apre-
cio mucho, v cuyo paradero no han po-
dido descubrir mis criados. Es de hu-
milde origen, pero tan ubena y tan vir-
tuosa, <j¡ue tengo un interés grande en 
hospedarla en mi casa, dispensándola la 
protección a que es acreedora por su or-
fandad y desgracia. 
Al escuchar Heraclio estas ualabras, no 
pudo menos de recordar nulevamente n la 
interesante pastorclta, cuya Imagen ha-
bíase presentado a su fantasía más de 
cuatro veces desde que la encontró en el 
portal de su casa, y respondiendo mas 
bien a su propio pensamiento que a la 
insinuación ele Flora, exclamó: 
—Sí fuera la que buscáis una encanra-
dora serrana, bella como el amor de una 
madre, dulce cual una Galatea de Cervan-
tes, llamada Isabela, desde luego os po-
dría revelar cuanto me preguntáis acerca 
de ella, hasta el color de sus ojos, has-
ta e! timbre de su voz, pura y argentina, 
qro aun resuena en mis o í d o s . . . . 
—Precisamente es la misma! Pero 
bástame saber su paradero, dijo Flora, 
resentida por las entusiastas palabras do 
Pereival, y admirada al propio tiempo 
de cj|uie la conociese. 
—Será posible !—exclamó el caballero. 
—Oh, si !—aíladió Flora L a niña que 
busco es una pastorclta de la sierra da 
Altomira: llámase, como habéis d-cho, 
Isabela, y va acompañada de un anciano. 
No conoce a Madrid, y yo la creí per-
«l'da por ese laberinto de calles qii'J n> 
puede menos de extraviar a aquien por 
ver primera pisa su suelo, siendo tan t e n -
cilla e Ignorante Como es la serrana. 
—Será ignorante; pero os puedo ase-
gurar que es hermosísima cOmo un ángel, 
repuso Pereival haciendo un gesto que 
demostraba cu>án presente la tenía. 
Flora, que juzgaba al caballero como 
uno de sus adoradores, no pudo sufrir 
aci.uellos elogios; aumentóse su rabia con-
tra la pastora, y dijo Con una sourisa 
de despecho : 
—¡Qué mal sientan, amigo mío, tan ga-
lantes y lisonjeras frasea e nvuestra gra-
vedad ! 
Son hijas de mi admiración. 
—Ese entusiasmo se comprendería muy 
bien en un adolescente; pero e nvos me 
sorprende. 
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S E R V I C I O C T E L E G R A F I C O M U N D I A L 
I m p o r t a n t e m e d i d a d e 
g u e r r a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
que están en guerra contra Alemania y 
Austria será dada al Departamento d© 
la Guerra por una enmienda agrega-cla 
al proyecto de ley sobre el crédito de 
los doce mil millones de pesos para el 
ejército, hecha hoy por el Comité Militar 
del Senado. 
Como en un principio fué propuesto por 
el Secretario Baker, la enmiendo sola-
mente proveía para la Instrucción y equi-
po de los soldados d© las repúblicas la-
rhio-amerlcanas, pero el Comité hizo su 
iiplicacifin general para que el equipo de 
.;í;:erra y materiales pudiera ser suminis-
trado a cualquier nación en guerra con-
tra las potencias teutónicas, con el pro-
pósito a la vez de que no se consideras© 
como una invitación especial a los go-
biernos latino-americanos. 
Al discutir hoy la enmienda, el Secre-
tario Baker dijo categóricamente que 
ningún plan definitivo para adiestrar tro-
pas extranjeras en los Estados Unidos se 
Labia formado y que no habla en mente 
ningfin país especial cuando la enmienda 
se envió al Congreso. E l Departamento, 
dijo, desea simplemente encontrarse en 
posición de actuar en caso de que surja 
la necesidad. 
Las ocho naciones de Centro y Sud Amé-
rica que ya han roto sus relaciones con 
Alemania poseen un depósito de poten-
cialidad no menor de 2.750.000", según los 
cálculos hechos aquí. E n el número se 
incluyen únicamente los hombres de 20 
a 30 años y pudiera ser anroentado ma-
terialmente al l ímite usual militar de 18 
a 45 años. 
Según opinión aquí el Brasil, «1 país 
más grande d© estas naciones, pudiera 
levantar un ejército de un millón de hom-
bres si los Estados Unidos 1© ayudan eco-
nómicamente para equiparlos. Las otras 
siete naciones, Bolivla, Guatemala, Ecua-
dor, Uruguay, Nicaragua, Honduras y Cos-
ta Rica, podrían suministrar otro millón 
de hombres. 
E L P A P A Y L O S M A L E S Q U E A F L I -
J E N A L A H U M A N I D A D 
ROMA, Junio 21. (Por la Prensa Asociada.) 
E l Papa Benedicto X V al ofrecer una 
oración especial por los males que ator-
mentan a la humanidad, descenderá a la 
Basíl ica d© San Pedro en la tarde del 
28 de Junio, víspera d© San Pedro. Du-
rante dos horas el Sumo Pontífice per-
manecerá arrodillado ante el Santo Sa-
cramento. 
Inmediatamente después de las doce de 
la noche el Papa celebrará una misa es-
pecial que ha sido ordenada para todo 
el clero católico del mundo, para que 
cesen los tormentos que aflijen a la hu-
manidad. De esta manera el Santo Padre 
será el primero que ofrezca el sacrificio 
divino en el día sagrado para los após-
toles Pedro y Pablo, implorando su in-
tercesión para que la justicia y la paz 
se restablezcan en el mundo. 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
P A U T E I T A L I A N O 
Tloraa, Junio 21. 
L a s fuerzas italianas continuaron 
ayer su contra ofensiya en el frente 
del r ío Playe , en l a r e g i ó n de Pagare 
y Zenson y ganaron m á s terreno a 
los a u s t r o - h ú n g a r o s , dice e l parte ex. 
pedido hoy por e l Ministerio de l a 
Guerra . 
Roma, Junio 21. 
L a c o m u n i c a c i ó n expedida hoy por 
e l Ministerio de l a G u e r r a italiano, 
dice « s í : 
'^La p r e s i ó n del enemigo en el Mon 
tello c o n t i n u ó ayer; pero fué conte-
nido en todas partes por nuestras 
tropas, las cuales contra atacaron y 
recuperaron terreno perdido. E l ene-
migo i n t e n t ó avanzar hacia e l Oes-
te y Sur , lo cual a n i m ó l a lucha es-
pecialmente a l Es te del Case-Che-
Iler. 
" L a Brigada de P i s a y los regimien 
tos 29 y SO avanzaron con admirable 
p r e c i s i ó n y capturaron 400 prisione-
ros y varias ametralladoras. A d e m á s 
le arrebataron a l enemigo dos de 
i;uestras b a t e r í a s , las cuales se ha-
l laban intactas y fueron util izadas 
inmediatamente contra el enemigo. 
" E n e l P iave l a lucha fué concen-
trada en algunos sectores. A l Oeste 
de Candela f r a c a s ó por completo un 
ataque hostil. 
"Nuestra contra ofensiva ss i n i c i ó 
en l a noche del 19 a l 20 de Junio , 
m á s a l S u r en e l frente de Pagare 
y Zenson, continrando irresistible-
mente y nos ha llevado a las mismas 
posiciones que o c u p á b a m o s e l d ía an-
terior. 
" E l enemigo sufr ió p é r d i d a s equi-
valentes a su vigorosa resistencia. 
Varios centenares de prisioneros que 
daron en poder nuestro. 
" E n e l á r e a a l Oeste de San Dona 
di Piave el enemigo i n t e n t ó real izar 
una fuerte a c c i ó n contra Loison (No-
reste de M e ó l o ) . L a pr imera vez f u é 
contenido pqr nuestro fuego. Cuatro 
veces r e a n u d ó sus ataques infructuo-
samente, hasta que debilitado por las 
grandes bajas sufridas, se v ió obliga-
do a ceder ante e l va lor desplegado 
por nuestras huestes. 
A l Norte de Cortellazzo (en l a em-
bocadura del Piave) varias partidas 
de marineros y Bersagl ler i in trép i -
damente penetraron en las l í n e a s ene 
migas, capturando 200 prisioneros, 
sosteniendo firmemente, d e s p u é s , las 
poisciones. 
" E n Cavazuccherlna (en el extre-
mo Oriental de l a r e g i ó n pantanosa 
cerca de l a costa) , extendimos nues-
tra cabeza de puente. 
"Los aviadores apesar de las ma-
las condiciones a t m o s f é r i c a s , real iza 
ron sus operaciones de costumbre, 
derribando varias m á q u i n a s enemi-
gas. 
"Por pr imera vez nuestros aviado-
res y los de las fuerzas aliadas so 
vieron a c o m p a ñ a d o s de Intrép idos 
« v i a d o r e s americanos, los cuales tan 
pronto l legaron a l frente manifesta-
ren sus deseos de participar en l a ba-
tal la. 
" E l valiente Comandante B a r a t í a , 
e l cual ha alcanzado su victoria n ú -
mero treinticuatro, no r e g r e s ó e l d ía 
19 de un heroico vuelo**. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Viena , Junio 21. 
E l parte oficial a u s t r í a c o expedido 
hoy, dice lo siguiente: 
"Ayer el enemigo p e r s i s t i ó en sus 
.^taques sin que disminuyese su vio-
lencia, para arrancarnos los éxitos» 
alcanzados por nostros a l Oeste del 
Piave. Sus esfuerzos fueron vanos. 
Todos sus asaltos se deslucieron an-
te l a resistencia inquebrantable de 
nuestras heroicas tropas. 
" L a lucha sobre Isj meseta del Ca» 
so y sobre e l Montello a s u m i ó una 
violencia especial. E l F e l d Marisca l 
Zeigiger, con sus divisiones en sus 
trincheras construidas a toda pr isa 
destruyeron las olas asaltantes del 
ecemigo. E n todas partes nuestros 
soldados sostuvieron sus terrenos en 
combates cuerpo a cuerpo. 
" E n un frente de 12 k i l ó m e t r o s el 
enemigo c o n c e n t r ó sus tropas de 
analto, consistentes en ocho regi-
mientos, a fin de sacudir el muro 
formado por nuestros valerosos sol-
dados. E l tremendo desgaste de . sus 
fuerzas ob l igó a los italianos a arro-
j a r sus reservas unas sobre otras en 
1« batalla. Aparte de Sus p é r d i d a s 
sangrientas, e l n ú m e r o de prisione-
ios aumenta t a m b i é n diariamente. 
Tres m i l doscientos prisioneros fue-
ron hechos en el ú l t i m o combate en 
ei Montello solamente. De estos dos 
mil fueron hechos solamente por 
un s ó l o regimiento h ú n g a r o de in -
fanter ía . 
"Entro los regimientos h ú n g a r o s , 
reservas anstriacas y h ú n g a r a s han 
í igregado una nueva brillante pág i -
na a su gloriosa historia como asa l -
tantes, a l a vez que defensores en 
los acalorados combates que han con-
tinuado día y noche. 
" E n el frente de las m o n t a ñ a s los 
duelos de a r t i l l e r í o fueron muy vigo 
rosos ayer**. 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable d© la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
P A R T E A L E M A N 
B e r l í n , v í a Londres , Junio 21. 
L o s ataques por las tropas ame-
ricanas a l Noroeste de Chateau-Thie- ) 
i y y por los franceses a l Sudoeste! 
de Noyon, fueron rechazados por los 
alemanes, s e g ú n el parte oficial ale ! 
m á n expedido hoy. Tanto ios franee- \ 
ses como los americanos tuvieron { 
muchas bajas, quedando varios p r i -
sioneros en poder de los alemanes. 
E l texto de l a c o m u n i c a c i ó n oficial 
dice a s í : 
"Los ataques parciales lanzado? 
por los Ingleses a l N" e de Me-
rr l s y a l Norte de A l i e . { fracasaron 
con bajas sangrientas. 
"Los ataques locales franceses a l 
sur y suroeste de Noyon y por los 
americaii ' s a l noroeste de Chateau 
Thierry fracasaron. L o s franceses y 
Ies americanos tuvieron grandes ba- | 
jas , dejando varios prisioneros en po- ! 
der nuestro. 
" A l sudoeste de Reims hicimos va- i 
r íos prisioneros italianos. 
"Grandes y conocidos edificios hos | 
Dítales situados eu el valle de Y e s -
le, entre Bren51 - Móntlgny* los cua-
les fueron v J " ' 'os en un tiempo 
por los franc an sido objeto en 
dos ocasiones di 'utas recientemen-
te de ataques a é r e o s enemigos?,. 
P A R T E F R A N C E S D E L A T A R D E 
P a r í s , Junio 21. 
L a c o m u n i c a c i ó n oficial expedida 
esta tarde, dice a s í : 
"No hay nada que comunicar de 
ninguno de los frentes de batalla'^ 
P A R T E I N G L E S D E L A T A R D E 
Londres , Junio 21. 
L a c o m u n i c a c i ó n oficial expedida 
esta tarde, dice a s í : 
" E n los ataques lanzados anoche 
a l Norte del Scarpe, las tropas es-
cocesas penetraron en las tr incheras 
alemanas, y capturaron un gran n ú -
mero de prisioneros. Varias cuevas 
y ametralladoras fueron destruidas. 
"Hoy no ha ocurrido nada de es-
pecial i n t e r é s . " 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
'Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
L O S A U S T R I A C O S H A N " P E R D I D O 
120.000 H O M B R E S E N S U U L T I M A 
O F E N S I V A 
P a r í s , Junio 21. 
L a s bajas a u s t r í a c a s en su ofen- ' 
L o s C a m i o n e s R E P U B U C 
s o n p r e f e r i d o s p o r s u p o t e n c i a y s o l i d e z i n s u p e r a b l e s . 
T I p o d e T r a s -
m i s i ó D p e 
b a h e c b o f a -
m o s o a e s t o s 
C 8 ¡ e : o o 2 S 
S u p e r i o r e s , 
a d e m á s , e n 
R a p i d e z , D u -
r a c i ó n y E c o -
n o m í a . 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a e r n u e v o t i p o x l e 5 T O N E L A D A S 
ne y un poco de sustitutos de compo-
ta y c a f é . 
L o s p e r i ó d i c o s de Viena dicen que 
e l permiso para l a carne se obtiene 
"si e l solicitante espera toda l a no-
che para conseguirlo.,, 
E L P R O C E S O D E " L E B O N N E T 
R O U G E . " 
P a r í s , julio 2 L 
M. J e a n Leymarle , ex Director del 
Ministerio del Interior, convicto y con-
denado el pasado mes por -.ompllcl-
dad con los actos de trafció Treol lza-
dos por medio del p e r i ó d i c o de Alme-
reyda " L e Bonnet Rouge,'» ha rosen-
tado un escrito de a p e l a c i ó n ante l a 
Corte de Casac ión para que sea anu-
lado el fallo. 
Otros cinco procesados, M . Duva l , 
director de " L e Bonnet Rouge,'* el re-
p ó r t e r M. Joucla? M. Mar ión , .«dminls-
trador interino del per iód ico , y los se-
fiores Boldsky y Jacques L a n i a u , edi-
tores del ^Bonnet Rouge," ya h a b í a n 
recurrido ante el tr ibunal mendona-
do. E s p é r a s e que l a Corte de C a s a c i ó n 
e s t u d i a r á las apelaciones en conjunto 
y p u b l i c a r á su sentencia dentro de 
unas tres semanas aproximadamente. 
f l a m e n c o s I f u s i l a d o s 
Amsterdam, Junio 21 
Dieciseis personas, incluso algunas 
mujeres, han sido condenadas a muer-
te por los alemanes en l a r e g i ó n 
oriental de Flandes , Bélgrica, por sos- | 
pechas de ser e s p í a s , s e g ú n anuncia í 
el corresponsal del " T e l e g r a P en l a 
frontera. 
A y e r c i r c u l ó el rumor de que l a 
e j e c u c i ó n se h a b í a efectuado y a . T a m -
b i é n se comunica qne m á s de cin-
cuenta personas han sido arrestadas 
bajo l a mi sma a c u s a c i ó n . 
E l a c a b a d o p e r f e c c i o n a m i e n t o d e l o s C a m i o n e s R E P U B L I C , l e s p e r m i t e 
r e a l i z a r f á c i l m e n t e l a s m á s d i f í c i l e s j o r n a d a s . 
P a r a m á s p o r m e n o r e s d i r í j a n s e a 
. O T E R O , I m p o r t a d o r E x c l u s i v o 
A u t o m ó v i l e s y C a m i o n e s , P r a d o , 2 3 , C á r c e l , 1 9 . H a b a n a . 
c S685 id-5 
S E A G R A V A L A C R I S I S A L I M E N T I -
C I A E N A L E M A N I A 
Londres , junio 21. 
Cada vez son peores las condicio-
nes alimenticias en Aemania y existe 
profundo descontento en e l pueblo 
debido a l a r e d u c c i ó n a que nueva-
mente l ia sido sometida l a r a c i ó n de 
pan. Ta le s han sido las declaraciones 
hechas a l corresponsal del "Times" en 
l a H a y a por un h o l a n d é s que estuvo 
trabajando a l g ú n tiempo en los tal le-
res de K r u p p y a l cual f u é a entrevis-
tar e l periodista. 
Hace muy poco que r e g r e s ó de Ale-
mania e l entrevistado y dijo que ha-
b í a dejado su empleo en la casa de 
Grupp en E'ssen porque le e r a í m p o -
posible res is t ir l a dieta a que esta-
ba sometido como todo el peruonal de 
los inmensos tal leres. j , T el pueblo no 
se queja? p r e g u n t ó el corresponsaL 
E l pueblo a l e m á n , e s p o n d i ó , soporta 
i e sa stremendas privaciones s in atre-
i verse a protestar en voz al ta porque a 
los que se quejan los mandan a l fren-
te de combate. 
Citó varios testimonios en corrobo-
r a c i ó n de su dicho y a g r e g ó oue se-
g ú n un r e f r á n muy popular en Alema-
nia , e l ueblo a c a b a r á por pagar cien 
marcos por un perro enfermo para co-
m é r s e l o . 
L a guerra se e s t á haciendo muy im-
popular entre las clases obreras de 
Alemania, pero ese sentimiento tiene 
su flujo y reflujo, s e g ú n que haya o 
no victorias en el campo de tatal la y 
los ingleses son generalmente execra-
dos. 
D E P O R T E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
C r e á l 
p a r a l o s 
N e n e s , 
n o h a y n a d a c o m o 
l a 
E M U L S I O N 
D E 
S C O T T 
E l R e m e d i o d e 
t r e s G e n e r a c i o n e s 
s iva en el frente italiano, exceden 
de 120.000 hombres, s e g ú n despacho 
procedente de Roma, dirigido a "L» 
Liberíe'% transcribiendo l a noticia 
trasmitida por e l corresponsal del 
"Corriere D'I ta l ia" . 
D I M I S I O N D E L G A B I N E T E A U S -
T R I A C O 
Londres , Junio 21. 
E l doctor von Seydler, P r i m e r Mi-
nistro austriaco, sa l ió hoy de Tiena 
a l m e d i o d í a con rumbo a l Cuartel 
General A u s t r í a c o , para someter la 
renuncia 
dor Carlos, 
a l a E x c l u 
te de Zurich. 
— ... i — u— . m . __eííB 
E L B A R O N D E R H O N D A G R A T E - su d i recc ión , l a cual probablemen-
M E N T E E N F E R M O te l a m á s dificultosa que ha ca ído 
l iendres, junio 21. | sobre los hombros de un funcionario 
Se han recibido informes inquietan-' P81"» atender a l a vida diaria de to-
tes del estado de salud del B a r ó n de das los habitantes del Reino Unido. 
Rhonda, Mr. Dav id A . Tliomas, Mi-1 • 
nistro de Subsistencias, el cual se h a - ! L A S U B S I S T E N C I A E N A U S T R I A 
l i a retenido en su residencia de Ga-1 
les por hal larse gravemente enfer-1 Londres , junio 21. 
f l ^ ^ f ^ Z Z Í \ ^ í ^ ^ e L a r a c i ó n v í v e r e s semanal en 
y ™ a f a c e r s e 6 ^ ^ t W f ^ Austr ia , j i l e e e l corresponsal del 'Dai 
E L P I T C H E R C U B A N O P A L M E R O 
Minneapolis, Junio 21. 
L u i s Palmero, cubano, que antes 
p e r t e n e c í a a l a L i g a del Sur , h a f ir-
mado contrato para jugar como pit-
cher en e l club Minneapolis, de l a 
A s o c i a c i ó n Americana, s e g ú n se anun-
c i ó hoy. 
T O R N E O D E B O X E O 
New Y o r k , Junio 20. 
U n torneo de boxeo celebrado esta 
noche en Madison Square Garden ba-
T e S i f í r l o cartera ly M a i l / .en la H a y a , t o m á n d o l o de ¡ jo los auspicios de l a A s o c i a c i ó n de 
S r o « - • J i • * i0 l™bb<ado Por el "Arbeiter Zeltung''! Entretenimientos de Hospitales de 
! , 0 ^ l a ^ ^ ^ n ^ o n <le Viena es de v e i n t i d ó s onzas de p a n ; ctoerra, produjo diez y ocho mi l pesos 
los soldados a m e n -
todos los_ per iód icos . E s op in ión e-ene- j día de grasa, seis onzas y media de 
r a l que tuvo completo buen é x i t o e n ' a z ú c a r ; u n huevo, siete onzas de c a r -
ENDADOS Y COLONOS 
de Rochester, Minne-
sota, b o x e ó con Oscar Anderson tres 
rounds y luego hizo u n a e x h i b i c i ó n de 
otros tres rounds con Joe Bond, de l a 
armada de los Estados Unidos. 
J a c k Britton v e n c i ó a T e d L e w l s , en 
seis rounds. 
F r a n k i e B u r n s derro tó a J a c k Shar-
key en seis rounds. 
H a r r y Grebe z u r r ó a Z u l ú K i d , de 
Brooklyn, en seis rounds. 
Joe Leonnad y Johnny Rosner re-
sultaron empatados en seis rounds. 
N C I A A C T U A l E N C I A S E D E P R I M E R A . 
L ( M M 0 T 0 8 1 S . C A R R O S , C B U C B O S , A L C A Y A T A S , E X P O R T A C I O N D E H I E R R O V I E J O . 
a « S r o ^ w 1 ! 1 ^ ™ . M A T E R I A L E S D E A C E É O E N L O S E S T A D O S U N I D O S H A N C E D I D Í 
m » t B S c n 2 ^ r l ^ C A P A a D A D D E S U F A B R I C A C I O N P A R A L A C O N S T R U C C I O N D I 
^ o ^ . ^ . ® ^ ' P 0 R L 0 Q U E A C T U A L M E N T E N O C O N S T R U Y E N C A R R I L E S N U E V O ! 
L o J v r f ™ . ^ E L 0 S Ü S A D 0 S S E R A N M Ü Y E S C A S O S N O H A B I E N D O N U E V O S C O N Q U I 
S ^ 0 S Ü S A D 0 S ' D E ^ M W C W J A D E S P A R A O B T E N E R P E R M I S O S D E E X 
r ü K l A C I O N . 
H A G A N A H O R A S U S C O M P R A S Y E C O N O M I Z A R A N D I N E R O 
P U E D O S U M I N I S T R A R A C T U A L M E N T E C A N T I D A D E S D E C A R R I L E S D E M I E X I S T E N C I A 
A Q U I E N C L A S E D E P R I M E R A , C O N S U S M O R D A Z A S 
C O T I Z A C I O N E S P E R S O N A L E S O P O R E S C R I T O A M I O F I C I N A 
E 
C U B A , N o . 
F . H E Y M A N N 
3 8 , b a j o s . T e l é f o n o A - 4 0 4 7 . 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
ARROIiXiADO 
E n la calle de Santo Tomás esquina a 
Pajarito, ayer, a las Once dé la mañana, 
fué arrollado por el tranvía do la Mnea 
de Marianao, número 914, que g-nlaban 
Raúl Romero y Juan Launiaga, el menor 
Hipólito Guinosl Suárez, de trece años de 
edad y vecino de la calle de Sitios es-
quina a Arbol Seco, siendo asistido en 
el Hospital de Emergencias de múltiples 
contusiones diseminadas en el cuerpo de 
accidente casual. 
ROBO 
Se presento ayer a la policía Nacional 
José' Antonio Rodríguez dueño de una 
carnicería situada en la calle de San Be-
nigno número 26, denunciando q;u« de 
\ona caja contadora le han sustraído la 
cantidad de $320. 
E S T A F A 
E n el Juzgado de Instrucción de la 
Sección segunda se ha Iniciado causa 
criminal por tm delito de esbrf» « 
la denuncia Octavio Navarro, 
re que Faustino Luegue le 
cldo en el Juzgado Municipal L ^ ' 
Tin . juicio,: habiendo negado u aema f 
-por estimar que era falso el flotm" 5 
que como/prueba presenta LuegniT 
E n ese juicio se'le reclamaba a'w 
so más de cien pesos. 3ri;-
"NO SANO 
E l Juzgado Correccional de la fefoiú 
Segunda se ha Inhibido, a favor 
Instrucción, dé una diligencias promop 
das por lesiones que se produjo Frm 
cisco Crespo Montenegro, el dfá #'¡a 
pasado, en Reina y Rayo, al ser , 
Hado por el auto que dirigía José lem 
López. ' V 
E l paciente aún no ha sanado de esas 
lesiones,, a pesar del. tiempo trbfe 
Trido. 
QUEMADURAS 
Ayer ingresó en la Casa de galml Li 
Benéfica para Ser asistido de graves qoe-
maduras diseminadas en el cnerpo, Jfllo 
González, español y ' vecino de la calle 
Java, de Luyanó: número-64, -que se las 
causó con hierro caliente, trabajando en 
el taller de Oncha e Tnfáuzóh. 
UNA LESIONADA 
E n la calle Atocha esquina a Santa 
Irene y al ser alcanzado por una piedra 
que arrojó un menor, fué lesionada Ma-
ría Euisa Silva, de 10 meses, de nacida j 
vecina de Santa Teresa número -1, prado-
ciéndole una contusión en â cabewi y 
presentando síntomas de conmociñn cere-
bral. Fué asistido en el tercer centro ds 
socorros 
OTRA* DENUNCIA DE PERJURIO 
Francisco Pérez Leal, vecino de la ca-
lle de San Nicolás número 243, ase e' 
día 24 del pasado mes le entregó en ca-
lidad de depósito la cantidad de 31 p&« 
a Ramón ' González, dueño de la bodeg; 
situada en San Nicolás y Tenerife, y co-
mo ese Individuo vendió el establecimien-
to diciendo no tener deudas, estima pe 
ha cometido un delito de perjurio. 
D E T E N C I O N ILEGAL 
Al señor Juez de Instrucción de la 
ción tercera presentó ayer una querelU 
Juan Arias Cerp, vecino de la Calzada *1 
Cerro número 681, en la cual refiere m 
el día 15 del actual dos vigilantes del go-
bierno de la Provincia lo detuvieron^ 
rante algún tiempo en una de las oílcl-
ñas del Frontón Jal Alai, a causa de qoe 
estaba haciendo apuntaciones, teniend» 
autorización para ello; que después ™-
vió a ser detenido por el capitán de k 
Séptima Estación de Policía, por 1^ 
causa, y levantando acta de la 3«e 88 1 
cuenta al juzgado Correccional de 14 *1 
ción tercera y como quiera a«e 
se volvió a repetir otra detención «J« 
persona cuando hada apuntaciones, « 
ma que por tres veces ha sido det" 
arbitrariameute y además vejado. 
B I L L E T E FALSIFICADO 
A la policía nacional denuncié^ 
el chauffeur Adriano Suárez P"610'^ 
no de Monte 67, que en Eastr0, y l a 
alquiló a dos individuos ^ eB. 
que abandonaron en Sol e In^UIS"'^ ar; 
fregándole para el cobro de la caire ^ , 
billete americano que aparecía ^ ^ 
pesos, pero que después vió q13! 0 la-
billete de a dos pesos, cuyo S119"5^ 
bfan convertido en un número 
UN FLUS 
ga, vecina, de Dolores 42, ^ ^ ¿ t 
Denunció ayer a la policía Clotilde 
niicilio efectuaron un robo con; 
un flus de casimir valuado en 
dad de 24 pesos. s f * * * * ^ 
J U Z G A D O D E GUARDIA 
LESIONADO GKAVB! tro d« 
E l médico de guardia en 61 Ve-
Socorros del tercer distrito, e G, 
ga Lámar, asistió anoche a _ ^ ^ 
Morgan, vecino de Santa Catai . ^ 
presentar la fractura completa ^ „ 
ro derecho, contusiones de 1 ^ t̂e-
mano derecha y o t r a 
brazo derecho, lesiones ffrave ^ dels 
en ocasión de viajar en u" * d0 «1 bo-
linea de Jesús del ^ ^ ' ^ ^ ^ 
•/.o f uera de la .ventanilla y 
zado por un camión. 
i C O L G A T E ' S 
C A R I Ñ O S A 
\ q u e 
e a a / i a a 
\ 
E N V I E N T R E S C E N T A V O S E N S E L L O S A L ^ S ^ I A B ^ ^ 
C I O N A N D O E L D I Á B I O D E L A MA K Ü í A , Y L E ^ 
T R A G R A T I S . 
Á i S ü L . V A X V Í ÍJUXÍW v i * u \ ÍÍIAXÚAA J i m i o 2 2 d e i u n , t 
P a ü í n a h i ü E V E 
R V I C I O C T E L E G R A F I C O M U N D I A L 
T R A B A J A R 0 P E L E A R 
•^•íSHINGTON, Junio 21. 
instrucciones a las Juntas locales 
La8 jutaroiento expedidas hoy por pl 
de boste General Crowder, explicando y 
l'Te rar.Jo la primera orden bajo la cual 
*lDP 'és del primero de Julio los liom-
deSpUde edad militar cualquiera que s^a 
lasiíicación deben emplearse en £ae-
,U Cr,roductiva3 o unirse a l ejército, se 
ñas v1 
„hlicaron boy. 
- el caso de los deportes y dlversio-
1111 el lenguaje de la orden es bastante 
"Jático, sin mencionar a los profesiona-
del baseball. Al publicar, sin embar-
168 las instrucciones, las autoridades del 
?0' ral Crowder declararon que el ba-
n() era en la actualidad una ocu. 
16 -ón productiva, por más que no babrá 
^ « ú n fallo decisivo mientras no se ape-
a la junta local. 
Vos managers de hoteles, cocineros, mo-
¿el servicio y otros empleados que 
!0S estén dedicados al servicio efectivo 
j " ¡a alimentación o de la vida, en lu-
res públicos están exentos de la cláu-
B-jIa <lue declara que semejantes servi-
dos no son productivos. 
Los directores, superintendentes y Je-
< s de departamentos especiales, los 
lentes viajeros, los farmacéuticos regis-
trados, los conductores de vehículos de 
entrega de mercancías y los hombres de-
ntados a fuertes trabajos no están In-
clusos entre los dependientes de esta-
bleaimlentos mercantiles clasificados como 
j0 oroduetores. 
Los cbauffeus públicos y particulares 
están eliminados de la clase no produc-
tiva a menos que se dediquen a trabajos 
que se consideran inúti les además de 
Sas deberes mecánicos. 
CINC1NNATI, Ohio, Junio 21, 
El Presidente de la Comisión Nacio-
nal de Baseball en declaración que ha 
enviado hoy al general Crowder llama la 
jtenclón hacia el hecho de que los 258 
players de los 309 que están en la lista ¡ 
do reserva de los 16 clubs de las Ligas 
Mayores se verán obligados a buscar otro 
empleo, en conformidad con las nuevas 
ordenanzas expedidas por Washington. 
"SI estas ordenanzas van a ser apll-
tadas a estos. 258 players de las Ligas 
Mayores—dice mister Hermann—el resul-
tado será el aplastamiento absoluto de 
un negocio en que se ha invertido un 
capital de más de ocho millones de pe-
gos, sin contar el valor de sus franqui-
cias y de sus jugadores." 
Esta declaración ha dado origen a que 
ge esclarezca el hecho de que de los 
631 players de reserva de los clubs de 
¡as Ligas Mayores el 17-10 por 100 han 
ofrecido voluntariamente sus servicios, o 
pe el 11-8 por ciento ya han sido re-
clutados. L a declaración informa al gene-
ral Crowder de que el sueldo por tér-
mino medio de los players que volunta-
riamente ofrecieron sus servicios era de 
{2.521-24 y el de los reclutados $2.441-26 
por un perído de seis meses nada más. 
A esto agregó mister Hermann lo si-
guiente: "Así es que no puede sostener-
le el argumento que buscaron un servi-
cio a fin de beneficiar su situación des-
de el punto de vista financiero." ' 
Bl ílHmiBiil 
nsísta en que su Camión sea U N 
U N I C O d e u n a y i n e d i a t o n e l a d a d e c a p a c i d a d 
foro 
l í o , 604, Tipo expreso con techo. 5o . S IS . Plataforma con estacas xaorlblea. 
S o l i c i t e C a t á l o s r o . 
XJCK C° 
M a r i n a 6 4 
H a b a n a 
K o . 6(Mí. Tipo expreso con estacas moTÍbles . N o . 505, Combinac ión de gu agua y Carro de Reparto. 
E S T A D O S U N I D O S 
(Cable de la Prensa Asociada 
lecibido por el hilo directo.) 
LAS B A J A S A M E E I C A K A - S 
^aslilncrton, J n n í o 21. 
la lista de bajas del e j érc i to con-
tiene hoy 38 nombres, en l a forma si-
guiente: 
Jluertos en a c c i ó n , 6. 
Muertos de heridas, 1. 
Muertos de enfermedades, 3. 
Heridos graves, 2 7 . 
La lista de bajas del cuerpo de in -
fantería de marina comprende 127 
Hombres, como signe: 
Muertos en a c c i ó n , 10. 
Muertos de heridas, 10. 
Heridos grares, »8 . 
Entre los nombres fignran los s i -
PueníeB mnortos en a c c i ó n : A r t h n r 
J. SaTpyer. Key West, F l o r i d a ; h e r i -
os en acción grare. Engen 0 . C l a r c k , 
Angnstíiie, F lor ida , v Clarence F . 
ln*Hs, de Konnd L a h e , F lor ida . 
PROPAGANDA A N T I - B E L I C A 
Hashington, Junio 21, 
w propaganda a n t i - b é l i c a de la 
jsociación Internacional de E s t n d i a n -
|*s «le la Bibl ia no solo se crrcnló «-n 
os campamentos de i n s t r u c c i ó n en es-
R. país, sin© que como l i teratura re l i -
D e l O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l 
21 Jun io . 
Dentro de U extensa á r e a de b a j * 
p r e s i ó n a t m o s f é -ica en que nos h a -
llamos hace varios d ías , se ha orga-
nizado un centro secundario, de per-
t u r b a c i ó n que hizo descender m a r c a -
damente el b a r ó m e t r o en Cienfuegos, 
con tiempo lluvioso v viento fuerte 
esta tarde, que a l c a n z ó en algunas 
rachas l a velocidad de 28 a 20 metros 
por segando, s e g ú n ha tenido la ama-
bilidad de informarnos esta noche 
por t e l é f o n o el i lustrado adre S a r a -
sola, 
E s t a s perturbaciones, de p e q u e ñ o 
d i á m e t r o regularmente, son de movi-
mientos caprichosos y su existencia 
no suele ser de mucha d u r a c i ó n por 
lo general . 
L U I S G . C A X I B O N E L L , 
Director . 
E X P L O S I O N D E U N A B O ^ I B A 
Bal t imcre , Maryland, Junio 21, 
m á s , y que ellas manifiestan una mag-
ní f ica capacidad para el pronto entre-
namiento y gran ansiedad para tomar 
parte en las m á s peligrosas labores de 
l a guerra . 
" E n un viaje de i n s p e c c i ó n que se 
acaba de completar entre las tropas 
de color americanas, por los oficiales 
!de l a s e c c i ó n de entrenamiento del 
Cnarte l General—dice el mensaje—se 
h a comprobado el alto grado de entre-
namiento y eficacia de estas tropas. 
S u entrenamiento es i d é n t i c o a l «le 
otras tropas americanas que prestan 
servicios a l lado del e j é r c i t o f r a n c é s . " 
se env ió a los e j é r c i t o s i tal ia-
th»'Se annnc5a on n n a d e c l a r a c i ó n he-
"ja esta noche por e l Departamento 
«e ''usücia en r e l a c i ó n con l a senten-
iminiesta en New Y o r k a .Toseph F . 
«'uiierford y otros seis directivos de 
'1>0r violar ̂  de es-
3 . a , fHieja formal fué hecha de las 
Gnh* s ^e la o r g a n i z a c i ó n por e l 
Vi,?'cr,n() italiano poco d e s p u é s de l a 
. ta rte la cansa en New Y o r k , s e g ú n 
Geclaración, L o s folletos enviados 
lia T , 0 ^ í a n o se mandaron a I t a -
1,a áesde Grecia. 
F o c a r o n d o s " v a p o r e s a m e r i -
Wncl. CANOS 
"asiniisrton. Junio 21, 
«sin „^Partanjento de Marina p u b l i c ó 
hniui;^- . u n a nota dando cuenta del 
B S 5 n 4 , 0 .del Tapor americano 
Taurr i ' ."^ ido a un choque con el 
íreniA e,gT,al «a^ iona l idad "Flor ida" , 
te. xr a ,a costa de Carolina del Nor-
toda in *.1111 marinero, que p e r e c i ó , 
(.alvó " d a c i ó n del "Schurz'» se 
t i 
A U M E N T O D E L P R E C I O 
D E L H I E R R O 
Washington, Junio 21. 
U n aumento de 45 centavos por 
gruesa de hierro y mineral , para ha-
c e r frente a los aumentos de fletes y 
jornales, fué acordado hoy a una ho-
r a avanzada por l a J u n t a Industr ia l , 
E l nne>o precio se p o n d r á en vigor e l 
primero de Jul io , suieto a l a aproba-
c i ó n del Presidente ÍVi l son . 
L A P R O H I B I C I O N A B S O L U T A 
Washington, Junio 21, 
Temiendo que la absoluta prohibi-
c i ó n afecte a l trabajo en todo el p a í s 
por cuanto podr ía intervenir en la 
r o s e c u c i ó n de l a guerra, l a C o m i s i ó n 
de Asuntos A g r í c o l a s del Senado de. 
c id ió hoy reanudar su i n v e s t i g a c i ó n 
sobre l a enmienda propuesta por e l 
senador Jones a l créd i to de once mi-
l lenes de pesos p a r a l a agricul tura , a 
fin de i n v e s t i g í i r m á s plenamente esta 
fase de l a c u e s t i ó n . 
H A B L Á B A N J O H N S O N 
Cliicago, Junio 21. 
E l Presidente B a n B . Johnson, de l a 
L i g a Americana, dijo que no compren-
día bien l a orden del general C r o w . 
der de que el baseball no era produc-
tivo, siendo as í que las L i g a s Mayores 
e n t r e g a r á n a l Gobierno u n a contribu-
c i ó n de guerra que llega a unos tres-
cientos mi l pesos. 
"Los players, nmpires, accionistas, 
c lubs y d e m á s funcionarlos han com-
prado m á s de ocho millones de peso* 
en bonos de l a Libertad y han suscrip-
to miles sobre miles de pesos a l a 
C m z K o j a y otras caridades de gue-
dljo e l Presidente Johnson, 
m i l pesos por operaciones semejantes | se ha establecido sobre ese part icu-
a a q u é l l a s d© que son acusados estos i lar . 
individuos. 
L A E C O N O M I A D E G A S O L I N A 
Washington, junio 21. 
L a s e c c i ó n administrativa de p e t r ó . 
Dos soldados fueron muertos y otro' leo y d e m á s combustibles, con l a coo. 
gravemente herido como consocuencia p e r a c i ó n de la industria de a n t o m ó v l -
do l a prematura e x p l o s i ó n de una les y l a C o m i s i ó n del servicio n a c i ó -
bomba en los terrenos preparatorios nal de p e t r ó l e o para l a guerra e s t á n 
del ejercito en Abeerden, aye- . E l Se- trabajando en los planes para conser-
cretario B a k e r y vanos oficiales esta- var el suministro de gasolina dol p a í s , 
han parados a menos de trescientas ^ r . Mark Z . Requa, Director de l a 
P a g é s , nuestro c o m p a ñ e r o Carlos 
Martí , E l i a s Fela i fe l , Milad Cremati , 
Pablo Foch , Bernardo Arpriielles, A l e 
jandro E . Riveiro y Morris H e y m a n . 
S e g u í a n una r e p r e s e n t a c i ó n de la 
A s o c i a c i ó n de Dt-pendientes del Co-
mercio, de la qu<' el finado era socio 
de mér i to , in+eprada por el vocal de 
la D i r ^ í t r a s e ñ o r Casimiro Solana y 
el^ ge:retarlo renera l interino s e ñ o r 
César ' í i . i e d o ; la sociedad E l Progre-
so Sirio en pleno, de la que el extin-
y a r d á s del lugar donde ocurr ió l a ex- d i s t r i W c i ó n del petV^^^ to era c u f m o ^ í g i m o presidente so-
p l o s i ó n ; pero como quiera que é s t a con los ligeros preliminares de inspec- a1' y rePresentaciones del comercio 
se e f e c t u ó en un terreno a prueba de ^ión l ia podido apreciar que es nece- (le la b&nca' de la colonia trancesa, 
bomba, ninguno de ellos f u é afectado sario restringir e l consumo normal ^ la norteamericana, de l a espaola, 
por e l accidente, p a j a Teh ícu los de carga y que con c'e ^a s i r i a y <ta estimables entidades 
una razonable e c o n o m í a quizá no sea ^8 esta capital- Se le dió sepultura 
preciso disminuir e l suministro a los en una ^e las b ó v e d a s del Obispado, 
NO H U B O Q U O R U M 
P a s ó s e l ista cerca de las cuatro-
No hubo quorum - L a tarde f u é , no 
obstante, a n i m a d í s i m a . H a b l ó s e del 
servicio mil i tar ob l iga tor io . . . . H a -
b l ó s e con i n s i s t e n c i a . , . 
| transportes de pasajeros. 
L I O P E R I O D I S T I C O 
Nueva Y ork , Junio 21. 
Ogden Mills Re íd , editor del " T r i 
buneP, de New Y o r k , Adolph S . | 
Ochs, editor del "New Y o r k T i m e » , | B E R M U D A NO E X P O R T A R A M A S 
E r r o l Hort , redactor auxi l iar nociur- P A P A S 
no del "Tr ibuna" y John H . Paine, Washington, Jupio 21 
t a m b i é n jefe de r e d a c c i ó n nocturno Bermuda, con arreglo a nna procla-
del "Times% fueron acusados hoy nía dictada bajo l a L e y Marcia l , no 
por un G r a n Jurado, de haber publi- p o d r á exportar patatas pues se ha 
cado en sus respectivos p e r i ó d i c o s i prohibido hacerlo, bajo severas penas 
un libelo inflamatorio contra Mrs . para garantizar alimento a los habi-
r r a , 
^ choqne ocurrir; ^ i9« ^ ^ .lo i * l ^ 6 1 1 n % * * % ó t a m b i é n que l a L i p a 
^ a L V e ^ ^ ^ ^ s ' V e l A ™ F i o a * a R e s p o n d e r í a de manera 
íH a fíÜl 0\,t- E1 "Schurz»» permane-
car > p ll0ras d e s p u é s do cho-
Para r L 'orWa" p e r m a n e c i ó cerca 
ra acoger » los tripulantes. 
absoluta a cualquiera idea que el Go 
bierno pueda indicar sobre el asunto." 
P O R T R A I D O R E S 
Nueva Y o r k , Junio 21. 
Joseph F . Rutherford, sucesor del 
"pastor" Russe l l , en el puesto de jefe 
I de la A s o c i a c i ó n I n t e m a c i o n í r de E s -
de u ñ ^ C o r a n d ^ ^ r r l I ' ^ ^ H ? tu^antes de l a B iW la ^ seis 
V e n d i d o a t S ^ ^ ^ ^ í ™ ™ " sentenciados hoy a 20 
¡Jfcs la r e c L i n i n S ^ m1í Í L ^ ! " a ; i a ñ o s de p r i s i ó n por conspiradores pa-
S ^ B í e r i n f í i S L 1 ^ l 0 8 por r a T3(>lar l a ^ espionaje, 
Cerfcoar la Z ^ a L a sentencia de G i o í a n n i De Cecea, 
:ase de s u í m n w ^ cualquiera j « t ro acusado convicto, f u é pospuesta 
Costa del T t H ^ " 0 S eneinj^os en , a , A r a n t e dos meses mientras ^ t á pen-
8 t0* í diente de l a i n v e s t i g a c i ó n de su ca-
v*^" I N F 0 R M E ~ D F P P l í S T v r ( " e r a pasada, por p r o p o s i c i ó n del T r i -
Si,shh^'ton Tnnin o í ;bunal . L a s sentencias se e x t i n g u i r á n 
1̂ general p ^ Í.- I ^ « ! 6,1 e l de Atlanta, 
ÍI! al Í ^ S t a n f ^ ^ J hia <*bleí?raí ,a- j ^ I^a a c u s a c i ó n contra Rutherford v 
?e es i n c S f i ^ « ,la Gl ierra d e m á s re<>s era lial3er Predicado l á 
I ^ l a d o ¿n »c+ noticia que se ha s e d i c i ó n en la obra p ó s t u m a del "pas-
m1"0 l>or a ^ f T ^a,S, segu? Se ^ t01"" « « s s e l l , titulada " E l Misterio 
Ol(1;idos n f ^ t e s alemanes, de que los A c a b a d o » , y haber aconsejado l a re-
^r7as o i f <lne e s t i n con las . s istencia a l serr ic io mil i tar 
MAS T R A I D O R E S 
Nueva Y o r k , Junio 21, 
Cinco hombres, uno de elbts re ía -
clonado con el serricio de transportes 
del e jérc i to como comprador, fnerón 
arrestados aqui boy por cfrocer y re-
fibir soborno en c< i ircción con la ren-
ta de bolsas y botes salvar'das del 
gobierno. A l é e n s e que el gobierno ha 
W i l l i a m Randolph Hearst , esposa del 
editor del "New Y o r k American" y e l 
"New Y o r k Jou^na^^ 
L a s e ñ o r a de Hears t que preside 
l a C o m i s i ó n de Bienestar social , nom 
brada por el Alcalde para l a defen-
sa nacional femenina, se queja de 
l a p u b l i c a c i ó n por esos p e r i ó d i c o s 
de a r t í c u l o s relativos a sus activi-
dades como tal funcionaria, a r t í c u l o s 
en los cuales se d e c í a que nna mu-
j er perteneciente a esa C o m i s i ó n era 
g e r m a n ó f l l a . 
E L C A S O D E L O S O L E A R Y 
Nueva Y o r k , Junio 31. 
Pruebas documentales para r o . 
bastecer l a p r e t e n s i ó n de J e r e m í a s 
O - L e a r y de que las autoridades fede-
l a l s intntaron complicarlo en las ac-
tividades de los agentes enemigos 
antes de huir de l a Jus t i c ia e l mes 
pasado, fueron presentadas hoy por 
el letrado defensor en el juicio de 
sn hermano J u a n , que se alega que 
l o _ a y u d ó a escapar de Nueva Y o r k . 
tantes de aquellas is las , s e g ú n infor-
wes recibidos hoy en esta capital . 
T a m b i é n se ha fijado a l l í e l precio 
a dicho a r t í c u l o que no se podrá ven-
der a m á s de tres centavos por l ibra 
a l por menor, n i venderse a menos 
de $3.75 e l b a r r i l de 1$ l ibras apro-
ximadamente, en las operaciones a l 
por mayor. 
El sepelio del se-
ñor 
U n a s e n t i d í s i m a m a n i f e s t a c i ó n de 
duelo, un hermoso tributo de senti-
miento c o n s t i t u y ó el acto del entie-
rro del conocic'o y merecidamente 
estimado comentante de esta .plaza 
s e ñ o r Gabrie l Maluff, d ^ ^ c u y a ho-
rrenda muerte a consecuOTcia de un 
• accidente de a u t o m ó v i l , dimos cuenta 
p r o n u n c i á n d o s e antes sentidas frase? 
de duelo en e s p a ñ o l , en i n g l é s , en 
f r a n c é s y en á r a b e por distinguidos 
amigos de lfinadc; elogiando sus cua-
lidades, su carác ter , su don de gen-
tes y la actividad, el entusiasmo y la 
d e c i s i ó n que i m p r i m í a a todas sus 
Iniciativas, obligaciones y entusias-
mos. E n nombre de los familiares 
d e s p i d i ó el duelo el s e ñ o r M a r t í . 
E l finado s e ñ o r Maluff p e r t e n e c í a 
a una distinguida familia de S i r i a . 
E n Monte L í b a n o reside un hermano 
suyo que es altodignatario de la 
Ig les ia . Descanse en paz el que fué 
buen esposo, buen padre y hombre 
út i l a l a sociedad. 
Env iamos a la inconsolable viuda, 
l a distinguida y culta dama s e ñ o r a 
A l i c ia M- de Maluff, v al s e ñ o r Ale-
xis Maluff, nuestro m á s sentido p é -
same. 
L a l e y d e p e n s i o n e s y 
e l g e r í ^ r a l M o n t a l v o 
(Po? t e l é g r a f o ) 
Santiago de Cuba. Junio 21, 6 p. m . 
H a sido muv bien acogida en ests-
h i s t ó r i c a ciudad; cuna de esforzados 
patrifTtas cubanos, l a v i s i ta del esti-
mado general Rafae l Montalvo a l a 
C á m a r a de Representantes a intere-
sarse por la L e y de Pensiones, y tam 
bién se ha vist^ con s a t i s f a c c i ó n su-
ma la efusiva acogida aue le dspeu-
saron los representantes. E s t a s ges-
tiones del general Montalvo interpre-
tan el sentir de todo Oriente, por los 
comentarios que he o ído en los c í r c u -
los p o l í t i c o s . 
C a s a q u í n . 
E s t a s pruebas consisten en una 
carta que se dice que fué escrita por i en nuestra e d i c i ó n de anteayer por l a 
H e n r y A . Wise, abogado de Nueva taí;dc-
Y o r k , a J u a n O-Leary , anunciando ' 
Negros qne e s t á n 
;!r ^Pe(1ieionarias a m e r i c a n a 
"<s enm,. coni0 carne de c a ñ ó n a 
(|QMa<ríIesas P-elifrrosas, antes 
" IHe if:opas b a n c a s . E l mensaie di-
'. ^r, i ™% n5gP0s e s t á n tan animados 
-iOg fin « • -v-.-v*»** wu j •, • . a ii 
W «ft .es (l»e no se les empl-a 
. bi0(l se1rvu'10 n u ^ actiTo. 
? (iTin ?eneral Pershing que todo 
»nos los americanos y que 
Pueda decir del br ío de las 
su d e c i s i ó n de ret irarse de l a defen-
sa de J e r e m í a s contra las acusado-
nes haber publicado a r t í c u l o s sedi-
ciosos en l a revista " E l Toro", po i -
que l a carta d e c í a : "las autoridades 
de nuestro gobierno son tan severas 
que si yo defendiese a su hermano 
de usted en este caso probablemente 
i me t r a t a r í a n lo mismo que trataron 
' a l general Wood y se n e g a r í a n a a c e » 
í a r mi oferta de servicios". 
L a carta fué escri ta en el mes de 
A b r i l , poco antes de haber sido fija-
do el juicio de O-Leary , 
E n medio de un interrogatorio se-
ñ o r í s i m o que duró varias horas. J e -
r e m í a s sostuvo que fué Arturo L y o n s 
y no su hermano J u a n , quien com-
pró los pasajes con que é l y L y o n s 
emprendieron su viaje hacia el Oes-
te el de Mayo, L y o n s , empleado en 
la of íc ina de J e r e m í a s , y qne ha sido 
conjuntamente acusado con los her-
manos O'Loary de haber ayudado a 
la fnga de su jefe, hab ía declarado 
anteriormente qne J u a n f n é el que 
c o m p r ó los boletines de pasaje. 
R E B A J A D E F L E T E S 
"Washington, Junio 21. 
L a a d m i n i s t r a c i ó n de ferrocarri les 
Ordenó hoy que so rebajasen los ti-
pos de fletes desde el Sudoeste lias 
8 Se color americanas no e s t á de i sido defraudado en m á s de quinientos 1 ta el Oste, por debajo de lo que ya 
L a e s p l é n d i d a residencia de los 
esposos Maluff, en la calle de Patro-
cinio 53, se v i ó convertida en capi-
l la ardiente. C o n m o v í a la congoja d̂ i 
los famil iares . E n una m i s m ^ L s a l a 
mortuoria estaban el c a d á v e r ( 9 se-
ñ o r Maluff y el de su chofer s e ñ o r 
Cueto ysobre el f é r e t r o de este ú l t i -
mo vimos una corona, con la inscr ip-
c i ó n de " L a famiMa de Maluff a Juan 
Cueto", que, teniendo en cuenta que 
este infortunado m e c á n i c o e s p a ñ o l 
no t e n í a familiares en esta R e p ú b l i -
ca, es un rasgo digno de ser consig-
nado. 
E l lujoso fére tro del desgraciado 
comerciante estaba materialmente cu 
bierto de hermosas coornas y de una 
gran cantidad de cruces do flores na-
turales, enviadas por distintas enti-
dades y por grnn n ú m e r o de familias 
de nuestra ciudad. 
A las cuatro en punto par t ió el 
entierro de la Víbora- Larpro rato du-
r 6e Idesfile. Centenares de coches y 
de a u t o m ó v i l e s s e g u í a n al severo 7 
lujoso carro f ú n e b r e . Y al l legar el 
entierro a l Cementerio de Co lón se 
u n i ó a l a c o m i t í v a una buena canti-
dad de pueblo. P r e s i d í a n el entierro 
el c u ñ a d o del finado s e ñ o r Alexis K . 
Maluff, el coronel s e ñ o r Fernando 
Fieueredo. tesorero general de la R e -
p ú b l i c a ; s e ñ o r J o s é Solaun, s e ñ o r 
Aurelio Miranda. Charles Berkowitz. 
doctor Bernardo Moas, doctor F é l i x 
M A R I 
v e n u e ond J n f ty-f i f th^tree l 
en el famoso boulevard ce 
ruido de t rá f i co con res 
pular. E l servicio, muebla-




L i g a a n t i g e r m á m e a 
P R E S I D E N C I A 
Habana, Jul io 2 0 de 1918. 
Se cita por este medio a todos los 
miembros, afiliados y delegados de; 
esta L i g a a fin de que concurran el; 
s á b a d o 22 de los corrientes, a las 
cinco p. m-) a los altos del Hotel 
P l a a , Neptuno y Zulueta, a fin de 
darles cuenta de los trabajos hechos 
por el C o m i t é Ejecut ivo , relacionados 
con el acto p o l í t i c o que se c e l e b r a r á 
el 14 de Jul io p r ó x i m o en el Teatro 
Payre t . 
J O S E D ' S T R A M P E S , 
Presidente ¡ 
L o s v e t e r a n o s y i a l e y 
d e p e n s i o n e s 
Habana, Janio 20 de 1018. 
Señor Director del DIARIO D E L A I 
MAXIINA. 
Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
Nos interesa, por respeto y cariño a ¡ 
nuestros compañeros de armas, y sin nin- • 
gúu otro fin ulterior, hacer constar que, I 
por acuerdo del Consejo Nacional de Ve-
teranos, fué nombrada una comisión, de ; 
la eual formamos parte nosotros, para | 
gestionar, cerca del Congreso, la pronta 
aprobación de la Ley de Pensiones. Inte-
gramos esa comisión los mayores genera-
les Tedro E . Betancoqrt, Pedro Díaz y 
Agustín Cebreeo; los generales Antonio 
Varona y Manuel F . Alfonso; los coro-
neles Pío Domínguez, Guillermo Scbweyer 
y José Lara Mlret y los capitanes llainiro 
Ramírez Tamayo y Armando Cartaya. 
Además se asociaron otros prestigiosos 
miembros del Ejército Libertador. 
Que la Comisión ba cumplido fielmen-
te su cometido, lo demuestra las reite-
radas gestiones que ha venido realizan-
do con el fin indicado y el hecho mis-
mo de que ayer obtuviésemos la oferta 
formal—que fué religiosamente cumplida— 
de ambos leaders de la Cámara de Re-
presentantes de prorrogar la sesión has-
ta la aprobación definitiva de la ley, v 
la Comis'ón permaneció allí hasta des-
pués de las ocho de la noche, con el 
propósito de dar las gracias al Presiden-
te de dicho Cuerpo y a los citados leaders 
que con tanta voluntad nos sirvieron. 
No queremos mencionar las gestiones 
que realizara el Presidente del Consejo 
Nacional y otros miembros distinguidos 
del mismo que forman parte del Senado y 
de la Cámara; porque, como ellos, se 
han interesado otros muchos veteranos; 
pero lo que sf nos interesa es demostrar 
ante el Consejo y ante los libertadores 
de la República que hemos llenado nues-
tra misión cumplidamente, sin que pre-
tendamos por ello adjudicarnos alguna 
gloria, a no ser la satisfacción del deber 
cumplido. 
L agradeceremos mucho la inserción 
de estas líneas, y por ello le anticipamos 
las gracias sus muy atentos y s. s. 
P E D R O DIAZ, Mayor General del 6o. 
Cuerpo. 
P E D R O 13 BETANCOURT, Presidente-
del Consejo Territorial de Matanzas. 
M. F . ALFONSO, General del E . L . V i -
cepresidente del Consejo Nacional. 
A . VARONA. General del E . L . 
G. B C H W E Y E R , Coronel, Secretario de 
Actas del Consejo Nacional. 
R . RAMIREZ TAMAYO, Capitán. Pr i -
mer Vicesecretario del Consejo Nacional. 
A. CARTAYA, Capitán, Tesorero del 
Consejo Nacional. 
los 
BONIFICACION D E LOS PASAJES 
L a Asociación de Fomento de Inmigra-
ción facilita a los concurrentes a la Asam-
blea de Colonos, firmadas por el presi-
dente de éstos, señor Adolfo Méndez, 
unas tarjetas con las cuales obtienen la 
bonificación del 50 por 100 en los pasajes 
concedida por los Ferrocarriles Unido* 
para los asistentes a tan importaute 
acto. 
Dichas tarjetas-certificados tienen vali-
(lez para el viaje de ida desde el día i 
2. al 23 de Junio, y para el regreso des-
de el 23 al 25 de Junio inclusives. 
Todos los Intereses azucareros, están 
Interesados' en la asamblea, y con tal mo-
tivo ésta promete ser un acontecimiento 
nacional, del cual partirán todos los de-
más que se celebren en pro de la zafra 
venidera, en la que se cifran grandes 
esperanzas para todos. 
Los trabajos se verificarán con gran 
rapidez, único medio de asegurarla en; 
cantidad suficiente a las necesidades d© i 
los productores y de los países aliados, 
porque si la situación por anticipado no | 
ofrece probabilidades de éxito, las siem-
bras, la limpieza y el cuidado de los cam-
pos será defectuosa lo que produciría 
la merma de la zafra. 
LOS COLONOS D E CAMAGÜEY. — L A 
ASAMBLEA D E CIEGO D E A V I L A 
E l día 30 del corriente tendrá efecto 
en el teatro "Iriondo" de Ciego de Avila, 
la Asamblea "Magna de los colonos de la 
provincia de Camagcey. 
E l señor N. Adán, en atenta comuni-
cación, nos participa que dicho acto pro-
mete ser de suma invportancia para los 
Intereses azucareros de aquella provin-
cia. L a experiencia que las pérdidas d<» 
esta zafra ha dado a los agricultores e» 
tal, que nadie faltará a las asambleas, 
pues de lo contrario, irían en contra 1 9 
sus propios intereses los que tal hicieran. 
E l tiempo urge para que los acuerdos 
que se tomen sean conocidos y discutido* 
por todos, para su mejor cumplimiento. 
L a tarea es árdua y compleja. E l qua 
no acuda a cumplir su deber, será res-
ponsable ante los demás de que su apa-
tía redunde en perjuicio de la nación, que 
reclama el mayor esfuerzo colectivo y 
la mayor unidad de las clases produc-
toras. 
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c e n t a v o » 
D e P a r í s - L o n d r e s 
(Viene de l a pagina T R E S ) 
F r a n c i a ganO sel&clentas mi l pesetas. 
H a habido d u e ñ o de cuatro miserables 
telares a mano que eü. cuatro a ñ o s 
Iba embolsado un beneficio l íqu ido de 
sesenta mi l duros. Docenas de aca-
paradores de alubias, c a r b ó n , bencina, 
Ibacalaa, arroz, algarrobas, trigo, a l -
S a l í a etc. ban ganado cantidades 
asombrosas. A d e m á s de los d u e ñ o s de 
f á b r i c a s y talleres, naviej-os, carbone-
aros, fundidores, expendedores e I n -
termediarios, s e l ian enriquecido a l -
rgunos de sus Tiajantes y dependien-
tes . E l ac tua l alcalde de u n a de las 
m á s importantes poblaciones fabriles 
«de esta provincia t e n í a cuarenta du-
T-OS de sueldo cuando e s t a l l ó l a gue-
a r a , y l iace un a ñ o que, gracias a l a 
¡guerra, posee u n a fortuna de un m i -
l l ó n de pesetas. U n viajante c a t a l á n , 
«que fué a F r a n c i a con un muestrario 
Thajo e l brazo, ha regresado con tre in-
Ita m i l duros de benefleiQ. B a s t a po-
jfteer u n barcttcho, tener u n mezquino 
Italler de metalurgia o u n a fabriqui-
tta de tejidos, ser intermediarlo o aca-
iparador p a r a ganar el dinero a . es-
jo iertas . 
'"Negociantes e industriales que 
«eran ricos al desencadenarse l a con-
H a g r a c i ó n mundial, s in esfuerzo a l -
•guno se han convertido en nababs, y 
<o±ros que eran pobres tienen s u caja 
E 
repleta de talegas. Quien ayer fué 
un quidan s in tres pesetas do c r é d i t o 
boy es propietario, l leva loa dedos 
cargados de ani l los y corta cupo-
nes," 
E n l a gran ruleta de l a guerra unos 
ganan y otros pierden. L a segunda 
carre ta , l a de los Dttval, L a u d a n y 
C o m p a ñ í a — s u c u r s a l de los Bo lo -Al -
mereyda—arras tra otros procesados 
camino del p a t í b u l o . 
* * « 
— T del proceso Cal l laax ¿ q u é ? 
¿ C u á n d o se v e r á ? - . -
T el abogado r e s p o n d i ó , terr ible: 
—Poux mon client, ye voadrais que 
oe fut tout de suite. P o u r moa pays, 
j á m a l a . 
L o s debates del actual proceso c a -
recen de i n t e r é s ; pero el p ú b l i c o , 
a p r i s i o n á n d o s e desmesuradamente, ha 
prorrumpido en ruidosas manifesta-
ciones, aplaudiendo como en l a Cá-
m a r a P e r i ó d i c o s parisienses pro-
testan de ello, con r a z ó n , en nombre 
de l a jus t ic ia y del derecho. 
L a ú n i c a frase bonita, ©1 ú n i c o pen-
samiento delicado, a lo largo do esta 
proceso pesado y fastidioso, ee de u n a 
mujer , amante que fué de uno de los 
procesados, quien l a a b a n d o n ó - . . 
-—Sí, es verdad, me a b a n d o n ó — d i -
jo ella—pero h a b í a puerto tanto do 
su c o r a z ó n en eJ m í o , que el m í o , a 
t r a v é s del tiempo y de l a s vicisitudes, 
le h a guardado el mejor r i n c ó n - . -
Cosas de mujeres.. L a s hay esa c u -
yos corazones, a toda prueba, el amoi 
no fenece nunca . j Q u é encanto ei d c m o r í a de amor por u n mozalbete 
v i t e C o n t r a e r T i f o i d 
I n m u n í c e s e c o n l a V a c u n a A n t i - T í f i c a 
L E D E R L E 
c o y a e f i c a c i a h a s i d o d e m o s t r a d a a m p l i a m e n t e e n l o s e j é r c i -
t o s d e C u b a y l o s E s t a d o s U n i d o s . 
C a d a d o s i s e n J E R I N G U I L L A S E S P E C I A L E S , l i s t a s p a r a u s o 
i n m e d i a t o , l o q u e S I M P L I F I C A E N U N 9 0 % E L A C T O 
D E L A I N Y E C C I O N . 
de a precio de oro, filtros para enterne-1 m a r c h i t a s — ¡ a y ! — d e la gran amorosa 
de 50 inviernos. U n a boca ajada do mu-
jer que m u r m u r a amores perece r i -
dicula; pero, en realidad, es como m í a 
dal ia que languidece en su tallo y cao 
deshojada entre su propio perfume. 
E n lo que no h a estado bien e sa da-
ma, a mi juicio, es en querel larse jud i -
cialmente contra el embaucador que 
le e s t a f ó unos miles de francos a cam-
bio de darle l a I l u s i ó n de ser ama-
d a . . . 
L u i s B O I Í A F O U X 
B I Alcalde Munich*,! * 
•1 S u r ínforrmrf?*'11 « • C 
s e ñ o r i t a 
noce del hecho. 
D E G O B E R N A C I O N 
A R R O L L A D O P O R UJí T R E N 
E l tren de l a l í n e a del oeste, que 
pasa por A l q u í z a r a las doce del dlft, 
a r r o l l ó en el cruce del central " F o r -
tuna", a l maestro de maquinaria de 
aquel la f inca azucarera , f r a c t u r á n d o -
le l a pierna derecha y brazo Izquier-
do c a u s á n d o l e traumatismo en la re -
g i ó n occipital. 
S U I C I D I O S 
E l Alcalde de C a i b a r i é n dice: "Pe-
dro R í o s Cruz , soldado dol E j é r c i t o 
Nacional perteneciente a l destaca-
mento do Mayajigua se s u i c i d ó sobre 
las 5 de l a m a ñ a n a , empleando el 
r e v ó l v e r de reglamento. 
E l Gobernador de Santa C l a r a I n -
forma que a las 6 de la m a ñ a n a del 
d í a 20 se s u i c i d ó e l comerdanto de 
esa plaza Recaredo G ó m e z Gióme-, 
vecino de la calle de Mart í y U n i ó n , 
el cual , s e g ú n los famil iares, p a d e c í a 
de una fuerte neurastenia. 
En Pre8idente~d^r"r 
bora en beneficio del n ^ «Ue „ 
t r a S e ñ o r a de la C ¿ ? d a ^ 
manas Oblatas de la <le ^ S 
c í a , noe e n v í a a t e ¿ a ^ P r o > 
P i r a que Be 
domingo en los j a r d i W * pr,52 
Pica l , a benetlcto S , 8 1* 
plante l . ael ^ t i o S 
No dudamos Be vftrí 
concurrida dado el fin w, ,11145^ 
m i s m a . ^nefico ^ J 
G u i l l e r m o R o j a s 
Bncnéntraso en esta capte., „ 
de Santa Clara, nuestro d l ^ ^ ^ 
«o el gefior Guillermo E * j a a ^ 'Si-
tiador d« la Sucursal del b -TL 
en dicha ciudad. 60 
B l seflor Roja» ha hecho de dj.v 
cursal una de la» primeras « ^ T , 
gozando de alta estima «n toda ^ 
proTlncla y ha sabido captarse ^ 
Inteligencia y competencia, ^ « 
los Directores del Banco Español a ^ 
ben aquilatar cuanto- valo nuestro i ^ 
amigo, al cual saludamos carlfíosam^3 
91 
^ ^ n a estreIJ 
P e r n e r a m a g n i t u d 
p r o p i a 
4 
a g e n c i a e n e l C e r r o y J e » ú s 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 9 4 . 
S u s c r í b a s e « 1 
T A ; B j O d e l a M A R I N A . 
P A p a r t a d o l O l O 
S E G U N D A S E C C I O N 
A s : e n c í a e n o l V e d a d o » 
C a l l e F . , 2 1 5 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 . 
A n ú n d e s e e n e l 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
P a s e o d e M a r t í , 1 0 3 . 
C o l e g i o N u e s t r a S e ñ o r a d e l R o s a r i o , d e M a d r e s 
D o m i n i c a s F r a n c e s a s - D i s t r i b u c i ó n d e p r e m i o s . 
Delegado A p o s t ó l i c o , «I Secretario de l a D e l e g a c i ó n j Padres Bomfal-cos acompafiados de l a s á h i m n a s pre-
idas. I •' t 
El 
mia s 
En la m a ñ a n a de ayer se h a v e r i -
ficado la solemne d i s t r i b u c i ó n de pre-
mios en el Colegio que en l a calle 13 
y G dirigen las Reverendas Madrea 
Dominicas Francesas . 
Se interpretó el siguiente progra-
ma: 
1. piano, A u pas; Marclve é l é g a n -
te, Oscar Fontaine, s e ñ o r i t a C . B lanco 
2. Saludo Si lv ia O r r . 
3. Vice es P r i x » ! J . Grujón . M. CL 
Alzugaray, M. I*. Coppolecchia, G . 
Hernández, A . GutSérrez, B . Portuon-
do, C. Agrá, G . H e r n á n d e z , B . F i n l a y . 
4. ;Cuán feliz soy! P o e s í a , Ov G a l b á n , 
I My A u n f s Tooth, Comical play. 
señoritas D. Anttgia y S. O r r . 
6. Piano, Marcha H ú n g a r a , «señoritas 
R. Vázquez, y J . G o n z á l e z . 
7. La Muñeca , p o e s í a , B . Darder. 
8. Kissing P a i » thro'the T e l e p ñ o n e 
C. Galbán y A. Gut iérrez . 
9. M Paraguas de don Quijote, Z a r -
zuela ; • 
Señoritas: S Oír , M. S á n c h e z ; C . 
Martínez; D . A n t í g a ; E . Coreano; J . 
,(Mdo, A . S á n c h e z ; M . P . de L e ó n ; 
H. Moedler; F . RÍesgx>; D . Riesgo; 
i . Galdo; M . Alonso; C . Stosegui; B . 
Henríquez. 
10. Piano, L a FÜerase, Mendeishon. 
C. Rodríguez. 
U. Serénate F . Paolo Tost i , s e ñ o r i -
ta N, Arótegui. 
12. Le T r a l n m a n q u é , Saytntte, se-
fioritas S. O r r y D . Ajatiga, 
13. Piano, Bai lado de Choptn n ú m e -
ro 3, señortia C . Blanco. 
14. Repartcifin de Premios. 
15. Chamt final, Vacanees. 
Las bellas alumnas han tnterpre-
l̂ do la parte musical con s u m a per-
fección, recitaron en castellano, f r a n -
cés e ing lés , conforme a las regias 
la métrica p o é t i c a , y dominio com-
fo!t de la escena, probando l a per-
t*K& enseñanza que reciben en este 
acreditado plantel, donde l a R e l i g i ó n , 
^ Ciencia y e l Arte v a unidas for -
mando el corazón y l a tnteltgK'ttcfa d e 
l a mujer , c a p a c i t á n d o l a para actuar 
en l a v ida del hogar y públ i ca . 
L a selecta concurrencia a p l a u d i ó 
u n á n i m e m e n t e a l a s sobresalientes 
d i s c í p u l a s , a las que felicitamos por 
el triunfo alcanzado, h a c i é n d o l o ex-
tensivo a sus virtuosa y cultas pro-
fesoras a quienes por igual pertene-
ce el é x i t o , pues ellas han sido las 
que con perseverante labor les h a n 
proporcionado los medios de a lcanzar 
la victoria. 
U n a f e l i c i t a c i ó n especial para las 
exalumnas, las gentiles s e ñ o r i t a s Ne-
n a y Chechita A r ó s t e g u i y s e ñ o r i t a C . 
Blanco, que en el piano y canto han 
iiobtenldo grandioso é x i t o , colaborando 
i a l mayor espledor de l a fiesta, 
i L a s distinguidas a lumnas lecibie* 
i ron los premios debidos a au apl ica-
| c a c i ó n y conducta de manos del E x c m o 
¡ y Rvdmo. s e ñ o r Delegado A p o s t ó l i c o . 
| M o n s e ñ o r U t o Trocch l , que p r e s i d i ó 
I l a bril lante fiesta escolar. A c o m p a ñ a -
i ban a l Representante de S u Santidad 
i Benedicto X V , ed Secretario de la De -
I l e g a c i ó n A p o s t ó l i c a , M o n s e ñ o r L u n a r -
di, representaciones de los Padres E s -
colapios y Hermanos de l a Sa l le ; los 
Padres Dominicos, F r a y Santos Qul -
r ó s , Vicario Prov inc ia l ; F r a y R a m ó n 
B a i l a r í n , P á r r o c o del Vedado, F r a y 
F é l i x del V a l y F r a y Domingo P é r e z 
los doctores A r ó s t e g u i y A n t i g á s , el 
Director del Colegio San Alberto Mag-
no s e ñ o r Lorenzo Blanco, nuestro cro-
n i s ta en ©1 Vedado;; los s e ñ o r e s Her-
n á n d e z y Gregorio Mavi l la en repre-
s e n t a c i ó n de l a Revis ta L a Aurora , y 
nuestro Cronista Cató l i co , en repre-
s e n t a c i ó n de l a M A R I N A y E l Deba-
te. 
Concluida l a fiesta escolar fué inau-
gurada la e x p o s i c i ó n de trabajos es-
colares. Sobresalen los de pintura, di-
bujo, c a l i g r a f í a y labores desde lo 
m á s sencillo a l m á s di f íc i l . 
H a y verdaderas preciosidades. 
^ L Ü H O f A S P R E M I A D A S D E L C U R S O 
S T J P E B I O R 
S e ñ o r i t a Marina S á n c h e z , Medal la 
de conducta, diploma de estudios, no-
ta de sobresaliente, y premio en d i -
bujo, piano, labores y taqu igra f ía . 
S e ñ o r i t a Dolores A n t í g a medalla 
de conducta, diploma, sobresailente y 
piremio de dibujo y taqu igra f ía . 
S e ñ o r i t a E r n e s t i n a Garc ía , Meda-
l l a de conducta, dlpJoma y sobresa-
liente. 
S e ñ o r j t a Josefina H e r n á n d e z , me-
dalla de conducta, diploma, notable y 
premio de dibujo. 
S e ñ o r i t a Hortensia EÜ C M . Meda-
l la de conducta, diploma y sobresa-
liente. 
S e ñ o r i t a Si lvia O r r , medalla de con-
ducta, diploma, sobresaliente y pre-
mio de labores. 
S e ñ o r i t a Amel ia S á n c h e z , diploma, 
sobresaliente, premio de labores, d i -
bujo y piano. 
S e ñ o r i t a Uldar ica Alzugaray, diplo-
m a y premio de dibujo. 
S e ñ o r i t a María Josefa Galdo, meda-
l l a d© conducta y diploma. 
S e ñ o r i t a Mercedes Antiga, diploma, 
.premio de dibujo y taqu igra f íá . 
S e ñ o r i t a Marcel ina Alonso., meda-
l l a de conducta, diploma y premio de 
labores. 
S e ñ o r i t a María Antonia L o m b í l l o . 
medal la de conducta, diploma, pre-
mio de dibujo y labores. 
S e ñ o r i t a F r a n c i s c a Riesgo, diploma, 
premio de dibujo, p intura y labores. 
S e ñ o r i t a Gélida E l ó s e g u l , medalla 
de conducta y premio de piano. 
S e ñ o r i t a R o s a l í a V á z q u e z , medalla 
de conducta, premios de labores y p ia -
no. 
S e ñ o r i t a López del Casti l lo, meda-
l l a de conducta. 
S e ñ o r i t a E s t h e r Enr ique , premio de 
dibujo. 
L a s n u e v a s r e s o l u c i o n e s s o b r e l o s 
p r e c i o s d e l p a n 
OTRAS ÍÍOTICIAS D E L A D E E E C 
CIOIÍ D E S U B S I S T E N C I A S 
ck *• eCtor Gei leral Subsisten-
s S - 6 ayer las do3 resoluciones 
ciáh tea que 112100 unos dlas a n u n -
p S l J 1 a s t r o s lectores: 
J K E C I O U í í I E O B a i E D E L P A N 
irecclón General de Subsistencias, 
C o S ón Qen6ral n ú m e r o 11 .— 
e] ^ J . e.rando l^o es necesario f i jar 
lo, a que deben vender e l pan 
m hríf ' r e s t a « r a n t s , fondas, c a -
los" a; ¡Tgas y d e m á s establecimien-
levent. . necesario f i jar el precio 
faculteJ gal le ta .—En uso de las 
^ b s i ^ » 3 . q U 6 me confiere l a L e y de 
r e s u e W C l ^ . d € 14 de de 1918, 
^urant» ^ m e r o : ^ hoteles, res 
^ienS. ,Ca^és' to<ieSas y e s t a b l e c í -
a n m J ^ 1 0 5 0 5 Gn ^ se venda 
^ seflaf^ 1° i o j 1 * * ^ a los precios 
lcs n t w ^ i*"3 ^ o ^ o n e s genera-
^ g m X ^ y 7 de e8ta D i r e c c i ó n . 
íerá el n i L J r Prec ío de l a galleta 
r,i* la» írW)nQüe el s e ñ a l a d o a l pan 
^roa 5 " ^ « c - o n e s generales n ú -
PesolnCirtL de ™ t a - d i r e c c i ó n — E s t a 
^ de i ^ o 1 5 1 1 ^ - H a b a n a , 21 de J u -
d e ( L u b a i s t ^ •'A' A n d r é ' D i r e c t o r 
h qne ' ^ ^ o n e s 5 y 7 citadas en 
b e l l a s tv^Í008 reDroduclda, son 
26 ^ á ? £ . Í l b r a de r se autor l -
r J Z Ü * ,una e l e v a c i ó n de ese 
^ « d i e ^ l * aetenninadaa localidades, 
el traT10.a If8 ^s*03 originados 
S0BRE L n c P ^ > la h a r i n a ) . 
0 L P R ¿ S L 0 S ™ P A N E N 
^í-eecirt., o I N T E R I O R 
^^eso iuc í l G e í e r a l de Subsistencias. 
^ s i d e r ^ ' i 1 General n ú m e r o 10 .— 
"^al Qüe l a R e s o l u c i ó n G e -
^ ^ u m n,a r , !recc í5n qne fija el 
^ e s P o r l = * 9 ?eben cobrar ^ s A l -
í ^ a l J harina de trigo y los i n -
^ los P O L 61 ^ tomando en 
'^^e d S r ^ ^ 5 ' de ^ n s p o r t e , no 
v.^ttieiit^ •qae debe cobrarse nece-
f-f 8lemVre el l í m i t e del m á -
í l 3 * ^ s i a esa c i fra no a l -
^ e . l . ^ 1 1 1 1 ^ ^ los gastos de trans 
e s W cn^f ^ las facultades quo 
N^lvo de 14 de Mayo de 1918. 
w ^unic í^3 , Alcaldes de los T ó r m l -
^ Iso ^ P,aIe3 d6 la R e p ú b l i c a ha -
^ la p ^ ^cultades que le con-
- tata ^olllci<5n General n ú m e r o 
D i r e c c i ó n ^ d « - u n a , m a n e r a 
discrecional, aumentando el precio ds 
!a har ina y en su consecuencia e l del 
pan, tomando en cuenta solo e l a u -
mento estricto de los erastos que ori -
gina el t r a n s p o r t e — E s t a R e s o l u c i ó n 
e m p e z a r á a regir desde s u publica-
c i ó n en la Gaceta Oficial de l a R e -
p ú b l i c a . — Habana, 21 de Junio de 
1918.—-Cí) Armando A n d r é , Director 
de Subsistencias ." 
D E N U N C I A C O M P R O B A D A 
Con motivo de una denuncia pre-
sentada a la D i r e c c i ó n de Subsisten-
cias por el Secretarlo del Ayunta-
miento y varios vecinos del t é r m i n o 
munic ipal de San N i c o l á s , el Jefe de 
los inspectores de aquella D i r e c c i ó n , 
s e ñ o r Carlos Guigou, y e l inspector, 
s e ñ o r F e r r e r , se trasladaron a dicha 
localidad, comprobando é n e l la que 
se v e n d í a el pan a r a z ó n de 20 cen-
tavos l a l ibra . Los ' Infractores s e r á n 
acusados ante la autoridad compe-
tente, 
P A R A L O S P A N A D E R O S D E L A 
C A P I T A L 
Hoy s e r á n entregados, con destino 
a l a e l a b o r a c i ó n de pan, cuarenta sa-
cos de har ina de trigo a cada pana-
dero de los establecidos en esta c a -
pital . 
A d e m á s s e r á entregado a cada uno 
de dichos industriales un talonario 
oficial que d e b e r á n usar para jus t i -
f i c a c i ó n ante ^a D i r e c c i ó n de Subsis-
tencias , y ante e! p ú b l i c o consumi-
dor, del empleo dado a la h a r i n a 
recibida de aquella D i r e c c i ó n . 
L o s que no tengan en su poder esos 
talonarios oficiales el p r ó x i m o lunes, 
no pudiendo por tanto a l día siguien-
te decir por medio de ellos a l públ i -
i co y a l a citada D i r e c c i ó n , qué can-
tidad de pan elaborado para ese d ía 
(martes) s e r á n instruidos en el sen-
tido de que no deben proceder a rea-
l izar dicha e l a b o r a c i ó n . 
C O N D E N A D O 
E l Juez Correccional de Guanajay 
c o n d e n ó ayer a n a s i á t i c o en 3-0 pe-
sos o treinta d ías , por expender e l 
I pan a 20 centavos l i b r a . 
L O S I N S P E C T O R E S D E B E N MOS-
T R A R C H A P A T C A R N E T 
Todos los inspectores de la Direc -
c i ó n de Subsistencias fueron provis-
tos ayer de nuevos carnets, flrmadoB 
A . A n d r é , y de unas p e q u e ñ a s cha-
pas con el escudo nacional y en las 
cuales Be lee: 
"Reptiblica de Cuba . — D i r e c c i ó n 
General da Subsistencias.—Inspector 
n ú m e r o . « . 
L a n u m e r a c i ó n de las chapas es 
igual en cada caso a la del c a r -
net de ident i f i cac ión , y tanto u n a co-
mo otro, deben ser mostrados en 
todo acto del servic io . 
17,000 S A C O S D E H A R I N A 
L a D i r e c c i ó n de Subsistencias tuvo 
ayer conocimiento de que muy en 
breve h a r í a escala en este puerto un 
vapor conduciendo once m i l sacos de 
h a r i n a para la "Habana y 6,000 para 
C a i b a r l é n . 
C i n c u e n t a o p i n i o n e s 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
c a c i ó n por la e n s e ñ a n z a y de su a r -
diente amor a la Juventd". 
N i c o l á s A z c á r a t e , 
" L u z era un sabio, un hombre út i l , 
un amigo del progreso; no era e l 
hombre de la p o í í t i c a , n i a c a r i c i ó 
ideas revolucionarias, preciso es h a -
cerle jus t i c ia y no desfigurar la no-
ble, p a c í f i c a y p a t r i ó t i c a figura con 
que debe pasar a l a posteridad". 
Antonio B a c h i l l e r y Morales. 
"No tiene el aire p r o f é t i c o de un i n -
novador decidido, y, sinembargo, r e -
m o v i ó toda una sociedad y p r e p a r ó 
para l a v ida libre toda una n a c i ó n " . 
Antonio S. Bustamante 
" L a L u z no e s c r i b i ó gruesos v o l ú -
menes, pero como el f i l ó so fo de Ate-
naos, d e j ó tras de s í sus d i s c í p u l o s 
para que trasmit ieran sus pensamien-
tos y su e n s e ñ a n z a a l a posteridad". 
F r a n c i s c o Calca^no. 
" . . . c a r á c t e r Heno de v ir i l idad y 
mansedumbre, venerado y consagra-
do por sus compatriotas, como el Me-
s í a s de las nuevas ideas, y a todas 
horas calumniado". 
Raimundo Cabrera . 
" ¡ L o o r eterno!, s e ñ o r e s , a l funda-
dor de este establecimiento, que 
f r a n q u e á n d o n o s las puertas del S a n -
tuario de las ciencias, nos propor-
ciona un r i q u í s i m o tesoro de conoci-
mientos, ecbandr» de este modo un 
sello a su beneficencia, l a cual pasa-
r á por t r a d i c i ó n y monumento a l a 
posteridad". 
Antonio Caro. 
"Don J o s é de t a L u z fué grande, 
no s ó l o porque fuera una Inteligen-
c ia e n c i c l o p é d i c a que abarcaba toda 
ias ciencias, un e sp í r i tu investiga-
dor que s o n d e ó todes los problemos 
del a lma, que Sq e l e v ó a todas las as -
piraciones, no s ó l o por bu palabra 
. p o l í e l o t a Ja n?á3 elocuente . y seduce 
tora de cuantos han hecho v ibrar 
aire, no s ó l o por su c o r a z ó n de n i ñ o 
y su sensibilidad absoluta de mujer , 
sino que por pos661* todas esas cua-
lidades era e l ú n i c o que las Ignora-
ba". 
Conde de Pozos Dulces . 
"Don J o s é de Ia itos es un talento 
perspicaz, qulmicc de pr imer orden,, 
notable f i l ó logo , escritor espiritual". 
Condesa de Merl in . 
". . . f i l ó s o f o , t a n eminente, que a ú n 
viviendo en esta t ierra desconocida y 
apartada de los centros de i lus tra-
c i ó n , tuvo l a gloria de adelantarse a 
los sabios de Europa , en la impug-
n a c i ó n seria y razonada del E c l l c t l -
c i s n t o " . 
J o s é Antonio Cort ina. 
" N i n g ú n cubano h a tenido ^asdntttl-
o í ó n de lo porvenir como J o s é de l a 
L u z y Cahallero". 
Manuel de l a C r u z . 
* era modelo de virtudes y no se 
eaíbfa Qtfé admirar m á s en é l , s i s u 
poderoso entendimiento, su elevado 
c a r á c t e r a su moralidad". 
Domingo del Monte. 
" L a s d ó n e l a s y las letras e s p a ñ o -
las e s t á n de lato- h a fallecido Don 
J o s é de l a L u z Caballero". 
Alcance del D I A R I O D E L A M A R I -
NA, 28 de Junio de 1862. 
"A nombre del Gobierno y a nom-
bre del p a í s , lo exhorto a que buscan-
do s ó l o dentro de su a lma la recom-
pensa de sus afanes, s in hacer caso 
de las, murmuraciones de quienes no 
e s t á n a su al tura, seguro del apoyo 
del Gobierno, y con l a conciencia de 
s u revelante m é r i t o , s iga dispensan-
do a su pa í s , el Inmenso serv ido que 
le presta". 
J o s é I g n a d o dr Eorevarrfa , B r i g a . 
dfer Gobernador P o l í t i c o , 1858. 
"Cierto os que l a ora m á s grande 
del "modelo de todos los maestros" 
no se e scr ib ió , aunque e s t á , s t n em-
bargo, evidenciada en l a c i v i l i z a c i ó n 
cubana del siglo X I X " . 
Domingo FigaroTa Caneda. 
" E n torno d3 su f é r e t r o sagrado 
Sus d i s c í p u l o s gimen; 
Y cual olas de un m a r alborotado. 
A s i en raudo tropel e l pueblo l lega 
Por ver a l Nazareno de mi Cuba", 
J o s é F o m a r i s . 
" A p ó s t o l de l a e d u c a c i ó n , en el 
Campo de l a e d u c a c i ó n e s t á n sus 
obras; cultivador de corazones y de 
almas, buscad sus obras en los cora-
zones y en las almas". 
J e s ú s Benigno Ctólvez. 
"José de l a L u z y Caballero, es 
una prueba palpable del imperio de 
la verdad sobre el error, del bien so-
bre el mal , en el mundo". 
J u l i á n Ofl. 
"Don J o s é de l a L u z y Caballero, 
c a m p e ó n admirable de las dos her-
manas huérfana-í Verdad y Just ic ia , 
que tan pocos cortesanos suelen te-
ner". 
J . M . Guardia . 
". .eminente patricio, hombre s in 
igual por s u saber y sus virtudes". 
N i c o l á s J o s é Gut iérrez 
"Don Pepe, m á s que libros, hizo 
conciencias", 
N i c o l á s I feredla . 
" F u é Caballero, del saber el a s t r o . , 
Graba su nombre en l a Inmortal his -
(toria. 
L l o r o s a juventud. 
Que en t í h a dejado luminoso rastro, 
i Herenc ia s in igual , á n c l a de gloria. 
Amor a la v ir tud!" 
E l H i j o del Damuj! . (Antonio H u r -
tado del V a l l e ) . 
"A medida que el tiempo interpone 
nuevos cendales de gasa entre el que 
l l a m á b a m o s Don J o s é de l a L u z C a -
ballero y su venerada memoria, des-
t á c a n s e con mayor vigor las eminen-
tes cualidades que en é l prepondera-
ban". 
J o s é Sttverio J o r r í n . 
" ¡ H a muerto! Y m á s que el t r é m u -
(lo t a ñ i d o 
del f ú n e b r e y pausado claroreo 
L o anuncia e l sentimiento que ex-
(culpido 
E n el semblante de sus hijos veo. 
¡ S í ! De tus h i jo s . . l o s cubanos to-
(dos! 
De todos, s í . . .de todos que le deben 
E l ejemplo de c í v i c a s virtudes, 
Y un amor celestial que no amen-
(guaba 
E l yelo de l a edad ni los azares; 
Amor s in u n a gota de veneno. 
Amor nutrido de principios sanos. 
Amor que tuvo por a l tar el seno 
De l m á s sabio y mejor de los c u -
(banos". 
Joasquín Lorenzo L u á c e s . 
" . , I n s p í r a m e v e n e r a c i ó n tan cons-
tante y profunda, por haber consa-
grado su nobles e n e r g í a s a l bienestar 
do su p a í s , a la causa de l a educa-
c i ó n y a promover los intereses de l a 
l i teratura y los sanos principios de 
las ciencias morales y po l í t i cas" . 
R . E , Madden. 
" E l eminente cubano Don J o s é de 
l a L u z y Caballero, hombre que u n i ó 
a todos los vastos conocimientos de 
un Humboldt las virtudes todas de 
un S ó c r a t e s " 
L u í s Fe l ipe Mantil la. 
"Los cubanos veneran y los ameri-
canos todos conocen de fama a l hom-
bre santo que, demando dolores pro-
fundos del a lma y el cuerpo, doman-
do l a palabra, que p e d í a por su ex-
celsitud aplausos v auditorios, do-
mando con l a f ru ic ión del sacrificio 
todo amor a s i y a las pompas vanas 
de l a vida, nada quiso ser para serlo 
todo, pues fué maestro y c o n v i r t i ó 
en una sola g e n e r a c i ó n un pueblo 
educado para la esclavitud, en un 
pueblo de h é r o e s , trabaiadores y hom-
bres libres". . . . , 
J o s é Martí-
"Se o s c u r e c i ó la L u z esplendorosa 
Qu© i luminaba r.ueFfcra planta inerte? 
¡ D i o r e m o s , sí, .sobre la yerta fosa 
E n -que ^1 P a t r i a r c a Occidental re -
• ••- Cposa 
E s c u e l a C a t e q u í s t i c a d e l a I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l P i l a r 
P r i m e r a C o m i m i ó n . - R e D a r t o d e P r e m i o s . 
U n grupo de alumnos de l a E s c u e l a C a t e q u í s t i c a del P i l a r .ante l a casa rectoral 
E n l a m a ñ a n a de ayer c e l e b r ó l a 
fiesta d© l a pr imera C o m u n i ó n l a E s -
cuela Dominical de l a Ig les ia Paírro-
quial del F i l a r , a l a cual concurrieron 
los alumnos del Colegio San J o s é , que 
dirigen las s e ñ o r i t a s R o s a y Mercedes 
Mira. 
A l a s siete y media de l a m a ñ a n a el 
P á r r o c o R . p. Celestino Rlvero, cele-
b r ó el Santo Sacrificio de l a Misa dis-
t r i b u y é n d o l e s el Manjar ceesxlal des-
p u é s de piadosa e x h o r t a c i ó n . 
Comulgaron primeramente las a lum-
nas de pritoetra C o m u n i ó n , bellamente 
ataviadas con el albo traje de l a pu-
reza y coronadas de azahares. A el las 
siguieron los d e m á s alumnos de a m -
bos sexos del Catecismo y los del a n -
tes mencionado Colegio. 
P r e s e n c i ó e l banquete celestial n ú -
merosos fieles que sal ieran alabando 
a los que a s i santif ican a los peque-
ñ u e l o s . 
E l acto fué realmente sublime, con-
moviendo profundamente e l a lma l a 
devota c o m u n i ó n de 250 parvulitos. 
D i r i g i ó los actos de r e p a r a c i ó n y 
a c c i ó n de grac ias el p á r r o c o 
E l coro del Catecismo bajo la di-
r e c c i ó n del R . P . J u a n B . Juan , orga-
nista del templo. In terpre tó b e l l í s i m o s 
motetes. 
E l templo bellamente adon-ado. 
Concluyeron los cultos eucarlsticos 
con los Actos de R e p a r a c i ó n y desa-
gravio a l d u l c í s i m o Corazón l e J e s ú s . 
D e s p u é s del desayuno se tíistribu-
yeron valiosos premios de ropa, j u -
guetes y objetos piadosos donados por 
el fervoroso c a t ó l i c o s e ñ o r F r a n c i s c o 
Penichet, a quien en nombre de los 
n i ñ o s tributamos las m á s expres ivas; 
gradas . 
A las nueve y media de l a m a ñ a n a 
se c o n c l u y ó el reparto de premios, ve-
rificado por las piadosas y bellas pro-
fesoras de l a E s c u e l a Dominical . E s t a 
funciona semanalmente. 
L a s clases se dan por el P á r r o c o 
R . P . Rlvero , e l P . J u a n B . Juan, y 1 
seis maestras m á s , el Consejo D i r a > -
tivo; Presidenta s e ñ o r a Matilde D í a a 
de Capote, Tesorera , s e ñ o r i t a S i lve-
r i a Capote, Secretaria, Isabel Capote 
y las inspectoras Mercedes No-
r o ñ a y T e r e s a Campos, a quienes! 
con el P á r r o c o deben centenares de 
n i ñ o s y n i ñ a s el pan material del 
cuerpo y el espiritual del alma, 
Qu© el S e ñ o r Premie tan provecho-
sa caridad, pues E l es el ú n i c o que' 
tiene premio para tan hermosas obras, 
que tanto bien hacen a l a familia y a 
la patria. E l R. P. Arbeloa S. J . tuvo 
a su cargo el Triduo de p r e p a r a c i ó n 
de esta gran fiesta e u c a r í s t i c a . 
M a ñ a n a gran fiesta a l S a n t í s i m o 
Sacramento como ú l t i m o día del J u b i -
leo Circu lar . 
L a s limosnas que durante el mismo 
se recauden, se d e s t i n a r á n í n t e g r a s 
a sufragar los gastos de ornamenta-
c ión , que y a se e s t á n llevando a c a -
bo. 
Alumnos de pr imera c o m u n i ó n de l a E s c u e l a C a t e q u í s t i c a del P i l a r 
E n los brazos tranquilos de l a 
(muerte!" 
Saturnino M a r t í n e z 
" E l s e ñ o r la L u z t e n í a u n a l m a me-
ditabunda y b e n é v o l a : toda su exis-
tencia fué , interiormente, l a preocu-
p a c i ó n de l a infinito: n a r a e l mundo 
exterior, un sentimiento de piedad". 
Rafae l M . M e r c h á n , 
"Cada vez que contemplo a ese res -
petable y querido Don J o s é de l a L u z , 
en medio de sus apasionados d i s c í p u -
los, doblado s í por l a dura mano del 
sufrimiento f í s i co , pero con el cora-
z ó n joven y el e sp í r i tu elevado, ora 
fecundando las inteligencias de to-
dos con los tesoros de la m á s vas ta 
y e n c i c l o p é d i c a sab idur ía , ora co-
mentando alg-ma e p í s t o l a del g r a n 
a p ó s t o l San Pablo, ora m á s que todo 
edificando con o1 ejemplo de su he-
r ó i c a a b n e g a c i ó n por la e n s e ñ a n z a , 
viene a mi mente e l recuerdo de V á -
rela , y su sombra venerable parece 
coronar el cuadro y bendecirlo". 
J o s é Manuel Mestro, 
" ;Oh L u z , sublime L u z ! arrebatado 
fuiste a mi Cuba en la naciente a u -
(rora 
de su progreso Intelectual. - ahora 
¿ q u i é n s e g u i r á tan duro apostolado 
Fin esa antorcha pura 
entre las sombras de la senda os-
(cura?" 
Casimiro Delmonte. 
"No era un Conspirador; era un de-
moledor que renovaba." 
Vidal Morales y Morales. 
" . . . el insigne educador y f i l ó s o f o 
Don J o s é de l a L u z Caballero, cuya 
personalidad eminentemente repre-
sentativa, ha llegado a ser un s í m -
bolo". , . 
Rafae l Montero. 
" E l haber interpretado las dostrl-
nas humanitarias de Duz como sub-
• versivas, aun en medio de l a ignoran-
i c ia de bus acusadores, fuera un deli-
! rio no conocerlo en la sana r a z ó n de 
j log vocales de la^ c o m i s i ó n que e sa -
( m i n a r á los autos". 
Jacobo de l a Pezuela, 
"Don J o s é des la L u z Caballero fué 
uno de los seres privilegiados cuya 
existencia, ejerciendo un b e n é f i c o i n -
flujo en l a sociedad en que vivieron, 
^ e j a r a ^ e n i á a p^ofujida-;lrue!laT38Q^ ^ a 
\ ejemplo o s u e n s e ñ a n z a en las gene-
raciones venideras " 
P r e n s a de l a Habana, 1862 
" . . . J a m á s s o r p r e n d í en aquel no-
ble e s p í r i t u u n instante de desalien-
to, un , rasgo do c ó l e r a , una p f labra 
descompuesta, una queja, de amor 
propio herido". 
E n r i q u e P i ñ e y r o . 
"Cuando lo a f l i g í a l a fealdad de l a 
vida, se consolaba embelleciendo las 
almas, p a r a que fuese patente l a bel-
dad universal"*. 
J o s é Fodbi l skL 
"Los que ahora somos j ó v e n e s , mo-
riremos; m o r i r á n nuestros hi jos; 
m o r i r á n los hilos de nuestros hijos y 
los nietos de nuestros nietos; y toda-
v í a Don Pepe s e r á el maestros de 
aquellas generaciones, como es a ú n 
el pr imer maestro, el gran e n s e ñ a d o r 
de todos nosotros! " 
J o s é Ignacio R o d r í g u e z . 
"Conjunto extraordinario de vastos 
y profundos conocimientos, miraba 
con s ingular p r e d i l e c c i ó n ese gran 
sistema de divina consoladora a r -
m o n í a " 
J e s é Antonio Saco. 
"Dejó a su patria el ejemplo de s u 
vida, una v ida s in manci l la , el prodi-
gio de haber vivido siempre entre 
tentaciones, bajezas y miserias , s in 
contaminarse nunca. E n su modesta 
esfera y desde el r i n c ó n de su colegio 
r e a l i z ó un tipo admirable de hombre. 
E x i s t i ó perjictuamente inmaculado, 
y s o ñ ó constautemente. con l a feli-
cidad y la gloria de su patria. E l la 
b u s c ó por senderos apacibles. Otros 
d e s p u é s la buscaron t a m b i é n , pero 
entre abismos y tempestades. 
Manuel SanguRy. 
" L u z amaba la libertad sin duda, 
porque L u z era tan f i l ó s o f o como S ó -
crates y P l a t ó n por l a profundidad 
del pensamiento; pero el cr i s t ianis -
mo, fuera de cuya doctrina no consi-
deraba posible ninguna s í n t e s i s so-
cial , era la f i losof ía de L u z . y el cr i s -
tianismo no es otra cosa que l a l i -
bertad." 
Anselmo S u á r e z t Romero. 
"Don J o s é de la L u z y Caballero, 
que no fué revolucionario, c i ñ o uno 
de los grandes precursores, uno de 
los^ íu^dadores^da-Ia naclonalidaiij -uno 
de los i luminados cuando todo e r a 
obscuridad, y er todo tiempo uno de 
los cubanos m á s sabios, mejores 7 
m á s grandes que han existido". 
J o s é Sixto de Sola. 
" P r ó c e r de l a i l u s t r a c i ó n de C u b a , 
que con la pureza de su doctrina, y 
l a santidad de su ejemplo, ha f o r m a -
do la intellgencva y el c o r a z ó n de l o » 
muchos C a t e d r á t i c o s oue dan lustre 
a la R e a l Universidad de l a Habana'% 
J o s é V a l d é s F a u l i . 
"EH escritor de m á s vasta e r u d i c i ó n 
f i l o só f i ca , el pensador de ideas m á s 
profundas y originales con que se 
honra el Nunvo Mundo". 
Ej i r ique J o s é T a r o n a 
*íDon Pepe, el hombre angelical, «1 
sabio, el caballero amable, el hombre 
i m p e r t é r r i t o que no conoce el miedo, 
el que todos aman y enaltecen, tan 
humilde y suave al mismo tiempo". 
J u l i a W a r d Howe. 
" l lamaba a los n i ñ o s pobres 7 
les daba e d u c a c i ó n gratuita, l lamaba 
a los mendigos y los alimentaba, l l a -
maba a los afligidos y los colmaba de 
consuelo; y n i una palabra ofensiva, 
ni un denuesto, n i una quepa, un í una 
r e c o n v e n c i ó n amarga, n i un rapto de 
ira , n i un resentimiento, enrojecie-
ron nunca sus labios, n i arrugaron 
nunca su semblante, n i agitaron n u n -
ca su pecho" 
R a m ó n Zanibrana 
" . . . puso a la patria por encima do 
todos los amores". 
Alfredo Zayas. 
" E n su pecho no se v e í a n condeco-
raciones, su nombre no iba precedido 
de n i n g ú n t í tu lo , su casa era un co-
legio, su h a b i t a c i ó n una biblioteca, 
su lecho un catre c o m ú n . Pero ese 
hombre modesto era respetado, vene-
rado, amado por toda l a p o b l a c i ó n de 
la I s la . E s e hombre era la gloria de 
Cuba". 
J o s é María Zaya.s. 
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E l o n v c n l o 
d e S a n t a 
¡ L l e g ó v o c fin el d ía tan deseado! 
E l lunes, 13 ce Mayo, db doü a trea 
de la tarde dejaron par?, siempre su. 
antiguo convento de O'Reil ly y Com-
postela, en . a Habana, tas religioca'» 
dominicas de Santa Catal ina de Sena 
L o s vecinor de las callea conti-
guas a l concento les hicieron una ca-
r i ñ o s a y sentido desped'da No obs 
tante la reserva guardada sobre ol 
d ía y l a h o c i de la salida, alguie.i 
hubo de hacer alguna velada indica-
c i ó n , y esto fué lo suficiente para 
qus mucho ar tes de las dos do la tar-
de numeroso p ú b l i c o se juntara ea 
l a calle de Compostela, entre O'Rei-
l l y y Empedrado, para v^r la sal ida 
úe las religiosas y darles una afec-
tuosa despea:aa. E l seTitimicnto era, 
u n á n i m e ; muchas personas l loraban 
amargamente; otras h a c í a n visibles 
esfuerzos p r r a no deji-rso dominar 
por la pena fxoe inundaba su a lma y 
todas se d e s h a c í a n en alabanzas y 
elogios de tan Dueñas religiosas 
¡ E r a n para oir los comentarios que 
> a c í a n ! 
A una s l m p ^ i n d i c a c i ó n de la poli-
c í a se despegó convenientemente l a 
calle de Compostela, y comenzaron 
a sa l ir las religiosas, a c o m p a ñ a d a s 
de su o a p e l l á n , el R. P F r Manuel 
Cor té s , y dt> otras perdonas amigas 
de la Comunidad. E n grupos de tres 
y cuatro fueron toman 5o los c ó m o -
dos y lujosos a u t o m ó v i ' e s , que su« 
amistades ly • h a b í a n ofrecido es-
pontáneamenl fc , y las ^nft-.rmas fus-
ion colocadas en una preciof-a amba 
lancia, conseguida de Sanidad por 
m e d i a c i ó n d i l Dr . Diego Tamayo, quo 
se m o s t r ó complaciente y obsequioso 
en extremo cr>n todas ellas. 
L a s religiosas estaban serenas y 
tranqi^ilas, pero hubo de impresio-
nar les vivamente aquella imponente 
y no esperada m a n i f e s t a c i ó n de s im-
p a t í a ; ellas rabian que todo el vecin-
dario las quer ía , aunque no c r e í a n 
que fuera tan grande el amor que les 
profesaba. No pudieron mostrarse 
Indiferentes e insensibles a tanto ca-
r i ñ o , se emocionaron visiblemente, y 
hubo de acelerarse la salida p a r a evi-
tar un conflicto-
Salieron de Compostela por l a ca-
lle de San Juan de Dios para tomar 
d e s p u é s por la calle de la H a b a n a ' 
hasta sa l ir a i Parque de L u z Caballe-
ro, antiguamente Parque de la Punta. 
Continuaron cu marcha por el Male-
cón , Marina , Calzada del Vedado, y 
doblando luego por la calle Paseo 
hasta la cal la 25, donde se levanta 
imponente y majestuoso su nuevci 
convento. 
A l l í les esperaban el M. R. P. F r . 
Santos Quirós , Vicario Provinc ia l , el 
M. R . P. F r . Franc i sco Vázquez , Pr ior 
de Santo Domingo y el P á r r o c o del 
Vedado, R . P. F r . R a m ó n B a i l a r í n . 
E s t a b a t a m b i é n el Dr. Diego Tamayo 
para recibir singularmente a las en-
fermas y prostar a todas el servicio 
de la ciencia m é d i c a en caso de nece-
sidad- A Dios gracias l legaron todas 
sin novedad alguna; no hubo que l a -
mentar el m á s leve incidente, y eso 
que algunas enfermas estaban bas-
tante delicadas. 
A las tres y media l l e g ó el s e ñ o r 
Obispo de la D i ó c e s i s , a c o m p a ñ a d o 
de su c a p e l l á n y del R . P. Manuel 
Cortés . D e s p u é s de sa ludar afectuo-
samente a todas las religiosas y de 
felicitarlas por hal larse y a en su nue-
vo convento, s in haber tenido contra-
tiempo alguno en el traslado, les d ió 
permiso para que v is i taran los j a r -
dines exteriores y luego subieran a 
la azotea y v ieran desde tan hermoso 
sitio la extensa barriada del Vedado 
y contemplaran el estpléndido pano-
rama que o frec ía a sus) ojos. L o hlr 
zo coi; el doble objeto de satisfacer 
los deseos de su natural curiosidad 
y para que se dieran cuenta exacta 
de que no estaban en la soledad del 
desierto, como alguna s u p o n í a , sino 
en el centro mismo de una nueva 
"i a l l í e s t á n desde ese día, para ellas 
las exclamaciones de a d m i r a c i ó n y 
s a t i s f a c c i ó n , que pronunciaban a ca -
da paso todas e l las! 
D e s p u é s m a n d ó tocar a Capí tu lo , y 
reunida toda la Comunidad bajo su 
presidencia, les e n t r e g ó oficialmente 
el convento, declarando vigente la 
c lausura y dando ciertas d iápos i c io -
nes^ que d e b í a n guardar fielmente 
para el mejor y m á s exacto cumpli-
miento de la Reg la y Constituciones 
Y a l l í e s t á n desde ese día, para elals 
tan memorable, santificando con sus 
oraciones y con la p r á c t i c a de . sus 
virtudes aquella casa que tiene el m é -
rito de haber sido bendecida por el 
Mtro. General de la Orden de Santo 
Domingo. ¡Qtuera el cielo convertirla 
en escuela d.j las m á s heroicas v i r -
tudes, para que todas las religiosas, 
siguiendo el tíjf-mplo de la G r a n San-
ta Catal ina do Sena, sean modelo aca-
bado de l a p e r f e c c i ó n crist iana. 
P E P T I C O S D E S E S 
r e c o b r a n i a e s p e r a n z a d e s p u é s d e p r o b a r i a e f i c a c i a 
d e l g r a n r e m e d i o p a r a e í e s t ó m a g o . 
Q U E E X T A S I A V D E L E l X A 
nuuinn 
l t > R U E É E L O S ! 
I > e ' v e n t a e n t o d a s p á r f e ^ 
H a s t a a h o r a h a s i d o d i f í c i l c u r a r c a s o s 
d e i n d i g e s t i ó n c r ó n i c a . L a s d i e t a s e s p e c i a l e s , 
l o s a l i m e n t o s s a l u d a b l e s , l o s r e m e d i o s c o n v e n c i o n a l e s 
d e j a n c o n f r e c u e n c i a d e p r o d u c i r a l i v i o y i a v í c t i m a s e 
¿ e s a n i m a y a l f i n se d e s e s p e r a . 
P r u é b e s e a h o r a u n r e m e d i o q u e o p e r a s e g ú n u n 
n u e v o p r i n c i p i o fisiológico. N o s e r e q u i e r e u n c a m b i o 
d e a l i m e n t o s n i u n a d i e t a rigurosa, s i n o q u e s e t o m e c o n 
i a a l i m e n t a c i ó n o r d i n a r i a u n a c u c h a r a d a d e S t o m a l i X 
d i s u e l t o e n a g u a . C o n e s t a m e d i c a c i ó n p o d r á n c o n t i n u -
a r s e l a s t a r e a s c o t i d i a n a s c o n e l e s p í r i t u a l e g r e , p u e s e i 
m a l e s t a r d e i e s t ó m a g o c o m i e n z a á d e s a p a r e c e r e n s e g u i d a 
y s e r e c u p e r a c i b u e n h u m o r y l a l o z a n í a . 
S A I Z D E C A R L O S . Cura el extreñimíento^ 
pudiendo conseguirre con su uso un* deposic ióa 
diaria. Los enfermos biliosos, ia picnitetí gás-
trica, '/ahidos inaigeít ión y atonía intestinal, se c iñan con k jPUQlGA* 
T I N A , que es un tónico laxame¿ suave y eficaz 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
J . R A F E C Á S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s p a r a C u b a . 
L»a s i t u a c i ó n del nuevo convento es 
e s p l é n d i d a , inmejorable. Ocupa la-
manzana de terreno, entre A y Paseo, 
23 y 25, conocida antiguamente por 
la azotea, Jugar de recreo para las 
familias de la Habana en tiempos pa-
sados, no muy lejanos; y esto s ó l o nos 
da idea del hermoso panorama que se 
ofrece a la vista en sitio tan elevado. 
Por el Norte se ve de extremo a ex-
tremo la suave pendiente de la loma 
del Vedado, cubierta de m a g n í f i c o s 
edificios y l lena de preciosos j a r d i -
nes, y m á s a l l á e l anchuroso mar, 
con los m ú l t i p l e s bajeles que día y no-
che vis i tan el puerto de la H a b a n a ; 
por el S u r se pierde la vista entre los 
montes de Jaruco, San Franc i sco de 
Paula , el Calvar io y la Esperanza , 
d e s p u é s de pasar ante los ojos cual 
p e l í c u l a de c i n e m a t ó g r a f o otros gran-
des ensanches d^ la Habana, como 
L u y a n ó , J e s ú s del Monte, el Cerro, 
etc., etc., y por el Oeste se extiende el 
panorama m á s a l l á de Columbia y 
Marianao, d i v i s á n d o s e a lo jejos en 
dias despejados las lomas del M^riel 
y Guanajay. f 
Por otra parto, el arbiente pur í s i -
mo, la br i sa constante, l a tranqui l i -
dad del lugar y ia amplitud sol itaria 
de patios y claustros, son parte muy 
principal para vigorizar el e sp í r i tu y 
aumentar el fervor religioso. Parece 
que el a lma resp ira a l l í una a t m ó s -
fera saturad i de santo misticismo, 
muy propia para elevarse sobre las 
"nader ías ' ' i e las cosas de este mun-
do y remontarse a las alturas del f ir-
7namento m á s cerca de l a grandeza 
infinita, de Oio-s, para beber a rauda-
les las aguas puras de la grac ia di-
vina. 
¿Y qué s e r á cuando terminada por 
ccmpleto la iglesia, se abran sus puer-
tas a l culto p ú b l i c o ? E n aquel rec in-
to sagrado, ampuo. esbelto y elegan-
' \ cual hermosa joya del arte g ó t i c o , 
o i r á n en santo recogimiento por el 
blico piadoso o1 suave murmullo de 
rotas plegarias y el canto harmo-
nioso de voces angelicales, cuyos co-
ntaonos se hal lan de todo en todo 
abrasados por el fuego divino del 
Amor de los Amores. Singularmente 
en los cultos sok-mnes, en las gran-
ees f e s t iv ida í i e s , que elas saben cele-
brar con esplendor inusitado, vere-
mos algo as í , como un traslado de 
cielo, una copla muy parecida de 
aquellas fiestas de la celestial J e r u s a -
Icn, que celebran noche y día cabe 
oí trono del A l t í s i m o los coros a n g é l i -
cos. H á g a l o i4,sí <>1 Dalor de todo bien 
para gloria suya y mayor santifica-
c i ó n de las almes. 
• « • 
E l Convento e Iglesia con lo$ j a r d i -
nes que les rodean ocupan una man-
gana de terreno de diez mi l metros 
cuadrados, formando un cuadrado 
perfecto. E l edificio del convento 
constan da dos partes, no del todo 
«BATAJITETÍTO E S P E C I Á I / B E L A A T A M O S I S , P I E I > E N F E E a 0 5 » A I ) i ; S J>E I i A S A N G R E Y D E M A S T E A S 
t t. / • i , U R Ü U E J A S . 
Inyecciones Intravenosas de Pf e o s a l v a r s á n , a l e m á n í e c í t l o w 
Consultas de S a 11 y de 1 a 4» ( G r a ü s para los jtobresJ» 
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iguales, debido a la desigualdad del 
terreno. L a pa'-te que corre a lo l ar -
go de la calle 23 tiene dos pisos, ade-
m á s de la planta baja, mientras que 
la parte de 25 kfaólo tiene dos pisos, 
contando la planta principal. E s t a 
desigualdad no afecta en nada a la 
s i m e t r í a hermosura y grandiosidad 
del convento; ambas partes e s t á n tan 
perfectamente unidas y harmonizadas 
que, a simple vista, parecen un solo 
cuerpo. 
Los dos patios interiores son a m -
p l í s i m o s , I03 claustros y dormitorios 
espaciosos y muy h i g i é n i c o s , las cel -
ias grandes y bien ventiladas, en to-
das las dependencias del convento hay 
holgura y c o m o d ' á a d , y se nota a s im-
ple v ista una d i s t r ibuc ión admirable, 
confirme cu un todo a lo ordenado en 
sus sagradas Constituciones. 
¿Y qué diremos de la iglesia? E s la 
parte del convento que m á s l lama la 
a t e n c i ó n de los visitantes, y eso qu" 
no e s t á del todo concluida; falta el 
piso, la d e c o r a c i ó n y parte de la fa-
chada que da a la calle de Paseo 
U n a vez terminada, s e r á sin duda 
alguna uno de los mejores templos de 
la Habana. E s de puro estilo g ó t i c o , 
y consta de tres espaciosas naves, 
con dos a r t í s t i c a s fachadas, la princi-r 
pal que da a 25 y la qu« e s t á para 
terminarse por el lado de la calle P a -
seo. Su capacidad e8 m á s que regu-
lar, pues mide 49 metros de largo por 
l í de ancho y su a l tura alcanza 14 
metros en la nove central y 10 en las 
laterales. E n s i conjunto forma un 
cuerpo bien proporcionado y, dado el 
lugar c é n t r i c o en que e s t á situada 
s e r á con el tiempo la iglesia m á s con-
curr ida del Vedado y una de las m á s 
frecuentadas en toda la Habana. 
Por todo lo dicho bien podemos fe-
l ic itar calurosamente a nuestras her-
iranas , las religiosas de la comunidad 
de Santa Catal ina Y bien pueden dar 
gi acias a Dios y bendecir a su ú l t i -
ma priora, la b u e n í s i m a M. Santa Ma-
ría del Rosario, muerta hace meses 
cual otro M o i s é s a la vista de la t i erra 
de p r o m i s i ó n . 
¡Y c u á n agradecidas deben estar 
oí R. P. Manuel Cortés , Subprior del 
convento de Sanio Domingo! E l fué 
eí a lma de esta empresa, secundado 
siempre por la M Santa María y ayu-
dado generosamente por su gran ami-
go, el notable arquitecto don Benito 
L e g ú e m e l a . A é l se debe principal 
nen te la compra de ese terreno hace 
unos nueve a ñ o s hizo luego los pla-
nos del convento y durante cuatro 
a ñ o s consecutivos estuvo dirigiendo 
y luchando noche y d ía contra viento 
y marea para real izar esa magna 
obra. 
T a m b i é n G3 .iuoto reconocer que «1 
Prelado de la D i ó c e s i s , don Pedro G. 
E s t r a d a y el s e ñ o r Delegado A p o s t ó -
lico, M o n s e ñ o r Ti to T r o c h i , dieron 
las mayores facilidades para l levarla 
a feliz c o n c l u s i ó n . A todos nuestra 
m á s s incera y entusiasta enhorabuena 
P a r a terminor, y como compendio 
de lo principal que hemos dicho, co-
piaremos aqii í la i n s c r i p c i ó n de una 
senci l la l áp ida conmemorativa que 
hemos visto colocada en uno de los 
claustros. Dice a s í : "Siendo Obispo 
de la Hobana eí E x c m o y Rvmo. S r 
D. Pedro Gonzá lez E s t r a d a y P r i o r a 
del convento de Santa Cata l ina de la 
D abana la M. Rda. Sor Mar ía del San-
t í s i m o Rosario, fué construido este 
convento y su iglesia bajo l a d i r e c c i ó n 
del R. P. F r . Manuel Cortés , religioso 
del convento de Sto. Domingo de la 
Habana. 
L o bendijo solemnemente él Rvdmo. 
P. Mtro. General de la Orden F r . L u í s 
Theiss l ing el 18 de A b r i l de 1917 
A ñ o 1914-191S. 
. . A d multos anuos. 
F r . V . 
(De l a Revis ta mensual " E l R o s a l 
Dominicano", que publican los Domi-
nicos del Vedado, correspondiente a l 
mes de la fecha.1, 
D E P O L I C I A 
B3í L I B E R T A » 
Por el seiior juez de instrucción de la 
Sección Tercera se dió ayer orden de de-
jar en libertad a Ramón Quiñones, quien 
guardaba prisión en el vivac. 
P E F R A U D A C I O N A JJA ADUANA 
Ayer fué acusado de un delito de de-
fraudación a la Aduana Juan Bernabeu 
Casanovas, camarero del vapor "Morro 
Castle" se le acusó de haber tratado de 
sacar de la Aduana sin grapar derecbos. 
dos pomos de pomada. Quedó en libertad 
con fianza de $50. 
LESIONADO 
E l doctor Barroso, en el primer Cenjtro 
de Socorro, asistió ayer al dependiente 
José Menéndez Fernández, de 17 afíos y 
vecino de la calle de Riela 27, de una 
herida grave en el pulgar derecho que 
la causó al pillarse la mano en una de 
las ruedas del carretón que dirigía. 
C D N P Ü S T A L E S A L R E D E D O R O E L M U 
¿ P O R O U E 
S U F R I R ? 
¿ D e q u é s i rven Jos deseos, l a ac t iv idad , y a u n las e n e r g í a s , s i s u 
n a t u r a l e z a a c u a l q u i e r empleo de ellos se doblega y c a n s a ? 
S e r á i n ú t i l l a l u c h a «i a l m e n o r esfuerzo l a debi l idad, deca imiento 
general , flojedad de los m ú s c u l o s , p o s t r a c i ó n nerviosa, y c a n s a n -
cio cerebra l no responde c o m o debe e n u n cuerpo vigoroso y s a l u -
dable. rf 
M u c h a s veces V d . no puede decir que e s t á enfermo, y ein embargo 
no se s iente b i e n : l a indaferencia lo abate , n o t iene e s t í m i l o n i 
ganas de h a c e r n a d a ; h a perdido l a vo luntad . 
No p e r m a n e z c a e n ese estado l a m e n t a b l e de abandono , deca i -
m i e n t o y t r i s t eza . A t i e n d a s i n p é r d i d a de t i empo á s u c u r a c i ó n 
con el poderoso v igorizante de los m ú s c u l o s , cerebro y nervios 
C O R D I A L de C E R E B R I N A de l D r . U L R I G I , reconocido un iversa l -
m e n t e por m á s de ve int ic inco a ñ o s c o m o recons t i tuyente general , 
fortif icante m á s e n é r g i c o del cuerpo h u m a n o y el t ó n i c o - n u t r i t i v o 
n i 6 « completo . 
No se deje sorprender c o n a n u n c i o s de «hb-os 
preparados que c o n f in c o m e r c i a l qu ieren 
desviar l a b u e n a f é del p ú b l i c o é ins i s ta e n 
obtener el l e g í t i m o garant izado por 
T H E i n U R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y ¿ 
New Y o r k . 
Premiada en 18 Exposiciones Nâ  \ 
Ies y Extranjeras. Cl0Q*, 
A E R E A D A , P U R G A N T E E F P P V i í . 
C E N T E Y A N T I B I L I O S A , m E \ í ? * 
? á o E N ^ ^ P E R F E C C Í 0 N A B A T A 
SUMO ^ Á S 0 S VEríTA 1 C 0 * -
L o m e j o r p a r a e l E s t ó m a g o 
DE VENTA EIK TOBAS LAS DROGUEBUS y 
L o s c o l o n o s d e P i n a J 
d e l R í o 
P L A T A F O R M A Q U E S O S T E N D R A N 
E N L A P L A T A F O R M L A D E MA-
Ñ A N A . — D E F E N D E R A N E L P R E -
€10 M I N I M O D E S I E T E C E N -
T A V O S 
L o s colonos de la provinciii p ina-
r e ñ a , d á n d o s e cuenta de la importan-
cia que r e v e s t i r á para el futuro el 
resultado de la junta de m a ñ a n a en 
l a capital matancera, acaban de cele-
brar una r e u n i ó n previa en esta po-
b lac ión , y acordado por unanimidad 
presentar como a s p i r a c i ó n un precio 
ímfnlmo basados en los datos siguien-
tes : : 
C á l c u l o de p r o d u c c i ó n y gastos de 
una c a b a l l e r í a de t ierra sembrada de 
c a ñ a en la provincia de P i n a r <iel RÍO: 
L a provincia de P i n a r del R í o tiene 
varios ingenios y son: Sari R a m ó n , 
en el Mar ie l ; Habana, en Caimito; 
Orozco y a^ecqeditas, en Cabaaas ; P i -
lar y Artemisa , en Artemisa : G e r a r -
do, en B a h í a Honda; Virg in ia en P a -
lacios; y Galope, en San J u a n . M a r -
t ínez . 
Con e x c e p c i ó n de algunos nue tie-
nen una zona nueva, y que han he-
cho una zafra muy p e q u e ñ a , otros 
centrales de los citados muelen hace 
m á s dé 50 años, y plór" tanto sus zo-
nas e s t á n agostadas y- no se puede 
considerar que produzcan c a ñ a s de 
r e t o ñ o a m á s de un promedio de 
30.000 arrobas por c a b a l l e r í a , s i se 
ayudan con;abono. S i no se abonan 
su promedio es de 20.000 arrobas por 
c a b a l l e r í a / 
E l promedio de a z ú c a r que se paga 
a los colonos es el siguiente: Pan R a -
m ó n , 5 arrobas; Habana 5 orrobas; 
Meircedita, 5 y medio; p i l ar , 5 y tres 
cuarto; Artemisa , 6 arrobas; Gerardo, 
5 arrobas y .Virginia, 6 arrobas. T o -
dos estos ingenios descuentan $0.50 
por el saco y algunos el 1 por 100 de 
m e r m a de la c a ñ a de chucho a l ba-
tey del Ingenio, 
Est imando como promedio 5 y me-
dio arrobas de a z ú c a r por cada cien 
de c a ñ a y considerando la p r o d u c c i ó n 
por c a b a l l e r í a en 30.000 ar-obas se 
o b t e n d r á n 1.650 arrobas A* 
mo producto de una caten ^ c e -
r r a en la provincia de fe £ 
U n a caba ler ía de tierra h 1 Rio' 
cuesta a l colono lo s i g u S t . ' ret% 
S e r ^ l i m p i a ' 4 1 6 8 ^ o s % 208 05 
a i)iu.50. , " 
T e r c e r a limpia, 416 'surcos " 
a $0.25. . . . . 
Abono, 13 toneladas* a" s i l ñ " ^ 
s in potasa. . 9U0 
Regar el abono á $Oio"pi '•l'321.0ü 
surco. . . . . 
Apoo-ques primera'niano á * 41{i 
20 centavos surco. 
Aporques segunda mano' " ?3'"i 
a 20 centavos surco ' 
Corte y t iro . . . ' * ' " S3,2( 
Gastos de administración " 6O0,M 
$5.00 por cliballena en 
un a ñ o . . . . . 
Intereses del dinero in- " M 
vertido a l 10 por 100 so-
bre $788.00 da limnias, 
aporques y riego ele abo-
no, mts $2.000.00 de capi-
ta l en que se estima una 
c a b a l l e r í a de tierra con 
sus bueyes, út i l e s de la-
branza, etc., etc., calcu-
lados en 8 meses como 
promedio. 
15 por 100 de pérdida en 
los r e t o ñ o s para el año 
p r ó x i m o 
Tota l . 
S i el a z ú c a r se vende a 6 
- centavos- libres para el 
coiouo ias 1.650 arrobas 
de a z ú c a r de su produc-
c i ó n por cabal ler ía le 
v a l d r á n . . . . . . . 
$3.193,83 
$2.475.09 
P é r d i d a % 718,S! 
E n c a ñ a s que se siembren ahora 
las pérd idas son $718. 83 según el an-
terior c á l c u l o , m á s |3.Q0O que cuesta 
la siembra, menos $2.000 que vale la 
cepa d e s p u é s del primer corte; to-
tal , ' 1.718.83. 
E l Corresponsal 
F A B R I C A D E - A W B A I C C O 
L 
P b f q o s a s M * / 
A L F O M B R A S P i S 0 5 / 
ESPECIALES PARA 
l S A L O N E S . S A L E T A S 
C O M E D O R E S . HALLS,<S, 
n t í i o M a r t í n e z 
O ' ^ U E N D O N 0 I 8 
H A B A N A . 
S e g a r a n t i -
z a l a c a l i d a d , a c a b a d o 
y c u r a d o d e t o d a s l a s l o s a s . G r a n d e s 
e x i s t e n c i a s l i s t a s p a r a s u e n t r e g a i n -
m e d i a t a . A t i e n d o c o n p r o n t i t u d l a s 
ó r d e n e s d e l i n t e r i o r . 
E s p e c i a l i d a d en lo sas de cemento p a r a t?clios. 
T E L E F O N O M - 1 0 6 9 . 
CEDAIS' C A T A L A G O S T P R E C I O S 
•tfBBnsssssaa 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A O M Í É C O S T A P I E S P A M A PASAJERO» 





* 90 00 
New Y o r k . . . « » * • • •: 
New O r U a o s . 'm • . . . <. . 
Oc&ta. > . 
P A S A J E S M l t f C K O S d e s d e s a n t i a g o 
I N C U J S O D E C O M I D A S 
• , A;- • • • r ••• ... - • . ' • 
i Ma-
New Y o r k . V « . . . "w " ^ f . 
Kings ton . . . . . l ^ " " 
Puerto B a r r i o s . . »>. • M!" ^ 
Paerto Co«t«s . , . ^ . • • 50 W 
L A U N I T E D F R Ü I T C O M P A N Y 
S E R T T C I O D E V A P O R E S 
P A R A I N F O R M E S : ^ ^ gJ)n(j9< 
Wal ter M . Danie l Ag . G r a L ^ Ab2S A g ^ 1 ! ? ^ 
ida r 
4 95 0» 
" 80.00 
«•iOO 00 
s P A P E L I L L O S -TIO 
D E L D B . J . G A R D A N O 
c u r a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e , D i * r r j * ^ á 3 ^ 
O U a r r o i n t e s t i n a l , C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . ^ 
B E L A S G O A I N . 1 1 7 , y D r o g u e r í a » T 
A f l O L X X X V l 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 2 d e 1 9 1 8 . 
P A G I N A T R E C E 
D E P O R T E S 
( I N F O R M A C I O N R E C I B I D A P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
j l i k e G o n z á l e z , e l g r a n p l a y e r c u -
b a n o b a t e ó a y e r u n h o m e r u n , 
d o s d o b l e s y d o s s e n c i l l o s 
e n c i n c o v e c e s a l b a t . 
La P r e n s a A s o c i a d a n o « c o m u n i c a t a n g r a t a n u e v a , c e l e b r a n d o e n -
t u s i á s t i c a m e n t e l a g r a n m a j a g u a c r i o l l a . E l a r e r a g e d e l c u b a n o 
se h a a u m e n t a d o e n 3 0 p u n t e s , l l e g a n d o y a a 2 6 5 . 
RESULTADOS DE HOY 
L I G A N A C I O N A L 
„ «i-ivn 1: X e w Y o r k O. 
^ ¡ U U - s b u r g 3; Chicago 0. 
San L u i s 12; C m c i n n a t i 6. 
L I G A A M E R I C A N A 
v.«r York 2: W a s h i n g t o n 3 (13 i n n i n g s ) 
^ s t o n 13; FiladelfLa. 0 
Chicago 1; Cleve land 3. 
L I G A N A C I O N A L 
He aciuí c ó m o nos t rasmi te el c a b í e l a 
S i r i a d e l tremendo batt iug que a y e r 
í^hiio nuestro compatriota el pundono-
fow reglano, Miguel A n g e l G o n z á l e z : 
«T LOÜTS, MO., J U N E 2 1 — S T . I X ) U I S 
rr íT C Í N C I N N A T I T O D A Y 12 T O 6. 
- íAZiLEZ L B D T H E A T T A C K P O R T H E 
HO^ffiTBAM W I T H A H O M E R U N , T W O 
K l B S A X D T W O S I N G L E S I N F I V B 
TIJÍES A L B A T . 
Lo que s ignif ica: , ^ . . • 
••El San L u i s d e r r o t ó hoy a l C i n c l n n a t i 
ffi por 6. González f u é e l h é r o e en e l a t a -
Que por los locales con u n home r u n , dos 
dobles y dos senci l los en c inco veces a l 
^•Bravo, cr io l lo ! A s í se cumple, a s í se 
triunfa! . • 
He aquí el s c o r c : 
G r i m m , I b . . . , 
H o r n s b y , s s . . . 
Pau le t t e . I f . . , 
G O N Z A L E Z , r f , c . 
D i s t é l l , rf. 2b.' . 
Snyder , c . 
Wal lace , 2b. . , 





C I N C I N N A T I 
V . C . H . O. A . E . 
Grob, 3b. . . 
B, Magee, 2b. 
Neale, cf. , . 
Chase, Ib . . . 
S, Maggee, If. 
Griífith, rf. . 
BUekbume, ss . 
H. Smith, c. . 
Toney, p. . . 
G. Smith, p. . 
Alien, x . . . . 





















6 11 24 M 1 
S A N L U I S 
V . C . H . O. A . E . 
Heathcote, cf. , , 
Baird, 3b. . . . . 
5 3 3 2 0 0 
4 0 1 0 2 0 
M c i o E f i c i e n t e 
Coosnlte s i e m p r « l a G U I A 
P01» a s e g u r a r s e d e i n ú m » -
que d e s e a . 
Qnlte e l a u d í f o n o d e l g a a -
^ A j á n d o s e d e q u e é s t e 
fca»» n a so lo c o n t a c t o c o n e l 
^ y e s c o j a l a l e t r a y l o s 
" ú n e r o g e a e l d i s c o c o n todo 
moldado p a r a e r í t a r e q n J r o -
cadones 
C Ü B A N T E l T O N f C O . 
41 12 20 27 12 1 
x B a t e ó por Smith en el noveno, 
x x Corr ió por A l i e n en e l noveno. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
C i n c i n n a t i . . . . . . . . 000 022 101—6 
S a n L u i s . . 820 011 OOx—12 
S U M A R I O : 
Tvvo base h i t s : Neala, D l s t e l l , H o r n s b y 
2 ; G o n z á l e z 2. 
T h r e e base h i t s : H . Smi th L . Maffe» 
S n y d e r . 
H o m e r u n s : G o n z á l e z , Heathcote. 
B a « e s r o b a d a s : Groh 2 ; H . Smith . 
Sacr i f i ce h i t s : D l s t e l l , B a i r d , H o r n s b y . 
Double p l a y s : B l a c k b u r n e , H . S m i t b , 
G r o h y B l a c k b u r n e . 
Quedados en bases : C i n c i n n a t i 8; S a n 
L u i s 9. 
. P r i m e r a base por e r r o r e s : C i n c i n n a t i 
1; S a n L u i s 1. 
B a s e s por bolas: T o n » 1 ; Meadows 1. 
H i t s a los p l t chers : T ó n e y 4 en 113: 
G . Smi th 16 en 7-2Í3. 
H i t p í t e h e r s : Meadows, S . Magee. 
S t r u c k o u t : 6 . S m i t h 4; Meadows 1. 
W i l d p i t c h : Toney . 
M A R Q U A R D E I í F O R M A 
B R O O K L T N , J u n i o 21. 
E l B r o o k l y n v e n c i ó hoy a l N e w Y o r k 
1 por 0 en un juego en e l cual solo 28 
bateadores n e o y o r k t n o » se enfrentaron 
con R u b e M a r ^ u a r d , d é los cnales solo 
dos pudieron batear de hit . 
S c o r e : 
O E 
t A e o » A R ti 6 o 
5-
I 
N E W Y O R K 
V , C . H . O . A 
R u r n e , I f . . . 
Young , r f . . , 
P letcher . es. , 
K a u f f , cf . . . 
Z i m m e r r a a n , 3b. 
H o l k e , I b . . . 
R a r i d e n , c . . . 
R o d r í g u e z , 2b. 
Sal lee , p , . , . 
T h o r p e , x , . . 
Me C a r t y , x x . , 
W i l h o i t , x x x . . 
1 11 1 
0 1 1 
0 1 1 
0 1 2 
0 0 0 0 
0 0 0 0 






28 0 2 24 14 1 
B R O O K L Y N 
V . C . H . O. A . a 
Johns ton , r f . 
O l s o n , s s . . 
D a u b e r t , I b . 
Z . W h e a t , I f . 
M y e r s , c f . , 
O'Mará, 3b. 
Doolan. 2b. , 
M a r q u a r d , p . 
0 0 1 0 
1 1 1 2 














N o s e a s u s t e 
S e ñ o r a : ^ 
U n a p i s t o l a d e j u g u e t e , n o d e b e h a c e r l a t e m b l a r . N o e s 
s u y a l a c u l p a , s u s n e r v i o s e n t e n s i ó n , d e s o r g a n i z a d o s p o r 
l a n e u r a s t e n i a , l e h a c e n a l a r m a r s e p o r p o c a c o s a . 
" T O M e : 
ELIXIR ANTINERVIOSO 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
A q u i e t a r á s u s n e r v i o s , f o r t a l e c e r á s u e s p í r i t u y v e r á ¡ a s c o s a s e n s u s p r o p o r c i o n e s p r o p i a s . 
N a d a d e e x a g e r a c i ó n , n a d a d e s u s t o s y t e m o r e s . 
OE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE* 
S U M A R I O : 
T w o base h i t s : R i s b e r g , G a n d l l 
Bases r o b a d a s : Chapman , K o t h , Wood 
Sacr i f i ca h i t s : Le lbo ld , E . Co l l ins , 
E n z m a n n . 
Sacr i f i ce f l y : C h a p m a n 
Double n l a y : E n z m a n a Oeni l l y Johnson 
Quedados en b a s e s : de l Chicago, fi; del 
Cleve land, 9. _ 
P r i m e r a base por e r r o r e s : Chicago, 
Cleve land , 1. „ « 
B a s e s por bo las : de R u s s e l l , 3 . 
H i t por n i tcher: por E n z m a n ( R u s s e l l ) . 
Struckout por Russe l l , 3 ; E n z m a n , L 
W i l d p i t c h : E n z m a n . 
E L F I L A K N B L A N C O 
B O S T O N , Junio 21 
E l Boston b l a n q u e ó a l F i l a hoy, 13 por 
cero. E l c lnb v i s i tante no pudo batear 
m á s que u n h i t contra Mays , que fbta-
ba hoy en g r a n forma. Shean b a t e ó en 
g r a n forma. 
H e a q u í los scores: 
F I L A D E L F I A 
V . C . H. O. A . B . 
2 3 2 
. 1 0 1 
2 1 0 
3 0 1 
1 2 0 
0 0 
Shannon, s s . . . . . . . 4 0 0 
O l d r i n g , Jf 4 0 0 
W a l k e r , cf 4 0 0 
B u r n s , r f . . . . . . . . 4 0 0 
D a v i d s o n , 3b 3 0 0 
Mcavoy, c 2 0 0 
S h e a n , p 1 0 0 0 l y D 
Mnnch, rf . I b . . . . . . 3 0 1 11 1 2 
D u g a n , 2b 1 0 0 1 3 1 
A d a m s , p . 11 0 0 0 2 0 
P e r k i n s , c . . . 2 0 0 2 0 0 
29 0 1 24 13 7 
B O S T O N 
H c o p e r , r f . , 
W h i t e m a n , r f . 
Shean, 2b. . . 
S t r u a k , cf, . , 
R u t h , I f . . . , 
Mc inn l s , I b . 
T h o m a s , 3b . 
Soott. s s . . . 
Schang, c . . 
Má,ys, p . . . , 
A N O T A C I O N 

















0 6 0 0 
2 1 3 0 
F i l a d e l f i a . 
B o s t o n . . 
37 13 15 27 15 2 
P O R E N T R A D A S : 
000 000 000—0 
» t i 4-1) (ilx 13 
S U M A R I O : 
T w o base h i t s : Mcinn'.s, T h o m a s , Mays , 
Shean. 
T h r e e base h i t s : Hoopery R u t h . 
Sacrif ice h i t s ; S t r u n k 
Sac ir l f i c s f l y : Ohomas, Schan . 
Double p la : s Mc ln i s a Scotc a M e l n n i s ; 
W a l k e r n D a v l d s o n . 
Quedados en b a s e s : del Boston , 6: del 
F i lade l f ia . 4. 
P r i m e r a base por e r r r o e s : Bos ton , 4; 
F i l a d e l f i a , 2. 
B a s e s por b o l a s : d » Mays , 1; de A d a n i » , 
2; de Shea,- 1. 
H i t a de A d a m s , 9 en 4; de Shea^ 6 en 4. 
H i t s por p i t c h é r por M a y s ( I )ugan^ . 
Strocfcont: por M a y s , 5 ; por Shea, 1. 
P i t c h e r perdedor : A d a m s . 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S ; 
B o s t o n . 
F i l a d e l f i a . 
. . 300 000 003—6 
. 300 020 3Sx—10 
S U M A R I O : 
27 1 5 27 13 1 
x B a t e ó por R o d r í g n e x e n e l novena, 
x x B a t e ó por Sal lee en e l noveno, 
x x x C o r r i ó p o r Me -Carty en e l noveno. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S : 
N e w Y o r k . 
B r o o k l y n . 
. 000 000 000—0 
. 000 000 lOx—1 
S U M A R I O ! 
Double p l a y : Marqnard , Doo lan y D a n -
bert . 
Quedados en b a s e s : N e w Y o r k 1; B r o o -
k l y n 2. 
P r i m e r a base por e r r o r e s : New Y o r k 1. 
S t r u c k o u t : M a r q u a r d 2. 
G A N O E L F T L A 
F I L A D E L F I A . J u n i o 21. 
E l t err ib le bat t ing de Stocks y e l b r i -
l lante f ie lding de sus c o m p a ñ e r o s d i ó a l 
t eam local su v i c t o r i a de hoy 10 a 6 
sobre el Boston. C r a v a t h y Stock batea-
r o n un home r u n por bftrba con b6mbr*s 
en l a s lunetas . U n a gran p a r a d a de Stock 
con las bases l l enas puso f in a l Juego. 
S c o r e : 
B O S T O N 
T . C H . O. A . B . 
R a w l i n g s s , bs. . , 
H e r z o g , 2b. . . 
P o w e l l . c f . . . , 
W i c k l a n d , r f . . . 
J . C . Smith , '3b ' . 
K o n e t e h y , I b . . . 
K e l l y . . I f . . . . 
W l l s o n , c . . , . 
U p h a m , p . . . . 






38 6 lO 24 12 1 
x B a t e ^ p o r U p h a m e n e l noveno. 
F I L A D E L F I A 
V . C . H . O. A . « 
T w o base h i t s : H e r z o g , P o w e l l 2 : 
Stock 2. Meusel , W i l l i a m s . 
H o m e r u n s : Crava.th, Stock. • 
B a s e s r o b a d a s : K e l l y , W i c k l a n d . 
Sacr i f i ce h i t s : Main . 
S á c r i f i c e f i l e s : L u d e r n s . 
Quedados en b a s e s : B o s t o n 13; F i l a d e l -
f i a 5 . 
B a s e s por bo las : U p h a m 1; M a i n 7; 
Oeschger i . 
H i t s a los p i t c h e r s : fi M a i n : 10 en 8-213; 
a Oeschger 0 en 113. 
•> H i t p i t c h e r : M a i n ( J . C . Smith. ) 
S t r u c k o u t : Upham 1; Main 5. 
P i t cher ganador: M a i n . 
GANARON LOS PIRATAS 
P I T T S B U R G , J u n i o 21. 
E l P i t t s b u r g d e r r o t ó hoy a l Chicago 3 
pot 0 debido a l oportuno hl t t ing de Mol l -
witz , Steele l l é g ó a l noveno s i n p e r m i t i r 
que los C u b s pudieran l i g a r sus hits 
C u t s h a w y M a n ba tearon tr iples . 
Score : 
C H I C A G O 
V . C . H . O. A. lü, 
F l a c k . r f . . . 
Ho l locher , s s . 
M a n n , I f . . . 
Merkle , I b . . 
B a r b e r , cf . . 
O' F a r r e l l , x . 
W o r t m a n , x x . 
D e a l , 3b. . . 
Ze lder , 2b. . 
K U l l f e r . e. . 
T y l e r , p . . . 
H e n d r l x , x x x , 
0 0 2 0 0 
0 0 2 0 0 
0 " 
0 0 11 




0 1 0 0 






P I T T S B U R G 
6 24 
B a n c r o « ; s s . , , 
W i l l i a m s , cf. , 
Stock, 3b. . . 
L u d e r u s , I b . . . 
C r a v a t h , r f . , . , 
Meusel . I f . , , . 
Me Gaff igan. 2b, 
B n r n s , c . , , 
M a i n , p . , , , , 
Oeschger, p. 
0 2 









C a t ó n , s s . . , , 
B lgbee , I f . , . 
C a r e y , cf. , . 
C u t s h a w , 2b. . 
Mol lwitz , I b . . 
H i n c h m a n , rf . . 
Me K e c h n i e , 3b, 
Schmidt , c . . . 
Steele, p . , , 








3 0 0 0 
3 0 0 8 0 





29 8 6 27 7 0 
x B u t e ó por B a r b e r e n el noveno 
x x C o r r i ó por O P a r r e l l en el noveno 
x x x B a t e ó por T y l e r e n e l noveno. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S : 
Chicago 000 000 000—O 
P i t t s b u r g . . . . . . . . 000 101 Olx—5 
S U M A R I O : 
T w o base h i t : Carey . 
T h r e e base h i t s : Mann, Cutshaw. 
B a s e r o b a d a : Merkle . 
Sacr i f ice h i t : C u t s h a w . 
Sacri f ice f l y : Mollwitz. 
Quedados e n bases : Chicago 9; P i t t s -
bugr 7. 
P r i m e r a base por errores : P i t t sb u gr 1. 
B a s e s por bo las : T y l e r 3; Steele 3. 
S truckout : T y l e r 3; Steele 7. 
L I G A A M E R I C A N A 
v M U C H O J O H N S O N 
N E W Y O R K , J u n i o 21. 
D e s p n é e de una mofa de M i l á n p e r m i t i ó 
a los locales e m p a t a r e l score, cuando 
y a t e n í a n dos ouits en e l noveno inuing , 
el m i s m o Jugador e m p u j ó l a c a r r e r a de 
l a v i c t o r i a p a r a s u c lub e n e l loo. E l pi t -
c h i n g de Johnson ífué m u y bueno. Cons-
t i t u y ó s u d u o d é c i m o tr iunfo de l a tem-
porada 
Ho a q u í el s core : 
W A S H I N G T O N 
v , c . h. o. a: B . 
Shotton, r f . 
Foater , 3b. 
J u d g e , I b . 
M i l á n , cf. . 
S h a n k s , I f . 
Morgan, 2b. 
Mcbride , s s . 
A i n s m i t h , c . . 
Johnson , p. 
6 0 1 2 
5 2 1 4 
6 0 1 13 
6 1 3 5 
5 0 0 5 
4 0 1 0 
3 0 1 2 
3 0 0 8 










43 8 8 39 12 
N E W Y O R K R 
V. C , H . O. A . B . 
Gilhooley. r f 5 
Peck inpaugh, s s . . . . 4 
B a k e r , 3b 5 
P r a t t . 2b 5 
P i p p , I b , . . . . . . 5 
Bodie», If 5 
Marsans , ef 5 
H a n n a h , o , , 2 
W a í t e r s , c . , ., 2 
Love, p , , , • 2 
Caldwel l , x , . , . . , , 1 
R u s s e l l , p . , 1 
0 1 2 
0 0 1 
0 0 3 
1 2 4 
0 0 12 
0 0 2 
1 1 7 
0 1 6 
0 0 2 
o o o o o 
0 0 0 0 0 










Mogridge, p , 1 0 0 0 1 0 
43 2 ~5 39 14 ~0 
X b a t e ó por L o v e en el octavo 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
W a s h i n g t o n . . . 001 001 000 000 1—3 
New Y o r k 000 000 011 000 0—2 
S U M A R I O : 
T w o base h i t s F o s t e r , M i l á n . 
B a s e s robadas Gi lhooley . 
Sacr i f ice hits Peck inpangh , Morgan. 
Mcbride . 
Sacri f ice f ly Mcbride. 
Double playa J o h n s o n , J a d g e y F o s t e r ; 
P e c k i n p a u g h , P r a t t y P i p p 
Quedados en bases del New Y o r k , 5 ; 
del Washington^ 9. 
P r i m e r a por e r r o r e s New Y o r k , 2 . 
B a s e s por bolas de Love , 5 ; de J o h n -
son, 2 . 
H i t s dados a l o s p i t c h e r s : de Love , 5 
en S I n n i n g s ; de R u s s é t i , 2 . 
S t r u c k o u t : por L o v e , 2 ; por R u s s e l l , 2 ; 
por J o h n s o n , S. 
W i l d p i t c h : J o h n s o n . 
P i t c h e r perdedor: R u s s e l l . 
IjOS NAPOLEONES GANARON 
C H I C A G O , J u n i o 21. 
E l pobre corr ido de bases de l o s locales 
y el haber l igado s u s hits los v is i tantes 
d i ó a é s t o s u n a v ic tor ia 3 a 1, sobre los 
champions , hoy. 
S c o r e : 
C L E V E L A N D 
V . C . H . O . A B . 
Johnston, I b . , 
C h a p m a n , s s . . . 
Speaker, cf. . . 
R o t h , r f . . . . 
Woo<J, I f . . . 
E v a n s , 3b. . . . 
T u r n e r , 2b . . . 
W'ambsganss , 2b. 
O' Ncilly c . . . : 






84 8 8 27 14 2 
C H I C A G O 
T . C . H . O. A . H . 
M ú r p h y , r f , . 
L e l b o l d , I f . . 
B . Co l l ins , 2b4 
F e l s c h , ef. , 
G a n d i l , I b . . . 
Woaver, 3b . . 
R i s b e r g , ks. , 
Rchalk, c . 




A N O T A C I O N 
30 l 7 27 11 1 
P O R E N T R A D A S : 
Las carreras de 
automóviles 
P o r m e d i a c i ó n d e l C o m i t é d e D a m a s 
t>a t r o c a n a d a m a d e l " T a l l e r J l a M a n a 
S e v a " y " A s i l o T r u f f i n " s e e s t i n d i s t r i -
b u y e n d o lo s p a l c o s p a r a e l H i p ó d r o -
m o d e M a r i a n a o d o n d e s e c e l e b r a r á n 
l o s d í a s v e i n t e y n u e v e y t r e i n t a d e l 
axJtual l a s c a r r e r a s d e a u t o m ó v l l e s i 
q u e v i e n e o r g a n i z a n d o e l ' C o n i t é B e -
n é f i c o d o C a r r e r a s . " ' 
H e a q u í l a l i s t a d e l o s c o l o c a d o s 
h a s t a e l p r e s e n t e ; 
S e ñ o r e s P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , 
W i l l i a m E . G o n z á l e z , M i n i s t r o d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s ; C o n d e s a V i u d a de 
B u e n a v i s t a , L i l y H i d a l g o d a C o n i l l . 
R a f a e l M o n t a l v o ; R e g i n o T r u f f i n , 
L a u r e a n o F a l l a G u t i é r r e z , R a f a e l F e r -
n á n d e z d e C a s t r o , M i g u e l A r a c g o , G u i -
l l e r m o L a w t o n , M i g u e l M e n d o z a , A n -
d r é s d e T e r r y , M a r c e l L e M a t , J u a n 
A . L l i t e r a s , M a n u e l M a r í a C o r o n a d o , 
J o a q u í n C a p i l l a . A n d r é s B a l a g u e r , E . 
G o n z á l e z d e l R e a l , M a n u e l L l e r a n d l . 
C l e m e n t e V á z q u e z B e l l o , J o s é A g u s -
t í n M a r t í n e z . 
D u r a n t e e l d í a d e a y e f s i g u i e r o n 
d e s p a c h á n d o s e l o c a l i d a d e s y e n t r a d a s 
e n l o s . s i g u i e n t e s l u g a r e s : 
H o t e l P l a z a , V e d a d o T e n n i s C l u b , 
A u t o m ó v i l C l u b d e C u b a , U n i ó n 
C l u b d e C u b a , C o u n t r y C l u b d e l a 
H a b a n a , h o t e l e s p r i n c i p a l e s , c a f é s y 
p u e s t o s d e b i l l e t e s e n g e n e r a l . 
E l p r e c i o d e l o s p a l c o s : $50 e n t r a -
dasv E n t r a d a s p a r a l o s d o s d í a s ; $3.00. 
H o y d a r á c o m i e n z o e l a r r e g l o d e ! a 
p i s t a d e l " O r i e n t a l P a r k " p a r a c u a n -
to a n t e s p u e d a n p r a c t i c a r l o s a u t o m o -
v i l i s t a s , l o s q u e h a b r á n de p r e s e n t a r 
s u s b o l e t o s d e i n s c r i p c i ó n a l a e n -
t r a d a d e l H i p ó d r o m o , s o m e t i é n d o s e 
d e s p u é s a l a s i n d i c a c i o n e s d e l J u e z 
d e P i s t a . 
L a p r ó x i m a s e m a n a n o m t r a r á e l 
" C o m i t é B e n é f i c o d e C a r r e r a s " e l J u -
r a d o q u e a c t u a r á l o s d í a s v e i n t e y 
n u e v e y t r e i n t a d e l a c t u a l e n e l H i -
p ó d r o m o d e M a r l a n a q , a s i m i s m o e l 
J u e z d e P i s t a y l o s c r o n o m e t r a d o r e s . 
H e a q u í l o s a r t í c u l o s d e l r e g l a m e n -
to r e f e r e n t e s a e s t a m a t e r i a : 
C A P I T U L O I 
I>e l o s C o m i t é s O r g a n i z a d o r e s 
d e C a r r e r a s 
A r t í c u l o p r i m e r a — T o d o C o m i t é f o r -
m a d o e n e l t e r r i t o r i o d e l a R e p ú b l i t a 
p a r a o r g a n i z a r c a r r e r a s d e a u t o m ó v i -
l e s e n p i s t a , n o p o d r á v e r i f i c a r é s t a s 
s i n l a s u p e r v i s i ó n y d i r e c c i ó n d e l a s 
p e r s o n a l i d a d e s s i g u i e n t e s : 
U n J u r a d o c o m p u e s t o d e t r e s m i e m -
b r o s c o m o m í n i m u m . 
U n J u e z d e P i s t a , 
T r e s c r o n o m e t r a d o r e s . 
U n J u e z d e S a l i d a y M e t a . 
Y e l p e r s o n a l q u e s e e s t i m e n e c e -
s a r i o p a r a e l c u m p l i m i e n t o de lo d i s -
p u e s t o e n e s t e r e g l a m e n t o . 
E s t e J u r a d o t i e n e q u e s e r n o m b r a -
d o n e c e s a r i a m e n t e p o r l a s A s o c i a o i o -
n e s d i r e c t o r a s d e l A u t o m ó v i l C l u b de 
C u b a y A u t o C l u b d e C u b a . 
E l J u r a d o n o m b r a r á e l J u e z d e 
P i s t a , c r o n o m e t r a d o r e s J u e z d e S a -
l i d a a s í c o m o t a m b i é n los i n s p e c t o r e s 
d e p i s t a . 
C A P I T U L O I V 
A r t í c u l o d u o d é c i m o . — S e u s a r á n o c h o 
b a n d e r a s c o n l o s s i g u i e n t e s s i g n i f i c a - j 
d o s ; B l a n c a : S a l i d a . R o j a : V i a L i b r é . 
V e r d e : U l t i m a V u e l t a . A z u l : M o d e r e 
V e l o c i d a d . A m a r i l l a : P e l i g r o , deten-1 
g a s e . A c u a d r o s b l a n c o s y n e g r o s 
M e t a . N e g r a c o n e l c e n t r o b l a n c o : ' ] 
U n c o m p e t i d o r i n t e n t a a i l c a n z a r l o l 
( u s a d a s o l a m e n t e e n c a r r e t a l a ) . M i - ( 
t a d b l a n c a y m i t a d a z u l ; E í p e l i g r o j 
L i g a S o c i a l d e 
A n i a t e i i r s 
O r d e n d e l o s j u e g o s d e l C a m p e o n a -
to d e 1918: 
J u n i o 2 3 : 
C u b a C a ñ e S u g a r y M o s l e S p o r t ^ 
O r d ó ñ e z P a r k . i 
A g u i l a y C e n t r o G a l l e g o , O r d ó ñ e 4 
P a r k . 
A n t i l l a y A d a a n a , M o s l e S p o r t < 
A - A . L a s a l l e , v a c a n t e . 
J u n i o 3 0 : 
C u b a G a n e S u g a r y A g u i l a , O r d ó - I 
ñ e z P a r k -
A . A . L a s a l l e y A n t i l l a , O r d ó ñ e ^ 
P a r k . 
C e n t r o G a l l e g o y A d u a n a , M o s i a 
P a r k . 
M o s l e S p o r t , v a c a n t e . 
J u l i o 7 : - H 
A d u a n a y A . A . L a S a l l e , O r d ó f i e á 
P a r k . 
A n t i l l a y M o s l e S p o r t , O r d ó ñ e a ^ 
P a r k . J 
C e n t r o G a l l e g o y C u b a G a n e S u - ^ 
g a r , M o s l e P a r k . 
A g u i l a , v a c a n t e . 
J u l i o 1 4 : 
A . A . L a S a l l e y C u b a C a ñ e S u - ^ 
g a r , O r d ó ñ e z P a r k . 
A g u i l a y A n t i l l a , O r d ó ñ e z P a r k . 
M o s l e S p o r t y C e n t r o G a l l e g o , Mos-* 
l e J a r k . 
A d u a n a , v a c a n t e . 
J u l i o 2 1 : 
C e n t r o G a l l e g o y A n t i l l a , O r d ó f i e v 
P a r k . 
A d u a n a y A g u i l a , O r d ó ñ e z P a r k . 1 
M o s l e S p o r t y A . A . L a S a l l e , M o s - I 
le P a r k . 
C u b a C a ñ e S u g a r , v a c a n t e . 
J u l i o 2 8 : 
A . A . L a S a l l e y C e n t r o G a l l e g o , ' 
O r d ó ñ e z P a r k . 
C u b C a ñ e S u g a r y A d u a n a , O r d ó ñ e z 
P a r k . 
A g u i l a y M o s l e S p o r t , M o s l e P a r k . 
A n t i l l a , v a c a n t e . 
A g o s t o 4 . 
A g u i l a y A . A . L a S a l l e , O r d ó f i e ? . 
P a r k . 
A n t i l l a y C u b a C a ñ e S u g a r , O r d ó - , 
ñ e z P a r k . 
M o s l e S p o r t y A d u a n a , M o s l e P a r k * i 
C e n t r o G a l l e g o , v a c a n t e . . 
A g o s t o 1 1 : 
M o s l e S p o r t y C u b a C a ñ e S u g a r , ' 
M o s l e P a r k . 
A d u a n a y A n t i l l a , O r d ó ñ e z P a r t e » I 
C e n t r o G a l l e f f ) y A g u i l a , OrdóSOT^ 
P a r k . 
A . A . L a S a l l e , v a c a n t e ^ f & \ 
A g o s t o 1 8 : 
A g u i l a y C u b a C a n a ^ S u g a r , O r d C ñ ^ i v 
P a r k . 
A n t i l l a y A . A . l i a S a l l é , Ordóffcw}! 
P a r k . i 
A d u a n a y C e n t r o G a l l e g o . M o s l e 
P a r k . 
M o s l e S p o r t , v a c a n t e . 
A g o s t o 2 5 : 
A . A_. L a - S a l l e y A d u a n a , O r d ó ñ e á í 
P a r k 
C u b a C a n » B u g a r - y C e n t r o G a l l e - , 
go. O r d ó ñ e z P a r k . 
M o s l e S p o r t y A n t i l l a , M o s l e P a r k - v 
A g u i l a , v a c a n t e . 
S e p í r e m b r e 1: 
C u b a C a ñ e S u g a r y A . A . L a Sa -« 
l i e . O r d ó ñ e z P a r k . 
A n t i l l a y A g u i l a , O r d ó ñ e z P a r k , j 
C e n t r o G a l l e g o y M o s l e S p o r t , Mosnj 
le S p o r t . M o s l e P a r k . 
A d u a n a , v a c a n t e -
U N A Q U E R E L L A P O R P E R J U R I O 
E n l a e d i c i ó n correspondiente a l d í a 1S( 
por l a m a ñ a n a , d imos c u e n t a de u n a que-* 
re l ia es tablec ida por l o s s e ñ o r e s G ó m e a 
Mena, c o n t r a e l propietar io de l a p a n a -
d e r í a L a I n d i a , s i tuada e n V i r t u d e s 83, 
por haber vendido e l establecimiento j u -
rando no tener deudas, lo cual es incierto 
puesto que a la Indicada r a z ó n s o c i a l le 
d e b í a l a s u m a de $2.000. 
P e r o p a r a e v i t a r u n a m a l a Interpreta-
c i ó n , que p u d i e r a ocas ionar perju ic ios 
a l a casa, a ruego d e l o s nuevos pro-
pietarios , s e ñ o r e s Soto y Cort lnes , hemos 
de decir- que no es c o n t r a e l los l a de-
nunc ia , s ino c o n t r a e l anter ior d u e ñ o . , 
Quedan complacido*. 10 18 27 17 0 Cleveland 001 000 002—3 100 000 C00—1 Chica tro. 
CARRERAS de AUTOMOVILES 
Y (Q) P JUMI© 
TALLER MARIANA SEVA ASILO TRUFFIN 
I P C I I I 
" A G N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 2 d e 1 9 1 8 . A R O 
i . 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Empedrado. 18; do 12 a 5 . 
V. Ul 
D r . L o d o s Q . C L á m a r 
ABOGADO 
DB LOS COLEGIOS D B V ü S V A 
Y O B K . WASHINGTON T LA 
HABANA 
Cuba. M. M i t ó n , Aparta** 172». Ca 
ble y Telégrra^o: "ItamaJ." Teléfo-
no A-«S*»-
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N . 2 3 . 
T c L A-2362 . C a b l e : A L Z U 
Horas do desf&adbo: 
De 8 a 12 a- ftu y de 2 a 5 p . m. 
L F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
F m c a a E ú t ü o m 
T o b a c c o a n d s o g a r b n d s 
Hanui da «Acia» pam «i pabilo»: 
Da 11 a & 
Maozaiut de G6me*. (Dba. 308) . 
XaUídSk» A-4832. Apartad* da Ca-
neo» £42*.—Habana. 
B U F E T E 
del doctor 
L O O L O D E U P E R A 
ABOGADO 
A N G E L Ü G A R T E 
ABOGADO 
Bx-Mlnlatro en Waabtn»toa y *z-
Maglstrado del Supremo da HÓnda-
rá *. ChacOn, 17, bajea. TéMtona 
A-0842. L a Habana. 
C 23SS Ib 1S Boa 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
ABOGADOS 
jtaDoana de Qdmeak, De»ttili«aik-
ta, ndmero 411, F a r * * * Central. Te-
iéíoao M-18Q3. 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
Amargura, 77*—233 Broadway. 
Habana . New Y o r k . 
14DQ3 so i n 
P d a y o G a r c í a y S a n t i a f o 
I NOTARIO P V X U O O G a r c í a , F e r r a r a j D m ñ 6 
ABOCADOS 
| A-24á8.*'D* 0 a U a . R v , 3 r 4 a S a 
S 9* ak 
C o s m e d o l a T o t r i e n t o 
L E 0 N B R 0 C H 
ABOGADOS 
A3tA»OtTRA, I t . n j O U k M A 
OaWe 7 Tel<5*«rfe« **OaS ' 
T t U é t o a o A-aeoc 
) o c t o r e t « i M t i f l i t f l M f G r a g í a 
D r . F E U X P A G E S 
Cirujano de la Quinta da 
Dependiente». 
CIB UGIA E N G E N E R A L 
layeccionos de Neo-Salrarsán. Con-
aultas de 2 a 4, Lunes, Miércoles y 
VlemeB. Neptuno, 38. Teléíone 
A-BSST. Domicilio: Baños, entro 21 
y 23, Vedado. Teléfono F-44SS 
M é d i c o c i r u j a n o d e I n g l a t e r r a 
y F r a n c i a 
Consultas de 0 a 12 de la mafiana 
y de 1 a 3 de la tarde. 
Prado, 113 . T e l é f o n o M-253S 
D R . P E D R O A . B O S C H 
MBDICINA T CIRUGIA 
Con preferencia partos, enfermeda-
ctee de nifios del pecho y sanare. 
Consultas d« 
114. altos 
4. Jesús María, 
Teléfono A-6468. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
ialento y curación de la» enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase). Cristina. 3& Teléfo-
no 1-1914. Casa particular: San 
Láiaro. 721. Teléfono A-4698. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrltiee de la X. de Medielna. 
Sistema nenies* y cnfennedadM 
mentalee. Consultas: Lañes. MUre*-




D r . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático por oposición de Clí-
nica Quirrlrgica. Ha trasudado iu 
^mtcilio a Concordia, udmero 25. 
tía liana. Consultas de una a do» 
C 4223 aOd-í» m 
D r . A U G U S T O F I G Ü E R O A 
Especialista en eiifenpedades de 
niño» y pulmones. Médico de la L i -
ga contra la TuberculosU. Consul-
tas: de 1 a 3. Neptuno, 16L Telé-
fono A-4339. 
30 jn 
I G N A C I O B . P L A S E N C 1 A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud " L a Balear." Cirujano del 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. E m -
pedrado, 50. Teléfono A-2558. 
D r . L A G E 
Bntetasedades secretas; tratamtartoe 
espeetales; sin emplear inyecciones 
mercuriales ni de Neosslvarstot 
cura radical y rápida. N* visito d« 
1 s A Habana. 158. 
C MTV te 28 d 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina pencral y especialmente 
en enfermedades secretas do la piel. 
Consultas: de 8 a B, excepto los 
domingos. San Miguel, 158, altos. 
Teléfono A-4312. 
D r . J . B . R U I Z 
Ds los hospitales de Filadelfla. New 
York y Mercedes 
Bspeclalista en enfermedades 
«reía». Exftmenes uretroscópicos y 
cletecóplcos. Esamen del riñOn por 
los Bayo» X . Inyecciones del 006 
y 814. 
San Bafiel , S » . altos. De 1 p. m. a S. 
Teléfono A-9051 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partea E s -
pecialidad : enfermedades de muje-
res (Ginecología) y tumores del 
rientr» (estómago, intestino, hígado, 
rlfidn, etc-. Tratamiento de la úl-
cera del estómago por el proceder 
de Minborn. Consulta de 1 a 3 (ex-
cepto los domingos). Empedrado, 
02. Teléfono A-2560. 
14789 30 J n 
D r . J . D I A G O 
Afecciones de las Tías urinarias. 
Enfermedades de isa señaras. E m -
pedrado, 19. De 1 a A 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
Estómago e intestinos por medio del 
ac'állsls del jugo gástrico. Consul-
tas de 12 a 3. Consulado, 76. ÍTo-
léfono A-M4L 
D r . M I G U E L V I E T A 
OtaBedpata. Enfermedades crónicas 
y eiípocialldad en cifrar las diarreas, 
el estreeimlento y todas las enferme-
dades del est&sago e Intestinos y 
la Impotencia. Consultas por correo 
y de 2 a 4, en Cario» I I I , 208. 
D r . B E R N A R D O M O A S 
Médteo Cirujano. Consultas: 
Miércoles y viernes, do 2 a A 
S A N N I C O L A S . 5 2 . 
11480 31 m 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
U b m j m a m de la Oalat» ds Salad 
" L A BAXRAB" 
Xafarmedades de señoras y eirngla 
ea general. Consultas: de 1 a a 
Baa Joeé. 47. Teléíone A-20TL 
14762 30 jn 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Uno. 
Especialista en vías urinarias y 
enfermedades venéreas. Cisiosco-
pia, caterismo de los uréteres y 
examen del rifión por loa Bayos X 
Inyecciones do Neosalvarsan. 
Consultas de 10 a 12 .a m. y de 
3 a 6 p. m . , en la calle de 
C U B A , N U M E R O 6 9 
14793 30 jn 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Rayos X , Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para 
inyecciones. De 1 a 8 p. m. Teléfono 
A-5807. San Miguel, número 107, 
Habana. 
D r . G o n z a l o £ . A r o s t e g u i 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Cirugía y nifios. Consultas de 
2 a 4. Obispo, 54, Calzada entre H 
6 I . Teléfonos A-4611; F-423a. 
12941 21 jn 
CUBA BADZGAX. T SBOURA DK 
T , \ DIABZmsa, POR £ L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas | Corrientes eléetrfeaa y 
masaje vibratorio, en O'Rellly, 9 y 
medio (altos); d« 1 n 4 y ea Co-
rrea, esauina a San Indalecio. Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1090, 
9 R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
QARCLANTA, UARUC T OIDOS 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s e o 
Enfermedades del Corasen, Pnl-
atsasa. Nerviosa», Piel y enfsrta*-
Aadss Bscrstas. Consultas: D* 1S a 
a los días laborables. Balad, ad-
mero Si- Teléfono A S418. 
D r . E n g e a o A l b o j C a b r e r a 
Medidas en geosral. Sspeeislraen. 
te tratamiento de ) a s afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberonlosis aulraoasr. Con-
sultas dlariaaasnte. de 1 a S. 
lísptsmo, 1M. T e i e t o % 9 A-1803 
D r . H U B E R T O R I V E R 0 
Espociallste ea eaf««»odad«s Sri 
pockp. Instituto de Badloiss*» T 
Elelfrlcldad Médica. Ex-Interno del 
Sanatorio de Nanr Tork 7 « x - d l r ^ 
tor del Sanatozt* MLa Bsysrs^sa. 
Bolsa, 137; do 1 a 4 p. m. T m -
foaos 1-284» y A-aOSS. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NIÑOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 81, 
casi esauina a Aguacate. Teléfo-
no A - . . . 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
cialista del "Centro Asturiano." 
De 2 a 4 en Virtudes, 29. Telé-
fono A-5290. Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-4230. 
14763 30 jn 
D r . E r n e s t o R . d e A r a g ó n 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L D E 
E M E R G E N C I A S . GINECOLOGO 
D E L DISPENSARIO TAMA Y O 
Cirugía abdominal. Tratamiento 
médico y quirúrgico de las afeccio-
nes especiales de la mujer. Clíni-
ca para operaciones: Jesús del Mon-
te, 386. Teléfono A-262S. Gabinete 
de consultas: Reina, 68. Tel. A-9121. 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades 
del estómago 
T R A T A POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A S , 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA. A S E G U -
RANDO L A C U R A 
CONSULTAS: D E 1 a 3. 
Reina, 00. Teléfono A-8950. 
G R A T I S A LOS POBRES, L U N E S , 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
D r . G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y 
Habana 
Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas de 
3 a 5 Neptuno, 59, altos. Teléfo-
no M-1716. 
D r . A . S . d e B u s t a m a n t e 
Médico Cirujano. Catedrática por 
oposición, Jefe de la Clínica de 
Partos de la Facultad de Medici-
na. Consultas: lunes y viernes, de 
1 a 2, en Sol, 79. Domicilio: calle 
15, entre J y K , Vedado. Teléfo-
no F-1862. 
D r . R O B E U N 
pib l . SANGRE Y E N F E B M E -
DADBS S E C R E T A S 
Curación rápida por sistema, mo-
damfsitao. Consulta»; de 12 a A 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de J«ada, Maris, * L 
TELES-ONO A-1332 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico da la Ca»» ds Beneficencia 
y Maternidad. Especialista «a las 
enfermedades ds los nifios. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas i Do 12 a 
2. Línea, áutre F y O. Vedada. Ta-
léfono F-4229. 
14962 80 jn 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Facultad de Me-
dicina. Especialista en vías urina-
rias, enfermedades de señoras. Con-
sultas de 12 a 6. San Lázaro, 340. 
12941 21 j a 
C l í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
INFAríTA, 87, (TBANVIAS D E L 
C E R R O ) T E L E F O N O A-3065. 
P I R B C T O R : DR. JOSE B. F E R R A N 
E n esta Clínica pueden ser aris-
tidos los enfermos por los médicos, 
cirujanos y eapeeialletas «ue deseen. 
Consultas externas para caballe-
ros: lunes y viernes, dé U a L Se-
ñoras: martes y jueves á la misma 
horau Honorarios: ^5.00. Pobres: 
gratuita: sólo los martes para sefio-
ran. y sftbado», caballerea, da 7 a 
S p . m. 
31 d lo. 
D r . R o q u e ) S á n c h e z Q n i r é s 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, naris y oídos. Consul-
tas da 12 s 2, en Neptuno, 38, (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo-
no A-3246. 
14792 30 "jn 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamento. 
Consultas: de 3 a 5. 
BERNAZA, 32, BAJOS. 
14791 30 jn 
D r . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por «posición de la F a -
cultad de Medicina. Ot rujan o d«l 
Hospital número Un*. Consultas: da 
1 a 3. Conouladat adama Sk Ta-
^Mon* A-404A 
D r . C A L V E Z G Ü I L Í J E M 
Especialista «n enfermedades se-
cretas. Habana, 49. esquina a Teja-
dillo. Consultan: de 12 a 4. Especial 
para los pobres t de 3 y modla a A 
D r . C L A U D I O F O R T U N 
Cirnjfa, Partos y Enfermedades de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultes de 12 a S. Gaaspanario» 142, 
Teléfono A-8990. 
14761 30 jn 
C l í n i c a B u s t a m a n t e - N ú ñ e z 
Calle J , esquina a 11. Se admiten 
partos. Cirugía en general. Telé-
fono F-1184. 
C i K U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . F r a n c i s c o d e P . N ú ñ e x 
(PADRE) 
'•JntüJANO D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d 
e n 
Ha traslada»© sa Gabinete Den-
tal a O'Batliy, 98, altos. Coasul-
t a s d a S a i 2 y d e 2 a & 
14790 30 jn 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista ea puentes removiblee 
y tratamiento de piorrea alveolar. 
Consultas: de 9 a 11 y de 2 a A 
Consolado, 10. Teléfono A-6792. 
11594 31 m 
O C U L I S T A S 
D R . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Clínica 
para pobres: $1.00 al mes; de 12 a 
A Consultas particulares, ds 2 a S. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
14760 30 Jn 
D r . J . M . P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídos Nariz y Garganta Todos los 
?Ia*, 4 P- m- Para Pobres: 
l A t n m , Miércoles y Viernes, de 10 
a 11 a. m. Campanario. 42 bajos, 
leléfono» A-7756. F-1012. 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
QUIROFBDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, uñas, exo-
tosls, onlcogrifosls y todas las afec-
ciones comunes de las pies. Gabi-
nete electro qulropádico, Consula 
do y Animas. Teléfono M-2390. 
12067 31 m 
C A L L I S T A R E Y 
Negrtaaa, A TwU A-SS17 
So si gabtnst* a a domicilio. $1.09, 
Hay servicio da mnnlcura 
6006-12-13 31 mz 
F . S U A R J S 
Qulropedlsta Sel "Osntr* Astorte-
ao. Gradiado en Illinois Colle«e, 
Chicago. Consumas y operaciones 
Msnsana do GíUfeoz. Departamento. 
208. P í s* lo. Ds 8 a 11 y do 1 a a 
14786-87 30 jn 
L A B O R A T O R I O S 
A N A U S B D E G R I F A S 
Completos. $2.00 moneda ofleteL 
Laboratorio Analítico del áod-oí 
EmUiano Delgado. Salud. «0, hm-
ío^, . íeIérono ^-8022. S^ practican 
smUbIs químicos en general. 
1 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa da la "Aso-
dación Cubana" y " L a Bondad." 
Recibe drdeoas. Escobar, número 
23. Teléfono A-2e87. 
30 jn 
L E T R A 
•375 14 jo J 
Z A L D O V C O M P A Ñ I A 
C U B A , N o s . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras 
a corta y larga" vista y dan csrtas 








y demás Capiteles y ciudades do los 
IBstados Unidos Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de E s -
paña y sus pertenencias. 
SH R E C I B E N DEPOSITOS E N CUEN-
T A C O B B I B N T E . 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i 0 
A n t i g u o s d e I n c l á n , C a n a l y P é r e z 
C a r r o a j e s d e l u j o , M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r a E n t i e r r o s , B o d a s y B a u t i z o s 
L U Z , 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . L A Z A R O S l l S T i t i 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
Y c n e t b o s p a n t e o n e s 1 y 2 D ó v e d a » d i s p u e s t o s p a r a e m 
J O S E , ^ . X K ^ J S F O N O M ~ & S S > H . H A B J L í ^ ^ í , | , 
t 
E . P . D . 
E L S E N I O R 
F r a n c i s c o J . O r t í z y d e l a M a z a A r r e d o n d o 
H A F A L L E C I D O . 
D E S P U E S D E B E C I B I K XOS SANTOS 8AOKAMKNTOS 
Y dispuesto su entitérro para mañana, domingo, 23. a las cuatro de la tarde, los que suserlhrvn. 
hijos, hijos políticos, hermanos, hermano politico, sobrinos y amigos, suplican a usted se sirva V^A 
su alma a Dios y concurrir a la casa mortuoria, San Nicolás, 63, para, desde alli, acompañar el rarvil^111 eDd" 
menterlo de Colón; donde se despide el duelo. p " ^ ei caaaver al c«. 
Habana, Junio 22 de 1818. 
María Josefa de la Maza Arredondo Viuda de Ortlz; María, Josefina, Juan Francisco, Rafaela v w 
do Ortlz y de la Maza Arredondo; Mario Santurio; Eulalia Pinera; Oscar, José María y Juan Frangió an" 
tlz y de la Maza Arredondo; Francisco de la Maza Arredondo y Muñoz; Francisco Ortiz y Martínez- Tii¡.^0r-
y Torrente; Oscar Ortiz y Arrufat; González, García y Co.; Víctor Campa y Co.; Mlejimolle y Co • T tr ^ 
nández; José Pablo Prieto; José Roque; Alfonso Parejo; José Vi ia ; doctor Julio M. Carrerá; doctor V^í er' 
Scull; Manuel Paz Amado; Tomás Campos. Presbítero José M Corrales; Fray Lucas Gaiteiz (Comiíni|0s V' 
Tierra Santa); Rdo. Padre Marino; Hno. Nicomedes Sabanza; Juan Daumy; Marcelino Díaz de Villecas- tV 4e 
Ulleo Arrufat; José Torrente; Enrique y Fernando Serrano; Ramón Rosáinz; Alejandro Piflera -r d j y 
García. * ' fearo 
16070 
E S T A B L O S ' M O S C O U ' y * L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e L u l o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
b o ^ T b ™ i e " : ! : $ 3 - 0 0 e n l a flabana. 
Z A N J A . 1 4 2 . T E L E F O N O S A - 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . 
I 
V i s - a - v i s , c o r r i e n t e s . $ g(J 
I d . b l a n c o , c o n a l u m b r a d o . » $ 10$) 
A L M A C E N : A - 6 8 4 6 . H A B A N A 
D E M I G U E L S I M P A T Í A 
E S C R I T O R I O * 
S A N J O S E , 1 4 T e l é f o n o A-3910 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E D E L A SEGUNDA) 
Cuban Telephone. . . 81 85 
Ciego de A v i l a . . . . . N. 
Cervecera Int. l a . h ip . 88 2̂ 100 
F . C . del Noroeste. . . 80 100 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . . . . 
Banco A g r í c o l a . . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrar io . . . 
Banco T e r r i t o r i a l . . . 
B . T e r r i t o r i a l (Benef.) 
T r u s t Company. , . . 
Banco Hispano A m e r i -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) . . 
F . C . Unidos 
Cuban Centra l ÍPre f . ) 
Cuban Centra l (.Coms.) 
C i b a r a - H o l g u í n . . . . 
Cuba R . K . . . . . . , 
E l e c t r i c S. de Cuba . -
H . E l e c t r i c (Pref.) . . 
H . E l e c t r i c (Coms . ) . . 
N. F á b r i c a de Hie lo . . 
E l é c t r i c a de Marianao. 
P lanta E l é c t r i c a Sanc-
ti S p í r i t u s 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int . (Coms.) 
L o n j a Comercio (Pref . ) 
L o n j a Comercio (Com.) 
A n ó n i m a Matanzas. . . 
Curtidora Cubana . . . 
T e l é f o n o (Pref.) . ... . 
T e l é f o n o ( C o m s . ) . . . 
Matadero 
C á r d e n a s W . W . . . . 
Puertos de Cuba . . . 
Industr ia l C u b a . . . . 
Naviera (Pref.) . . . . 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba C a ñ e (Prof.) . , 
Cuba C a ñ e (Coms . ) . . 
97 100 
N. 


































Ciego de A v i l a . . . . . N. 
C a . C . de P e s c a (Pref . ) 75 
C a . C . de P e s c a (Com.) 42 
U. H . Amerlcana^de Se-
82 
49 
240 guros 216 
Idem í d e m Benefic ia-
r las , 
Union Oi l Company. 
Cuban T i r e and R u b -
ber Co. (Pref . ) . . . 54 70 
Idem í d e m Comunes. . 20 40 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e Cor-
poration ( P r e f . ) . . . 
Idem í d e m Comunes. , 
C a . Manufacturera Na-
cional (Pref . ) . . . . 75 
Idem í d e m Comunes. . 51% 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref . ) 70 
Idem í d e m Comunes. . 28 
Constancia Copper . . N . 
L i c o r e r a Cubana ( P r e -
feridas) 68 















G . U W T O N C H I D S Y C O . 
L I M I T E D 
©OWTETTPAOOR BANCA RIO 
TIRSC EZQTTERKO 
BANQUEROS. — O'KKIM.V, 4. 
Omu» orlgrlmvbnent-o esta-
blecida, en 1M4. 
ACB pacos por cabio y gira 
letras sobre. las prlnctpalM 
etadadea ds los Estados Uni-
dos y Htarops y coa especialidad 
sobre Se paña. Abre cuentas co-
rrientes coa y sin interés y baos prés-
tanos. 
Veléfos* A-IMS. OMMst OfelM*. 
ü G e i a t s y C e m p a í Ü a 
1M, Ajrmiar. 1M, m m O a m m A a e a m r m -
•UUnn eartes ds crMIto W 
gbtmm letras * «orí» y 
U r s a Tlata. 
|ACEN pagos por cabls, giran 
letras • corta y larga rist» 
sobra todas las capitales y 
ciudades Importantes de • loi Esta-
dos Unidos, Hejieo y Europa, aaí 
couto aobr» todos los pueblos de 
Bspafia. Dan cartas de crédito so-
bro New York, Filadelfla, New Or-
loans, San Francisco. Lojadres, Pa-
rís, Hsmburgu, Madrid y Barcelona. 
1 J 0 S D E 8 . A R G U E L L E S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , f i a b a a e . 
l u p o a r r o » y 
iriaates. Depósitos ds rals-
m . bacMadse* cara* ér aa-
bro y rcmlsldn de dividendos s ta-
teroses. Préstamos y pignoraciones 
de Talores .y frutos. Compra y ren-
ta de valores pttbUcos e Industriales. 
Compra y venta de letras de «amMo. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre las prind-
nales piusas y también sobre Ies pue-
blos de Espafia, Islas Baleares y Cs-
Mrlas. Pagos por cable y Cartas de 
Crédlta. 
J . B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
B. «a O. 
A M A R G U R A . N ó m . 3 4 . 
r n | ACEIC pagos por el cabla y 
giran letras a corta y larga 
E J U ] rlsta sobre Nenr York. Lm-
draa, París y sobre todas las caal. 
tales 7 pnebloi de Bspafia e Islas Ba~ 
Imrcs y Canarias. AgraMs de la Oora-
^rqta?*» Se4furo* costra laoradlsa 
I M P O R T A C I O N D E T I V E R E S 
V í v e r e s llegados por loa vapores 
' M u n í s l a " y "M. F . Hoffing", de Mo-
bí la , y " H . M. Flagler". de K e y West : 
J a b ó n , 200 cajas. 
Ostras , 100 ídem. 
Carne de puerco, 200 íden^ 
Manteca, 458 Idem. 
Avena, 800 sacos. 
H a r i n a de m a í z , 800 ídem. 
H a r i n a de trigo, 12,319 iden\ 
Pescado salado, 17 barri les . 
Huevos, 953 cajas. 
Papas, 312 barri les . 
Salchichas , 4,000 cajas . 
E X P O R T A C I O N 
P a r a la F l o r i d a : 
A z ú c a r , 8,885 sacos. 
Miel, 50,000 galones. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
J U N I O 21 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrif icadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 209 
i Idem de cerda 51 
Idem lanar . . . . . . . . . 54 
! 314 
Se d e t a l l ó l a carne a los siguientes 
i precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
i 38, 40 y 42 cts. 
| Ctt da, de 70 a 80 centavos. 
I L a n a r , le 5f a 70 cts. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
1 Ganado beneficiado hoy: 
I Ganado vacuno . . . . . . . . 75 
| Idem de cerda . . . . . . . 12 
! Idem lanar . . . . . , , , o 
87 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
1 Vacuno, a 33 40 v 42 cts, 
¡ Cerda, de 70 a 80 cts. 
I L a n a r , a 75 cts. 
Matadero de Reg la 
Se vendieron las carnes b e n e f í c i a -
. das en este Rastro , como sigue: 
i Vacuno, t 40 es. 
Cerda, a 00 centavos. 
L A V E N T A E N P I E . 
Se c o t i z ó en los corrales durante ei 
díf» de hoy a los s í g u i e n t e e s precios: 
Vacuno, a 9 centavos 
Cerda, do 20 a 26 centavos. 
L a n a r , de 18 a 22 centavos. 
Venta fie P e z u ñ a s 
Se paga en l a plaza la tonelada de 
80 a 90 pesos. 
Sangre disecada. 
L a s ventas son directas para los 
Estados Unidos y ''ctas se pagan por 
tonelada de 50 a 60 pesos. T a n k a j o , 
de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res. 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada de $15 a $16 
V e n t a d e C a n ü í a s , 
Se paga en el mercado el quinta! 
de $20 a $22. 
L A P L A Z A 
Ganado p a r a T o m á s Yalencla.-Pa' 
r a T o m á s Valenc ia fué recibido en 
dos partidas de cuarenta bueyes 1 
cincuenta toros para venderse ti el 
mercado. 
Diez carros para Lykes-Pauü 
casa L y k e s fueron recibidos diez 
rros de ganado, los que se repirtlí 
a l grupo de Encomenderos que 
cen compras con ellos. 
H a y existencias. — E n poder de 1' 
compradores hav existencias de 
r a d o para atender al consumo P 
demanda cada encomienda. 
ARROLLADA POR TW AITM. 
E n la Calzada de Tesús del Montó, ̂  
I 
ximo a la esauina de Q l ^ ^ i 0 ^ : ; 
Hada ayer por el auto o3TS, 
César Ablanedo Blanco, una  l  l , una. -
mada Balbina Fernández, natural «e(i( 
paña, de 32 años y Tecina de ̂  1 
33, siendo asistida de contusiones^ 
diseminadas en el cuerpo y Pf^ ^i 
además síntomas de conmoción c«' Dtr, 
A la paciente la asis-tleron en " 
do Socorro de Jesús del Monte. , 
N O P I E R D A L A E S P E I 
¿Tiene Üd 
adoioridat dolor ¿Siente ^ ^ 
cuando se agacha o se 
asiento t fatoW*** 
¿Eb su orina espesa, o" 
o despide mal olort ¿ifieol**1 
¿S iente Ud. ardor o 
orinarf , reúm8^ 
¿S ien te Ud. P^zad*9 r f ^ 
los músculos y ™ J ^ l t k * i 0 ¿Tiene Ud. los ojos paP"J 
picos? . . acuos* ¿ N o t a recrecimiento j, 
pantorrillas y V ^ ^ l ^ a b i * 
¿Irritación 0 J^3"13 & 
vejiga? , ^ ios r ^ ' 
¿Despier ta U<3.. P?r ^ 
sado y sin ambición s? H 
las faenas del d i a l e »o 
¿Tiene l a mama de «1 ^ 
curarse nunca? ^^rars^ ^ 
No hay que d e s e s p ^ 
TJd. algunos de 0* sqUe i ^ . Z ^ 
indicados, es ^naLd'e%^e5 f t € 
e s t á n debüi tados y ^ & o * t t ¿ P 4 
medicina especial V £ t o í i e r , 1 ¿o \ 
como las P e o r a s el u ^ í » ' 
bien conocido en tof 0 s de Pe 
recomendado por v ^ W * 
que lo han usado. B V ^ 
P I L D O R A S T E F O S T f 
BIÑONE^^^í, 
1 * ' 
K 
De venta ^ . ' ^ á t i s , ^ 
viaremos muestra h 
Lomos, e B V a l f * / s ü ^ . t c . ^ Hallan en ollas s ^^3. ^ 
De venta en todas *s ^ l 
V J.C1.A ̂ UU-vyu — , 
a quien la solicite. ^ W 
( 7 ) B u r r A L O . ^ * 
C A R R O Z A R E I N A V I C T O R I A 
D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O ALMACEN COCHERA 
SAN MIGUEL 63 \ \ ZANJA 79 Y 81. 
T E L E . A. 4348. T E L E ' A . 4 7 D 9 . 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a . 
itv E A I O M A T O D O S H O M B R E S 
«;an J o s é de las L a j a s , 20.—Hoy a 
ib, cinco de l a tarde y bajo un agua-
im-o torrencial estaban en l a f inca de 
renaro de l a Vega, Antonio G o n z á l e z , 
hüo mayor del arrendatario, y P l u t a r -
co González y B e r n a b é G o n z á l e z t r a -
bajadores de la finca. 
para guarecerse de l a l luv ia se s i -
tuaron debajo de una carreta,, cuan-
do cayó un rayo que de jó muerto ins -
tantáneamente a Antonio y Plutarco, 
quedando ileso B e r n a b é , hermano de 
plutarco. 
Bajo la l luvia se c o n s t i u y ó e l m é -
dico doctor Bal leni l la , para reconocer 
a ios interfectos, declarando oue h a -
bían fallecido. 
Constituyóse t a m b i é n ©1 Juzgado 
Municipal de Tapaste en el l a g a r del 
hecha • , ^ . 
Mañana se les h a r á la autopsia. 
Los fallecidos eran muy estimados 
^ el término. 
C O R R E S P O N S A L . 
D E C I E I S F U E G O S 
Cienfuegos, junio 20.—Desde el mar 
tes por la noche i g n ó r a s e e l parade-
ro del s e ñ o r Alberto G a r c í a D o m í n -
guez, Administrador local de Correos. 
Se activan deligencias por un ins -
pector de Comunicaciones en l a ac la -
ración del suceso, que es muy comen-
tado. 
C O R R E S P O N S A L . 
IOS COLOIVOS D E J O V E L L A N O S Y 
LA A S A M B L E A D E M A T A N Z A S 
Jovellanos, junio 20.—Reunidos en 
gran masa los colonos de c a ñ a de es-
te término, acordaron asist ir todos a 
la asamblea de Matanzas el d ía 23 y 
dar a conocer las razones ?K>rQue se 
ve amenazada la p r o d u c c i ó n zucarera 
de no tener garantido mayor precio 
para la futura zafra. 
L O Z A N O C A S A D O . 
D E O R I E N T E 
Santiago de Cuba Junio 20. 
Desde anOche estamos bajo l a i n -
fluencia de un temporal de aguas, ca -
yendo fuertes aguaceros, h a b i é n d o s e 
inundado varios barr ios . , los acue-
ductos y l a casa de m á q u i n a s de bom-
beo San Juan, uo ocurriendo hasta 
ahora desgradas personales. L o s 
bomberos que manda el pr imer jefe 
doctor Mart ínez y l a p o l i c í a munic i -
pal con su jefe doctor Amaro, reco-
rren los sitios peligrosos con objeto 
de prestar el necesario auxi l io . 
—No entran vapores y los que es-
taban descargando han paralizado 
los trabajos, esperando que abonan-
ce el tiempo. 
Los Hermano sde las Escue las C r i s 
tianas suspendieron la solemne dis-
tribución de premios en el teatro 
Martí a causa do1, ma l tiempo, h a c i é n -
dolo mañana si abonanza el t iempo. 
—¡Mañana se c e l e b r a r á n en l a C a -
tedral solemnes honras f ú n e b r e s en i 
sufragio de lalma del hermano del s e - ' 
ñ o r Arzobispo fallecido en I t a l i a . 
O a s a q u í n . 
S U I C I D I O 
Santiago de las Vegas, Junio 21— 
12.30 p. m . 
E n la m a ñ a n a de hoy a p a r e c i ó ahor 
cado en el despalillo de tabacos de 
su propiedad el conocido hombre dñ 
negocios F r a n c i s c o Villar» i g n o r á n -
dose las causas que lo hayan induci-
do a tomar tan extrema r e s o l u c i ó n . 
E l pueblo lamenta sentidamente este 
suceso. E l Juzgado a c t ú a . 
E l Corresponsal . 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n -
t e s d e l C o n t e r c i o d e 
l a 
S e g ú n nos participa el s e ñ o r Victo-
riano Gonzá lez , presidente de l a S e c -
c i ó n de Be l las Artes, durante l a p r ó -
x ima semana del 24 a l 30 y de 8 a 10 
de l a noche, e s t a r á abierta a l púb l i -
co l a E x p o s i c i ó n de los trabajos de 
Dibujo, P intura , etc., realizados duran-
te el presente curso, en l a Acaademia 
que dirije el competente profesor se-
ñ o r Baldomero Moreyra. 
Agradecemos la fineza del s e ñ o r 
Presidente de dicha S e c c i ó n . 
E X A M E N E S D E A L U M N O S E N F E R -
M E R O S 
Se han verificado en la m a g n í f i c a 
Quinta de Salud " L a P u r í s i m a Con-
c e p c i ó n " de la A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes del Comercio de la Habana, 
los e x á m e n e s de alumnos enfermeros 
de segundo a ñ o , ante el tr ibunal exa-
nador constituido por los s e ñ o r e s doc-
tor Calzada, delegado del Departame-i-
to de Beneficencia, doctor Garc ía Mcn, 
director de l a famosa Casa de Salud, 
y el estimado cirujano doctor M. Gon-
zá lez . 
L o s examinados s e ñ o r e s Antonio 
F e r n á n d e z , Atilano Corriplo, J o s é 
M a r t í n e z y Manuel Amenedo, obtuvie-
ron todos la c a l i f i c a c i ó n de aprobado. 
Rec iban nuestra f e l i c i t a c i ó n los 
alumnos aprobados y el inteligente di -
rector de la E s c u e l a de Enfermeras , 
doctor Pineda y Margarit . 
CURACION DE LA DIABETES 
E s un hecho ya la curación de la dia-
betes. 
E l "Copalche" (marca registrada) es 
el remedio que cura la terrible enfer-
medad. 
Apenas los enfermo» empiezan a tomar 
el '•Copalche" (marca registrada), se 
sienten mejor, pues cesa la atormentado-
ra sed y vuelve la animación. Los demás 
síntomas«»graves, como el constante adel-
gazamiento, el mal color, el azúcar en la 
orina, etc, van cediendo poco a poco 
pero de una manera visible. 
Pídase el "Copalche" (marca registra-
da) eu droguerías y framacias acredi-
tadas. 
E L T E L E F O N O G O N L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
U N I C A O P O R T U N I D A D 
Todavía se pueden adquir por s u valor nominal acciones de la " I N -
T E R C O N T I N E N T A L T E L E P H O N E & T E L E G R A P H Co." 
Caaudo e s t é aqu í el equipo para establecer la e s t a c i ó n en la Haba-
na, valdrá el doble. 
Cada a c c i ó n r a l e Diez p e s o » . L a me|er i n v e r s i ó n p a r a su dinero* 
L A C A N T I D A D M E N O R P U S S T A E N V E N T A E S L A D E C I N C O 
ACCIONES, H A B I E N D O T I T U L O S D E 10 A C C I O N E S , 20, 25, 50 100 & 
A G E N T E G E N E R A L X E X C L U S I V O P A B A C U B A 
P . P i e t r o p a o l c 
MANZANA D E G O M E Z , D E P A B T A M E N T O S 810 Y S i l . H A B A N A . 
c 4713 lt-5 14d-ft 
E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C O D A 
SlÜg^oo íu Afto i s s a o A n r A L t $ & O 0 O . O 0 0 
p ^ c j l w o ]L<m » j w c o s r>sc&* p a í s 
ffitlm Central: AGUIAB, 81 y 83 
• í l ftóJHJa {UlAKI; / a * l , a B O 1 3 © — l » o n « e 202L.Of!©»oa 4 8 . 
\ taMMMfn S O . - B f } ^ » 2 . - F a s o » d * Mart i 1 8 4 
2 ^ « r w ^ 
OM«iitlnamo> 
Cié*» <f» AvISa. 
H e l f a l » , 
feayama. 







M a y e f l 
Yaeuajai 
Placetas-
San Antonia 4 a M 
BaAoa. 
Vtotoria da laaTaaaa 
M«r6n jr 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
A O M m t O S S D R X S l * P B » 0 K M A O S L A N T S — 
Q í R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
— 
U N I O N D E S A N S I M O N Y S A M A -
R U G O 
E l p r ó x i m o domingo 23 c e l e b r a r á 
esta Sociedid Junta General regla-
mentaria, en la S e c r e t a r í a social, Co-
rra l e s n ú m e r o 81, a las 2 p. m., con 
l a siguier.te crden del d í a : 
L e c t u r a do! acta anterior. 
Balance de T e s o r e r í a . 
Ba lance remitido por el s e ñ o r Apo-
d^^ado de erta Sociedad en "Villalba. 
Informe social y documental y Co-
rrespondencia v Elecc iones general y 
Asuntos Generales. 
U N I O N L U C E N S B 
S u s c r i p c i ó n abierta por esta So-
ciedad entre lose gallegos residentes 
en esta R e p ú b l i c a , para cooperar a 
la c o n s t r u c c i ó n del Hospital P r o v i n -
c ia l que en Lugo v a a edificarse por 
feuscripción popular. 
Suma anterior $1,099-85, 
Manuel L ó p e z 0.50 
Severino Chao Seoane - . 0.50 
R i v e r a y Rosendo . . . 0.50 
Leopoldo Garc ía . . . . 0.40 
Manuel Vega 0.50 
Sr i ta . Manuela, Fustes • • 0.20 
Josefa Cao L ó p e z . . . . 0.20 
C a r m e n H e r n á n d e z . . , 0.20 
L u í s Veain 0.50 
Vicente Iglesias . . . . . 0.40 
J o s é L ó p e z . . . . • . . 0.50 
B a i l e d e V e r b e n a 
e n e r O r f e ó C á t a l a " 
L o s abnegados y s i m p á t i c o s neis 
de esta entidad ar t í s t i ca , capitanea-
dos por su popular Presidente, el co-
nocido Industrial s e ñ o r Pedro Llobe-
r a , han organizado para el domingo 
p r ó x i m o , día 23, un e s p l é n d i d o baile 
¡para celebrar la popular Verbena de 
San Juan a l estilo de la t é r r a , y a es-
te efecto habrá un baile de Coques y 
otro de To ia . 
Dado el embullo que existe entre 
los simpatizadores de esta entidad pa-
r a asist ir a dicha fiesta, no dudamos 
que é s t a obtendrá un é x i t o que ha de 
recompensar los esfuerzos de bus 
organizadores. 
Agradecemos Ifi i n v i t a c i ó n . 
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o 
L O S F U T U K O S A T I A D O E . E S 
De conformidad con lo que h a b í a -
mos anunciado, en el Campamento de 
Columbia dió comienzo esta m a ñ a n a 
el segundo examen f í s i co , definitivo, 
de los Individuos que han solicitado 
ingreso como aviadores en l a escua-
dri l la que Irá n i frente de guerra. 
A R R O L L A D O P O R U N T R E N 
Comunican desde A l q u í z a r a l E s t a -
do Mayor General del E jérc i to , que en 
aquel la localidad un tren a r r o l l ó a T o -
m á s Santa Florent ina, p r o d u c i é n d o l e 
lesiones graves. 
T O T A L . . v . $1.104-06 
N e c r o l o g í a 
H a n fallecido: 
E n Pa lmira , la s e ñ o r a Angel ina 
P ó r t e l a de P e l l e r á n . 
E n C a m a g ü e y , don Alfredo Cebr ián 
y F e r r e r . 
E n Manzanillo, l a s e ñ o r a Nicolasa 
M i l l á n Carr i l lo v iuda de S á n c h e z . 
E n Santiago de Cuba, a l a edad de 
92 a ñ o s , la s e ñ o r a F r a n c i s c a Jav ier 
B a s c ó Cabrales . ^ 
X * á c a r a f e m e n i n a 
Cuando se presentan arrugas, granos 
o espinillas, el tratamiento adecuado, el 
racional, es el empleo de Kuti-Nakar. que 
en corto tiempo suaviza el cutis, limpia 
todas las Impurezas y lo vuelve sano y 
terso, rejuveneciendo a las damas 
Kuti-Nakar, se encuentra de venta %n 
todas las boticas y en las sederías y laa 
damas que tengan malo el cutis harán 
bien en pedirlo y usarlo, porque segura-
mente en corto tiempo embelleceriñ su 
rostro. 
A. 
G a n ó l a P e l e a 
E l reumtítico que dió la batalla al reu-
ma tomando Antirreumatlco del doctor 
TUiSsell Hurst, de Filadelfia,, ganó la pe-
lea, porque venció el mal y la prueba es-
W en que ya no le duele y en ^ue cada 
día se siente mejor. Antirreumátioo d*l 
doctor l íussel l Hurst de Filadelfia, hace 
eliminar el ácido úrico rápidamente 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
C u l t o s a S a n J o s é 
E 19 del actual se han verificado los 
cultos mensuales en honor a San José, 
en los templos de Belén, la Merced, San-
to Angel y San Felipe. 
E n el primero, a las • siete y media, 
santo Rosario, preces dol día, exposición 
del Santísimo, Misa, Comunión y sermón 
por el R . P . Joaquín Santillana, S. J . , 
concluyéndose con la reserva 
La parte muisical fué dirigida por el se-
ñor Erviti , maestro organista del templo. 
Después de la fiesta, celebró junta ge-
neral, la Asociación de San José, presi-
dida por el Director, R . P . Amallo Mo-
ran. 
E n el segundo, a las siete a m.. Misa 
de Comunión general; a la« ocho y me-
<31a la solemhe, por los Padres Sedaño, 
Roqueta y Gil. 
A las siete de la noche, exposición, Ro-
sario, preces al Santo Patriarca, Letanías 
cantadas, plática por el R . P. Director de 
la Milicia Josefina, reserva v Marcha 
Triunfal. 
Dirigió la parte musical el maestro 
Saurí, organista del templo. 
E n el tercero, Misa solemne a San Jo-
sé de Montafia. 
Celebró el Santo Sacrificio de la Mi-
sa, el Párroco Monseñor Francisco Abas-
cal. L a parte musical por el organista del 
templo, señor Eustaquio López. 
E u el cuarto, a las ocho. Misa canta-
da, estando la plática a cargo del R . P . 
Fray Jo^é Luis, quien ha sido nombra-
do Director de la Pia-ünióu Josefina de 
esta Iglesia 
L a parte musical la dirigió, el R . P . 
Enrique, C. D . 
Concluyeron los cultos a San José, con 
procesión por las naves del templo. 
I G L E S I A D E SAN NICOLAS D E B A R I 
Hoy, viernes, sábado y domingo so-
lemnes ultos por la Cofradía del Perpetuo 
a su Patrona. 
Véase el programa detallado en la 
"Sección de Avisos Religiosos." 
E l Jueves, 27 del actual, dan comienzo 
en esta parroqiuia los piadosos cultos de 
los Quince Jueves. 
PARROQUIA D E NUESTRA SEÑORA D E 
L A CARIDAD 
E l Jueves, 20 del actual, se ha celebra-
do_ la Misa cantada mensual a Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón de Jesús. 
L a parte musical fué dirigida por el 
organista del templo, señor Luis Gonzá-
lez y Alvarez. 
E M B E L L E C E N 
Las carnes modulan el cuerpo, dan sa-
lud y embellecen a las muchachas, por-
que las flacas, generalmente son feas, 
por ser flacas Por eso todas las mucha-
chas que sientan su fealdad, deben tratar-
se con Pildoras del doctor Vernezobre, 
qiue promueven las carnes, que las forta-
lecen y que se venden en todas las boti-
cas y en su depósito Neptuno 91. 
C O B l R E B O R D A 
v m C O I . 
« A G U A L Ó 
E STA TU TOS D E L A ASOCIACION NA-
CIONAL D E "NUESTRA S E S D R A D E 
I.A CARIDAD D E L C O B R E " 
CON L I C E N C I A Y APROBACION D E L 
ILUSTRISIMO Y R E V E R E N D I S I M O 
SR OBISPO DIOCESANO Y D E L 
H O N O R A B L E SR. GOBERNADOR 
D E L A PROVINCIA, 
CAPITULO VI 
De las elecciones 
Artícutto 22.—Las elecciones tendrán lu-
gar cada año el domingo último del mes 
de Agosto, los que resultaran electos to-
marán posesión de sus respectivos cargos 
el día 8 de Septiembre, los cargos se re-
novarán por unidad y tendrán duración 
de dos años. 
Artículo 23.—La Junta Nacional será 
elegida por las directivas de los Centros 
Provinciales o Diocesanos, por represen-
taciones de cada Junta Provincial. 
Artículo 24.—'Las Juntas Provinciales 
serán elegidas por las directivas de los 
Centros locales 
Artículo 25.—Las Juntas Locales se 
eligirán por votos secretos de los socio» 
que se hayan Inscripto en la localidad y 
que moren en ella; los que obtuyleron 
mayoría de votos serán los elegidos rara 
formar dicha Jiunta. 
Artículo 26.—En las elecciones no^ ten-
drán votos los menores de Ift años. 
CAPITULO V I I 
Do las Juntav 
Artículo 27.—Las Juntas ordlnariaa se 
celebrarán previa citación por escrito los 
domingos cuartos de cada mes, y las or-
dinarias, cuando las circunstancias lo exi-
jan y las convoque el Presidente o lo 
soliciten de éste por escrito, veinte y cin-
co asociados por lo menos. 
Artículo 28 —Los acuerdos que se tomen 
deberán serlo ñor mayoría de votos y 
serán firmes mientras no se revoquen, 
M I E N T O M E C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a a 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 49, esq, a TEJAIHL10. CONSULTAS DE 12 a 4 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d o 3 y m e d i a a 4 . 
N . G E L A T S & C o . 
v c » i — . C H E Q U £ S d e V I A J E R O S w A * - * 
•ss todas partos del ¿ a i u u t a . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n ía s mejoras condic iones . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
R«cibiaBOft d«#é:$! t03 « a esta S»«cIój» 
pagas hat«r»?Ta «1 % 9 % «tseaf. 
en una junta especialmente con es© objeta 
Articulo 25.—Para que las Jautas pue-
dan celebrarse deberán asistir no menos 
de cinco vocales con el Presidente o el 
Vice Presidente, en su caso; y si tampo-
co éste pudiese asistir, presidirá el vocal 
de más edad. 
Artículo 30.—En caso de empate en las 
votaciones, se eometerá el asunto a .iue-
va votación en la próxima junta que so 
celebre y si resultare otro empate deci-
dirá el voto del Presidente o del que ha-
ga sus veces. 
(Concluirá.) 
ÜX CATOLICO. 
DIA 22 D E JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacratí-
simo Corazón de Jesús. 
Jubileo Circular —Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Nues-
tra Señora del Pilar. 
Nuestra Señora de Aracell.—Santos 
Paulino de Ñola, confesor; Acacio y F la -
vio Clemente, mártires; Inocencio V, papa, 
dominico; santa Consorvia, virgen. 
San Acacio mártir. L a ingratitud y 
perfidia ha distinguido en todas épocas 
a los enemigos de los cristianos. Ksto se 
vió prácticamente en los emperadores 
Adriano y Antonio con Acacio, general de 
su« ejércitos, y sus esforzados y valien-
tes soldados, que convertidos a la fe 
de Jesucristo por un maravilloso suceso, 
fueron mandados a sacrificar por los em-
peradores, sin acordarse de los benefi-
cios que de ellos habían recibido. E r a 
un espectáculo consolador el que ofrecie-
ron los Invictos soldados de Jesuc-.-isto 
confesándole a grandes voces: y la ira 
y rabia de los gentiles que pedían la 
muerte de todos ellos Enojados los ge-
nerales paganos de la invicta constancia 
de los santos confesores, .mandaron que 
les diésen todos los tormentos que pa-
deció el crucificado. Les pusieron en 
las cabezas coronas de punzantes espi-
nas, les abrieron con. lanzas los costados, 
y con gran burla les daban Crueles bofe-
tadas. Todo lo sufrían con gran alegría 
los invictos y esforzados caballeros de 
Cristo, y con su propia sangre teñían sus 
frentes por el bautismo, que no habían 
recibido. Y por último .sobre el monte 
Ararat los crucificaron a todo» el día 22 
de Junio del año 108 volando sus almas 
a recibir el premio de sus valerosa con-
fesión. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los templos. 
Corté de María.—Día 22.—Corresponde 
visitar a la Anunciata en Belén. á 
Sermonea que se han de predicar. D. 
m... en la danta Ijfleula Catedral durante 
fr* primer semestre del corrtent» año. 
Julio 29.—San Pedro y San Pablo; M. 
i , seAor Penitenciarlo. 
tía baña. 2 de Eneru de 1918. 
Vista la distribución de los sermones 
Que durante el primer semestre del año s<n 
curso se predicarán. Dios mediante, en 
nu.stra Santa iglesia Catedral, venimos 
en aprobarla y la aprobamos Concede-
mos cincuenta días de indulgencia, en ia 
forma acostumbrada por la i í l es ia . a to-
dos nuestros diocesanos por cada vez que 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y flrrtta S. E . R. de que certl-
Por mandado da S. E . B. , J>r. Méndea, 
Arcediano, Secretario. 
.1- K l OblSTtn 
SK S O L I C I T A i;>'A ('KIAI>A í'OKMAL j para hacer la limpieza de un pisito 
por las mañanas. Buen sueldo. Bernal, 
9. altos. 
IGLESIA DE NTRA. SRA. DE 
BELEN 
CONGREGACION « ^ ^ r 8 ^ ^P15 MARIA POK LA CONVERSION DE 
E l día 22, sábado 4 de mes, a las 8 a. 
m habrá misa con cánticos y plática 
en el altar del Purísimo Ci de María L a 
f^rrTuni'm se dará antes de la misa; 
terminada Ifta, se tendrá la reunión 
mensual. ^ . 
1Ú713 22 3n-
¥& p o r e s d e 
MUY ILUSTRE ARCHIC0FRAD1A 
DEL SANTISIMO SACRAMEN-
TO, ERIGIDA EN LA IGLESIA 
PARROQUIAL DE JESUS, MA-
RIA Y JOSE 
E l Domingo p r ó x i m o , d í a 23 , cuar-
ta del presente mes, c e l ebrará esta 
Ilustre A r c h i c o f r a d í a la festividad re-
glamentaria mensual en honor del 
S a n t í s i m o Sacramento. 
A las 7 a. m. Misa de C o m u n i ó n . 
A las 8. Misa solemne de Ministros 
con e x p o s i c i ó n de S . D . Majestad. 
O c u p a r á la Sagrada Cátedra el P . 
P . J u a n Puig , Escolapio, 
S e ruega a los señores Hermanos su 
asistencia a dicho acto. 
E l Rector: Lorenzo Blanco.—Doc-
tor J o s é M . D o m e ñ é , Mayordomo. 
C 5161 22 y 23 jn 
IGLESIA PARROQUIAL DE LOS 
QUEMADOS DE MARIANAO 
F I E S T A A SAN ANTONIO DB PADUA 
E l domingo, 23 de los corrientes, a 
las 8^ de la mañana, se celebrará en 
esta Iglesia una fiesta en honor de San 
Antonio de Padúa. E l panegírico está e 
cargo del Rdo. P. Alonso, S. J . 
Se suplica la asistencia. 
E l Párroco. 
16822 , 23 jn 
V a p o r e s C o r r e o s 
DB L A 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES DJD 
Antonio López y Cia. 
(Provistos do 1» Telegrafía «da hUoa> 
A V I S O 
Se pone en conocimiento ck 
ios señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará mugúa 
pasaje para España <m antes pr©* 
sentar sus pasaportes expedidos c» 
visados por ei señor Cónsul de Es-
paña. 
Habana. 23 de Abril de 
El Consignatario, 
hlaimei Otadnj. 
o r ' A l f o n s o X I i r 
A V I S O 
Todo equipaje de bodega de los se-
ñ o r e s pasajeros d e b e r á n ser entrega-
dos una vez inspeccionados, en las 
lanchas desde el lunes, dic 24 a l m i é r -
coles d ía 26 hasta las onco la ma-
ñ a n a en el muelle de la Machina. 
E l equipaje de camarote d e b e r á ser 
llevado a l muelle de San Franc i sco 
^Departamento de e q u i p á j e s ) 
Vapor 
t . L ó p e z y L ó p e z 
C a p i t á n . . , 
P a r a 
V eracruz. 
P a r a m á s inmormes dirigirse' a su 
consignatario 
MATÍUEL O T A D U Y 
San Ismacio 72. altos. T e l . A-780«. 
Vapor 
P . D E S 
Parroquia de San Nicolás de Barí 
E l lunes, 24, fe«tlvidad de San Juan 
Bautista, a las ocho a. m., misa solemne 
al milagroso Santo, estando el sermfín a 
cargo del B . P . Pidelra, Capellán de San-
torenia. Invita el párroco, presbítero Juan 
J . Lobato. 
15890 23 jn. 
Parroquia de Jesús del Monte 
L a Asociación Pontificia de la Ado-
ración Reparadora establecida en esta 
Iglesia celebrará su función anual con 
lus solemnes cultos siguientes: 
Domingo, 23, a las 9 de la mañana. Mi-
sa solemne con ministros. Exposición de 
S. D. Majestad y sermón por el limo, se-
ñor Provisor de este Obispado, doctor 
Manuel Arteaga. E l coro está a cargo del 
Maestro Germán Araco. 
Por la tarde, a las 5, rezo del Santo 
Posarlo con letanías cantadas, plática y 
procesión por algunas calles de la Pa-
rroquia. 
EX Párroco. 
15818 23 Jn 
F I E S T A D E SAN L U I S GOÍÍZAGA 
IGLESIA DEL ESPIRITU SANTO 
29 A N I V E R S A R I O 
E l día 23 de Junio se celebrará la 
fiesta que anualmente tributan los alum-
nos del Colegio a su Patrón. 
A las 7; de la mañana, misa de pri-
mera comunión y consagración de los 
nuevos congregantes, con plática por el 
C. Párroco. 
A las S1 ,̂ solemne fiesta Con orques-
ta y sermón, por el B. P. Tranquilino 
Salvador, Escolapio. 
, A las 5M> de la tarde, procesión por 
el interior del templo. 
Se suplica la asistencia de los fieles 
para mayor esplendor. 
L a Camarera. 
15828 22 jn 
Capi tán A P A R I C I O 
P a r a 
Cr i s tóba l , 
Sabani l la , 
Curazao. 
Puerto Cabello y 
L a Gua ira . ; 
jt-í-a m á s informes dirigirse a »u 
Consignatario 
M A N U E L O T A D Ü Y 
San Ignacio, T ¿ , altoiv T e i . A-7900. 
Vapor 
C . L ó p e z y L ó p e z 
C a p i t á n . . . 
P a r a 
New Yorfc, 
Cádiz y 
Barce lona . 
E l Consignatario, 
M . O T A D U T , 
San Ignacio 72, altos. T e l . A-79&0. 
Vapor 
C a p i t á n C 0 M E L L A 3 
P a r a 
C o r u ñ a , 
Gi jón y 
Santander. 
M. O T k D U T , 
San Ignacio, 72. altos. T e l , A.7S0& 
% i R u t - a p # ^ ? ^ T ^ 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
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IGLESIA DE MONSERRATE 
Con motivo de ser la festividad de Nues-
tra Señora del Perpetuo Socorro, se dirá 
una misa cantada a las ocho y media el 
día 27 de los corrientes. Y la fiesta so-
lemne se celebrará el 7 de Julio. 
L3887 23 Jn. 
op9Ta<s!oa«s p«e<£en «te<rmar«« tamfe téa & o r r < 
Parroquia Ntra. Sra. de la Caridad 
E l Domingo, día 23, a las HYJ. ce-
lebrará misa solemne a San Antonio do 
Padúa, estando el Sermón ti cargo del 
Pbro, Dr. Andrés Lago. Magistral de la 
S. J , C, Se repartirá los trece Minutos 
dltl 'Santo y Estampas. Invitan a esta 
Oeata.: L a Camalera, señorita Maullul.^— 
B l girroco, Pbro, P. Eolchs. ^ ^ 
COFRADIA DE NUESTRA SEÑO-
i RA DEL PERPETUO SOCORRO 
Solemne setenario y fiesta a Nuestra 
I Señora ,rtel Perpetuo pocorro, que se ce-
lebrará eu la Iglesia Parroquial de San 
' Nicolás de Parí, 
Ufa 17, a laa Olh p. ni., primer ejevei-
' oio del setenario, predUandtt los ties ul-
| timos días el señor Cura, Bvdo, P, Lo-
bato. _ , t 
l i ia 23, a las Hy, misa de cemunion 
i general e imposición de medallas, 
1 A )as H ^ i , misa solemne en la que pra-
¡ dicará el Ilvdo. P. Suárea. 
! Invitan a estos cultos el Párroco y la 
Directiva. 
15146 ?3 jn 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y EL CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, V e r a c r u z y Tampico . 
W . H . S M I T H 
Agente General para C u b a , 
Ofic ina Centra l : 
Oficios, 24. ^ 
Despacho de P a s a j e : 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado. 118. 
r ~ 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E a el deseo de buscar una so íuc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a. loa carretonero» y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda toma; es sus bodegas, a Iü 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, «ufriendo és tos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente; 
lo . Que el embarcador, antes da 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o i o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se le» 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que e s t é puesto a la carga. 
3o. Q « e todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo te recibirá carga 
kasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra s e r á s cerradas las puertas de los 
almacenes de ios espigones de P a u -
l a ; y , „ 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin e! conocimiento se-
cado, será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
H a b a n a . 2 6 de Abril de 1916. S 
/ f > o O 
SECRETARIA DE AGRICULTU-
RA, COMERCIO Y TRABAJO. Co-
misión de Subasta. Habana, Junio, 
20 de 1918.—Hasta las nueve de 
la mañana del día 15 de Julio de 
1918, se recibirán en el Nego-
ciado de Personal Bienes y Cuen-
tas, proposiciones en pliegos ce-
rrados, para el suministro y entre-
ga de efectos de escritorio, libros, 
impresos y talonarios y entonces 
las proposiciones se abrirán y lee-
rán públicamente. Se darán por-
menores a quienes lo soliciten. Ra-
fael Oliva. Secretario de la Co-
misión de Subasta. 
O 5148 4d-21 Jn 2cl-12 j l 
SE C R E T A R I A D E OBRAS P U B L I C A S . Jefatura de la ciudad de la Habana. ! 
Anuncio.—Habana, 7 de Junio de 101&— 
Hasta las 10 a. m. del día 2o de Junio 
de 1918, se recibirán en esta oficina )an-
tlgua Maestranza) proposiciones en plie-
gos cerrados para el suministro y entre-
ga de todo el heno del país (Hierba del 
Paral) que sea necesario paa el consu-
mo durante el año fiscal de 1918 a 1919, 
S entonces serán abiertos y leídos pú-
blicamente. Se facllitdrán, a los que lo 
solitltén, Informes e Impresos.—(f). Ciro 
de la Vega. "Ingeniero Jefe. 
C 4847 4 d-8 Jn. 2 d-22 Jn. 
REPUBLICA DE CUBA 
Secretaría de Instrucción Pública 
y Bellas Artes 
Habana, 13 de Junio de 1918. 
Hasta las 2 p. nu del día 25 del pre-
sente mes se recibirán en el local de es-
ta Secretaría, Prado y Neptuno, proposi-
ciones en pliegos cearados para impresión 
y encuadernaeióu de la " R E V I S T A D£3 
B E L L A S A R T E S , " en cuya hora y a pre-
sencia de los interesados, se abrirán loa 
pliegos entregados para su examen. E a 
la Secretaría y en el Negociado de Per-
sonal y Bienes, se facilitarán pliegos de 
condiciones a quien lo solicite. Francis-
co Yero Tatnayo, Jefe del Negociado de 
Personal y Bienes. 
C 5001 6 d-14 
REPUBUCADECUBA 
Secretaría de Instrucción Pública 
y Bellas Artes 
Habana, 13 de Junio de 1918. 
Hasta las 2 p. m. del día 25 del pre-
sente mes se recibirán en el local de 
esta Secretaría, Prado y Neptuno, pro-
posiciones en pliegos cerrados para la 
impresión y encuademación de la "Re-
Tlsta de Instrucción Pública", en cuya 
hora y a presencia de los interesados, se 
recibirán los pliegos entregados para su 
examen. E n la Secretaría y en el Ne-
gociado de Personal y Bienes, se faci-
litarán los pliegos de condiciones a quien 
lo solicite. Francisco Yero Tamayo, Je-
fe del Negociado de Personal y Bienes. 
C 5003 6 d-14 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A R I A 
D E OBRAS PUBLICAS.—NEGOCIADO 
D E L S E R V I C I O DB FAROS Y A U X I L I O S 
A L A N A V E G A C I O N — E D I F I C I O D E L A 
ANTIGUA MAESTRANZA.—(Calle de Cu-
ba) HABANA.—Habana, 5 de Junio de 
1918.—Hasta las diez de la mañana del 
día 22 de Junio dé 1918, se recibirán en 
esta Oficina proposiciones en pliegos ce-
rrados para las obras de arregios, b re-
paraciones generales en el faro de "Ca-
yo Jutías," y entonces serán abiertas y 
leídas públicamente.—Se facilitarán a los 
que lo soliciten informes e Impreso».— 
E . J . Balbín, Ingeniero Jefe del Nego-
ciado del Servicio de Paros y Auxilios 
a la Navegación. 
C 4792 4d-7 2d-21 Jn 
JUNTA PROVINCIAL DE LA 
HABANA 
SECRETARIA 
A V I S O 
Hasta" las cuatro p. m. del día veinte 
y doa de Julio del año actual se reci-
birán eu la Secretaría de Esta Junta 
Provincial Electoral, sita en la planta 
alta de la casa Amistad ciento dos, en 
esta ciudad, proposiciones en pliego ce-
rrado para el suministro y entrega de 
efectos de escrito, impresos y material 
electoral para esta Junta en el año eco-
nómico de 1918 a 1919, en cuyos día y 
hora antes mencionados se abrirán y lee-
rán públicamente. E n dicha Secretaría se 
encuentra el pliego de condiciones para 
la subasta y se darán pormenores a quien 
lo solicite, todos los días hábiles, de í 
a 11 a m. y de 1 5 p. m.—Habana, l í 
de Junio de 1918. _ = 
Vto. Bno.: A. R. Morales, Presidente. 
—Jacinto Buirmorts, Secretario de la 
Junta Provincial Electoral de la Habana. 
C. 5096 4 d. 19 Jn. 2 d. 19» J l . 
| t í k « y 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
SECRETARIA 
Habiendo acordado el Consejo 
de Administración de esta Empre-
sa, repartir a las acciones Preferi-
¡ das un dividendo de uno y tres 
| cuartos por cientos de su valor no-
iminal, correspondiente al trimes-
PAGINA DIECISEL DIARIO DE LA WARIWA Junio 22 de 1918. ANO LXXXv, 
tre que vence el treinta de este 
mes, hace saber a los señores ac-
cionistas que el pago del mismo 
se efectuará desde el día quince 
del mes de Julio próximo, en el 
Banco Español de la Isla de Cu-
ba, Aguiar, número 81-83, todos 
los días hábiles, de 9 a 11 a. m. 
y de 1 a 3 p. m., excepto los sá-
bados que será de 9 a 11 a. m. 
Habana, Junio 20 de 1918. 
Luis Octavio Divinó, 
Secretario. 
C 5140 3d-21 
en lo sucesivo se celebren en esta R e -
públ i ca . 
H a b a n a , 19 de junio de 1918. 
V í c t o r G o n z á l e z de Mendoza, . 
Presidente del "Habana Y a c h t C l u b . " 
C 512G 3(1-20 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
s : a . 
SECRETARIA 
Habiendo acordado el Consejo 
de Administración de esta Empre-
sa, repartir a las acciones comu-
nes, un dividendo de dos y me-
dio por ciento de su valor nomi-
nal a cuenta de las utilidades del 
presente ejercicio económico, se 
hace saber a los señores accionis-
tas que el pago del mismo se efec-
tuará desde el día quince del mes 
de Julio próximo, en el Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba, Aguiar, 
número 81-83, todos los días há-
biles, de 9 a 11 a. m. y de 1 a 
3 p. m., excepto los sábados que 
será de 9 a 11 a. m. 
Habana. Junio 20 de 1918. 
Luis Octavio Divinó, 
Secretario. 
C 5150 3(l-.l 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Bonos del "Centro Gallego" 
Cupón No. 25. 
Venciendo en lo. de Julio de 
1918 el cupón No. 25 de los Bo-
nos Hipotecarios de la Sociedad 
"Centro Gallego," garantizados 
con la propiedad "Teatro Nacio-
nal," se avisa a los señores Bo-
nistas por este medio que dichos 
Cupones son pagaderos en la Ofi-
sina Central del Banco Nacional 
de Cuba, Habana, desde el día 1 o. 
de Julio próximo venidero en 
adelante, de 12 m. a 3 p. m. 
Estos Cupones pueden domici-
liarse y pagarse en New York, 
previa solicitud al Banco Nacio-
nal de Cuba. 
Habana, Junio 23 de 1918, 




De orden del señor Presidente, 
j por acuerdo de la Junta Directi-
va, se convoca por este medio a 
los señores accionistas de esta 
Compañía para la Junta General 
Extraordinaria que habrá de cele 
brarse a las tres p. m. del día pri-
mero de Julio próximo venidero 
en la casa Amargura 77 y 79 en 
esta ciudad. El objeto de esta Jun 
ta es el de dar cuenta a los seño-
res accionistas del estado econó-
mico de la Compañía y tomar 
acuerdos relativos a la liquidación 
o reorganización de la misma. 
Como se han de tratar asuntos 
de tanta importancia para la Com-
pañía, se encarece de los señores 
accionistas la asistencia a esta 
Junta. 
Habana, Junio 20 de 1918.— 
Adolfo Delgado, Secretario p. s. 
2d. 21. 
LAURA L. DE BELIARD 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802 . 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
14T09 30 Jn 
CLASES DE CONTABILIDAD 
¿Por qué sigue usted de auxiliar? Há-
gase Tenedor de libros. Enseñanza prác-
tica y rápida. Lamparilla, 100. 
14611 ' 22 Jn -
COLEGIO DE SAN VICENTE DE 
PAUL 
La Superiora de esta benéfica Ins-
titución, Sor Petra Vega, ruega a 
los señores ingenieros, constructo-
res, maestros de obras y dueñas d¿ 
fábricas y talleres que en madera 
trabajan, se sirvan hacer donación 
de los despojos de esta al Colegio, 
avisándolo al mismo para que los 
recoja en su propio carro. Anti-
cipa por ello las gracias a quienes 
hagan esta candad a las Huerfa-
nitas de San Vicente. 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoaln. 637-15, alto». Profesora: Ana 
Martínez de IMaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a título; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales. 8© venden lo» Oti-
les. 
Profesor con título académico 
da clase de 2a. Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y demás carreras especia-
les. Curso especial de diez alum-
nas para el ingreso en la Normal 
de Maestras. Salud, 67, bajos. 
C 382 ln 12 » 
SCHM0LL FILS Y CO. 
Comunican a sus amifros que han tras-
ladado sus oficinas al Edificio Valle. O* 
Kellly, esquina a Cuba. Departamentos 
301-302-303. 51-2559. Tel. 11-2559. Donde se-
rán cordialmente recibidos. 
15468 23 jn. 
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LONJA DEL COMERCIO DE LA 
HABANA 
SECRETARIA 
el día primero de Julio 
comenzará el pago del 
cupón numero 20, de los Bonos 
Hipotecarios de esta Lonja. 
Los poseedores de los referidos 
títulos, deberán proveerse con an-
telación a la mencionada fecha, de 
las facturas necesarias para la 
presentación al cobro de dichos 
cupones, acudiendo á esta Secre-
taría, de 8 a 10 de la mañana to-
dos los días hábiles. 
Habana, Junio 20 de 1918. 
Andrés Costa, 
Secretario. 
C 5127 3d-20 
HABANA YACHT CLUB 
P l a y a de M a r í a n a o 
P R E S I D E N C I A 
C O N V O C A T O R I A 
E n virtud de lo dispuesto en el Art . 
I V de la L e y de 14 de Junio de 1918. 
publicada en la Gaceta Oficial co-
rrespondiente al lunes 17 de junio del 
a ñ o en curso, por l a presente invito 
a los Presidentes de los Clubs de la 
Isla que se dediquen al fomento del 
sport n á u t i c o , y que e s t é n const i tu í -
dos con cuatro a ñ o s de anterioridad 
a l a fecha de la ley antes c i tada, pa -
ra la reunión que tendrá efecto en e! 
^ H a b a n a Y a c h t C l u b . " P l a y a de M a -
r i á n a o . el domingo 2 3 de junio del 
corriente a ñ o , a las dos de la tarde, 
con objeto de constituir el C o m i t é Na-
cional de Regatas, creado por el Art . 
i y de dicha L e y y que será el orga-
nismo superior que habrá de dictar las 
reglas y bases por las que habrán de 
regirse, las Regatas Nacionales que 
SOLO EN CUBA SE VE ESTO 
INVENTO VIDAL 
Junio, 15 de 19ia 
E l que suscribe, Julio Sariol y Mo-
lina, (ciego). Certifico: que en 15 lec-
ciones, escribí en máquina, con igual 
setruridacl que mirando, más de 40 pa-
labras por minuto, y toco varias piezas 
n-.usicales en el piano (yo no sabía nin-
guna de ambaá cosas). Una efusión de 
placar me impulsa a pedir a los seño-
ros pene distas d-s la localidad la repro-
ducción de este texto. Fácilmente pue-
den presenciar . la verdad en Tenerife, 
40, y en mi casa. Hospital, 25. También 
me dirijo a la Cruz Koja Cubana inician-
do el propósito de aplicar este sistema 
cubano a beneficio, de millares de cie-
gos y otras personas mutiladas por la 
Guerra. Nuestro ilustre compatriota se-
ñor Conill, de altos prestigios en París, 
no necesita estímulos.—Julio Sariol. 
B l que suscribe, Juan B. Vidal, está 
instruyendo a varios ciegos de nacimien-
to, los cuales, en 20 lecciones, escriben 
más de 20 palabras por minuto al dic-
tado y tocan varias piezas musicales en 
el piano, (no sabían el abecédario). Las 
personas normales son instruidas en un 
mes sin necesidad de libros. Cooperen 
con el inventor a difundir estos progre-
sos. (Da pavor una mayoría de Ignoran-
tes en los comicios).—Juan B. Vidal. 
15542 2 j l 
O E S O K A FllANCISSA, D E MUY AI/TA 
O educación, tiene un poco do tiempo 
desocupado para dar clases do francés, 
inglés y música en buena familia que 
se queda aquí durante el verano. Infor-
man al Coleirlo de Tejadillo. 2. Teléfo-
no A-1015. " . • / 
i;!045 22 Jn 
IDIOMA INGLES 
Clases personales. Punto céntrico para Jos 
Oficinistas, etc. Método completo y mo-
derno. Prcios convencionales y horas ade-
cuadas fuera de las de trabajo. Informes 
de 9 a 12 a. m. Departamento 2o„ Ser. pi-
so. Amargura, nújuero 11. 
C 1212 In 7 f 
IN G L E S , C L A S E S TKADCCCIONEf!, Correspondencia, Redacción de docu-
mentos, etc., por profesor exp( Cimentado.. 
Keina, 3, altos. 
13824 30 jn 
DOCTOR JTEKNANUEZ: MATEMATI-cas. Física, Químjca, Historia Natu-
ral, Lógica, Cívica, Inglés y demás asig-
naturas del Bachillerato. Preparación es-
pecial para ingresar en el Instituto de 
2a. enseñanza. Campanario, 120, bajos. 
15707 22 jn 
PR O F E S O R M E R C A N T I L . E S P A S O L , .conociendo algo de inglés, francés, 
mecanografía y muy buenas formas de 
letra y ortografía se ofrece para cualquier 
empleo de oficina, ayudante de Tenedor 
de Libros, etc. Informes: Esparza, Apar-
tad o 515. 
15867 29 jn. 
SE GRATIFICARA 
Con la mitad de su Importe, al que de-
vuelva a su dueña en SHn Lázaro, nú-
mero 221, altos, las prendas que conte-
nía una bolsa de seda gris que quedó 
olvidada en un Ford que hizo un viaje 
a Palatino, Quinta Malbertl, a las' nueve 
de la noche del sábado 15 del actual. Se 
gratificará al que dé razón do ellas. 
15652 22 j n 
C o m p r e e l 
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HABANA 
SE ALQUILA: MAGNIFICO 
SALON CON 2000 METROS 
CUADRADOS, PROPIO PA> 
RA TALLERES U OFICINAS. 
ES PRECISO VERLO PARA 
PODER A P R E C I A R SUS 
CONDICIONES. ALQUILER 
MODERADO. INFORMAN EN 
ZULUETA, 44¡46, ESQUINA 
A AP0DACA. TEL. A-4010. 
Q K A L Q U I L A L A CASA LAGUNAS, NU-
IO mero (kS, entre Gervasio y Belascoaln. 
L a casa consta de tres plantas, que se 
alquilan en conjunto o por separado. Los 
dos pisos altos se componen de 0 cuar-
tos, sala, saleta y comedor, dos baños, 
cocina de gas y de carbón, entrada in-
dependiente para criados. Informan en 
la misma. L a casa está en loa últimos 
retoques de su construcción 
15647 23 Jn 
"IT'N LO MAS C E N T R I C O DK LA HA-
1-CLi baña, se alquila una espaciosa sala, 
para consultorio o gabinete. NOptuno, 4, 
altos, entre Prado y Consulado. E s casa 
particular. Informan en la misma, de 10 
a 12 y de 2 a 5 
159ÍK 
SE A L Q U I L A N LOS LUJOSOS, BONI-tos y bien situados en lo» altos de la 
casa Consulado 24. E n la misma infor-
marán. 
% 15394 . 22 jn. 
O H A L Q U I L A L A CASA A N G E L E S , 30, 
O propia para una gran fábrica, almacén 
o establecimiento. Informan en el nú-
mero 34, y en la barbería de enfrente. 
Su dueño: San Miguel, 86. Teléfono 
A-6954. 15139 24 jn 
AVISO: E N I N F A N T A Y J O V E L L A R , se alquila un local, barato, propio pa-
ra carnicería, carbonería, carpintería, gi-
raje o cualquier clase de comercio que 
no sea de víveres. 
14754 23 jn 
EN E L VEDADO, S E V E N D E UNA CA-sa, moderna, de ladrillo, cemento y 
hierro, de zaguán y dos ventanas, frente 
al parque, esquina de sombra. Infor-
man por el teléfono F-2521 
15714 22 jn 
VEDADO 
T OMA D E L VEDADO, S E A L Q U I L A BO-
jl-í nita casa, caile Dos, entre 3̂ y 25, 
alquiler ochenta pesos. Informes: 23, es-
quina a Dos. Señora Viuda de López. 
16013 27 jn 
X ? N E L VEDADO: S E A L Q U I L A , BN 
-M_j 1̂50 los altos ile la casa Liiica, ¡46, 
entre 1 y J , í.u, llave en los bajo». In-
forman: 1-2462. 
_ j-gPgg 25 jn 
COLEGIO SAN ELOY 
De la . y 2a. Enseñanza. Comercio, idio-
mas. Antiguo y acreditado plantel, com-
petente profesorado, en uno de los me-
jores edificios, con clases en el verano; 
admite internos, medios y externos. Pi-
dan reglamentos a su Director B. Cro-
vetto. Cerro, 613. Teléfono A-7155. Ha-
bana. 15661 3 j l 
ESTUDIE INGLES 
Sin salir de su casa. Curso práctico y 
comercial, por A. Cabello, basado en la 
onseñauza rápida de los mejores textos 
comerciales ingleses. Escriba hoy pidien-
do informes a la "Escuela Politécnica 
Racional," Industria, 99. Habana. 
15414 29 jn 
La ACADEMIA DE LA SALLE 
Aguiar, lOSVi. Teléfono A-1834. Dará cla-
ses de verano los lunes, miércoles y 
viernes de cada semana, a partir del 1ro. 
de Julio. Horas de clase: 8 a 10 a. m. y 
1 a 3 p. m. 
14744 7 ag 
BORDADORA E N MAQUINA SINGER, que sabe a la perfección, da clases 
a domicilio, a precios módicos y admite 
bordados. Informes en Concordia. 130, le-
tra C, altos, por Marqués González. 
15075 26 jn 
ACADEMIA VESPUCÍ0 
Enseñanza de Inglés, taquigrafía y meca-
nografía. Las cuotas son, al mes: Para 
el inglés. $4. Taquigrafía, $3; y mecano-
grafía, $2. Concordia, 91, bajos.. 
14371 4 j l 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 al mes y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 249, Habana. 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , TRIGONOMÉ-tría. Física, Química, Historia Natu-
ra l ; clases a domicilio de instrucción pre-
paratoria en general. Pida condiciones' y 
precios al Profesor Alvarez. Animas, 121, 
altos. 
12635 15 jn. 
Academia de inglés "ROEERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos C j . al me». Cla-
ses particulares por el dfa en la Aca-
demia y a domicilio. Hay .profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
KOBEKTS, reconocido uulversalmente co-
mo el mejor de los métodos basta la fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en puco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en 8o., pasta. ÍL 
15812 13 j l 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús del 
Monte.) 
Marqués de la Torre, 97. 
Teléfono 1-2490 
E n esta Academia de Comercio no ee 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el tí 
tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
menc^mado título cuando el alumno por 
su aplu.«.ción, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él. 
L a enseñanza práctica es individual y 
constante: la teórica, colectiva y tres ra-
ces por semana. L a * clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3% p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del idio-
i-a inglés y la mecanografía .pueden ins-
cribirse en cualquiera de las horas indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro el 
orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-puoil os. 
C «671 In lo. a 
31 my 
D S E 
I M F R E S 
SE COMPRA TODA C L A S E D E L I B R O S en Obispo, 80, librería. 
16063 25 jn. 
DI E Z CUADERNOS D E DIBUJOS PARA marcar, bordar crochet, punto de mar-
ca, etc y un Arto de conocer el porvenir 
por sí mismo. Todo por un peso. De 
venta en Obispo, 86, librería. M. Kicoy. 
15886 23 jn. 
TRATADOS D E L A F A B R I C A C I O N D E licores, aguardiente, hielo, cervezas 
y muchas obras de ingeniería, se reali-
zan en Obispo 86, librería. 
15740 22 jn. 
1G071 
\ R E D A D O : S E A L Q U I L A POR UNOS 5 
» meses, unos bajos, amueblados, con 
todo el confort moaerno, compuestos de 
una sala, saleta, cinco nabitaciones, es-
pacioso comedor, cuarto de baño com-
pleto, jardín y demás dependencias. In-
lormes; Teléfono F-316U. 
^'JS^ 25 jn 
ÍJE TOMA E N A L Q U I L E R E N E L V E ^ 
^ dado, entre las calles Paseo, Once y 
23 y Mi una casa que tenga garaje y 
buen jardín, y no tenga meilbs de cua-
tro cuartos. Olrigirse a Angel Fernán-
dez. Inquisidor, mtmero 15; ue 12 a '¿U,. 
Teléfono A-3300. 
. Ift706 23 jn 
T T E D A D O . C A L L E 25, NUMKRO 233, 
t between G and F . For ren to a ma-
niage three or four months, furnished 
house mith four departments, electric 
liglu and telephone. Can be seen daily, 
1 to 6 p m. 
15S75 23 jn. 
29 jn 
PARA OFICINAS: BE A L Q U I L A UN cuarto, casa moderna. Aguiar, 110, en-
tre Amargura y Teniente Key 
16053 .5 jn 
CASA MODERNA 
H u é s p e d e s : S e alquilan habitaciones 
e sp l énd idas , con toda asistencia. Ser-
vicio de agua caliente en los b a ñ o s . L a 
casa m á s fresca y donde mejor y m á s 
barato se come. T e l é f o n o M-1976. 
S a n N i c o l á s , n ú m e r o 71, entre S a n 
Rafae l y S a n J o s é . 
i « o ^ 6 j l 
DEPARTAMENTOS PARA O F I C I N A S : Se alquilan a precios muy módicos, 
en los altos del Lanco Demetrio Córdo-
va y C e , Belascoaín y Monte, Cuatro 
Caminos. Acabadas de reconstruir Te-
léfono A-4850. 
ISll-'íl -28 jn 
QJB AI.QLTUAN VARIAS I I A B I T A C I O -
kJ nes, en casa de corta familia, lugar 
muy céntrico y ventilado. Puedo servir 
para oficina o para vivir con todas las 
comodidades. Infonuan: Villegas, 20. 
15S)06 24 jn 
1 /N O ' R K I L L V , 72. ALTOS, E N T R E V I -
JLj lltgas y Aguacate, se alquila una ha-
bitación, de $8, para hombres solos, y 
una sala, balcón calle, piso máruioli jar-
dín, brisa. Teléfono, llavín. Teléfono 
M-2083. lüUM.S 24 jn 
/ ^ A L I A N O , 75, ESQUINA A SAN MI-
VJ" guel, 17 años con el mismo iiropie-
tario, tenemos las habitacionos más fres-
cas de la Habana y la mejor comida, 
damos pan, cambiamos referencias. Ven-
ga a verlas. Teléfono A-5004. 
15046 . 25 Jn 
EN ANIMAS, 39, ALTOS, ESQUINA A Aquistad, se alquilan dos habitaciones 
con balcón a la calle, juntas o separadas, 
en casa de un matrimonio solo a perso-
nas solas. 
15UIH 24 jn. 
Se alquila una espaciosa sata, pa-
¡ra oficinas, en la calle de Cuba, 
número 69, altos. Informan en la 
migaa. 
6 j l . 
SE A L Q U I L A . P A R A UN GRAN D E P O -sito, el magnífico terreno de Carlos 
I I I , al lado del Ferrocarril de Mariana-o, 
que tiene de superficie 4.662.46 metros. 
Informa: l lamón de Peñalver. San Mi-
guel, 123, altos;. d e 7 a 9 y d e l a 3 . 
16052 • 29 jn 
EN L I N E A , E N T R E J Y K , VEDADO, se alquilan unos altos, compuestos de 
sala, saleta, comedor, cinco cuartos y dos 
baños, más dos cuartos y baño para cria-
dos, cocina y pantry. E l sótano tiene 
tres cuartos y baño. Además existe un 
garaje para dos máquinas. Para más in-
formes: Teléfono F-2134. 
OBISPO, 56, ESQUINA A COMPOSTE-la, se alquila un hermoso local, pro-
pio para colecturía, librería u otro cual-
quier negocio. Punto comercial inme-
jorable. Informes en los altos; 
L3936 24 jn 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
do 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 D. m. Teléfono A-5417. 
TTíí L A LOMA D E L VEDADO, SE A L -
JLJ quila casa calle 23, número 383, en-
tre i: y 4, informes en la misma. 
1573U 23 jn. 
"C^L PRADO, ORAN CASA D E H U E S -
X L i pedes. Prado, 65, altos, esquina a 
Trocadero. Hay varias habitaciones con 
vista al paseo e interiores. Comida y 
trato excelentes. 
15794 23 jn 
CJE S O L I C I T A EN A L Q U I L E R , UNA CA-
\ ~ J sa, con o sin muebles, para la tem-
poiaila de verano, en la parte alta del 
Vedado, Coluanbia, Buena Vista o Ma-
rianao. Para tratar: Prado, 77-A, altos. 
15687 22 jn 
X A NUEVA CASA D E H U E S P E D E S , 
Progreso, 22, a media cuadra del Par-
^ B e Central, se alquilan hermosas ha-
Wrcaciones, amuebladas, altas y bajas, 
para personas decentes; se prefieren 
hombres solos; casa amueblada, limpia. 
15802 23 jn 
T OMV D E L VEDADO, S E A L Q U I L A 
j lJ espléndido chalet de dos plantas en 
la calle 23 esquina a A, propio para fa-
milia de gusto y posición. Informes, se-
ñora viuda de López, 23, esquina a 2. 
15742 22 jn. 
T ? N E L VEDADO, S E A L Q U I L A CASA 
JLJ grande y moderna, en 25, entre 2 y 
4. Informes en la misma. 
15731 23 jn. 
"PkESEO A L Q U I L A R , E N E L VEDADO, 
J L ' casa con tres cuartos, dormitorios, 
sala, etc.. cuyo alquiler no exceda de 
cincuenta pesos. Dirigirse a Porrás, ca-
lle 6, número 26, Vedado. 
15658 22 jn 
d E S O L I C I T A UNA CASA GRANDE, 
kJ cerca del Parque Central o en la zo-
na comprendida desde Prado a Galia-
no y de Dragones a Neptuno. Dirigir-
se a la señera Carmen Roca de Coy. Cal-
zada del Monte, número 67. 
C 5147 4d-27 
1 REDADO: E N L A C A L L E 22, NUME-
y ro 5, se alquila un solar, con varias 
habitaciones y muchos árboles frutales; 
en el mismo informarán. 
15538 21 jn 
"DARA E S T A B L E C I M I E N T O O F A M I L I A 
X se alquilan los hermosos bajos de 
Cristo, 35, casi esquina a Muralla, dos 
cuartos, sala, comedor, servicios, instala-
ción para cocina de gas y luz eléctrica, 
$45.00 y dos meses en fondo. Informan: 
Apliegas, 129, casi esquina a Sol. Telé-
fono A-0189 
15974 24 jn. 
T?>' ARRENDAMIENTO UNA C U A R T E -
JLLi ría de 28 habitaciones, altas y bajas, 
a la moderna, buen contrato, punto co-
mercial, en dondé cruzan 2 l íneas, lo 
mejor de la Víbora. Se presta para ho-
tel. Preguntar por el encargado. Calza-
da de Jesús del Monte, 559^. 
15786 23 jn 
"\ REDADO, $120. 19, E N T R E N y O, S E -
V gunda casa de la acera de los no-
nes. Se alquilan los bajos, compuestos 
de jardín, portal, hall, -recibidor, sala, 
comedor, cuatro grandes habitaciones, dos 
cuartos de baño con estufa y calentador 
de agua, cuarto y servicios sanitarios 
para la servidumbre. L a llave en loa 
altos. Informarán en Consulado, 18, al-
tos. Teléfono A-8429. 
P-403 23 jn. 
T ^ E S E O A L Q U I L A R CASA E N VEDA-
JL*" do, de 25 a 11, amueblada decente-
mente, por tres meses. Avisar: Teléfono 
F-2577 o A-2474. 
15329 20 jn 
17 N L A C A L L E PE5ÍALVER, ESQUINA 
X í J a Arbol Seco y Sitios, se alquila un 
gran local, de mil ochocientos metros 
planos, apropósito para garaje o alma-
cén, o cualquier otra industria. Tiene 
chucho del tranvía de Concha-Carlos I I I . 
Se está construyendo y se alquila todo 
junto o por naves. Informa: Angel Fer-
nández, Inquisidor, número 15; de 12 a 
2%. Teléfono A-3300. 
15702 23 jn 
SE D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA, D E 4 cuartos y uno para criado, bajos 
o altos, con derecho a zaguán, para una 
máquina, en punto céntrico. Dirigirse a 
Prado, 11, bajos. Teléfono A-2384. 
15S37 24 jn 
SE C E D E R I A E N PUNTO C O M E R C I A L un local de 400 metros, propio. para 
un gran almacén. Informan en Bernaza, 
número 60. 
15865 23 jn 
SE A L Q U I L A UN PISO A L T O E N CON-cordia, 100. casa moderna y muy ven-
tilada. Se puede ver a todas horas. In-
forma el conserje en la azotea, 
15898 23 jn 
DE S E O A L Q U I L A R ALTOS INDEPELN-dientes de 4 a 8 habitaciones, que 
estén de Muralla a Monserrate, hasta la 
Punta., Lo mismo me hago cargo de pe-
queña casa de familias. Informes: Lam-
parilla, 19, altos. Fernández. 
15900 27 jn. 
A L Q U I L A R CASA D E S E A . SEA P R A C -
-Ol tico, no pierda tiempo, ni se fatigue 
caminando en balde: por módica gratifi-
cación proporcionaré la que necesite. 
García, llomay, 30-15. 
15694 26 jn 
OPORTUNIDA) 
Si no tiene usted Catálogo para 1918, 
en español, remita hoy mismo su nom-
bre y dirección y se lo enviaremos gra-
tis. Contiene más de 300 artículos dife-
rentes, a saber: Efectos de escritorio. 
Sellos de Goma, Juguetes, Artículos pa-
ra l légalos . Semillas, Uelojes, Prendas, 
etc., etc. The Novelty Store Co., Box 50, 
Maceo, 76, Matanzas, Cuba. 
13749 2 Jl 
Y 
R I A 
Devuelvo el dinero si no se espele, sin 
molestia alguna la 
TENIA 0 SOLITARIA 
con el famoso e inofensivo 
TENIFUGO G A R D A N 0 
E n droguerías y farmacias de crédito. 
Al recibo de $2.00. Belascoaín, 117; o Po-
cito 28; se manda al interior. 
15280 28 Jn 
P é r d M 
T J R O E E S O R A D E S O L F E O Y PIANO, 
X s eofrece a domicilio y en su casa. 
Sol, 79, letra A. 
PE R D I D A : S E HA E X T R A V I A D O UN reloj con su leopoldina. E l que lo 
entregue en la Secretaría de la Sección 
de Sport do la Asociación de Dependien-
tes, de 8 a 10 de la noche, se le gratlfi-
cará coji el valor del mismo, por ser 
un recuerdo. 
15841 23 Jn. 
Se alquila sólo a personas 
de orden un lujoso departa-
mento amueblado, todo 
nuevo, lo más bonito que us-
ted vio. 
Las excepcionales condicio-
nes de esta casa son del agra-
do de todas las personas de 
buen vivir. Reina, 77 y 79, 
altos. 
Q E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y 
ventilados altos de la calle A, entre 
17 y 19, compuestos de sala, comedor, 
hall, cuatro habitaciones, cuarto de ba-
ño con todos los adelantos modernos, dos 
cuartos de criados. Precio 95 pesos. L a 
llave en B y 17. Teléfono F-1631 y 4410. 
15372 29 jn 
JESUS D E L M 0 N T Í ] • 
VIBORA Y LUYANO 
C E A L Q U I L A , E N JESUS D E L MONTE, 
la casa de la calle Príncipe de Astu-
rias, 4, compuesta de sala, saleta, cinco 
habitaciones, cuarto para criados, patio 
y traspatio. E n la mismo informarán. 
15976 28 jn. 
XTN L A VIBORA, JUNTO A E S T R A D A 
JLU Palma y próximo a la Calzada, se 
cede una hermosa habitación, a uno o dos 
caballeros o señoras honorables, en un 
chalet. Informes. Villegas, 101, bajos, iz-
quierda. 
15736 22 jñ. 
C ! E A L Q U I L A O V E N D E , CON MUE-
\ 3 bles o sin ellos, la hermosa y ele-
gante casa de dos pisos,' de extraordina-
ria situación, en la Avenida del Presi-
dente Gómez, antes Correa, en el barrio 
de Jesús del Monte, cuadra comprendi-
da entre Flores y Serrano. Em de recien-
te fabricación y tiene todo género de 
comodidades, jardín, patio con árboles 
frutales, buena entrada de automóviles 
y hermoso garaje para dos o tres má-
quinas. Informan en la misma. 
15591 25 jn 
c e r r o " 
i ^ B U Z D E L P A D R E NUMERO 8, C E -
rro, se alquilan dos casas de moder-
na construecióiíi, compuesta de sala, tres 
cuartos, comedor, saleta, baño y demás. 
Ganan 30 pesos. Su dueña. Escobar, 10, 
altos. 
15744 22 jn. 
Q E A L Q U I L A UN CUARTICO, MUY 
kJ claro y con su luz, en diez pesos, a 
un hombre solo; casa de moralidad. Te-
léfono A-4475. 
15806 24 jn 
PRADO. 123, A L LADO T T " 
ratoga, se alqun,, . i» ' 
se admiten dos abobados ^a hai;f,0rti 
nuda^un peso <l)ario c a d ^ L ^ ^ Í 
"no/ 
H O T E L P A L A C t ó E m S 
i-ropletarlo: señor Mannoi t, 
Hoy. Espléndidas habitacim, Ro(1«ííi,« 
bladas. todas con b - ^ l n \ ' ?! 
taui. eléctrica y timbres, bafí\.a la W i l ^ t . 
líente y fría. Teléfono í 8 , , ^ a*u ' i 
ses. habitación. $40. pOPAl718. ív3 S 
midas. $1 diario. Prado, ki Ula- ?1 &o ^ 
HOTEL L Ó ü v g r 
San Rafael y Consulado 
grandes reformas este P^Pw. 
ofrece espléndidos deiW,^dit<lSo l «t 
no' par% *amiU»s •«ttabT«?£,t0» «onS 
verano. Teléfono A-45l.ií let' PfeZb»-
14(64 ua 
EN CASA D E F A M i l t T " ^ Üííj" que ofrece y niAp, zfr, ^ ^ V ü r T ^ 
quilun frescas l a m p i ^ ^ c í ^ ^ 
señoras, cabaUeros o m|fr>abit«cio^> 
ños.. Se da o no comida N0nioB 1 
animales. InfoniMn- f / ' . T 0 híU.1* 
esquina a Villegas. L & m ^ m ^ f ^ n 
14880 ' ^ 
Q U N S H I N E HOUSE, ^ T T ^ r - ^ i L 
O sa para familia8/Con lT^NDlnr> 
mentos y habitaciones ag*?*08 
fría, en banaderas y dn7.i? "lient^ 
de agua corriente, comida ^ y W 
merado servicio, a carLo ' ^ ^ « J v 
respetable. Se ¿amblan r^e u,,a W'" 
ralla, 12, moderno, e8au?naerencias^ 
nasio. 154Ó4 luma a % 
E L H 0 T E L I T 0 , E S T R I l D T 
esquina Oquendo. esplénrltri,. ' 
nes independientes montadas.^^itaci,, 
siempre abierto. Precio: de «í11 
P114998° : ^ Gon^ ez.6 $2 * ?5 
VEDADO 
EDADO, CASA D E Ton* , ^ 
V dad, se alquilan dos hahift .^RAIi 
balcón a la calle, junUs o 8^ca101^ 
prefieren hombres solos o 8 & H * 
V 
i . A ÍA- "̂-LL?, juntas  nô T ^ con 
prefieren hombres s o ^ V ^ V , 
s n niños muy frescas. U y ^ í ? 1 1 5 ^ 
lefono B'-HQl. y •BaBos. V los»;;; 
1 
SE A L Q U I L A N , E N OBRAPIA, NUME-ro 37, esquina a Aguiar, varios de-
partamentos para escritorios. Informa en 
la misma: A. P. Granados. 
15829 29 jn 
Q E A L Q U I L A UNA HABITACION, 
IO amueblada, a hombres solos, en ca-
sa de familia. >To hay más inquilinos. 
Concordia, número 2. 
15833 25 jn 
RE F R I G E R A D O R C E N T R A L , OBRAPIA 98, alquílanse departamentos con bal-
cones a la callo, habitaciones interiores. 
Precio: 25, 20 y 16 pesos, modernas, fres-
cas, a oficinas, comisionistas, hombres 
solos, moralidad. Informan: Cruz y Ba-
laya. Teléfono A-3628. 
14675 23 Jn 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey, ntl-
mero 15. bajo la misma dirección desde 
hace 33 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-
sa recomendada por varioá Consulndog. 
15003 26 jn 
IM P O R T A N T E : R E A P E R T U R A D E L Hotel Nacional, el jueves, 20, hay es-
pléndidas habitaciones, con vista a la 
calle y todo el servicio. E l restaurant 
cuenta con el mejor cocinero de esta 
Ciudad. Amistad, 92. Teléfono A-7171 
Lariot Moronas, propietarios 
15062 23 jn 
HOTEL MANHATTAN 
de A. VILLANUEVA 
8. LAZARO X BELASCOAIN 
'Todas la^ nabitaciones con baño priva-
do, agua caliente .teléfono y elovador, día 
y noche. Teléfono A-6¿Ü3. 
14716z 30 jn 
HOTEL "CHICAGO 
Especial para familias. Situado en el 
punto más fresco y' más hermoso' y cén-
trico de la Habana. Espléndidas habita-
ciones, con balcón al Paseo del Prado e 
interiores con ventanas muy frescas. 
Buenos baños y duchas. Luz eléctrica to-
da la noche. Servicios completos y es-
merados. Espléndida comida, a gusto de 
los señores huéspedes. Precios reduci-
dos. Completa moralidad. Prado, 117. 
Teií^ino A-7109. 
lV^8 3 j l 
R E S T A U R A N T D a GRAN 
H O T E L 
"AMERICA" 
Avisamos a nuestra numerosa 
clientela, que contando con ex-
perto personal en la cocina, co-
mo t a m b i é n en el Restaurant, 
servimos comidas a la carta a 
precios razonables; las listas 
m a r c a r á n los precios de cada 
plato. P a r a empleados tenemos 
tickets de treinta comidas por 
diez y seis pesos; dos platos 
hechos, uno mandado a hacer, 
postre, pan y c a f é ; este ticket 
caduca a los treinta días de la 
fecha. 
B A R C E L O N A E S Q U I N A A 
I N D U S T R I A 
P R O P I E T A R I O : J O S E PRADO 
Hermosos salones para servir 
banquetes y comidas a reuniones. 
Precios e c o n ó m i c o s . 
i G K O M A D O p a r a d e r o 
Q E D E S E A SABER D E L SEíSOB ASIO-
kJ nio Rodríguez Castro. Lo sólidta ^ 
hermano Faustino, en Concordia y 
ledad. 16041 « J L 
C ! L D E S E A SABER D E JULIO hOVU 
K J Gay, natural del Ayuntamiento de ̂  
rriá, provincia de Lugo, lo busca su ne 
mano Bautista, dirigirse a Séptimo y 
lueta, café Central, dulcería. Habana. 
15968 -UZ-
A L S E S O R J U L I A N PEREZ, 
Ü vía en Gloria, 90, se desea \er e 
Teniente Rey, 33, para un negocio, 
léfono A-4470. w. in 
15807 
C A R M E N MARTINEZ rEDBEVRA-
solicita su sobrino ^ ™ t T un-
Castro. Reside: Hotel Continental, 
cios número 52. Habana. ,3 jn 
15673 
CÍE D E S E A SABER E L I , A R ^ n U ¿el 
K J Benito Alvarez Lorenzo, J^iu™ de 
Ayuntamiento de Nieves, P/-0ov„-
Pontevedra, uue hace tres aJios gíl.. 
la tiltima carta a su fa™1.118 "lli ferro-
tiago de Cuba en las oficinas ^ 
carril. Para un asunto ^ rnu 
carril. Para un asunto de f f^^nde* 
interesa lo solicita Manuel 
Muralla, 77. Habana. 95 jñ¿ 
155S2 
C ! L DA UNA HABITACION, A UN MA-
K_J trimonio sin niños, a cambio de tra-
bajo qué se informará. Sol, 76. Josó 
García. 15660 22 jn 
15774 26 jn. 
SE A L Q U I L A N UNOS MAGNIFICOS altos en Rayo número 69, compuestos 
de sala, saleta, cinco cuartos, comedor 
y cocina Todo nuevo. Informan en Agui-
la número 158, altos! 
15734 22 jn. 
SE A L Q U I L A , E N 90 PESOS, L A CASA Virtudes, 102. Tiene sala, recibidor, 
saleta de comer, cuatro cuartos, patio 
y traspatio y doble servicio. L a llave 
en el puesto de frutas esquina a Leal-
tad. Informes en Morro. 28. 
15665 28 Jn 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO A L -to de Villegas 81, en $85 con alum-
brado. Informan Obrapía 75, L a Fama. 
153995 22 jn. 
EN QUINCE PESOS, UN SALON planta baja, de 4 x 6, de 6 metros de 
puntal, en Compostela 113, entre Sol y 
Muralla. 
15756 22 jn. 
ZAGUAN P R O P I O PARA OEICINA, fotografía o casa ideal, se alquila en 
Neptuno 2-A. Informan en la misma. 
15391 22 jn-
SE A L Q U I L A L A HERMOSA Y V E N -tilada casa de alto, para familia de 
guslto, en lo más alto de la calle de Nep-
tuno. 338, una cuadra de la Universidad, 
próxima a todos los tranvías de San 
Lázaro, compuesta de sala, saleta, come-
dor y todos los servicios 4 grandes cuar-
tos, con sus lavabos de agua corriente 
y un salón en la azotea, con su servi-
cio completo y sn magnífica escalera de 
mármol; se cede barata. Informan al 
lado, eu el 340 
15701 22. Jn, 
/ C H A L E T E N E L C E R R O , 1NEANTA, 
\ J 21, entre Santa Teresa y Pezuela, se 
alquila este hermoso chalet, con todas 
las comodidades que pueda desear una 
familia de gusto. Precio $65. L a llave 
al lado. Informan en el centro de la 
Manzana de Gómez, sombrerería. 
15569 27 jn 
SE A L Q U I L A N CASAS D E A L T O S , E N la calle Tulipán esquina a Ayesterán. 
Tan frescas como las montañas del Nor-
te. Informes en los bajos. 
14757 , 28 jn 
MAXIANAO, CEIBA, 
C0LÜMB1A Y P0G0L0TTI 
SE A L Q U I L A , E N L O MEJOR D E MA-rianao, la casa de esquina, calle Sa-
ma, 22, con seis habitaciones grandes de 
dormir, sala, antesala, patio y traspatio. 
Informes1: Tel. M-1559. Malecón, 82. 
15885 .3 jn. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
PARK HOUSE 
para familias de reconocida moralidad 
dispongo de las más amplias y ventila-
das habitaciones, y departamentos con 
vista al Parque Central y a la calle Vir-
tudes, con todo el confort necesario. E s -
pecialidad en la cocina. E n fin, lo que 
s« desea es gente seria y de dinero, de 
lo demás ni se ocupe. Propietario: Fran-
cisco García. Neptuno, 2-A, teléfono A-7931. 
15391 20 jn. 
PROPIO PARA E M P L E A D O S , LUGAR espléndido, se alquilan dos habitacio-
nes, en la azotea, a hombres solos, en 
Neptuno, 4, altos, entre Prado y Con-
sulado. E s casa particular y de estricta 
moralidad. Para informes en la misma, 
de 10 a 12 y de 2 a 5, 
15992 29 jn 
Q E A L Q U I L A E N AGUIAR, 31, E N T R E 
O Chacón y Tejadillo, un departamento 
alto, con vista a la calle, a persona de 
moralidad. 
,16004 , «6 J a 
O E A L Q U I L A N , E N $90 Y $80. LINDOS 
departamentos en él Malecón, para dos 
personas. E n lo mejor del Paseo, pro-
para el verano. Malecón, 56. 
•15678 22 jn 
O E A L Q U I L A UN BONITO CUARTO 
K J muy ventilado con muebles absoluta-
mente nuevos, propio para un hombre 
solo; es casa de verdadero orden y tran-
quila. Reina 77 y 79, altos. 
15773 26 jn. 
O E D E S E A SABER E L ^ f ^ * ^ 
fe Manuel Salceda, « " « ^ f 1" busca 
estaba en Santiago de ' „ Mh". pr0' 
hermano Domingo, que vive eu 
vincia Oriente 30d.-ll 
C 4907 
\ GÜILA, 113, ESQUINA A SAN KA-
Xj^ fael, casa de huéspedes. Una magní-
fica habitación, con balcón a la calle de 
San Rafael. Baños con agua iría y ca-
liente Servicio esmerado. 
15574 2 Jl 
CJE A L Q U I L A HERMOSA HABITACION, 
K J con o sin muebles, cielo raso, agua 
corriente, entrada independiente, baño y 
luz. Precio $10. Calle 13, entre 26 y 28. 
15603 22 jn 
G R A r t H O T E L " A M E R I C A " 
industria, 160, esq. a Barcelona 
C o n cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2996. 
14712 30 jn 
17N SALUD, 2, S E A L Q U I L A N E S P L E N -
JLJ didos departamentos, con vista a la 
calle, abundante agua. Informan: Salud, 
5. 13522 27 Jn 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos coa baños y demás servicios 
privados. Todas las habitaciones tienen la-
vabos de agua corriente. Su propietario, 
Joaquín Socarráa, ofrece a las familias 
estables, el hospedaje má» serio, módico 
y cómodo de la Habana. Teléfono: A-9268, 
Hotel Boma; A-1630. Quinta Avenida; y 
A-1538. Prado. 101. 
BU E E A L O : GRAN CASA H U E S P E D E S , Zulueta, 32, entre Pasaje y Parque 
Central. Habitaciones a la brisa, agua 
caliente, duchas, timbres, buen servicio 
y comida. L o más céntrico. 
14289 3 Jl 
EL ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas ha-
bitaciones con toda asistencia. Zulueta, 
36, esquina a Teniente Rey. Telf. A-1628. 
Í.401T JL J i , 
p S E N E C E S i T A g 
CRIADAS ^ f ^ j ^ 
CRIADA DE ^ . a » 
Se solicita una que este ac ^ o . ^ 3 babít^f 
a servir, para limpiar «Js a« 
nes y estar a l cuidado de ^ 
cuatro a ñ o s . $22 de 
sos y t u y a " - i — -TSóí^ 
c 5160 — . — * 
Q E S O L I C I T A UNA V ^ e ^ f v 
k5 para i H m ^ ^ % ofrezca es»* 
pa su obligación 7 o liB1pia-
Sueldo 15 l f «0S J víbora. Santa Catalina. 24, vi" — 
15997 
Se solicita ^ ^ f a s d05' < í11' 
cocinera, e spantas ^ ¿0, 91, 
C a m a g ü e y . Informan. 
15989 ^ T - » ^ ' 
rTv—SOLICITAN Bos ft ser^ asín. ' 
SE D nin 
re ban Í ^ S , Ua, 
J.6049! 
A N O L X X X V I 
D I A R I O D £ L A M A R I N A J u n i o 2 2 d e 1 9 1 & . 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
T T . p , 97, B A J O S , SE N E C E S I T A 
•r f^11" .Viada de m a n a , que ccmozoa sus 
' i mía _ v.nK1a rtni'n l 1 v aue bab le poco. 
26 j n 
— T T J t i x A U N A M U C H A C H A , D E 
15 a ñ o s , p a r a a y u d a r e n l a casa 
' A> " . f l t r lu iouiü . Puede d o r m i r t a m b i é n 
» "í1 c o l o c a c i ó n . A n g e l e s . 41. a l t o s . 
• e n 1 ( & 7 _ _ í £ J f L -
^ - - r r ^ o C R I A D A P A R A S E R V I C I O 
C 0 cor ta f a m i l i a . I n f o r m e s e n G l o r i a , 
P J t r f s e , al tos 
ItíOoO 25 j n 
e n 
*~ "TTFlCIXA U N A M U C H A C H A , 
Q Í - B_ño8 en ade lan te , p a r a a y u d a r 
i J ^ ..thaceres. Sueldo $12 y r o p a l l i n -
los ^ " g sea f o r m a l . I n f o r m a n : C o m p o s -
pia- ^ " p a u í a , bodega. 
25 j n 
r T T ü s i T A C R I A D A D E M A N O , f o r -
QB , v c o n r ecomendac iones . Sue ldo 
K nasos y r o p a l i m p i a . 2^ y 2. S e ñ o r a 
veinte r^pez . 
V i f f l 4 d 6 27 ^ • 
" ^ T T i l C I T A U N A C R I A D A , E S P A S O -
C*; nue e n t i e n d a de coc ina , pa ra u n a 
^ , sola Sueldo 18 y r o p a l i m p i a ; es 
seD0I7.hinuita. Soledad y V i r t u d e s , a l t o s . 
25 j n 16031 
" - r r ^ T r L l C l T A U N A P E N I N S U E A R , D E 
Q nPiliana edad, p a r a c r i a d a de m a n o . 
^ • ¿.n f o r m a l y sepa c u m p l i r c o n s u 
Ó & J Z - á n Consulado, 63, a l tos . 
25 j n . 
^ r ' Í Ó L Í C I T A U N A P E N I N S U L A R , Q U E 
^ -ph. de f o r m a l i d a d , p a r a l i m p i a r 3 Ua-
iones y a y u d a r c o n dos n i ñ o s , que 
.acostumbrada a a n d a r c o n n i ñ o s . 
:- ?1S y ropa l i u l P i a - Ca l l e -S' ^ 
vedado. 
15907 24 j n 
- r r T o Ü Í C I T A N D O S C R I A D A S , B U . V N -
S ras una pa ra c o m e d o r y o t r a p a r a 
, K Í ^ c i o n e s y coser, con re fe reuc ias , 
^ una s e ñ o r a sola. V i r t u d e s , U7; de 8 
paíi v de 1 a 3. 
a 15919 24 
g K N E C E S I T A U N A C R I A D A , P A R A S 'ma t r imonio solo y que e n t i e n d a a l -
de cocina. B e l a s c o a í n , 61, a l t o s . 
go 15tíS2 25 j n 
r r r T o L i c i x A u n a m u c h a c h a , d e 
S rnlor de l ü a ñ o s , p a r a c r i a d a de m a -
^ . Calzada, 74. en t r e B a ñ o s y D , Vedado , 
15053 24 j n 
_ 1 C R I A D A 
b e s o l i c i t a e n D o m í n g u e z , 1 3 , e n 
e l C e r r o , u n a b u e n a c r i a d a , b u e n 
1)11611 s u e l d o . 
8d. 18. C-50S5 
M a n e j a d o r a d e c o l o r , c o n r e f e -
í ^ í l f ^ 8 ' .se s o l i c i t a e n N e p t u n o . 
1 0 5 , b a j o s . 
C R I A N D E R A S 
l n 14 Jn 
C R I A D O S D £ M A N O 
N E C E S I T O U N M A T R I M O N I O 
r o l a m e n t e r n n 0 : S f e p a r a ^ ^ n e r a . Son _ 
p o o u ^ i m o f r « K m a t n m ( > n i o ; 108 dos t ^ n e r u 
n a c o m ^ b»a-̂ 0 ; damos t r a t o , bue 
n a c o m i d a y ^ M con r o l l m p i a . 
16078 25 j n . 
C ^ o n 0 ? ^ ^ » P V N C H E SE s o l i c i t a n ; 
iffSiñ re fe renc ia8 en A g u i a r . 2. 
• • • i m 21 Jn-
C O C I N E R A S 
S n i n ^ r C I T A V*A C O C I N E R A , P E -
n a r a nn ^ ' o í 1 " 6 >'overi 7 aseada. K s 
l a r r t i ^ ^ a t r i m o n i 0 - H a ú& d o r m i r en 
t t ^ M Ci<5n y t r a e r re ferencias . B u e n 
sueldo y ropa l i m p i a . T e n i e n t e R e y , 17, 
10036 -25 j n a l t o s . 
8 r-S^? I C l T A ' P A K A ^ A C I U D A D D E 
,VA u n a f u e l l a c o c i n e r a ; sueldo 
rtn V CaSa' yiaJe P ^ ' 0 - U n buen c r i á -
i s . ' 308, I n t r e BInvdl(sPen^ble re fe renc ias . 
- 1 3 9 9 1 ^ 25 j n 
T ^ ^ í , ^ 0 1 7 1 1 ^ - 45' B A J O S , SE S O L I C I T A 
^ « J í c o c i n ^ . <l«e a y u d e a l o s que-
^ o r a sola. Sueldo $20 y r o p a l i m p i a . 
.5 j n 
!sa?tJ^zaro- Sueldo 25 pesos. 10010 20 j n 
"TT S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , P A -
S ra dos n i ñ a s , buen sueldo. Se nece-
ita, culera i r a S a n t i a g o de Cuba , t em- ' 
porali«ente- I n f o r m e s : H o t e l P a s a j e ; ñ a -
bitación, 48. 
15952 , 24 Jn 
SE S O U I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E ¡nano para u n m a t r i m o n i o s o l ó , V e -¿OAQ calle 11, en t r e 2 y 4, n ú m e r o 23. 
15971 -4 j n . 
Y r & G E E N S A N E A Z A R O , 97, U N A 
\ j criada de m a n o y u n a coc ine ra . 
15867 24 j n . 
OE S O L I C I T A U N A C R I A D A E N C A R 
O í o s I I I , 219, a l tos . T e l . A-7106. 
15060 24 j n . 
S e ñ o r a p e n i n s u l a r , s e s o l í c i t a 
para los quenaceres de l a casa de c o r t a 
familia, para t e r m i n a r cerca de las t r es 
de la tarde. Debe l a v a r y p l a n c h a r b i e n 
t domi r fuera . Compos te l a , DO, a n t i g u o . 
principal. 
ISOSü 24 j n . 
CJE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -
?SSU " B u ® n sue ldo . Ca l l e C, n ú m e -r o Ü54. e n t r e 25 v 27 
16034 j n 
" p N L E A L T A D , 1S4, A L T O S , SE S O L I -
rr, u n a coc3nera y u n a c r i a d a de 
n^nOj . j .Bs p a r a c o r t a f a m i l i a . 
29 j n 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E S P Á -
Í T ^ ^ f ' ' uo sea de m u c h a edad, que 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n y que ofrezca 
re ferenc ias . T a m b i é n se necesi ta u n co-
? - p a r a l a ca8a de v i v i e n d a de u n 
i n g e n i o , que t e n g a c o n o c i m i e n t o s de d u l -
c e r í a y r e p o s t e r í a . C a r m e n , 2. V í b o r a , i n -
f o r m a r a n > 
16019 • 26 3n 
T O A R A C O C I N A R Y L O S Q U E H A C E -
^ o 1 ? 8 ^e ^ c o r t a f a m i l i a , que sea 
a ^ a d a Sueldo $25, r o p a l i m p i a . Paseo, 
6A.^-lt0£> « n t r e 21 y 23. 
25 Jn 
R í l GERVASIO, 33, SE S O L I C I T A N DOS 
U criadas. Sueldo $20 y r o p a l i m p i a . 
15781 23 j n 
OE S O L I C I T A N : U N A C R L V D A D E M A -
O no, que l l eve t i e m p o en e l p a í s ; y 
un$ mucliachu, de 13 ó 14 a ñ o s , c o n r e -
ferencias. J e s ú s d e l M o n t e , 582. 
157S9 23 j n 
QJE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A , D E 
\ j t i a 14 a ñ o s , p a r a c u i d a r l o s n i ñ o s 
o ayudar en l a casa. J e s ú s M a r í a , 66, 
altos. . . . 4d-20 
X)ARA F A M I L I A C O R T A , SE N E C E S I -
X ta una expe r t a c r i a d a de m a n o ; b u e n 
sueldo. Kn cal le 17 esquina a 16. n ú -
mero 536, a l tos . 
15S09 23 j n . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C o -medor, que t e n g a r e c o m e n d a c i o n e s , 
inimas, 136, a l t o s ; de 11 a 4 de l a t a rde . 
_15S1G 23 j n 
C R I A D A 
D , 
Cí¡ S O L I C I T A U N A B U E N A 
i j de mano, en Calzada e squ ina 
Casa de M o n t a l v o 
15824 23 j n 
CE S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A , E S -
Ü paüola, se p r e f i e r e vasca o a r a g o -
nesa, para l i m p i e z a de l a casa, poca f a -
milia, debe saber su o f i c i o y d a r bue-
nas referencias. M a l e c ó n , 91, j u n t o a 
Verseverancia. 
Jáffiü 23 j n 
CE SOLICITA U N A C R I A D A , E O R M A L , 
W que e n t i e n d a a lgo de coc ina . Sueldo 
de 13 a 18 pesos, s e g ú n su c o m p o r t a m i e n -
to. Pasaje Crecher ie , n ú m e r o 24 
• • 23 j n 
|?.\ SAN M I G U E L , 202, A L T O S , SE SO-
L i licita una c r i a d a de m a u o , que se-
pa cumplir con su o b l i g a c i ó n . $18, r o -
I'*-,,-ví5pia- t e n e r r e c o m e n d a c i ó n . 
.̂158b6 23 j n 
CE SOLICITA U N A B U E Ñ A C R I A D A D E 
comedor, p a r a u n m a t r i m o n i o solo y 
W tenga buenas referencias . S u e l d o : 20 
iv?,°8 ^ roPa l i m p i a . Se da u n i f o r m e . 
, f L l ú > en t re 2 y 4. V e d a d o . 
15897 23 j n . 
g E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A B L A N -
« „ ^ Sue .?ePa cocinar , para a c o m p a ñ a r 
Ba« KfamiUa a 108 Es tados U n i d o s . Se 
i « ^ uei? eueldo. t o d o s los gas tos , v l a -
¿ r e ^ , p r in}e ra y se le g a r a n t i z a e l r e -
snei i l o ésí;1- :Para I n f o r m e s : San M i 
15880 a cua lQuie r hora.^ 
SEDa8f?VCIT^ C R I A D A D E M A N O 
San •ca l le Octava , n ú m e r o 42, e n t r e 
«lo-20 nBcÍS00 y M i l a g r o s . V í b o r a . S u é l -
P.4rí7P 08 y roPa l i m p i a . T e l . 1-2171. 
^ w ' 23 j n . 
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R , P A -ra c o c i n a r y l i m p i a r . Casa ch i ca y 
corta, f a m i l i a . Sueldo 20 pesos y r o p a 
l i m p i a . Ca rmen , n ú m e r o 1-B, e n t r e Cam-
¡ S O R P R E N D E N T E C O L O C A C I O N ! 
Neces i to u n a c r i a n d e r a . B u e n sueldo. 
T a m b i é n una c r i a d a , dos m a t r i m o n i o s , 
u n c h a u f f e u r de casa p a r t i c u l a r y diez 
t r a b a j a d o r e s . J o r n a l , ?2.00 y casa. H a -
b a n a , 114. 
15771 22 Jn. 
V A R I O S 
MARCA WCISTÍU04 
i t rnes t ras g r a t i s e I n f o r m e s de nues-
t r o s a r t í c u l o s de m á s de 190 p o r 10O 
de u t i l i d a d . D i r í j a n s e a Q u í m i c o s M a -
n u f a c t u r e r o s . H a b a n a , 26, H a b a n a . Us t ed 
se ' i n d e p e n d i z a r á p a r a s i e m p r e a l mes 
de ser n u e s t r o R e p r e s e n t a n t e E x c l u s i v o . 
N u e s t r a marca r e g i s t r a d a es u n a ga -
r a n t í a . 
10980 28 j n 
EN R E I N A , N U M E R O 115, F A R M A C I A , se s o l i c i t a u n a p r e n d i z ade lan tado , que 
t r a i g a r e f e r e n c i a s 
1G001 2a j n 
SE S O L I C I T A N O P E R A R I A S C O S T U R E -r a s e n Ja f á b r i c a de co lchonetas . E l 
A l m e n d a r e s , ca l le 24, n ú m e r o 2. Vedado . 
16074 25 j n . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N D E -r a p a r a c o r t a f a m i l i a y que a y u d e a 
l a l i m p i e z a de la casa. O ' F a r r i l l , 34, es-
q u i n a a J . A . Saco. L o m a d e l Mazo, V í -
b o r a , H a b a n a . T e l . 1-1180. 
160S1 28 j n . 
C O S T U R E R A S 
C A R T U C H O S P A R A H E L A D O S 
D E T O D O S L O S T A M A Ñ O S 
T e n e m o s ex i s t enc ia de 8—12—16 y 25 l i -
t ros o c u a r t i l l o s . P i d a precios . 
Cajas de c a r t ó n , plegables, para todas las 
Indus t r i a s . Cajas f i na s p a r a dulces , m u y 
elegantes y f á c i l e s de a rmar , s i n en-
grampes , estuches p a r a tabacos, sal, po-
mos y patentes. Cajas de c a r t ó n , plega-
bles, p a r a guayaba , t u r r ó n , ga l l e t i cas . Ja-
b ó n , velas, especies, m a n t e q u i l l a y ca fé . 
Hacemos cua lqu i e r embase de c a r t ó n p le -
gable a la orden. Tenemos e i i s t e n c l a y 
mandamos muestras de p la tos de c a r t ó n , 
car tuchos p a r a helados, vasos pa ra he-
lados, con cucha r i l l a s do l a t a , capaci l los 
para dulces, papel se lv l l l a , se rv i l l e tas de 
papel , papel de Inodoro y toa l l a s de pa-
pel, sobreci tos p a r a a z ú c a r , p a j i l l a s p a r a 
refrescos. A p a r a t o s de hacer ca fé . D e p ó -
s i tos de Jeche f r í a , m á q u i n a s pa ra he la r y 
sorbeteras de t o é o s t a m a ñ o s . 
P I D A C A T A L O G O S G R A T I S 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . H a b a n a . 
" L A E S T R E L L A " 
d e C e s á r e o G o n z á l e z , A g u i a r , 1 2 6 , 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e ü l y , 9 y 2 , a l t o i . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 S 7 5 
T e n e m o s t o d a clase de p e r s o n a l que us -
t e d necesi te desde e l m á s h u m i l d e e m -
p leado has ta e l m á s e levado, t a n t o pu -
r a e l t r a b a j o de c r iados c o m o de g o v e r -
nes, i n s t i t u t r i c e s , m e c á n i c o s , i ngen i e ro s , 
o f i c i n i s t a s , t a q u í g r a f o s y t a q u í g r a f a s . H e -
m o s f a c i l i t a d o m u c h í s i m o s empleados a 
las m e j o r e s f i r m a s , casas p a r t i c u l a r e s . I n -
gen ios . Bancos , y a l comerc io en gene ra l , 
t a n t o de l a C i u d a d c o m o e l de l i n t e r i o r . 
S o l i c í t e n o s y se c o n v e n c e r á . Beers A g e n -
cy, Ü - R e i l l y , 9 ^ i , a l t o s , o en e l e d i f i c i o 
t l a t i r o n . d e p a r t a m e n t o 401, c a l l e 23 es-
q u i n a a B r o a d w a y , N e w Y o r k . 
C 3620 31d - lo 
AG E N C I A L A U N I O N . D E M A R C E L I N O M e n é n d e z . E s t a a c r e d i t a d a casa f a c i -
l i t a c o n buenas r e fe renc ias toda clase 
de personas que rae p i d a n . E n todos l o s 
g i r o s . L l a m e n a l t e l é f o n o A-3318. H a b a n a , 
n ú m e r o 118. 
15616 22 j n . 
O I R V I E N T B . E S P A Ñ O L , P R A C T I C O E N 
fe todo r e r v i c i o . y f i n o en sus moda les , 
se o ^ e V a ' l ¿ s V r n i l i a s f í * * * ™ ™ ^ ; 
t l n g u i d a . I n f o r m a r á n : T e l é f o n o A-<ü0- . 
p o r l a m a ü a u a . 0 , ^ 
15058 
UN B I E N E D U C A D O J O V E N , « J A P p -n é a desea colocarse en casa de í a -
m i l l a r e s p e U b l e , p a r a " l ^ o de come-
dor o ba re t . N e p t u n o , 121, ba jos . T e -
l é f o n o A - l ñ ü 7 . 0 . .._ 
15054 Jn , 
D E S E A N C O L O C A R S E 
u n m a g n í f i c o c r i ado , u n p o r t e r o dos m a -
t r i m o n i o s p a r a c u a l q u i e r t r a b a j 9 y dos 
muchachones fuer tes pa ra c u a l q u i e r clase 
de t r a b a j o . Buenas re fe renc ias . H a b a n a , 
114. T e l . A-4792„ _„ . 
16504 ' ¿ - JN-
C O C I N E R A S 
Se s o l i c i t a n en M u r a l l a , n ú m e r o 14. Se 
p a g a n buenos prec ios , pueden p re sen t a r -
se con r e c o m e n d a c i ó n los S á b a d o s , de 6" 
a 12 de l a m a ñ a n a , d í a que r e c i b i m o s y 
e n t r e g a m o s l a c o s t u í a . B . G a r c í a y Ca. 
T e l é f o n o A-2S03. 
15915 5 j l 
AL B A S I L E S : N E C E S I T O DOS, B U E N j o r n a l , si n o son o p e r a r i o s que no 
se p r e s e n t e n . T e n i e n t e K e y , i t ! , p r e g u n -
t a r p o r P a b l o . 
15672 23 j n 
X J E C E S I T A M O S C I N C O M E C A N I C O S , 
i 3 i que sepan t o r n e a r mazas y seis p a l -
l e ros p a r a t r a b a j o s de t a n q u e r í a , en l a 
H a b a n a , Cuba , 51, d a r á n r a z ó n . 
15908 24 j n 
SE S O L I C I T A U N J O V E N D E 16 A 18 a ñ o s , p a r a t r a b a j o s de o f i c i n a . Debe 
t e n e r b u e n a l e t r a . Sue ldo $20. M a n z a n a 
de G ó m e z , n ú m e r o 510. 
15916 24 j n 
TR E S C R I A D I T O S , D E Q U I N C E A diez y seis a ñ o s . Sueldo $21, casa y 
:'comida y s a l i d a u n a noche s í y o t r a no . 
S e ñ o r A l d a y a , d r o g u e r í a S a r r á , T e n i e n t e 
K e y y Compos te la . 
15945 24 j n 
p a n a n o y L e a l t a d . 
15984 Jn 
S e s o l i c i t a e n O ' R e i l l y , 9 8 , s e g u n -
d o p i s o , u n a c o c i n e r a b l a n c a o d e 
c o l o r y u n a c r i a d a p a r a e l s e r v i c i o 
y l i m p i e z a ; l a c r i a d a t i e n e q u e d o r -
m i r e n l a c o l o c a c i ó n . 
MA L E C O N , 356, S E G U N D O P I S O , i z -q u i e r d a , se s o l i c i t a u n a c r i a d a , pa-
r a c o c i n a r y l i m p i a r , d o r m i r fuera , Sue l -
d o $25. 15909 34 j n 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A , P E N I N S U -*/>- l a £ „ l i u e , sePa su o b l i g a c i ó n . Sueldo 
i>2i>. c a l l e Santa A n a , e n t r e Rosa E n r i -
ques y Cueto, f á b r i c a de b a ú l e s , L u y a n ó 
i ^ Z l 25 j n 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A -r a c o r t a f a m i l i a , que sea l i m p i a y 
t r a i g a r ecomendac iones . Ca l l e 23, e n t r e 
A y B , acera i m p a r , casa p r ó x i m a a B 
159S5 .4 j n 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E t e n g a r e c o m e n d a c i ó n . que sepa su 
o b l i g a c i ó n y s i puede ser, p e n i n s u l a r 
D i r i g i r s e a C o m p o s t e l a y L a m p a r i l l a , 
bodecra. 
15950 14 j n 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N P A R A CO-c i n a r y a y u d a r a l a l i m p i e z a a c o r t a 
f a m i l i a . N o h a y que hacer compras , que 
d u e r m a en la c o l o c a c i ó n . B u e n sue ldo y 
r o p a l i m p i a . C a l l e 23, n ú m e r o 381, en t r e 
2 y 4. V e d a d o . 
15979 24 j n . 
En Reina, 103, primer piso. Se solici-
ta una buena cocinera, que sea blan-
ca y sepa cumplir bien su obligación. 
Sueldo $25 mensuales, si no tiene bue-
nas referencias que no se presente. 
15961 24 j n . 
SO L I C I T A M O S U N V E N D E D O R E X P E -r l m e n t a d o e n e l r a m o de efectos e l é c -
t r i c o s , que ofrezca referencias . D i r i g i r -
se a "Efec tos E l é c t r i c o s , " A p a r t a d o 163. 
Habana, . 
15951 26 j n 
RO Q U E G A L L E G O . N E C E S I T O Q u i -n i e n t o s h o m b r e s p a r a d i s t i n t o s t r a -
ba jos , dos dependientes , u n ohauf feu r s . 
u n m a t r i m o n i o . 10 p a r a f á b r i c a s , u n o r -
denanda , 45 pesos. I n f o r m a n : O b r a p í a , 
110. T e l é f o n o A-.404. 
15075 24 Jn, 
AU X I L I A R D E C A R P E T A , C O N B U E N A l e t r a y p r á c t i c a m e c a n ó g r a f a , se de-
sea. D i r i g i r s e p o r e sc r i to m a n u a l a J . 
L . A p a r t a d o 1208, d a n n o re fe renc ias e 
i n d i c a n d o p re t ens iones . 
15057 . 24 j n . 
S e s o l i c i t a u n m u c h a c h o , d e 1 3 a 
1 7 a ñ o s , p a r a a y u d a r a l a l i m -
p i e z a d e u n a c a s a d e f a m i l i a , d e b ^ 
t e n e r r e f e r e n c i a s . N e p t u n o , 1 0 5 , 
b a j o s . 
• •• W Jn 
ME C A N O G R A F O C O N C O N O C I M I E N T O de t a q u i g r a f í a e i n g l é s , se s o l i c i t a 
p a r a casa ser ia . E s p e c i f í q u e s e sueldo 
que desea a l A p a r t a d o n ú m e r o 1357 H a -
bana . 15277 28 j n 
A L O S C O M E R C I A N T E S : SE O F R E C E u n a persona que d i spone de c a p i t a l 
p a r a e n t r a r de c o m a n d i t a r i o e n casa co-
m e r c i a l . E s c r i b i r a J o s é G o n z á l e z . M e r -
caderes, 1 L D e p a r t a m e n t o 25 
15150 22 j n 
¡ M A G N I F I C O S U E L D O ! 
p a g a r é , u r g e n agentes e n t o d o p u n t o de l 
i n t e r i o r , e sc r iban . P a r a los i n f o r m e s , 
(p rospec tos -mues t r a s ) , etc. U n i c a m e n t e se 
r e m i t e n r ec ib i endo 20 cen tavos en se l los . 
A . Sar ra lz . Suspi ro , 8. a l t o s . 
15043-44 26 j n 
C J O L I C I T O V E N D E D O R E S A C T I V O S , 
p r e f i r i e n d o que conozcan e l g i r o de 
v í v e r e s a l p o r m e n o r . B u e n a r e t r i b u c i ó n . 
I n f a n t a , 36. en t re E s t é v e z y Santa K o s a : 
de 12 a 2 p . m . 
15727 22 j n 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O B L A N -CO o de c o l o r p a r a a y u d a r a l s e r v i c i o 
de m a n o . L í n e a . 17, e n t r e M y N , V e d a -
do, o S a l u d , 2-B, i n f o r m a n . 
15748 22 j n . 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
P a r a e m p r e n d e r u n n e g o c i o l u c r a t i v o e n 
los Es tados U n i d o s s o l i c i t o socio a c t i v o 
y t r a b a j a d o r , que d i s p o n g o de unos 
?2.000 ó ?3.000. D i g a r e f e r e n c i a s , nac io -
n a l i d a d y e x p e r i e n c i a c o m e r c i a l que 
t e n g a . A p a r t a d o 701, H a b a n a . 
15826 23 j n 
RE L O J E R O . SE S O L I C I T A U N O . Q U E sepa t r a b a j a r , en E l K u b í , Sa lud , n ú -
m e r o 2. 15782 24 j n 
AV I S O I M P O R T A N T E : SE S O L I C I T A con u r g e n c i a u n a e n f e r m e r a o una 
s e ñ o r a , a c o s t u m b r a d a a t r a t a r en fe r -
m o s . Puede p a s a r de 5 a 7 de l a t a r d e 
p o r e l L a b o r a t o r i o C l í n i c o Q u i r ú r g i c o de 
Aguaca t e , 77. en t r e L u z y So l 
15815 20 j n 
Se solicita una cocinera, repostera y 
que sea limpia. Vedado, calle 1 1 , es-
quina 4. Se paga buen sueldo. 
1 5 ^ 3 27 j n 
S Para ^ I T A .CNA C R I A D A D E M A N O 
y ropa ^ m l l i a . Sue ldo : 18 pesos 
l í s S l i m P i a . Cer ro , 432. 
Se d e s e a e n e l V e d a d o , c a l l e 
n ú m e r o 2 5 5 , b a j o s , u n a m a -
m a d o r a p a r a u n n i ñ o d e m e s e s . 
Vene q u e d a r b u e n a s r e c o m e n d a -
r e s c o m o m a n e j a d o r a , s i n o q u e 
110 «e p r e s e n t e . 
^ — — 6 d . 10. 
^ V 0 ™ ? " * C R I A D A D E M A -
pía. 17 . , í L pa su o b l i g a c i ó n . O b r a -
136io 
« r t ! t o ' Ü Í Í ' SJ5 S O L I C I T A 
156&3 • É,ueldo l-H) y r o p a l i m p i a . 
22 
U N A 
í ^ c f t m a n t ^ ? 8 ' S O L I C I T A C R I A -
í,11 Poco a cor>ir,o ^p8'' ^ 8e a d a p t e 
iJLUe"a eoc ina r ; buen sueldo, due r -
22 j n 
í A ^ ^ t ^ A P E N I N S U L A R , F A -
i " * * sueldo t- ^ 6 ^ de u n m a t r i m o n i o ; 
^ ¿ ° a i n . 46, bJjos11 • l n f o r m a n : B e -
— - 22 j n 
. ^ a ? 1 ^ " ^ U N A J O V E N P E N I N -
!ü«ldo v pJ"aQ c ^ d a Ue m a n o . B u e n 
22 3n-
^ US 
Para ^ V - . "JOVEN P E N I N S U -v- i ra m a n e j a d o r a . " B u e n sueldo 
V e d a d o T C a l l - e T n ú m e r o 
- 22 j n . 
í f ^ n S ^ M A N E J A D O R A * P A -
15^ 5- seDa kí81616 mese3- Q^e sea c a r l -
qui£eso6 v ^ o n a V u . o b l i g a c i ó n . Sueldo. 
& a k V e d a d o m P Í a - Cal le L I n e a es: 
22 j n . 
k ^ ^ e l o H ? ^ ^ V I L L E G A S , 88. 
C r S m Í C l ^ ™ * Pa.r* co r t a f ^ m l . ' ^ r m a f ^ V u ^ o ' S20. 
s o r T r ^ r - - 22 Jn 
1« Sí, l0« q u e t J * A ^E-VINSULAR Pa"-*o ^ ^ ^ a t ^ h ^ c f r e s de u n a casa chica, 
i í o h t f oPe8os y d * <i0clnar, e l m i s : 
S a r ^ D . ayito8 l r en l a l o c a c i ó n . 
22 Jn, 
eii rto.r .crlada non 4, 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A 
k J c o c i n a r y l i m p i a r casa chica , de u n 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s ; se a d v i e r t e que 
sepa coc ina r . San R a f a e l . 15. L a s T u l l e -
r í a s ^ 15788 23 Jn 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . A S E A -da y f o r m a l , p a r a casa de co r t a f a -
m i l i a . P u e d e d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n y 
hacerse c a r g o de l a l i m p i e z a de l a casa, 
p a r a g a n a r m á s sueldo. M i l a g r o s . 12, 
V í b o r a 
. 15857 23 j n 
/ B O C I N E R A , B U E N A Y Q U E H A G A L O S 
quehaceres de l a casa, pa ra u n m a -
t r i m o n i o , se s o l i c i t a en l a f á b r l c á de 
l a d r i l l o s " R o c a f o r t , " s i t u a d a en las afue-
ras de L u y a n ó . Sueldo $25, si r e ú n e d i -
chas c o n d i c i o n e s . I n f o r m e s : T e l é f o n o 
1-2409. 
15814 27 j n 
SE N E C E S I T A N U N A C O C I N E R A Y u n a c r i a d a , que d u e r m a n en e l aco-
m o d o ; se da b u e n sueldo y r o p a l i m -
p i a . Ca l l e 17, n ú m e r o 12, a l t o s , en t re L 
7 M - 15827 23 j n 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A c o r t a f a m i l i a . Ce r ro 432 
15802 23 j n . ' 
X J A R A U N M A T R I M O N I O , E N J E S U S 
X d e l M o n t e , n ú m e r o 330. se desea u n a 
b u e n a c o c i n e r a , e s p a ñ o l a ; sue ldo 20 pe-
sos y ca r ros pagos. Se s o l i c i t a t a m b i é n 
u n a c r i a d a de m a n o , que sea aseada y 
sepa c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . 
1 5 & » 23 j n 
SE S O L I C I T A C R I A D A J O V E N . P A R A c o c i n a r y s e r v i r a u n m a t r i m o n i o . 
Sue ldo de 20 a 23 pesos, s e g ú n a p t i t u d . 
H o s p i t a l , 0, a l t o s , en t re San M i g u e l y 
N e p t u n o . l e t r a A . 
1 " ^ 23 j n 
T ? N C A L Z A D A , E S Q U I N A A D , V E D A -
J L U do. casa de M o n t a l v o . Se s o l i c i t a u n a 
buena coc ine ra . 
15823 23 j n 
Se solicita una cocinera, que sepa co-
cinar bien, que traiga buenas refe-
rencias, prefiriéndola peninsular por 
ser los otros criados de igual nacio-
nalidad. Sueldo $25. Calle 17, núme-
ro 269, altos, Vedado. 
15696 22 j n 
CO C I N E R A , SE D E S E A U N A , B L A N -ca, que a y u d e a los quehaceres y 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . Casa de c o r t a 
f a m i l i a . B u e n sue ldo . Vedadu , 17. n ú m e -
r o 3. 15(504 22 j n 
SE S O L I C I T A B U E N A C O C I N E R A , C O N 0,_ referencias , en l a ca l le 17, n ú m e r o 




^ran, ' ?2o y P l a ^ J W e n r e c o m e n / a d a s . 
n el V / ^ f A . U - N A C O R T A 
ra los n ^ 0 ' do9 muchachas 
L^11?-0*1"68 á* ' a casa 
a o, 
* ^ ? s S : b a j o s : 
23 Jn. 
p O C I N E R A Q U E D U E R M A E N L A CO-
^ l o c a c i ó n y haga í* l i m p i e Z a de l a 
^ \ ¿ % J ? " e l t % . ^ ltt eal le 23 n ú m e r o 
l o s ' v i a j e l * ^ Bu<'n Bueld0' Se 
16786 ' 23 )R 
T H E B A S S E T T A U T O M A T I C 
A D D E R 
S u m a , r es ta y m u l t i p l i c a has ta ?9Í>9.999.99. 
M á q u i n a de b o l s i l l o , t a m a ñ o 4 x 3 x 1 p u l g a -
das. Compare ©l 
D E S G A S T E C E R E B R A L 
de u s t e d e n 365 d í a s d e l a ñ o , c o n $6.00, 
f r a n c o de p o r t e y g a r a n t í a de u n a ñ o 
J . R . A S C E N C I 0 
A p a r t a d o , n ú m . 2512. 
15958 
H a b a n a . 
3 j l 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N D E -ra . p a r a l a v a r en l a casa, en S a m á , 
n ú m e r o 20, M a r i a n a o . 
15702 22 j n 
SE S O L I C I T A U N J O V E N , D E 14 A 16 a ñ o s , p a r a r e p a r t i d o r en l a c a l l e ; 
t i e n e que saber m o n t a r b i c i c l e t a . N e p -
t u n o , 111. C i u d a d . 
15725 22 j n 
SE S O L I C I T A N P E O N E S P A R A U N 
t a l l e r de ca r ros de f e r r o c a r r i l . D i r l -
f i r se a A m e r i c a n Steel C o m p a n y , K m . , F . C. d e l Oeste, Chucho Ace ro . 
15745 22 j n . . 
S E O F R E C E N 
C K l A i ' A S ü h M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
i i i n s u i a r , p a r a m a n e j a d o r a y a y u d a r 
a l g o en i a l i m p i e z a o p a r a c r i a u a de 
c u a r t o s , es c a n u o s a con ios n i ñ o s y l l e -
va t i e m p o ©u a i p a í s . I n í o r m a u : E s t r e -
na , - i . : ; u a b i t a c i ó n , n ú m e r o 4. 
1600o 24 j a 
U S A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E c r l a -
da, desea buena l a m i l l a , no se colo-
ca en l a V í b o r a ; meuos ü e 23 pesos no 
co loca . I n f o r m e s a l T e l é f o n o A-76Ü3. 
1W22 25 j n 
CJiS O E R E C E U N A S I R V I E N T A D E CO-
k j l o r , p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s o m a -
n e j a d o r a ; es t i n a y de m o r a l i d a d ; p r e f i e -
r e x>oca f a m i l i a y casa que c o n s i d e r e n 
las c r i adas . I n f o r m a n ; P a u l a , 54. 
16060 25 j n . 
T ^ O S M U C H A C H A S , M U L A T A S , D E -
JLS sean colocarse c o n f a m i l i a c u b a n a ; 
no h a b í a n e s p a ñ o l , p a r a m a n e j a r n i ñ a s 
y pa ra coser. M o n t e , 23, a l t o s , e s q u i n a a 
C ien fuegos . C u a r t o 2. 
15072 24 j n . 
T T > A J O V E N ( P E N I N S U L A R , D E S E A 
O colocarse , en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de m a n o . T i e n e re fe renc ias . N o 
d u e r m e e n e l a c o m o d o . I n f o r m a n : * L a m -
p a r i l l a . 20. 
láütíU 24 j n . 
T ^ O S S E S O R A S . P E N I N S U L A R E S , D E 
JLS m e d i a n a edad, desean co locarse de 
coc iue ra , y l a o t r a de c r i ada de m a n o ; 
no d u e r m e n en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r n i a n : 
So l . 02. 15008 2« j n 
B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
W g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa U© corta, f a m i l i a ; n o 
d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n n i sale a l cam-
poi. I n q u i s i d o r , 30. „_ . 
16007 2i> Ja 
UN J O V E N E S P A Ñ O L , H O N R A D O lí t r a b a j a d o r , desea colocarse do a y u -
d a n t e de c h a u f f e u r e n e l V e d a d o o en 
L u y a n ó T i e n e q u i e n de r e f e r e n c i a de 
su conducta s i neces i t an . Si n o es colo-
c a c i ó n p a r a t i e m p o , n o se coloca . D i -
r i g i r s e po r e sc r i to a J . K o d r l g u e z , calla 
0. n ú m e r o 11, c u a r t o n ú m e r o 18 B . 
15750 3^ Jn. 
ESPASfOL, S O L I C I T O P L A Z A DJ5 chau-f feur , b i e n en casa p a r t i c u l a r o de 
c o m e r c i o ; t e n g o r e fe renc ia s . I n f o r m a n : 
A-ISÓQ. B . L o r e n z o . 
15699 22 J n 
V A R I O S 
T T ' S P A S O L , R E C I E N L L E G A D O , C O N 
t í t u l o s de a p t i t u d a c a d é m i c o s , p a r a 
Secre ta r lo d© A y u n t a m i e n t o y J u z g a d o » ; 
p r á c t i c o en c o n t a b i l i d a d y o r t o g r a f í a , qu© 
l i a p r e s t a d o se rv ic ios de p r i m e r o f i c i a l 
en N o t a r l a s y S e c r e t a r í a s e s p a ñ o l a s , de-
sea colocarse e n o f i c i n a s p ú b l i c a s o par -
t i cu l a re s , como a u x i l i a r de t enedo r de 
l i b r o s , d e p e n d i e n t e de comerc io o a l m a -
c é n , p a r a r e a l i z a r ba lances , l i q u i d a c i o -
nes o a y u d a n t e de a g e n t e en e s c r i t o r i o . 
N o t i e n e i n c o n v e n i e n t e a u n q u e sea f u e r a 
de l a H a b a n a , e n e l c a m p o o P r o v i n c i a s . 
Refe renc ias e i n f o r m e s : Ca lzada 7, e n t r a 
12 y 14. n ú m e r o 133, e n e l Vedado . 
16058 23 J n 
B O C I N E R A E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O -
\ _ j carse, sabe c u m p l i r con su o u l i g a c i o n 
p e r f e c t a m e n t e . S u e i a o : $30. J , n u m e r o 
i i . \ edado, i u f o r m a n . 
16075 25 Jn. 
¿ ¡ E S O R A , D E M O R A L I D A D , D E S E A CO-
locarse , coc ina a l a c r i o l l a y e s p a ñ o -
l a , no d u e r m o e n l a coc ina . Sol , 112 y 
11.4; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o L 
1501O 24 j n 
T T > ' A S E Ñ O R A , I S L E Ñ A , D E S E A E N -
^ c o u t r a r casa p u u i e n t e , p a r a coc ina r y 
a y u d a r a la l i m p i e z a , saue hacer t o d a 
c iaso de d u l c e s ; s i n o es casa r i c a n o 
se p re sen ten , i / a r a i n f o r m e s : P a l a t i n o , 
ik»; u a b i t a c i ó n . n ú m e r o 18. 
150^5 24 j n 
I 7 N A J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A CO-
locarse de coc ine ra , sabe b i e n su o b l i -
g a c i ó n , desea casa de m o r a l i d a d , puede 
u a r r e fe renc ia s . I u f o r i n a r á n : J e s ú s de l 
M o n t e , Santos S u á r e z , 32. S u e l d o : de $20 
a $35. 
15076 24 Jn. 
D E S E A C O L O C A R , E N C A S A D E 
k J m o r a l i d a d , una buena c o c i n e r a ; n o 
sale f u e r a de l a H a b a n a n i d u e r m e en 
l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m e s : Sol , 86 ; c u a r t o , 
n ú m e r o l a . 
15708 . 23 j n 
CJE D E S E A C O L O C A R U N P E N I N S U L A R , 
KJ de m e d i a n a edad , de p o r t e r o o sere-
no, casa d© c o m e r c i o o p a r t i c u l a r ; t i e -
ne referencias. . L l a m e n a l T e l é f o n o 
A-5161. 15985 25 j n 
T I N A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
\ J edad , desea colocarse p a r a c o c i n e r a ; 
puede d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n . I n f o r -
m a n : e n I n q u i s i d o r , 29. T i e n e r e f e r e n -
cias. 13852 23 j n 
C ¡ E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
n i n s u l a r . de c r i a d a de m a n o e n ca-
sa de m o r a l i d a d . No h a de ser n i a l 
V e d a d o n i a l a V í b o r a . I n f o r m a n ©n S a n 
R a f a e l , 3 9 ^ . 
15795 23 j n 
T T ^ ' A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A C O -
<J locarse de c r i a d a de m a n o . D a n r a -
z ó n : L a B o r l a , M u r a l l a , 41 . 
15796 . 23 Jn 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
JLS n i n s u l a r . p a r a c r i a d a de m a n o o pa-
r a h a b i t a c i o n e s , sabe coser a l g o y e n -
t i e n d e u n poco de coc ina , no se co loca 
©n l a H a b a n a ; t i e n e que ser e n e l cam-
p o ; t i ene r e c o m e n d a c i o n e s . D i r i g i r s e a 
i n d u s t r i a , -73. 
15836 23 j n 
T ~ \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , C A -
JLS sada , p a r a los quehaceres de u n m a -
t r i m o n i o s i n n i ñ o s , s i es p a r a u n m a t r i -
m o n i o , y c r i a d a de m a n o sola , e l sue ldo 
20 pesos y s i cocina, |25 . I n f o r m a n : San 
L á z a r o y Santa Ca ta l i na , a l t o s . 
15842 23 Jn 
T ^ E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A , P E -
JL̂T n i n s u l a r , c o c i n a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , 
t i e n e r e f e r euc i a s , n o se coloca m e n o s de 
20 pesos y los v i a j e s . I n f o r m a n : San Car-
los , 19, C e r r o . 
15S60 23 Jn 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
J L / c o c i n a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , es l i m p i a 
en su coc ina . D u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n . 
A y u d a a l a l imp ieza^ Gana 20 pesos. Sol] 
12, a l t o s ; n o p r e g u n t e n a l a enca rgada . 
157 22 j n 
B O C I N E R A , E S P A D O L A . S A B E C O C I -
n a r c u a n t o 1© p i d a n , c o m o i g u a l r e -
p o s t e r í a , desea casa de t o d a m o r a l i d a d , 
g a n a 30 pesos ; n o d u e r m e en l a casa, 
i n f o r m a n : San L á z a r o , 288, a l t o s . 
15728 22 Jn 
T T N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
\ J ca r se de coc ine ra , c o n u n m a t r i m o -
n i o o c o r t a f a m i l i a . D u e r m e en s u casa ; 
en l a m i s m a se coloca una m a n e j a d o r a 
o c r i a d a de u n m a t r i m o n i o . I n f o r m e s : 
San P a b l o , 2, a l t o s . Cerro . 
15724 22 j n 
C!E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
K J n i n s u l a r . r e c i é n l l e g a d a de E s p a ñ a . I n -
f o r m a n : C á d i z . 2S, e n t r e San J o a q u í n y 
l l o m a y . 
158<Ü 23 Jn. 
SO L I C I T O SOCIO C O N 800 PESOS P A -r a u n negocio que deja d i a r i o diez 
pesos. Soy conocedor de l g i r o y t e n g o 
i g u a l c a p i t a l . San L á z a r o 162, bodega. 
15751 22 j n 
C E S O L I C I T A B U E N A L A V A N D E R A 
O p a r a i n g e n i o , cerca de l a H a b a n a . Se 
p a g a n $25.00 c o n comida . I n f o r m e s : Ca-
l l e 11. e s q u i n a a C, Vedado . 
C 5110 5 d 19. 
CO S T U R E R A S , D O B L A D I L L A D O B A S Y bordadoras , se s o l i c i t a n . en e l t a l l e r 
de confecciones de Z u l o a g a y Co. A g u i -
l a , n ú m e r o 137, e n t r e San J o s é y B a r -
ce lona . T e l é f o n o A-8415; t a m b i é n 8© so-
l i c i t a n ap rend i za s 
15600 ' 22 j n 
¡ O P O R T U N I D A D G R A N D I O S A ! 
Me hacen f a l t a ope ra r ios y maes t ros , 
peones, etc., de t o d o s los of ic ios T r a b a -
j o f i j o y buenos sueldos. L o s peones ga-
n a n $2.50. A l b e r t o Sa r ra iz , Susp i ro , 8, 
a l t o s . 
15717 28 Jn. 
MU C H A C H O R E S P E T U O S O , P A R A l i m p i e z a y mandados , s o l i c i t a s © en 
M o r r o . 5. Debe d o r m i r acomodo . Casa, 
c o m i d a y ocho pesos sueldo m e n s u a l . 
15465 23 j n 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R ! 
Nc ma lgas ta su d ine ro , no se exponga a l 
fracaso, acuda b o y m i s m o a esta escuela 
donde p- . r i r t i aprender y S A C A R SU T I -
T U L O m i i b a r a t o y r á p i d o s in moles t ia 
n i n g u n a y con toda g a r a n t í a . S o n r e i r á . 
EN S A N R A F A E L . 44. T A L L E R D E / i n s t a l a c i o n e s , se s o l i c i t a n aprendices 
de 16 a ñ o s ©n a d e l a n t e . 
1 5 ^ 7 25 j n 
SE S O L I C I T A U N C H A U F E E U R P A R A m a n e j a r u n F i a t e n casa p a r t i c u l a r . 
Se r e q u i e r e que t enga buenas re fe renc ias . 
Ce r ro , 432. 
23 Jn. 
SE 16 S O L I C I T A N : U N M U C H A C H O D B 1S a ñ o s , p a r a casa d© modas. 
Sue ldo $20. San R a f a e l , 34. 
1568» 22 j n 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A S E R I A Y f o r m a l p a r a e l s e rv i c io de a m a de 
l l a v e s e n u n a casa ch ica de c a b a l l e r o so-
^ o . D i r i g i r s e a T o r s e n , A p a r t a d o 1977. 
í ü n d i q u e sueuldo que desea g a n a r 
15484 i>3 j n 
SE SOLICITA EN LA BOTICA DE 
LA ESQUINA DE TEJAS, CALZADA 
DEL MONTE NUMERO 412, UN DE-
PENDIENTE QUE SEPA DESPA-
CHAR RECETAS. SUELDO, CUA-
RENTA PESOS. 
. í e r > t e 2 Jn. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
14765 • 30 j n 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l d i r e c t o r de esta g r a n escuela. M r A i -
b e r t C, K é V f , es el expe r to m á s conoci-
do en la r e p ú b l i c a de Cuba, y t iene todos 
los documentos y t í t u l o s expuestos a la 
v i s t a da cuantos nos r i s i t e n y au le rau 
c o m p r o b a r sus m é r i t o s . 
P R O S P B C X O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen, 10 «eo. tavoa . 
A u t o P r á c t i c o s 10 centavo*. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
f R E N T E A L P A R Q U E D E ÍIACjCO 
T o d ' i s lo» t r a n v í a s de l Vedado pasan por 
la pue r t a de esta g rmp « a c u e i a . 
15776 30 j n 
Q E S O L I C I T A U N A B L E N A C O C I N E R A 
^ / r ^ P 0 8 ^ , y Para t o d o se rv ic io q u l 
d u e r m a e n e l a c o m o d o p a r a s e r v i r a u n 
c a b a l l e r o solamente.. Sueldo, B0 pesos. I n -
t o r m a i } e n l a m i s m a . O' R e i l l y , 72, a l t o s . 
P o r f i r i o T e l é f o n o M-2083. 
157:í2 B2 j n . 
¿ t í ¿ ü n a n a ^ a d a 1 ' d . B n J ^ S ' SE s b í i ^ T - . C O C I N E R A 
l l é \ f á 4 % H S ^ e n D o m í n g u e z , 1 3 , e n n pesos y u n a D a r á l a i / " » i . 
casT3 '-'uatro ^uar tos y c u i d a r de u n 1 eI ^ e r r e , u n a b u e n a c o c i n e r a , p e -
l i ^ ^ d u e " ^ en n i n s u l a r t o e n t r a t o y b u e n s u e l d o . 
C-oot^ &d. j a 
Títulos de chauffeur* y aviador. 
La gran Escuela Cedrino lo ha-
bilitará para enrolarse como 
chauffeur y aviador en la Es-
cuadra Cubana o Norteameri-
cana. También le puede pro-
curar un buen empleo de chau-
ffeur solo en casa particular o 
de comercio. Inscríbase en la 
Escuela Cedrino, San Rafael e 
Infanta, número 102-A. 
AG E N T E S , C O M I S I O N I S T A S Y R E P R E -sentantes , s o l i c i t o en todas l a s c i u -
dades de l a I s l a de Cuba , p a r a hacerles 
p ropos ic iones h o y que h a y t e r r i t o r i o s 
a b i e r t o s . D i r i g i r s e a J . R . Ascenc io 
A p a r t a d o 2512. H a b a n a , 
1*81* 23 j n . 
" K E Y S T 0 N E " : A N T Í R E S B A -
L A B L E S 
S e s o l i c i t a n v e n d e d o r e s q u e d e -
s e e n g a n a r b u e n a c o m i s i ó n , v e n -
d i e n d o l a s f a m o s a s g o m a s " K e y s -
t o n e . " L u i s R . R o d r í g u e z , L u z n ú -
m e r o 8 5 , 
Q 40?^ l o a-14 
S e s o l i c i t a u n m e c a n ó g r a f o , q u e 
e s c r i b a i n g l é s c o r r e c t a m e n t e . L o m -
b a r d & C o . 0 ' R e i l l y , 9 . 
i n 6 Jn C 4757 
OC A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A E S T A -b l e c e r s © en u n a buena c o l o c a c i ó n ; es-
tab leceremos a l g u n a s pe r sonas en u n co-
m e r c i o m u y l u c r a t i v o ; n o se necesi ta ca-
p i t a l n i e x p e r i e n c i a . G a r a n t i z a m o s $150 
a l m e s ; h a y quienes g a n a n mucho m á s . 
D i r i g i r s e a C H A P E L A 1 N Y K ü B E R T -
S O N . 3337 Na tchez A v e n u e . Chicago , E E . 
U U . C 4631 30d-4 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e ü l y , 32 . T e l é f o n o A . 2 3 4 8 . 
G K A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Si Quiere usted tener u u buen cocinero 
de casa p a r t i c u l a r , ho te l , tonda o esta-
b lec imien to , o camareros, c r iados , depen-
dientes, ayudan tes , f regadores , r e p a r t i d o -
res, aprendices, etc., que aepuu su o b i l -
g a c i ó n , l l ame fíl tfalefoui> de esta a n t i c u a 
y acred i tada casa, <iue S8 lo8 f a c U i t a r ú u 
con buenas referencias. Se mandan e. to-
dos los pueblos d r la is la y t raba jadoren 
Ca para el ampo, 
14301 60 jJ4 
I T k E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A O 
j l > m a n é j a d o r a , una j o v e n , p e n i n s u l a r , f i -
na , eu casa de f a m i l i a d i s t i n g u i d a s T i e n e 
re fe renc ias . San L á z a r o 22, c u a r t o 8. 
15672 23 Jn . 
T T N A . P E N I N S U L A R . D E S E A C O L O C A R -
O se en e l c ampo , o p r ó x i m o a l a H a -
bana. I n f o r m a r á n : J e s ú s d e l M o n t e , 636. 
15879 23 Jn. 
C E S O R A S O L A . M A Y O R D E E D A D , D E -
k j sea colocarse de m a n e j a d o r a o c r i a -
da de m a n o . S u e l d o : 20 pesos ; n o t i e n e 
i n c o n v e n i e n t e en s a l i r a l c a m p o o v i a j a -
a l e x t r a n j e r o ; no a d m i t e t a r j e t a s . G lo -
r i a . 107, a l tos . 
15S8» 23 j n . 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E S -
k j p a ñ o l a . de m a n e j a d o r a , o c r i a d a de 
m a n o ; l l e v a t i e m p o en e l p a í s y con 
bas tan tes re ferenc ias . I n f o r m e s : V i l l e g a s , 
86, a l t o s . 
15890 23 j n . 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
k J p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a , o de c u a r t o s ; t i e n e q u i e n l a 
r ecomiende . I n f o r m a n : San ta C a t a l i n a , 
114, Ce r ro . 
15657 22 Jn 
T J N A J O V E N . P E N I N S U L A R , S E R I A , 
\ J desea colocarse en casa de m o r a l i -
dad , d© c r i a d a d© m a n o o p a r a h a b i t a c i o -
nes, sabe coser. I n f o r m a n e n N e p t u n o , 
212, e n t r e O q u e n d o y Soledad . 
15668 22 Jn 
T T N A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
O colocarse , do c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a ; sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a -
c i ó n y t i ene quien1 responda p o r ©l ia . 
Z a n j a , 86 ; c u a r t o , n ú m e r o 11 . 
15081 22 j n 
T P i E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A D O L A . 
J L / e n casa de poca f a m i l i a o u n m a t r i -
m o n i o , t i e n eun n i ñ o de meses y q u i e r e 
qu© se l o c o n s i e n t a n y p o r l o t a n t o no 
t i e n e p re t ens iones , n o d a t r a b a j o , sabe 
su o b l i g a c i ó n . Sa lud , 153, b a j o s . 
156&4 22 Jn 
C E D E S E A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E 
k J c r i a d a de m a n o . T i e n e re fe renc ias . E n 
H o s p i t a l y Concord i a , n ú m e r o I V a . T e -
l é f o n o A-8452. 
15712 22 Jn 
T T > ' A . P E N I N S U L A R . D E S E A C O L O C A R -
O se de coc ine ra , en casa p a r t i c u l a r o 
e s t a b l e c i m i e n t o , e n t i e n d e a l a c r i o l l a , es-
p a ñ o l a y f r a n c e s a ; t i ene buenos i n f o r -
m e s ; no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . Ü ' K e i -
l l y , 77. a l t o » . 
15669 22 Jn 
"PRESEA C O L O C A R S E U N A G E N E R A L 
X / c o c i n e r a a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . Sa-
be de r e p o s t e r í a p a r a casa p a r t i c u l a r o 
c o m e r c i o . G a n a b u e n sueldo. B e l a s c o a i n 
3 h a b i t a c i ó n 32. 
15763 22 j n . 
\ L O S D U E L O S D E C A S A S D E H U E 8 -
Xjl. pdes, o c a f é s . U n m a t r i m o n i o desea 
t o m a r 1 una c o c i n a en a r r e n d a m i e n t o que 
cuen te c o u a l g u n o s a b o n a d o s . E l m a n d o 
es coc iuero . T a m b i é n s© hacen c a r g o de 
u n a casa g r a n d e de i n q u i l i n a t o donde 
pueden d a r de comer , como enca rgados , 
d a n d o r e f e r e n c i a s de donde h a n t r a b a j a -
do y t o d a clase de g a r a n t í a s . I n f o r m a n en 
A g u i l a y San J o s é , bodega L a M a t a n c e -
ra . T e l é f o n o A-7653. 
16676 29 Jn. 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N . D E 
aL> 18 a ñ o s de edad, en una bodega, t i e -
ne t r e s a ü o s de p r á c t i c a , l o m i s m o pa-
ra e l c ampo au© p a r a l a H a b a n a ; i.ie-
r e r © f e r e n c i a s de d o n d e h a t r a b a j a d o ; 
q u i e r e casa d© m o r a l i d a d . I n f o r m a n en 
Car los I I I , 255. 
15955 24 Jn 
Hábil y competente corresponsal me-
canógrafo, en español, con referencias 
a satifaccíón, aceptará proposición ra-
zonable de cualquier empresa a la que 
puedan ser verdaderamente útiles sus 
servicios. Apartado 2556. 
15970 24 Jn. 
T T N A S E S O R A , S E H A C E C A R G O D E 
X J cos tu ra , en casa y fue ra . Ca l l e 22, 
n t i m e r o 9. e squ ina 13, Vedado . 
15800 23 Jn 
" l / F A a U I N I S T A M E C A N I C O T I T U L A R , 
i-TX a r g e n t i n o , conocedor d© m á q u i n a s en 
g © n e r a l , se ofrec© p a r a f á b r i c a , a b o r -
do o i n g e n i o . P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e p o r 
ca r t a o p e r s o n a l m e n t e a C. R . A g u i -
l a , n ú m e r o 188. 
15S38 23 j n 
C A R P I N T E R O 
S© ofrece u n b u e n c a r p i n t e r o . E s p n l « -
t i co en t r a b a j o s de M i n a s y de I n g e n i o » . 
D i r i g i r s e a l s e ñ o r B a y ó n . A p a r t a d o 1602 
o T e n i e n t e ^-ey, 68; de 1 a 5 p . m . 
15869 £7 Jn . 
VI A J A N T E , C O N O C I E N D O B I E N L A I s l a , se o f r ece ; f u é v i a j a n t e 10 a ñ o s 
consecu t ivos . A p a r t a d o 2384. H a b a n a . 
15856 23 j n 
AG R I C U L T O R E S : E X P E R T O MBCA-n i c o t r a c t o r e s , se co loca a sue ldo o 
60 cen tavos c o r d e l . M a e s t r o p r e p a r a c l í n 
de conservas vege ta les , se haca ca rgo f i n -
cas, negocio de o p o r t u n i d a d . A t a r á s , 24. 
J e s ú s de l M o n t e . F . D o m í n g u e z . 
15656 22 j n 
/ B O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A CO 
y j l o ca r se en casa de m o r a l i d a d . I n -
f o r m a n e n l a C a l z a d a de C o n c h a y Ve-
l á z q u e z , l e c h e r í a . 
15749 22 j n . 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 a l mes y m á s g a n a u n b u e n 
chaulufeur. E m p i e c e a a p r e n d e r hoy 
m i s m o . P i d a u n f o l l e t o de Ins-
t r u c c i ó n g r a t i s . M a n d e t r e s sellos 
de a 2 cen tavos , p a r a f r a n q u e o 
a M r . A l b e r t C. K e l l y . San L i z a 
o, 249, H a b a n a . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -c i n e r a r e p o s t e r a p e n i n s u l a r , cociua 
e s p a ñ o l a , f rancesa y c r i o l l a . Sueldo, 30 
pesos. C a l l e 23, n ú m e r o 175. e s q u i n a a 
J , bodega . T e l é f o n o F-4426. Vedado . 
15755 22 j n 
/ " B O C I N E R A S I A D R I L E S A , D E S E A CO-
\ J l oca r se en c o m e r c i o o casa p a r t i c u -
l a r . T i e n e b u e n o s i n f o r m e s , es m u y f o r -
m a l , no d u e r m e en e l acomodo . E s de 
m e d i a n a edad. I n f o r m a n e n San M i g u e l , 
13. en los a l t o s . 
15770 22 j n . 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
k J p e n i n s u l a r que l e v a t i e m p o en e l 
p a í s . T i e n e re fe renc ias . I n f o r m a n en 
A p o d a c a 17. 
15767 22 j n . 
C O C I N E R O S 
"PRESEA C O L O C A R S E , COMO C O C I N E -
x ^ r r o , h o m b r e m e d i a n a edad , t r a b a j ó en 
casas p a r t i c u l a r e s como b u e n coc iuero . D i -
r i g i r s e : ca l i© E c o n o m í a , 06. P. N o g u e i r a . 
16040 25 j n 
B O C I N E R O , P E N I N S U L A R , D E S E A CO-
\ J l oca r se en casa p a r t i c u l a r , f a m i l i a 
o c o m e r c i o . T r a b a j a buenas casas. Sabe 
f rancesa , e s p a ñ o l a y c r i o l l a . C o b r a los 
v ia jes . T e l é f o n o A-4500. 
16028 25 j n 
C R I A N D E R A S 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
C t E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
k3 n i n s u l a r . p a r a cuar tos , sabe coser y 
z u r c i r ; no t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n i r a l 
campo , s i endo cerca de l a H a b a n a . Ca-
l l e 11, e n t r e 22 y 24. V i l l a H o r t e n s i a , V e -
dado . 16003 25 Jn 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
K J n i n s u l a r , d© c r i a d a de h a b i t a c i o n e s , 
sabe coser, o m a n e j a d o r a ; t i e n e buenas 
r e f e r enc i a s . I n f o r m a n e n L u z , n ú m e r o 
52, bodega . 
16038 25 Jn 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
j l / c r i a n d e r a , r e c i é n p a r i d a ; se puede v e r 
su n i ñ o ; c o n b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s do 
las casas qu© ha c r i a d o I n f o r m a n : Pa-
b©o, e n t r e 17 y 19. T e l é f o n o F-1568 
15787 
T T ^ ' A M A G N I F I C A N O D R I Z A . D E B U E -
U n a y a b u n d a n t e leche. I n f o r m a n en 
C o n s u l a d o , 128. D o c t o r T r é m o l s . 
15929 24 j n 
C e o f r e c e c r i a n d e r a , p e n i n s u -
k J l a r . j o v e n , c o n buena y a b u n d a n t e le-
che. Se puede v e r su n i ñ o . Ca l l e 19, en-
t r e 26 y 28, V e d a d o . 
15718 22 j n 
•pkOS P E N I N S U L A R E S , D E M E D I A N A 
edad , desean colocarse , 1 p a r a c r i a -
da de cuar tos o c o m e d o r ; l a o t r a pa ra 
h o t e l o casa de h u é s p e d e s ; g a n a n b u e n 
sueldo Mercaderes , 30, a l to s . 
15028 24 j n 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
k_) n i n s u l a r , de 24 a ñ o s de edad , de 
c r i a n d e r a , de t r e s meses de p a r i d a . I n -
f o r m e s : San L á z a r o , n ú m e r o 18; h a b i -
I t a c i ó n , n ú m e r o 2. 
15716 22 Jn 
C H A U F F E U R S " 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E 
X - / co lo r , p a r a h a b i t a c i o n e s ; en t i ende de 
c o s t u r a ; sabe e l i n g l é s y n o t i ene i n -
c o n v e n i e n t e s a l i r a v i a j a r . S a n L á z a -
ro . 270, a l tos . 
15S13 23 Jn 
MU C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o -
nes y repasar o v i a j a r con f a m i l i a . T i e -
n e r e fe renc ia s . I n f o r m a n en Compos te -
l a , 22, bajos . 
15843 23 j n 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R , SE D E -sea co locar en casa de m o r a l i d a d , pa-
ra l i m p i a r unas hab i t a c iones y cose r ; 
sabe coser a m a n o y a m á q u i n a o p a r a 
m a n e j a d o r a , es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; t i ene 
r e f e r enc i a s . I n f o r m a n : ' ' O ' K e i l l y , 34; ha-
b t i a c i ó n , n ú m e r o 12. 
15686 22 Jn 
T \ E A V U D A N T E D E C H A U F F E U R D E -
X J ' s©a colocarse u n j o v e n , e s p a ñ o l , de 
buena conduc ta , h o n r a d o y t r a b a j a d o r . 
Puede d a r b u e n a s re fe renc ias s i l as de-
sean. D i r i g i r s e a E l i a s M a r t í n e z P é r e z , 
V i r t u d e s , n ú m e r o 46. a l t o s . 
16040 25 j n 
/ C H A U F F E U R , P E N I N S U L A R , D E S E A 
V > c o l o c a c i ó n en casa p a r t i c u l a r ; t i ene 
r ecomendac iones y l a r g a p r á c t i c a en e l 
m a n e j o de a u t o m ó v i l e s . I n f o r m a n : T e l é -
f o n o A-1380. 
15S7S 23 j n . 
DE S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R , e s p a ñ o l , p a r a m a n e j a r u n c a m i ó n o 
m á q u i n a p a r t i c u l a r ; sabe b i e n e l meca-
n i s m o I n f o r m e s : Vedado , ca l l e E , n ú m e r o 
., J u n t o a los b a ñ o s d e l P rog re so . 
15S77 23 j n . 
CH A U F F E U R , E S P A S O L . C O N R E F E -renc ias , y m u y f o r m a l , s i n p r e t e n s i o -
nes, se ofrece p a r a m a n e j a r m á q u i n a 
p a r t i c u l a r o de comerc io . C a l i » A g u i l a n ú -
m e r o 116. c u a r t o 15. 
158S4 23 Jn . 
DE S E A C O L O C A R S E P A R A C U A R T O S y v e s t i r s e ñ o r a s , u n a muchacha , es-
p a ñ o l a , p r e t e n d e casa f o r m a l y buen t r a -
t o ; es f i n a y t r a b a j a d o r a . I n f o r m e s : Be-
l a s c o a í n , 613. _ . 
15720 22 Jn 
c r i T d o s d e ' ^ í Ñ " © 
SE O P K E C E TJX B U E X S I R V I E N T E , h o n r a d o y t r a b a j a d o r , es p r á c t i c o en 
el Bervic lo domes t i co ; e « de m e d i a n a edad . 
Sueldo «O pesos y r o p a l i m p i a . T e l é f o -
n o A-8Ó82. „_ . 
10015 - J Jn . 
SE D E S K A C O L O C A R . D E C R I A D O D E m a n o u n p e n i n s u l a r , o p a r a c u i d a r u n e n f e r m o ; t a m b i é n en t i ende ba s t an t e de 
coc ina y sa lgo a l c a m p o . San L á z a r o , n ú -
mero 287. „ . 
100.0 2S Jn 
JO V K X . E S P A Ñ O L , P R A C T I C O E N E L l e r v l c i o sa ofrece p a r a c r i a d o o a y u -
i a n ; - ríe cámaj -a- A m i s t a d , 90. A-SS95, 
I b ü O i 25 Jn 
DE S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R , e n casa p a r t i c u l a r ; n o t i ene p r e -
t en s iones ; lo m i s m o va a l c a m p o ; con 
v i a j e s pagos . Ca l le 17 y A . T e l é f o n o 
F-1216. 15721 22 j n 
CH A U F F E U R E S P A S O L . D E S E A C o -loca r se e n casa p a r t i c u l a r o de co-merc io , ü e n e b a s t a n t e p r á c t i c a en e l ma-
n e j o . Re fe r enc i a s , donde t r a b a j ó . N o se 
co loca menos de 80 pesos. V e d a d o caUe 
4 y "a , n ú m e r o 445. T e l é f o n o P;153S-
15769' ^ j -
T E N E D O R E S D E U B R O S 
TE V E D O R D E L I B R O S , D I S P O N E D E a l p u n a s ho ra s d i a r i a s . Se hace car-eo de a b r i r l i b r o s , c o n t i n u a r l o s , b a l a n -
ces, etc., y de poner a l d í a l ibro8_ a t r a -
sados. D a re fe renc ias . A p a r t a d o 653. 
16011 25 j n 
TE N E D O R D E L I B R O S , P R A C T I C O T con r e f e r enc i a s , se ofrece, f i j o o por 
horas . P a r a i n f o r m e s : Gervas io , 18, 
16057 
15777 31 m y 
C E O F R E C E U N A S E S O R A , V I U D A . 
O decente y de m o r a l i d a d , p a r a a m a de 
l l aves , a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a sola o c u i -
d a r u n n i ñ o . V a a l campo . I n f o r m a n : 
V i r t u d e s , 06; de 2 a 6. 
15689 22 j n 
SE D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H I -to , p a r a a y u d a n t e de m e c a n ó g r a f o o 
de t a q u í g r a f o . Sabe a l g o de i n g l é s . I n -
formes : ca l l e 4. e n t r e 17 y 19, n ú m e r o 
176, f o n d o . V e d a d o . 
15693 22 Jn 
Práctico en siembras y cultivos de to-
das clases: en hortalizas, en viveros, 
poda e ingertos de árboles frutales; 
especialidad en los Citrus, naranjos, 
limones, toronjas, etc., en el de la hi-
guereta y en el de maní. Dirigirse a 
Barrios Bayo, Jesús María, número 
15, Habana. 
15156 22 Jn 
I M E R O E 
T ? U E N N E G O C I O : P O R N E C E S I T A R E l , 
X » d i n e r o , h a g o t ra&paso p i r i m e r a h i p o -
teca dos m i l pesos, $2.000, o ro e s p a ñ o l , a l 
10 p o r 100 a n u a l , sob re f i n c a u r b a n a en 
esta C i u d a d ; dob le g a r a n t í a . T r a t o d i -
rec to . No a d m i t o c o r r e d o r e s . I n f o r m a r á n 
a todas horas . E l d u e ñ o : A g u i l a y Es-
t r e l l a , t i e n d a d© r o p a . S e ñ o r A l v a r e z . 
10023 20 j u 
C E T O M A N $23.000, SE P A G A H A S T A 
kJ e l 9 p o r 100, p r e g u n t e en l a obr-.t 
L a w t o n e n t r e San F r a n c i s c o y Concep-
c i ó n p o r A u r e l i o , ... . 
15941 i Ü J i L — 
Ü S l N E R O P A R A H I P O T E C A . SE D A N 
J W c o n h i p o t e c a de casa en la H a b a n a 
o Vedado , dos p a r t i d a s , una de $3.000 
y o t r a de $3.000, a l 7 p o r c i en to a n u a l . 
L a pe r sona que da e l d i n e r o t r a t a d i rec -
t a m e n t e con e l i n t e r e s a d o ; nada de co-
r r e d o r e s . D i r i g i r s e a Compos te l a , 28-A, 
a l t o s ; de 12 a 2 p . m . 
15851 23 
EN H I P O T E C A S , D E S E O T O M A R D i -r e c t a m e n t e con los in te resados , $2.000 a l 10 p o r 100, sobre una f i n c a de c a ñ a , en-
t r e C a n d e l a r i a y A r t e m i s a , y 30 m i l pe-
sos a l 8 p o r 100, s o b r e 2 casas e n cons-
t r u c c i ó n , en e l R e p a r t o de Mendoza . O b i s -
po, 37. T e l é f o n o A-0275. M a z ó n . 
15710 22 Jn _ 
© 4 000 CV. SE D A N E N H I P O T E C A . O 
«5 i n e n o r c a n t i d a d , s i n c o r r e t a j e . I n f o r -
m a n en San M i g u e l , 76, a l t o s ; de u a 7 
p . m . J . D í a z . „_ . 
15639 20 J"- _ 
D i n e r o e n h i p o t e c a . S e f a c i l i t a 
d e s d e $100 
has ta $200.000 y desde e l 8 p o r 100 a n u a l 
sob re casas, t e r r e n o s en t o d o s los b a r r i o s 
v r e p a r t o s . D i n e r o en p a g a r é s , p rendas 
de v a l o r y p i g n o r a c i ó n de va lores . G r a n 
rese rva en las operac iones . D i r í j a n s e con 
t í t u l o s : O f i c i n a V í c t o r A . d e l B u s t o , A g u a -
cate, 38. A-9273; d© 8 a 10 y 1 a 3. 
13723 - t i J11' -
4 P O R 100 
Di» In teréJ i a n u a l sobre todos los d e p ó s i -
tos que <e h a g a n en el d e p a r t i e n t e de 
A h o r r o s de la A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes. Se g a r a n t i z a n con todo* 108 ^ ^ f e ' 
quo posee la A s o c i a c i ó n . No . 61, P r a d o y 
t r o c » a « r o . De 8 a 11 a. m . 1 * 5 P-
7 a 9 de la noche- T e l é f o n o A-0417. 
C 0020 i n l a • 
M . F E R N A N D E Z 
Santa Clara 24, a l tos , e s q u i n a a San I g -
nac io . T e l é f o n o A-9373; de 1 a 4 . D o y 
d ' n e r o en p r i m e r a y segunda h ipo t eca 
en todos los b a r r i o s y r epa r to s . D o y d i -
nero a p r é s t a m o en p a g a r é s con m u c h a 
f a c i l i d a d pa ra e l pagoo. P r o n t i t u d y r e -
se rva . 
13813 29 Jn. 
MO N E D A F K A > C E S A : SE C O M P R A N lu l ses en can t idades , prec io c o n v e n -
c i o n a l . I n f o r m a n en Seraf ines , 12, e n t r e 
D o l o r e s y Calzada , a l f o n d o l a V a l l a H a -
bana. 
25 j n i 15620 25 Jn . 
P A G I N A D I E C I O C H L \ í? l^K!«/ í J u n i o ¿ ' ¿ d e ANO 
A M A R G U R A 8 6 
D e c a n o d e l o * d e l a u i a . 5 « c i u m 1 : 
M o n t e , 240. f e l é í c n o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
c i o a t o d a s h o r a s e n e l e s t a b l o y r e -
p a r t o a d o m i c i l i o 3 veces a l d í a e n 
a u t o r a ó v i l . P a r a c n a r a l o s n i ñ o s sa-
c o s y f u e r t e s , a s i c o m o p a r a c o m b a -
t i r t o d a c l a s e d e a f e c c i o n e s i n t e s t i n a -
les y s u s t i t u i r s m p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , l o ú n i c o i n d i c a d o es l a l e c h e 
d e b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s . 
14719 30 Jn 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. J e s ú a del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. T a m b i é n lo doy 
pare el campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
el m á s bajo de plaza. Empedrado , 47: de 
1 a 4. J u a n Pérez . T e l é í o n o A - 2 n i . 
/"^ASA L>E H Ü E S P E Ü E S , C O M P R O O 
\ J arr iendo una, une e s t é en punto c é n -
tr ico; no trato con corredores , solo con 
el interesado. L l a m e a Gerardo. T e l é f o -
no M-1Ü77. „„ • 
15904 23 j n 
SE D E S E A COWLPKAJtt, E N E L V E D A -do, entre las cal les Paseo , Once, 23 
y N, un terreno de m i l o m á s metros, 
con c a s a siendo buena, o yermo. I n -
forma : Ange l F e r n á n d e z , Inquis idor , n ú -
mero 15; de 12 a 2 ^ . T e l é f o n o A-3300. 
15791 23 Jn 
CO M P R O , E N J E S U S D E E M O N T E , 5 casas de $2.000 a ?5.000. R . R i a ñ o . E s -
cr i tor io : A g u i l a , 66, a l t o s ; de l a 4. T e -
l é f o n o M-2010. 
1ÜS69 24 Jn. 
C O M P R A M O S 
D o s f i n c a s d e u n a " c a b a -
U e r í a " c a d a u n a , e n l a s i n -
m e d i a c i o n e s d e l " W a j a y . " 
S e p r e f i e r e n c o n " á r b o l e s 
f r u t a l e s . " 
C O M P R A M O S 
U n a c a s a e n e l " V e d a d o , " 
c u y o p r e c i o n o e x c e d a d e 
$ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
R U I Z Y C A B A R G A 
M a n z a n a d e G ó m e z , 5 0 4 
T e l é f o n o M - 2 0 3 9 
15840 24 j n 
EN E E V E D A D O S E D E S E A C O M P R A R una cas i ta en C a l z a d a o L i n e a o sus 
laterales , de 3 a 4000 pesos. T r a t o direc-
to con comprador . T a m b i é n se venden 5 
cas i tas nuevas , dan un 8 por ciento, a 
una cuadra de l a Ca lzada del Cerro . T e -
l é f o n o F-4221 de 10 a 3 
15758 22 j n . 
S E C O M P R A N C A S A S Y S O L A R E S 
en todos los barrios y repartos . S i a 
usted le prec i sa vender su propiedad 
pronto, t r a i g a t í t u l o s y f i je precio ú l t i -
mo. T a m b i é n se faci l i ta dinero en hipo-
tecas en todas cant idades desde e l 6 
por 100 anual . I n f o r m e s : R e a l Sstate. A . 
del B u s t o . Aguacate , 38; A-9.73; de 9 
a 10 y 1 a 4. 
15S96 4 j n . 
• e 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O í 
E M P E D R A D O Si) B A J O S , 
frente a | Parque d San J n a n de Dios. 
P e » u 11 i . m. y de 2 a 6 P. m, 
T E U E Ü ' O N O A-228». 
CA L Z A D A D E J . D E C M O N T E . U E R -m o s a casa , a la brisa , cerca de l a 
I g l e s i a , con portal , sa la , dos veuta.nas, sa-
leta , cinco cuartos seguidos, saleta a l 
fondo, azotea. Su terreno 320 metroe. 
$12.000. Otra casa en l a m i s m a calzada, 
cerca de l a Ig les ia , sa l ida a dos ca l l e s ; 
terreno 425 metros, $8.500. F i g a r o l a , E m -
pedrado, 30, bajos. 
BA R R I O D R E M O N S E R R A T E . E N E E centro de este barr io , c a s » 
en muy buen estado, rentando $o40 anua-
les, p í s o s finos, sanidad. $(> i>00 y $ - í a 
de censo. Otra casa en Lraguuas, de p lan-
t a baja , con sala , saleta, se i s cuartob. 
azotea, san idad, pisos fiuoa, $ll-«J0O y $500 
de censo. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , oO, bajos. 
EN E A C A E Z A D A D E L A V I B O R A . B O -n i t a casa , moderna, con su j a r d í n , 
porta l , sala, saleta, tres cuartos corredor 
a l frente de los cuartos, patio, traspat io , 
e s p l é n d i d o cuarto de b a ñ o y d e m á s ser-
vicios p a r a la f a m i l i a ; un cuarto y ser-
v ic ios para cr iados ; $7.800. F i g a r o l a , E m -
pedrado. 30, bajos . 
BU E N S O L A R . V E D A D O , E N E A A C E -r a de sombra, 13.66 por 50 cal le de 
letra, inmediato a 17. E n cal le de P a s e o 
otro, esquina de sombra, 1.133 metros. 
E n t r e D y B , otro solar, 15 por 3o me-
E V E L I O M A R T I N E Z 
C O M P R A V V E N D E C A ^ A B 
D A Y T O M A D I N E R O E N H I P O T B C A 
E m p e d r a d o , 40; d « 2 » S. 
H A B A N A 
C A S A S E Ñ V E N T A 
E n Sol, renta $160, en $20.000. A c o s U , ren-
ta $105. en $14.000. Genios , renta |170 en 
$25.000. Merced, renta $125, en $17.000 P e r -
¿ e v e r a u c i a , renta $75, en $8.000. Consulado , 
renta $180, en $27.000. S a n L á z a r o , renta 
$125. e n $17.000. Rev i l lag igedo . esquina, 
r e n t a $165. en $24.000. Eve l io M a r t í n e z . 
E m p e d r a d o , 40. de 2 a 5. 
E S Q U I N A S D E V E N T A 
R e n t a P r e c i o 
E m p e d r a d o . , 
C a m p a n a r i o . 
F l o r i d a . . . . 
E s t r e l l a . . , 
IteTillagigedo. 
S a l u d . . . 
Vi l l egas . . . 
Aguacate. . . 
i n d u s t r i a 
. . $ 300-00 $ 42.000 
. . 130-00 17.000 
. . 75-00 10.000 
. . 65-00 8.600 
. . 105-00 23.000 
, . 200-00 31.000 
. . 260-00 50.000 
. . 175-00 28.000 
240-00 46.000 
U R B A N A S 
E N E L V E D A D O 
C E D E S E A V E N D E R U N A M A G N I P I -
k J ca c a s a , de esquina , de altos, con 
toda clase de comodidades y g r a n con-
fort. $40.000. I n f o r m a : G . Mauriz . Obis-
po, 64. T e l é f o n o s 1-7231. A-3166; de 3 a 4. 
" D B O X I M A a L I N E A , E N T R A D A D E L 
X Vedado, precioso chalet , e squina f r a i -
le, mucho terreno, pisos de m á r m o l , todo 
decorado, cuatro b a ñ o s . $60.000. I n f o r -
m a : G. Mauriz . Obispo, 64. T e l é f o n o s 
1-7231. A-3166; de 3 a 4. 
PR O X I M O A P A S E O , C A S A D E A l -tos, moderna, tiene espacio para ga-
raje , $13.000. I n f o r m a : G . Mauriz . Obis-
po, 64. T e l é f o n o s 1-7231. A-3166. 
BO N I T A C A S A . P R O X I M A 23, M O D E R -n a , $20.000, tiene un m a g n í f i c o g a r a -
je . I n f o r m a : G. Mauriz . Obispo. 64. T e -
l é f o n o s A-3166. 1-7231. 
PR O X I M O A 17. P R E C I O S A C A S A , M o -derna, garaje , 6 habitaciones. $30.000. 
I n f o r m a : G. Mauriz . Obispo, 64. T e l é f o -
nos 1-7231. A-316C. 
" p i t E C I O S A C A S A , F R E N T E D E C A N -
X terla, g a r a j e , $28.000. I n f o r m a : G . 
Mauriz . Obispo, 64. T e l é f o n o s 1-7231. 
A-;!l()6. 
1")»37 28 í n 
E N D O C A S A M O D E R N A C O N S T R U C -
c i ó n , mide 17 por 20, en E s c o b a r , 
cerca de Z a n j a , renta 210 pesos; tiene 
18.000 pesos en hipoteca, se puede cance-
lar o prorrogar . I n f o r m e s : A m i s t a d 61 
M. P é r e z . A-0821. 
15903 23 Jn 
N O E L E S , 48, C O N C A T O R C E C U A R -
tos, 2 accesorias, 410 metros, a $31 
metro , con f a b r i c a c i ó n . D u e ñ o - Vie-fa Si 
l e t r a C . J . S á n c h e z . ^ ' * ? 
15»i> ,̂ 29 Jn 
^ A S I T A . C O M O P A R A R E G A L O , E N 
1.(00 pesos, siempre e s t á a l q u i l a d a . 
Otra , en 3.000 pesos. Son buen negocio 
Manue l A . L l a n o . Del ic ias . F . V í b o r a T e -
l é f o n o 1-1828. v iuora . j .e 
25 j n 
CASA: PARA RENTA, DOS PLANTAS pegado a t r a n v í a , m u y bien situada! 
alto de l a V í b o r a , $7.500 V e n d e : Manuel 
A. l .Iano. De l i c ias , F . T e l é f o n o 1-1828 
16<H8 25 j n 
VENDO, VIBORA, MI CHALET. JArI din, pasi l los , sa la , recibidor, 4 cuar-
tos, saleta, comedor, cuarto baño , coc ina 
('os servic ios , patio, traspat io . $9.000' 
I ' i e i j o . S a n Ignacio, 50; de 2 a 4 
15985 ¿5 j n 
drado, 30, bajos. 
A C E R A D E L A B R I S A . C A S A E S P L E N -
X X dida , moderna, m a g n í f i c a f a b r i c a c i ó n , 
j a r d í n , porta l , sa la , recibidor, cuatro 
cuartos, s a l ó n de comer; lujoso cuarto de 
b a ñ o con todos los aparatos necesarios , 
patio, traspat io , sus techos cielo raso, de 
pr imera c lase . Cuar tos y servicios para 
c r i a d o s A u n a cuadra de la l í n e a . P r e -
cio, $jL2'.500 y $300 de censo. F i g a r o l a , E m -
pedrado, 30, bajos. 
/ ^ l A S A S D K E S Q U I N A . C E R C A D E L A 
•<J T e r m i n a l y de Eg ido , u n a de alto y 
bajo, con establecimiento, renta $1.025 
anua le s . Prec io , $S.ÜÜ0 y reconocer hipo-
teca s i quiere de $3.800 a l 7 por 100. Otra 
esquina de fraile, barr io de B e l é n , a dos 
cuadras de E g i d o , p lanta baja , f a b r i c a c i ó n 
superior, loza por t a b l a ; se le pueden 
f a b r ' c a r dos pisos, $13.500. F i g a r o l a , E m -
pedrado, 30, bajos. 
EN S A N L A Z A R O . C A S A D E T R E S P I -SOS, m o d e r n í s i m a , a l a br isa , f abr i ca -
c i ó n p r i m e r a de p r i m e r a , lu josa , no le-
jos de la Glor ie ta . R e n t a $170 mensuales . 
Otra casa, de a l to y bajo, en l a misma 
c a l z a d a de S a n L á z a r o , s a l i d a a dos ca-
l les ; r e n t a $250 mensuales . $35.000. 650 
metros . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos . 
EN T R E A R T E M I S A T G U A N A J A Y , A 1-1|2 k i l ó m e t r o de l a calzada, f inca, 
terreno colorado, superior, con c a s a de 
v iv ienda y p a r a curar tabaco: corrales y 
departamentos para guardar frutos ; p a l -
m a s y fruta les . M a g n í f i c o pozo, p la tana-
les. P r e c i o : $3.800 y un censo chico. F i g a -
rola , E m p e d r a d o , 30, bajos . 
MU Y C E R C A D E L O S M U E L L E S . C A -sa ant igua , acera de sombra, zona 
comerc ia l , 32 metros a p r o x i m a d o s de 
frente por 28 m á s o menos de fondo, 
rentando en l a actual idad. O t r a casa a n -
tigua, en muy buen estado, en e l centro 
del b a r r i o del Monserrate, pisos finos, sa -
n idad . $6.500 y $200 de fondo. 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O . SO. B A J O S , 
trente a l P a r q u e de S a n J u a n de Dioe 
1&977 24 j n . 
SE V E N D E L A C A S A S A N L U I S , N u -m e r o 3, en J e s ú s del Monte. De m a n i -
p o s t e r í a y azotea, portal, sa la , ta le ta , 
tres cuartos y servicio san i tar io . I n f o r -
m a : J o s é Gue ira , en C o r r a l e s . 41, G u a -
nabacoa . 
C 5098 8d-19 
VE N D O U N A G A N G A V E R D A D . U N chalet en l a V í b o r a . H o y necesito 
hacer l a o p e r a c i ó n . F a n a . S a n Mariano 
y L a w t o n , bodega " L a B a r a t a " . No co-
rredores , n i se aparezcan. 
15760 22 j n . 
VE N D O C A S A , C A L L E C I E N E Ü E G O S , b a j a , con azotea, renta $40, en $6.000. 
Otra en R e f o r m a , renta $20, en $2.000. 
B u e n a s para fami l ia . S e ñ o r Calzada , 
Aguacate , 26, al tos . A-978S. De 1 a 2. 
15924 24 j n 
EN $18.000 POR TODO E L M E S , DOY m i s 4 casas, de 9a. y Dolores , r en -
ta $153, y e n $8.000 y §9.000 las de M i -
lagros entre 8 y 9. V a l d é s , 9a., n ú m e r o 
29, R e p a r t o L a w t o n . 
15942 30 j n 
EN S A N T I A G O D E L A S V E G A S , V E N -do casa, en $1.400, m a m p o s t e r í a , 11x40. 
C a l l e R e a l . P o r t a l , sala, saleta, tres cuarr 
tos, comedor. F i g u r a s , 78. T e l é f o n o 
A-6021; de 11 a 3. Manuel L l e n í n , 
15784 29 Jn 
CA S A E N A G U I L A , D E M O N T E A R E I -na, a g u a redimida , renta $150, $26.500; 
no corredores . Empedrado , 20. 
CA S A : A M E D I A C U A D R A D E L T R A N -v í a de Neptuno, dos plantas, 8x36, 
r e n t a $138, $14.000. Empedrado , 20. 
EN L A V I B O R A , U N S O L A R , 8x40, tres m a g n í f i c a s habi tac iones , renta $25, 
$3.000. T i e n e t r a n v í a en l a puerta, el 
terrei io solo lo vale. E m p e d r a d o , 20. 
GR A N C H A L E T , E N L A V I B O R A , 800 metros , j a r d í n , garaje, cochera, por-
tal , h a l l , se i s cuartos , $17.000. E m p e d r a -
do 20. 
SE V E N D E L I N D O C H A L E T E N E L V e d a d o u n a c u a d r a del t r a n v í a de 23, 
d o » plantas , moderno, $14.500. E m p e -
drado, 20. 
CA S A E N V I R T U D E S , 6x30, A G U A R E -d imida . Sala , recibidor, 4 cuartos, co-
medor. 2 servicios . $12.500. Pat io y t r a s -
patio. E m p e d r a d o , 20. 
15911 24 j n 
SE V E N D E U N A C A S A , P R O P I A P A R A f a b r i c a r , ' en l a mejor cuadra de l a 
calle de S u á r e z , mide 16.50 por 11.80 de 
frente. Su precio $6.600. I n f o r m a n en B e r -
naza , n ú m e r o 60. 
26864 23 Jn 
VE N D O VARIAS CASAS, desde $2.000 a $50.000; y solicito $14.000, $18.000 y 
$20 000. en hipoteca, a l 10 por 100. sobre 
grandes casas en c o n s t r u c c i ó n . D i r e c t a -
mente con los interesados. Manr ique , 
78; de 12 a 2. 
15722 23 j n 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O . 47; D E 1 a 4 
¿ Q u i é n vende casas? P E R E Z 
¿ Q n l é n compra c a s a s ? . , . . P E R E Z 
i Q c i i é n vende solares? P E R E Z 
¿ Q u i é n compra so lares? . . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende f incas de campo? . P E R E Z 
¿ Q u i é n compra f incas de campo? P E R E Z 
¿ Q u i é n da dinero en t ipoteca?. . P E R E Z 
¿ Q u i é n toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
L o s n e g o c i o » de esta casa »on serlos y 
reservados. 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 41. De 1 a 4. 
¡ O J O , O J O , O J O ! 
L e a este anuncio que le conviene. 
A los hombres de negocios: ¿ U s -
ted quiere c o m p r a r so lares m á s 
baratos que a i precio ac tua l de 
l a s C o m p a ñ í a s ? L l a m e a M. Con-
t ó . ¿ U s t e d quiere comprar casas y 
chalets , ganga verdad V L l a m e a M. 
Couto. ¿ U s t e d quiere dinero en p r i -
m e r a hipoteca? L l a m e a M. Cou-
to. ¿ U s t e d quiere colocar dinero 
en hipoteca, bien colocado ? L l a m e 
a M. Couto. ¿ U s t e d quiere ven-
der solares en Co lumbia tí Buena 
V i s t a , A l m e n d a r e s o L a P l a y a ? 
L l a m e a M. Couto. ¿ U s t e d quiere 
v e n d e r f incas o p a ñ o s de terreno ? 
L l a m e a Couto. M á s informes so-
bre todos los negocios y ¿ todas 
horas , desde 6 de l a m a ñ a n a a 10 
de l a noche. M l r a m a r y B u e n a V i s -
ta , R e p a r t o Columbia . T e l é f o n o 
1-7411. M a n u e l Couto. 
14374 25 Jn 
E v e l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o 40, de 2 a 5. 
G R A N " N E G O C I O 
Edi f i c io nuevo en V i l l e g a s entre T e -
niente R e y y M u r a l l a , renta $500.00 m e n -
siuiles, con e l a g u a redimida , se pone a 
la venta s ó l o por 8 d í a s . E v e l i o M a r t í n e z , 
E m p e d r a d o 40, de 2 a 5. 
C H A L E T E í T e L V E D A D O 
Vendo uno en l a calle 25, c a s i e squina 
a 2, de a l tos , con j a r d í n , portal , sala, re-
cibidor y d e m á s comodidades en e l bajo, 
los altos, s a l a y cuatro cuartos , r e n t a 
$100.00, en $14.500. E v e l i o M a r t í n e z , E m -
pedrado. 40, de 2 a 5. 
e s q ü i n á T e ñ s a l u d 
Vendo una de altos, a dos cuadras de 
G a l i a n o . toda de c a n t e r í a , r e n t a $200.00, 
con establecimiento, mide 290 metros, pre-
cio en $31.000. Eve l io M a r t í n e z , E m p e d r a -
do, 40, de 2 a 5, 
C A L L E D E G E N I O S 
cerca del Prado, vendo una casa do altos, 
moderna, con dos ventanas, sala, saleta 
y cuatro cuartos en cada piso. Renta 
$170, Ubre de gravamen, en $25.000. E v e -
lio M a r t í n e z , E m p e d r a d o , 40. D e 2 a 5. 
R E P A R T 0 ~ L A S c a ñ a s 
. E n SG.U'JO veudo dos casas modernas, con 
sala, saleta y dos cuartos, miden 12 por 
20, rentan $50.00, a una cuadra del para-
dero del Cerro. E v e l i o Niartínez. E m p e -
drado, 40; de 2 á 5. 
P A R A U N Á T n D Ü S T R I A 
Vendo un terreno de e s q u i n a » con sus 
aceras pagadas, en l a C a l z a d a de- C r i s t i -
n a , que mide 28-13 por 36-97. a $17 el me-
tro. E v e l i o M a r t í n e z , E m p e d r a d o , 40; de 
1 a 4. 
E N C A M P A N A R I O 
Vendo u n a gran esquina , cerca de los 
Cuatro Caminos , de altos , moderna, mide 
160 metros, renta $140. P r e c i o : $18.000. 
Eve l i o M a r t í n e z . Empedrado , 40; de 2 a 5. 
15753 22 j n 
SE V E N D E , S I N I N T E R V E N C I O N D E corredores , c a s a en l a V í b o r a , Santa 
C a t a l i n a , 54, entre L a w t o n y A r m a s , 
compuesta de j a r d í n , hal l , recibidor, tres 
espaciosas habitac iones , comedor, buen 
b a ñ o y deniSs servicios, i n s t a l a c i ó n mo-
derna y cielo raso, traspat io con á r b o -
les fruta les y ga l l inero , buen terreno , 
10x50. P r e c i o $6.000. 
15797 23 Jn 
B U E N A C O M P R A 
E n Marianao , vendo dos casas de cons-
t r u c c i ó n moderna, con una superficie de 
327 metros, haciendo frente a dos esqui-
n a s y tres cal les , r e n t a n $45, pudlendo 
rentar $55, f á c i l m e n t e . Se dan e n $6.000, 
y reconocer un censo de $400, a l 6 por 
100. D . P o l h a m u a H a b a n a , 95. i a l tos 
A-3695. D e 12 a 1 y de 6 a 8. 
15650 # . 23 Jn 
Xj^N E L V E D A D O , S E V E N D E L A G R A N 
X L esquina de 23 y Paseo con 30 me-
tros por l a calle 23, y 45 por Paseo. I n -
forma : F r a n c i s c o B l a n c o , C o n c e p c i ó n , 15, 
altos. V í b o r a ; de 1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
(No in termediar ios . ) 
/ ^ A L Z A D A D E L A V I B O R A , E N S U 
\ J parte m á s a l t a y rodeada de buenos 
edificios, se vende una hermosa res iden-
c í a de lujo . Prec io razonable. I n f o r m a : 
F r a n c i s c o B lanco , C o n c e p c i ó n , 15, altos. 
V í b o r a ; de 1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. (No 
in termediar ios ) . 
RE P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A , P R E -c i o s a c a s a , a c a b a d a de edif icar, con 
departamentos altos y bajos , y rentando 
$70. se vende en $9.300. I n f o r m a : F r a n -
cisco Blanco , C o n c e p c i ó n , 15, altos. V í -
b o r a ; de 1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. • 
T ? E P A B T O L A W T O N , V I B O R A , E N 
XV parte a l t a y con sus dormitorios a 
l a br i sa , c a s a moderna , con cielo raso, 
portal y traspat io , se vende en $5.300. 
I n f o r m a : F r a n c i s c o B lanco , C o n c e p c i ó n , 
15, altos. V í b o r a ; de 1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
K E P A B T O S A N T O S S U A R E Z , . J E S U S del Monte, l i n d í s i m a c a s a de esqui-
na, con cielo raso a r t í s t i c o , j a r d í n , por-
ta l , muy c ó m o d a y fresca , se vende en 
$6.300; otra, t a m b i é n muy bonita, con 
cielo raso, porta l y rentando $35', en 
$4.500. I n f o r m a : F r a n c i s c o Blanco, C o n -
c e p c i ó n , 15, al tos . V í b o r a ; de 1 a 3. T e -
l é f o n o 1-1608. 
LO M A D E C H A P E E , V I B O R A , A U N A y m e d i a c u a d r a de l a C a l z a d a y a 
l a b r i s a , terreno de 13x28.40, a $12 me-
tro. I n f o r m a : F r a n c i s c o Blanco . Concep-
c i ó n , 1S. altos, V í b o r a ; de 1 a 3. T e l é -
fono i - i c o a 
15793 23 Jn 
A l o s p r o p i e t a r i o s c a p i t a l i s t a s : 
Ofrezco m i s servicios p a r a a d m i n i s t r a r 
f incas u r b a n a s o hacerme cargo de los 
cobros y pagos, dando re ferenc ias y ga-
r a n t í a s . D i n e r o en hipoteca y p a g a r é s a 
los m e j o r e s tipos de plaza, en todas can-
tidades. C o m p r o y vendo bonos del 6 
por 100 de l a R e p ú b l i c a . Tengo para l a 
venta u n lote de casas en el centro de' 
l a C iudad . D. P o l h a m u s , H a b a n a . 95, a l -
tos. A-3695. D e 12 a" 1 y de 5 a -8 
15051 28 " j n 
SE V E N D E N , E N L O M E J O R D E L L U -y a n ó , l i n d a s casas en $2.300 y $2.500. 
S a n t a A n a y Guasabacoa. C o j a t r a n v í a 
L u y a n ó y b á j e s e en Guasabacoa. 
15679 22 Jn 
T T ' N L A W T O N . S E V E N D E , S I N E S -
JLli frenar , el chalet sito en Dolores y 
P o r v e n i r , con toda clase de comodida-
des. Cuarto de b a ñ o completo, l a v a m a -
nos en el comedor, garaje . Jardines , cuar-
to y serv ic io de cr iados . 
15653 28. Jn 
U R G E V E N D E R 
E n $ 4 . 5 0 0 y r e c o n o c e r c i n c o 
m i l p e s o s a l s i e t e p o r c i e n -
t o , p r e c i o s a c a s a d e d o s v e n -
t a n a s , c a n t e r í a , h i e r r o y c e -
m e n t o , a l t o y b a j o , e n l a c a -
l l e D a m a s , a l f o n d o d e l a 
i g l e s i a d e l a M e r c e d . R e n t a : 
$ 7 5 . S u d u e ñ o : E m p e d r a d o , 
1 7 . H o r a s h á b i l e s . 
15608 22 Jn 
A U T O M O V I L E S 
A P L A Z a S 
E s t e B a n c o i n t e r v i e -
n e e n c o m p r a s y v e n -
t a s d e a u t o m ó v i l e s . 
P a g a m o s a l v e n d e d o r 
a l c o n t a d o y e l c o m p r a -
d o r n o s r e e m b o l s a l a 
s u m a f a c i l i t a d a e n p l a -
t o s c ó m o d o s , s e m a n a l e s 
o m e n s u a l e s . 
L a s s o l i c i t u d e s s e r e -
s u e l v e n e n 2 4 h o r a s . 
H o r a s d e o f i c i n a : d e 
8 a 5 , i n c l u s o l o s S á -
b a d o s . 
B A N C O C E N T R A L 
D E C U B A 
H A B A N A , 5 1 . 
j i n t r e E m p e d r a d o 
y T e j a d i l l o . 
• i 
C 3426' 
m m s m s m 
90d-28 ab 
R o b u s t i a n o R i a ñ o y R o d r í g u e z . 
E S C R I T O R I O : A G U I L A 66, A L T O S ; D E 
. 1 A 4. T E L E F O N O M-2010. 
CO M P R O Y V E N D O C A S A S T S O L A -res en l a H a b a n a y bus barr ios . F i n -
cas r ú s t i c a s . D o y y tomo dinero en h i -
poteca. 
EN L A C A L L E D E H O R N O S Y A M E -d í a c u a d r a de M a r i n a , vendo c a s a 
ant iguo con m á s de 800 metros . R i a ñ o . 
A g u i l a , 66. altos. 
JU N T O A L D E M O L I D O H O S P I T A L D E San L á z a r o y muy cerca de M a r i n a , 
vendo casa a n t i g u a con 700 metros. R i a -
ño . A g u i l a , 66, altos. 
EN • L A C A L L E S A N J O S E , C A S A D E - c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a y p r e p a r a d a p a -
r a altos , con sala , saleta, t re s cuartos y 
dobles servicios , en $7000. R i a ñ o . A g u i -
la , 66. altos. 
JE S U S D E L M O N T E . A D O S C U A D R A S de la Calzada , c a s a moderna, con por-
tal , sa la , dos cuartos , patio y traspatio , 
en $3.200. R i a ñ o , A g u i l a , 66, altos. 
15868 24 Jn. 
B O N I T O C H A L E T 
L o m a E l Mazo, de altos, con servic ios de 
lujo. Se vende en $18.000. Otro a l lado, 
m á s grande, $25. I n f o r m e s : E s c r i t o r i o A . 
del Busto. Aguacate , 38; A-9273; de 9 a 
10 y 1 a 4. 
15895 27 Jn. 
L a h e r m o s a c a s a - p a l a c i o , C a l z a d a d e / 
C e r r o , n ú m e r o 6 1 3 , a n t i g u o , c o n a g u a 
r e d i m i d a , p a r a d a d e c a r r o s y f o c o d e 
l u z e l é c t r i c a . P r e c i o : c u a r e n t a m i l p e -
sos . E l d u e ñ o e n l o s a l t o s . 
14703-04 22 j n 
S E V E N D E 
U n a bermosa c a s a , en la Ceiba, e l ba-
rr io m á s elevado y sa ludable de l a H a -
bana, compuesta de portal , sa la , saleta, 
cinco hermosas habitaciones, g r a n come-
dor, b a ñ o , cuarto para cr iados , j a r d í n y 
patio con á r b o l e s fruta les , luz e l é c t r i c a , 
a g u a de Vento. Ocupa u n a e x t e n s i ó n de 
cerca de m i l metros, con tapia a l fondo. 
I n f o r m a e l s e ñ o r O r b ó n en l a A d m i n i s -
t r a c i ó n de l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A 1 j l 
QU E M A D O S D E M A R I A N A O , C A L L E I g l e s i a y S a n Ju l io , puerta p r i n c i p a l 
del H i p ó d r o m o . Se vende una esquina, 
con dos casas y un local en donde ex is -
te u n a bodega; produce buena renta. I n -
f o r m a n en la m i s m a . 
15535 2 J l 
BU E N A O C A . S I O N : S E V E N D E U N A casa, m u y barata , en la parte a l t a de 
l a V í b o r a , e l t r a n v í a p a s a por e l frente'. 
F a b r i c a c i ó n de p r i m e r a y a l a moderna , 
tiene porta l , sa la , saleta y tres cuartos , 
servicios y coc ina . T r a t o directo. P a r a 
i n f o r m e s : T e l é f o n o 1-2516. 
15548 23 Jn 
S e v e n d e , m u y b a r a t a , n n a 
h e r m o s a r e s i d e n c i a , p r ó x i m a 
a l a H a b a n a . I n f o r m a e l s e -
ñ o r C e p e d a , e n e s t a A d m i -
n i s t r a c i ó n . 
UR G E L A V E N T A D E U N A P R E C I O -sá, casa, a tres cuadras de l a C a l z a -
da J e s ú s ' del Monte, con portal, sa la , 
recibidor, dos cuartos grandes, comedor 
a l fondo.. B u e n b a ñ o y cocina, patio y 
traspatio. . Techos de hierro y de nueva 
c o n s t r u c c i ó n . S u prec io : $4.200; e s t á des-
ocupada -para e n t r e g a r l a s in inqu i l inos 
I n f o r m a n en R o d r í g u e z , 42. T e l . 1-2486. 
15873 23 j n . 
VE N D O D O S N U E V O S C H A L E T S D E altos, en lo m á s alto L o m a del M a z o ; 
uno tiene portal , sa la , comedor, ocho 
cuartos a l tos y bajos, b a ñ o , serv ic ios do-
bles, j a r d í n y patio, $26.000; y el otro 
j a r d í n , portal , s a l a , comedor, coc ina , p a -
tio, c inco cuartos altos y bajos, bonito 
b a ñ o , p t o p i ó p a r a personas de gusto. 18 
m i l pesos. I n f o r m e s : J . A- Saco. L o m a del 
Mazo; entre P a t r o c i n i o y O ' F a r r i l l . T e -
l é f o n o 1-1170. 
15871 7 j n . 
T / E N D O G R A N E X T E N S I O N T E R R E N O , 
\ propio c u a l q u i e r I n d u s t r i a , a g u a 
cuanta quiera , grat is , ganga, c ó m o d a s 
condiciones pagos. San Leonardo , 3 - B ; 
de 1 a 7. V i l l a n u e v a . 
15444. 27 Jn 
X 7 E N D O E N L A H A B A N A U N A C A S I -
\ ta moderna en $3.100, E m p e d r a d o 
22, E s t e v a , t e l é f o n o A-5097. 
13577 22 Jn. 
C A S A S O L A R 
Se vende u n a c a s a con salar, a c a b a d a de 
fabr icar , doce metros de frente por 40 
de fondo, portal , sala, saleta y diez h a b i -
tac iones; todo l ibre de g r a v a m e n ; se d a 
b a r a t a por que su d u e ñ o e s t á l iquuidando 
para r e t i r a r s e ; d e j a e l 9-l|2 de i n t e r é s . 
I n f o r m a n : Oficios y L a m p a r i l l a . Café L a 
L o n j a ; de 8 a 10 y de 1 a 4. 
15642 23 Jn . 
SE V E N D E , S I N I N T E R V E N C I O N D E corredores, la h e r m o s a c a s a de dos 
p l a n t a s , P a u l a . 44, esquina H a b a n a , E n 
l a m i s m a Informan. 
15700 30 j n 
UNO Q U E L I Q U I D A P O R E N F E R M O m á s de 150.000 p e s o » en propiedades; 
a l mejor postor, antes de ocho d í a s , l a s 
hay de 4, 6, 8 y 10.000 pesos. In formes 
S a n t a m a r í a . H a b a n a , 65-3(4, entro ü ' R e l -
l ly y Obi spo; de 6 a 12 a. m, 
15490 23 Jn. 
VE N D O , C E R C A E S Q U I N A T E J A S , trea casas, modernas , rentan $105; 
otra, p r ó x i m o a Monte, cal le S u á r e z , ren-
t a $37. S a n L e o n a r d o , 8 - B ; de 1 a 7. 
V i l l anueva . 
15444 27 Jn 
SE V E N D E E S Q U I N A Q U E P R O D U C E e l 16 por 100, solo con $6.000 invert i -
do; azotea moderna. San L e o n a r d o , 3 - B ; 
de 1 a 7, V i l l a n u e v a . 
15444 27 j n 
SE V E N D E . A U N A H O R A P O R T R A N -vla,' en un pintoresco pueblo, una ca -
sa , propia para xma numerosa f a m i l i a ; 
sa la , sa l i ta . piso mosaico, 6 cuartos , g r a n -
de sa le ta para comedor; 2 cabal ler izas , 
mide 1.234.62% v a r a s , muchos frutales, ca -
f é y j a r d í n : l ibre de gravamen . P a r a m á s 
in formes : R o d r í g u e z y C l a b o , Mura l la , 
84. 14753 23 Jn 
V E N D E M O S 
U n " l o t e " d e 3 . 5 0 0 m e -
t r o s d e t e r r e n o . S i t u a d o s e n 
e l c e n t r o d e l a c i u d a d , p o r 
u n o d e s u s f r e n t e s c i r c u l a n 
l o s " F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e 
l a H a b a n a , " p o r e l c o s t a d o 
l a " H a v a n a C e n t r a l , " d o s 
d e s v i a d e r o s d e a m b a s l í -
n e a s l e p e r t e n e c e n . S u a d -
m i r a b l e y ú n i c a p o s i c i ó n f a -
c i l i t a r í a e l e s t a b l e c i m i e n t o 
e n e l l o s d e u n a i n d u s t r i a . 
VE N D O C A S A S M O D E R N A S , A M E -dla y u n a c u a d r a Calzada y t r a n v í a , 
en las ca l les S a n t a I r e n e , S a n t a E m i l i a , 
S a n Benigno, San Indalec io , Correa, T a -
m a r i n d o R o d r í g u e z , Dolores, Serrano . 
F l o r e s . S a n L e o n a r d o , 8 - B ; de 1 a 7. V i -
l lanueva. 
15444 27 Jn 
C o m p r o y v e n d o c a s a s , s o l a r e s 
y e s t a b l e c i m i e n t o s . H o n r a d e z y 
r e s e r v a e n l o s n e g o c i o s . F i g u r a s , 
7 8 . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; d e 1 0 a 3 . 
M a n u e l L l e n í n . 
1Ü4ÓS 30 Jn 
G a n g a : se v e n d e , p a r a p o d e r d i v i d i r 
u n c o n d o m i n i o , u n a g r a n d e y m a g -
n í f i c a c a s a , e n $ 3 0 . 0 0 0 , d e j a n d o 
$ 2 0 . 0 0 0 e n p r i m e r a h i p o t e c a , a l 6 p o r 
1 0 0 a n u a l , p o r s i e t e a ñ o s . S i e m p r e es-
t á a l q u i l a d a . I n f o r m e s e n C u a r t e l e s , 
n ú m e r o 4 2 , d e 8 a 1 1 d e l a m a ñ a n a . 
1^58 23 Jn 
V E N D E M O S 
2 . 4 0 0 m e t r o s d e t e r r e n o , 
s i t u a d o s e n t r e " S a n L á z a r o y 
A n i m a s / ' p r o d u c e n e n l a a c -
t u a l i d a d $ 4 0 0 . 0 0 m e n s u a l e s . 
R Ü I Z Y C A B A R G A 
M a n z a n a d e G ó m e z , 5 0 4 
T e l é f o n o M - 2 0 3 9 
15845 24 J n 
EL P 1 D I O B L A N C O . V E N D O U N block, de 7 casas , de 3 p lantas , nueva cons-
t r u c c i ó n , cerca de B e l a s c o a í n , q.ua ren-
tan $1.190 mensuales . Su precio es de 
$164.000, e s t á n l ibre de g r a v a m e n . O ' R e i -
Uy, 23. T e l é f o n o A-6í)51. 
15346 24 J n 
VI B O R A : S E V E N D E E S P L E N D I D A casa, 8 cuadras de l a Ca lzada , cielo 
raap, independiente de las col indantes , 
mucho terreno, garaje . I n f o r m e s : ca fé 
L a P e r l a , s e ñ o r F é l i x G o n z á l e z , S a n P e -
dro, 6. 15174 27 Jn 
SE V E N D E , E N P A R T E E L E V A D A Y pintoresca , en l a V í b o r a , u n a casa 
moderna , con todas las comodidades . 
Prec io §aO0O. P a r a informes completos: 
Te l lecbea . Apartado 650. H a b a n a . 
15165 24 j n 
SE V E N D E U N C H A L E T , E N B U E N A Vis ta , 5a. Avenida , cas i e squ ina a c a -
lle 6; tiene garaje , agua cal iente en co-
c i n a y b a ñ ó cerca del t r a n v í a de l a P l a -
ya . In formes en l a misma. 
15279 28 Jn 
VE N D O T R E S C A S I T A S E N L A V I -B O R A . R e n t a n $75. L a s tres J u n t a s 
$7.000. E s t e v a , E m p e d r a d o 22, te léf . A-5097. 
13576 22 Jn. 
EL P I D I O B L A N C O , V E N D O , E N $100.000 una casa de 2 plantas, c o n s t r u c c i ó n a n -
t igua y muy s ó l i d a , en l a ca l l e de 
Agular , cerca de Obispo , l ibre de g r a -
vamen, que mide 470 metros. O'Rei l ly , 
23. T e l é f o n o A-6951. 
15345 24 Jn 
VE N D O E S Q U I N A , A D O S C U A D R A S Toyo , r e n t a $40, terreno 12x37, u n a 
casa g r a n traspat io , á r b o l e s frutales, 3 
cuartos , terreno 6x48, precio $5.000 y 
$3.000. S a n L e o n a r d o , 3-B, V i l l a n u e v a ; 
ele 1 a 7. 
15444 27 Jn 
S O L A R E S Y E R M O S 
T > E P A R T O A L M E N D A R E S : V E N D O U N 
JLl / solar, en l a l í n e a , y otro en l a calle 
10, poco de contado y resto a $22 men-
suales . T e l é f o n o A-4916. S e ñ o r P a s c u a l ; 
de 9 a 11 y de 3 a 5. 
16043 25 j n 
SO L A R : U N B U E N N E G O C I O , O N C E v a r a s de frente por 35 varas de fon-
do, 500 pesos a l contado e igual s u m a a 
plazos. V e n d e : Manue l A . L l a n o . De l i c ia s , 
F . T e l é f o n o I-1S28. 
16048 25 j n 
SO L A R : S E V E N D E , E N U N O D E L O S mejores puntos de l a V í b o r a , G e r t u -
dis entre Gelabert y Ave l laneda . Mide 
786 v a r a s cuadradas . A 4 pesos. L . M a r -
t í n e z . B o x , 318. 
16055 6 Jl 
A V I S O : B A R A T A , V E N D O U N A B U E -
n a f r u t e r í a , s i tuada e n buen punto, 
a l q u i l e r 1. pesos ; t a m b i é n vendo un co-
che de a l q u i l e r en buen estado con u n a 
p a r e j a de cabal los en 225 pesos; s i no 
saben t r a b a j a r le e n s e ñ o . I n f o r m a n : P r a -
do y Dragones . K i o s c o nuevo. ITernández . 
16079 25 j n . 
TE R R E N O P A R A N E G O C I O . M I L C I E N v a r a s . P a g a r m i l doscientos pesos 
contado o plazos. I n t e r é s ciento ve int i -
c inco pescis anuales , dos c u a d r a s del c a -
rrito, cal les , aceras , agua, muy alto, pa -
r a revender o f a b r i c a r una o var ias ca -
sas, en l a V í b o r a , c é n t r i c o . R o d r í g u e z . 
E m lie drado, 20. 
SO L A R : E S Q U I N A , C A L L E S A N F r a n -cisco, bien situado^, buena medida, 
f á c i l pago. $200 contado, resto 5 de I n -
t e r é s a n u a l . R o d r í g u e z , E m p e d r a d o , 20. 
SO L A R E S : E N L A H A B A N A , C E N S O , plazos, contado, var ias medidas desde 
$500 a l contado, ca l les Neptuno, S a n M i -
guel, S a n R a f a e l , S a n J o s é . E m p e d r a d o , 
20; 9 a 11; 2 a 5. 
SO L A R E S : A P L A Z O S , S I N I N T E R E S , so lamente $80 a l contado. $10 men-
suales. V í b o r a , urbanlzado> cerca del t r a n -
v í a , por pocos d í a s . E m p e d r a d o , 20; 9 
a 11; 2 a 5. 
15947 24 j n 
A D O S C U A D R A S D E L N U E V O P A L A -cio Pres idenc ia l , p a r a fabr i car , 16 por 
40 en $40.000. R e p a r t o L a s C a ñ a s , casa 
con sa la , comedor y tres cuartos. R e n t a 
25 pesos. P r e c i o : $2.800. Cueto. Glor ia , 
n ú m e r o 18. 
16064 25 Jn. 
H A B A N A 
A media c u a d r a del P a r q u e de C r l s í o , 
vendo un solar de 7 por 23 metros. A 
$65 metro . I n f o r m a : Narc i so H e r n á n d e z . 
A-8067. 15667 22 Jn 
EN E L V E D A D O , E N L O M E J O R D E L Vedado, se venden varios solares, 
entre ellos, u n a e squ ina de f ra i l e . Solo 
se cobra de entrada e l 15 por 100; el 
resto en var io s a ñ o s . I n f o r m a n : C u b a , 
81, al tos . Notar la . 
C 5102 i n 19 Jn 
EN L A L O M A D E L V E D A D O S E V E N -de un terreno con m á s de 900 metros, 
propio p a r a el que qu iera f a b r i c a r en 
b u j n sitio. I n f o r m a G u i l l e r m o Rodda , a l -
tos del B a n c o Nueva E s c o c i a . D e p a r t a -
mento n ú m e r o 2 . 
15476 30 Jn. 
M O N T E 
A dos cuadras de Monte y siete de B e -
l a s c o a í n . en la calle S ierra , n ú m e r o 11, 
vendo un so lar de 5 por 20 m e t r ó s . E s -
tá a media cuadra de la I g l e s i a del P i -
l a r . I n f o r m a : Narc i so H e r n á n d e z . A-8007. 
Ul t imo precio: $1.200 
15666 22 Jn 
RE E P A R T O L A R R A Z A B A L , P A R A G A -n a r dinero con l a p r o l o n g a c i ó n del 
M a l e c ó n y l a s reformas de l a P l a y a de 
Marianao, se vende un so lar de esquina, 
de 1.607 metros, con frente a C a l z a d a y 
fondo a l a A v e n i d a de las P a l m a s , y a 
una cuadra de los t r a n v í a s , l u g a r alto y 
de mucho porvenir . I n f o r m a n en Oquen-
do, 25, altos , entre S a n Miguel y San 
R a f a e l . 15594 27 j n 
S O L A R E N E L V E D A D O 
Se vende una de 13 y medio metros de 
frente p o r 50 metros de fondo; total cua -
trocientois metros . E s t á cercado de re jas 
nuevas y dos cancelas. T i e n e a l fondo 
dos m a g n í f i c o s garages y su correspon-
diente r a m p l a a n c h a de cemento h a s t a l a 
calle . Insta lac iones de agua , desagge y luz 
e l é c t r i c a , nuevas. Prec io ú l t i m o con iodo: 
$10.000. E s t á en l a ca l le 8. entre C a l c a d a 
y 5a. T e l . E-5202. 
15480 23 I r . 
"̂ S T I E N D O E L M E J O R S O L A R D E L A 
V p intoresca y sa ludable L o m a del 
Mazo, L u z Cabal lero c a s i e squ ina a P a -
trocinio, a m e d i a cuadra del P a r q u e y 
en l a a c e r a de l a b r i s a . No hay que re-
ba jar lo n i re l lenarlo , la c a ñ e r í a maes-
tra del agua, de 15 pulgadas, c r u z a por 
su frente que i l u m i n a u n faro l del a l u m -
brado p ú b l i c o , a l fondo hay un frondo-
so á r b o l fruta l . 10 metros de frente por 
40 de fondo. $10 el metro. I n f o r m a n en 
Novena, 37, Reparto L a w t o n ; de 7 a 
12 a. m. 
15342 14 J l 
VE N D O E N E L V E D A D O C A L L E D E letra pegado a ca lzada a la br isa 
u n so lar completo que produce 75 pesos 
mensuales a 26 pesos metro. E s t e v a , E m -
pedrado, 22, t e l é f o n o A-5097. 
15384 22 j n . 
C ! E V E N D E E L S O L A R 4 D E L A M A N - ' 
k J z a n a 77 del Reparto de A l m e n d a r e s 
de Mendoza y C o m p a ñ í a . T i e n e v a l l e pa-
v imentada, a c e r a , a g u a y luz. Prec io 3.50 
v a r a , el mismo precio de la C o m p a ñ í a 
que ya no tione ninguno a l a venta. 
Efect ivo 850 pesos y el resto a r a z ó n de 
diez pesos mensuales p a r a a m o r t i z a r ca-
p i ta l e Intereses . Mide 10 por 42.94 va-
ras y e s t á s i tuado en Puentes entre P r i -
m e r a y T e r c e r a a dos cuadras del t r a n -
v ía . I n f o r m a n en L í n e a 111 y cuarto en-
tre 12 y 14, t e l é f o n o P-4093 de 12 a 2. 
15390 24 J n 
^ f E N T A D E T E R R E N O S : C A L L E H A -
M b a ñ a , 020 metros ; calle S a n J o s é , 
1.0C0 metros; ca lzada de Concha, 2.358 
m e t r o s ; calle F á b r i c a , c o n t i n u a c i ó n de 
F i g u r a s , 4.116 metros . I n f o r m e s : Obispo, 
59, departamento 28. Se ruega l a ausen-
cia de in tremediar io s . T r a t o directo. 
15325 24 j n 
SE V E N D E O S E A R R I E N D A l ! C A N -tera S a n F r a n c i s c o de P a u l a ; tiene 
chucho con e l " H a v a n a C e n t r a l , " flete 
has ta l a T e r m i n a l y C r i s t i n a , 30 centa-
vos met'ro. T a m b i é n l a p iedra puede I r 
por camiones. D i s t a n c i a h a s t a l a H a b a -
na, 10 k i l ó m e t r o s por l a C a l z a d a . L a 
ca l idad de la p iedra es D o l o m í t i c a , color 
gr is , compacta, h o m o g é n e a , d u r a ; densi-
dad, 2.479; es u n a excelente p iedra pa-
r a concreto y m a c a d i z a c i ó n p a r a los ca-
minos p ú b l i c o s . H a y f á b r i c a para el 
a s i en to de m a q u i n a r i a . T a m b i é n a l m a c é n 
p a r a 200 metros de piedra t r i t u r a d a . E l 
vo lumen de la c a n t e r a a l a v is ta , es 
920.000 metros c ú b i c o s . Prec io 5 centavos 
e l metro. I n f o r m a r á : M. A, G l y n n , S a n 
F r a n c i s c o de Paula . 
15S59 29 j n 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
E s p l é n d i d o so lar de esquina, en l a Ave -
n i d a de Santa Cá. ta l ina , de 23.46x46.54 v a -
ras , a una cuadra de l g r a n parque Men-
doza, doble v ía t r a n v í a s por s u frente, 
m a n z a n a fabr i cada en su m a y o r parte , 
precio $6 v a r a , parte a l contado, resto a 
plazos. No corredores . I n f o r m a n : S a n t a 
C a t a l i n a entro Z a y a s y Cort ina , a l lado 
de V i l l a Nieves. T e l é f o n o 1-3046. 
15677 24 j n 
T O M A D E L V E D A D O , S E V E N D E U N 
J L i precioso lote de terreno e squ ina de 
b r i s a , en l a calle 23. In formes , C u b a 29 
15743 22 j n . ' 
FL O R E S T A . S E D E S E A T R A S P A S A R u n a parce la de terreno, de esquina, 
inmejorab le s i t u a c i ó n , compuesta de los 
solares 3, 4 y 5 de l a manzana nSmero 
1. Mide 39.44 varas de frente por l a ca-
l le A v e l l a n e d a , y 28 de fonno por la ca -
lle E s p a d e r o , o sea u n a superficie total 
de 1.307.03 v a r a s cuadradas. I n f o r m a n ; 
ca l le B , e s q u i n a a 21, Vedado 
15733 ' 22 Jn 
O f i c i n a d e l R e p a r t o A l m e n d a r e s 
V e n t a de so lares a plazos y casas . P r o -
l o n g a c i ó n del Vedado. No desperdicie las 
oportunidades. P a s e por esta oficina y 
le daremos cuantos informes usted ne-
cesite. Manuel R e y e s , cal le 12 y 9. B e -
parto Almendares . M a r i a n a o . 
13042 22 Jn 
" D E P A R T O A L M E N D A R E S , M A R I A N A O , 
X \ ) A g r á m e n t e y L a n u z a , se vende una 
esquina, cercada , con muchas m a t a s ; 
buen negocio. I n f o r m e s : Neptuno, 127. 
14636 22 j n 
R U S T I C A S 
SE V E N D E U N A B U E N A E I N C A , E N l a prov inc ia de la H a b a n a , con cuatro 
c a b a l l e r í a s de t i erra , toda en p r o d u c c i ó n . 
T iene una indus tr ia montada que pro-
duce de $8.000 a $10.000 a l a ñ o . T i e n e ca-
s a s de v iv ienda y de tabaco, todas en 
buen estado y u n a de m a m p o s t e r í a , con 
h e r r a m i e n t a s y bueyes para el trabajo 
de los dist intos cultivos. I n f o r m a n : e l 
interesado, en Santos S u á r e z y G ó m e z , 
T e l é f o n o 1-1001. 
15801 25 j n 
SE V E N D E E L B A T E Y D E S A N T I S I -m a T r i n i d a d . I n f o r m a r á n , U l a c l a 
H e r m a n o s , C e n t r a l U l a c l a . R o d r i g o , 
15759 22 Jn. 
S e v e n d e n v a r i a s c o l o n i a s d e c a ñ a , d e 
d i s t i n t o s t a m a ñ o s , e n C i e g o d e A v i l a , 
a p r e c i o s r e d u c i d o s , c o n p a g o s a l c o n -
t a d o o a p l a z o s . P a r a i n f o r m e s : E l e o -
d o r o A g u i l a . J o a q u í n A g ü e r o , 8 7 , 
C i e g o d e A v i l a . 
15185 ' - 12 Jl 
F I N C A S 
e s p l é n d i d a s , de todos t a m a ñ o s , on ca l -
zada, cerca de l a H a b a n a , propias p a r a 
repartos , para recreo y p a r a cultivo. B. 
C ó r d o v a S a n Ignacio y Obispo; de 1 a 
5 p. m. 
C-3862 I n . 8 m. 
s a g r a n d i o s a . S e l 
c i o n e s P a r a e s t a b l e c e r ¿ J ^ N . 
s a l d e c a s a b ^ e 
d e e l l o c a l . D m r i r S P 0 s « c e 
" ~ G R A N ^ 0 T Í r < ^ 
Café y restaurant , ra 
parte de su valor I f Ven(ie Df. 
c e n a , con doco a ñ o l flnoa » 
u n a bodega y ,fn , leci(la J h \ 
Ü-Uel l ly . 56; í e U( 1 » k l ° ^ o ^ 
X T E G O C I O , 8 I N R T U - ^ T ^ — - - — J " - ü 
^ U v a uti l idad P o ^ ^ ^ ^ D E ^ 
o atender uno s o f ^ ? ? 6 derl  T u n  «ofo11 111 Por > • 
^ ^ O ' K e i U y . 5 ^ ^ ^ 
C E VENDE UNO D e T ^ 
puestos de frutas de la 0 ? ^ J ^ 
v o r í n , por su d u e ñ o x l a P '^a ¡ui ^ no ^ ^ i 
o admito socio. í n f o r m a n ^ f 1 0 
driera, 16021 n- 2ulneta d riera 
C E V E N D i r T ^ F ^ S T r - ^ i j » ' 
del parque, bu^n x ^ ^ X r í í > 
alqui ler , v i s V h a c e •C05r?to. n o E ^ a T q u í e r ^ ^ h a ^ f e ^ T ' - ^ denas i n f o r m a DomínV,?? JIonte í 
t a m b i é n i n f o r m a d ^ a f ^ 
16073 
j o v e n , E s p ^ Z p ^ r - ^ J L ^ 
acoinpuara caballero « n f r ^ P á B l ' 
i a ; tengo t í t u l o ; s é ma^f,tenSa ^ 
el mecani smo; ¿ e r o no \ Í a r y 
el t r á f i c o ; ten'go r e V e n c i ^ V ^ l 
S > 1 0 n e S " 1'el- A--tí13 y 110 ^ 
/ - ^ A S A DE H U E S P E D E S ^ " i í r ¿ ^ 
s a el contrato de nña TRA¡pr 
todas l a s h a b i t a c i ó n ^ ^ e* « 
calle y a lqu i lada muy bi ín Stf 4 i 
l o o r * Garcia. lnf0ro«í 
V E t n T 0 . I > 0 « N E G O C I O S , ¿ S T r A 
V tad de su va lor Tarímó :r 14 Hl. 
garant i zada , pagada' con c o m o r t i / J ^ 
s o l a r de 400 metros, 10x40 c ^ ' ^ 
bitaciones a lqui ladas en ir ~ tí-
doy barato por e m b a r c a r m f a ^ 
r a s : Monte, 327. M Is leño to<las ^ 
15034 
2í h BO D E G A . C A N T I N E R A , S E ^ i ^ una en condiciones wnSjoeafv1 
se a d m i t e n corredores. Informa' LVj 
r a , Zulueta , 20. "J-orma. iHje. 
15914 ^ ^ 
T 7 A R M A C I A , S E V E N D E , P O E ^ 
J L rarse su d u e ñ o , completamente^ 
t ida , buena venta y situada ea L 1 
los m e j o r e s puntos de la Capital tani.! 
do un p e q u e ñ o local para familia ^ 
f o r m a r á n en Bayo , 15, entre Zanú -
Dragones . ^ ' 
1C918 30 jn 
OP O R T U N I D A D : E N BUENAS CONm clones, se vende café, cantina billir 
v i d r i e r a y fonda. Informa: Carnia'o Zaa 
Ja y B e l a s c o a í n . 
15S0 292 js 
T J R G E N T E : B U E N NEGOCIO, POR ES. 
fermedad de su dueño, urge la vena 
de una f á b r i c a de helados, acredltadi 
se da por l a mitad de su valor; tan 
b i é n se recibe en pago un Ford y i 
resto en efectivo, se garantiza pueda 
ganarse de 8 a 12 pesos diarios y la cía 
t idad que se invierte es bastante m 
nos de m i l pesos en total. Si no Tiew 
con intenciones de hacer negocio no si 
presente. T e n i e n t e R e y , 61, iniomski 
15912 26 jn 
r T U k X U E R D E L A V A D O , COMO XEGO 
X c i ó , vendo dos talleres de layado 
uno, en l a P r o v i n c i a de Santa Clara;; 
el otro en lo m á s céntr ico de la Htba 
n a . I n f o r m a n en F a c t o r í a , 44. 
15780 23 Jn 
VE N D O , G R A N B O D E G A , EN W*» sola, cerca Gal iano , vende la mltai 
cant ina , por enfermedad del dueño s 
da en este precio. F iguras , 78. Teléto 
A-6021; de 11 a 3. Ldenín. 
157S5 28 Jn 
FO T O G R A F O S : E N UNA DE LAS Ci l ies m á s c é n t r i c a s de la Habana, « 
a r r i e n d a u n a f o t o g r a f í a . Hace buen to 
r io . Se le 'exige u n a garantía al qae " 
convenga. I n f o r m e s : Cuba y CbacOi ^ 
Marques i ta . „ . 
13920 ? J L 
APROVECHEN ESTA COLOSAL Gi> ga, de u n a f r u t e r í a , en punto cénit; 
co y comercial , se d a en 350 P«s0» ^ 
no poderla atender su duefio. Belaswa.n 
17. 15836 
SE V E N D E A N T I G U A Y ACBEWUI1. f r u t e r í a , con ventas diarias de w p̂  
sos, propia p a r a matrimonio o om sou 
M á s in formes: Amistad, 61. M. 1 ^ 
15902 
r \ R A N O P O R T U N I D A D : SE «>B 
«JT u n a s a s t r e r í a , s in géneros con t ( 
moderno, se da b a r a t í s i m a por teney 
embarcarse e l duefio. Informan en ^ 
tad. 62. :- 15692 i í i -
X T E N D O U N A G R A N ^ « f ^ t r e t a 
V 650 pesos. B u e n a venta ? « « V 
C a l l e comercial, punto ^ fucii°ffl ^ 
miento. Informes. San Lázaro 
dega. 22 jn-
26785 
C¡E V E N D E U N A GRAN JB^T 
fe con local para matrimonio. ^ eI 
a lqui ler : Aprovechen ganga, o ^vss. 
$260, por su d u e ñ o b o d ^ 
se. San L á z a r o numero lffi2. ^ 
26784 
T ^ N L A C A E Z A D A D E ^ S V S V ^ 
Ü í te n ú m e r o 210, se vende un p , 
f a r r o s y tabacos. Cambié" se T t« 
l a m i s m a una prensa ^ " ^ e de ^ 
no grande ¿ e h i e r ^ y ^ doefi eos; en l a m i s m a ^ m * ™ ^ras. esquina a T a m a r i n d o ; a toaa» 
15580 - " - r - ^ T c í 
A N G A , C A F E T E R O S , 1 5 ^ 1 1 ^ ' f ¿ n d a y biUar, muy d. G 
^ n S ; ^ - n ^ ^ o ^ 
exige todo; n ? , , / ¿ / y Sol. V**10 
I n f o r m a n en. Vi l legas y * ^ 
f r u t a s ; de 7 a 12. 23j¡U 
15375 ^ T 7 L L M 
\ t e n d o bodegaTen m o n ^ ^ 
V cant inera ; otra, « f ^ s 
$900, mucho barrio las 7& , FiguraJ, 
t r a t ó , a lqui leres baratos, r ¿]eIlíIL 
l é f o n o A-6021; de 10 a & 
15235 - ^ r S r L L Á R kí 
E N D O , E N S ^ ^ f a ^ i . :ND , í » - ' 5  Habana ^
v da. y g r a n ^ / A ^ aiquileraba^^ 
t r a n v í a s las dos calles, a^. (5. ^ o s ^ i n t a . F i g ^ 8 ' 
mo, contrato, urge venta. Llenla a.iw.I: de 10 a * l é f o n o A-6021; 
15236 
88 notas y u ? A1 °fas . San Mc . -
s preciosas e ^ ú W y l o T ^ V V ) rollos de mus^todos l f mi ^ 
V tí. G. u"1"""'- nertecL." ogtflni>; j,!,» 
voces Preciosas e y ^ y * 
con 72 i " too»* ê i»1
I ' ^ o . T a m b i é n vendObjet0S de ^ 
15830 
L L E V 
A S a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n ^ , é t o i . 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s a e P y 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s ^ ^ Í C Q C V W 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e í i e ! B A N ^ ; 5 
d o s e d e s e e : : 
A S O L X X X V I 
0 ! A R ! 0 m ' & WAWWA Janio Z2 de 1918 . 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
l o s 
\ l e n t e s 
p e 
B a y a 
Se 
í m P o n e n 
S u 
C a l i d a d 
nuftfle comprar cristales buenos 
si "oii-idos por un optometrlsta com-
en la ciencia de elegir cristales. 
i*ten l^ro ninguno. 
no c^mPnlrsona que visita mi gabinete 
To t v « sale enteramente complacida. 
& C o c i m i e n t o de la vista se hace 
E' r^ mayor exactitud y cada par de 
W .,c ñue vendo como son de primera 
jrista fs "i una tarjeta de garantía, 
fjlidad fe anuncios de espejue-
Ko nrecios ridículos porque no pue-
los «ner buenos cristales ni están ele-
jen Científicamente. 
B a y a - O p t i c o 
SAJi R A F A E L esquina a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
roriDACION: SE LIQUIDAN DISCOS 
i Alo todas clases, a 10 centavos. Se ven-
M varias Victrolas a la mitad de su pre-
• non 50 discos. Se vende un buró muy 
MMto Plaza Polvorín, por Zulueta, fren-
flí Hotel Sevilla. Manuel Pico. 
1506T 
AGUACATE, 53. Te!. A-922S 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Áa-
topiaaos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
147S2 SO Jn 
© A R A L A S 
r ^ U ^ ? ^ M O S Y VENDEMOS TODA 
TZM J í * r e b l e s , alquilamos máqui-
x ^ d e n h«4.«^ Un Peso censual y se 
XT»m«« ^^tI^lr?así tamb'én las arre-
d í ^ , \ dejándolas como nuevas. Ven-
m^n?r,f0 pl1azo toda claa« de muebles y 
M 1 ^ í0ser- So1' 101. Teléfono 
1 5 ^ Menénde!S 7 Fernández. 
3 j l 
S w ^ 8 N E G A B L E S , USADAS. COM-
ní J!L° ®El -Pequefia y grande cantidad. 
i5662 22 Jn 
X>AUL E S C A P A K A T E , S E V E N D E POR 
t f ^ J ^ J 1 ] A . , á e 8U valor, está nuevo; 
640- s«Sl0 de 2 P. m en adelante. 
fc|££7y^altoSl ^ 3n 
L . BLÜM 
M U L O S Y V A C A S 
C A M A S Y C O L C H O N E S 
Tenemos en precios baratos. 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O , 24 . 
C 5074 5d-18 
O E V E N D E , E N 85 PESOS, UN JUEGO 
üe cuarto, para matrimonio, compues-
to de un escaparate con lunas, cama, 
t m 103 tocaaor y una mesita. Indus-
. 15550 27 jn 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 111 . T e L A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precio» de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
aero; nay juegos de cuarto con coqueta-. 
modernistas escaparates desde S8; camas 
cou bastidor, a ^S; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a |14; lavabos, a Sia-
mesas de noche, a &i; también bay juegos 
completos y toda clase de pieías sueltas 
relacionada» al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. S E 
COMPKA V CAMBIAN MUEBJLES. V l -
JEiSBIfi BUEN; K t 1U-
14720 30 jn 
" U P E R L A " 
Animas, n ú m e r o 84 , 
casi esquina a Galiano-. 
Ssta es la casa que venae muebles m&s 
barato», desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas jr-mgas en juegos de 
cuarto, de sala y dt comedor: escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y .ava-
boa d^sde $12; camas de bierre, deide 
$10; baroa y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e infinidad de 
objetos de arte. 
D I N E R O 
Se ta dinero sobre vihaja» a módico ín-
teres y se raaliaao bartlsimas t a á a cla-
se de joya». 
14711 30 jn 
HARGOT" es mejor, 
porque no mancha, 
porque no huele mal, 
, porque no daña la piel, 
porque destruye la caspa, 
porque fortalece el cabello, 
porque devuelve el color natural, 
porque no delata al que la usa, 
porque es diferente a las demás. 
V a desde hoy la tintura. "MABGOT" 
' giiedará muy satisfecho del resultado. 
Depósito en la acreditada 
PELUQUERIA P A R I S I E N 
SALUD. 47. 
Frente a la Iglesia de la Caridad. 
Puede pedirla en peluquerías, perfu-
Herías, droguerías y farmacias. 
c 51T2 4d-22 
S O M B R E R O S 
Liquidación de modelos de 
New York y Par í s , a $3 -00 . 
$4-00 y $5-00 . 
Formas desde 9 0 centa-
vos. 
" L A MUÑECA" 
Neptuno y Manrique 
25 jn 
V08A«ÍL,LO I>E OJO. A 5 C E N T A -
^ t m u % b.ace, en el acto. Benito L a -
f̂aderA v/v ' i o & cuadraa después del 
15783 ' VIbora-
25 Jn 
9 U n f v S V S . C ^ A S ASANDO CASTA-
i5 ^ g r o ^ ^ f 4 su pel0 ^^afio. E l tin-
t0: Galian* y Perjudica. Depósi 
trot íiu"0' Heyes Magos y E l Pie 
1587,1 y en boticas. 
26 jn 
Bi L E C H E D E A Z U C E N A 
t t 0 s ^ s i \ ¿a Oncena, lucirá sin ba-
? ^ r a ^ ^ f ^ ^ S la dama que use en 
^«s Rey»? vto n ^s^boticas, depósito: 
^ a ^ fella S178' . . < t l i ™ ? , 73 ^ Ave-Uvoj *wíia, 17. "Pierrt," a 40 cen-
24 j . 
pfe, P E L U Q U E R I A 
C c L ^ lo' de la casa: 
^ n L ! ' ^arenta ^tavos - Pelado 
5n 40 ceatavos. Lavar la ca-
c^ar i"0611.1^0»- Arreglar o perfec-
50 y ^ CeJa8> 50 ceníavos. Masaje. 
PrQ¿ra o Dtavo,• Por Profesor o 
^UetiiU J-VUlta.r 0 queaiAr las hor 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R O 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase cSj muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un cíucueuta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a 1% misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deaeau. y serán servi-
dos bien y a Batiafacciíia, Teléfono A-iaO-H. 
14714 30 jn 
T A P R I M E R A D E V I V E S , NUMERO 155, 
JLi casi esquina a Belascoaín. de Kouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-203Ó. Habana. 
14722 7 1i 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios fran.íeiíes para los mismos. Viu-
da e Hijos de .T. ITorteza. Ama-stura. 43. 
Telefono A-5030. 
14785 30 jn 
L A A R G E N T I N A 
Casa importadora de j o y e r í a de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés m ó d i c o . Tene-
mos gran surtido de j o y e r í a de 
todas clases, as í como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantas ía . Penabad Hermanos. 
Neptuno. 189. T e l é f o n o A-4956 . 
C 4638 30d-l 
GANGA V E R D A D : SE V E N D E EX, B i -llar del café "Oriente," con todos sus 
accesorios, se da barato por necesitar el 
local para ensanchar el café Jesús del 
Monte, número 284, al lado del Teatro 
Apolo. 1542S 25 jn 
SE V E N D E UN JUEGO D E SAXA, UNA lámpara de cristal y otros objetos, 
muy baratos. Aguila, número 231, anti-
guo. 1572.°, 26 jn 
¿Por qué íieu? su espejo man-
chado, que dovota desgracia ea 
su hogar? Por un precio cas: 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
14931 30 jn 
^Qtavoa V Pel0- SÍStema Eusíe' 60 
^ P r e n 1 M^an usledes a teairse. o 
loreSy * ia ^ t u r a de Bojufe. 15 co-
W o ai 8araQtÍ2^oS . estuche. $K 
^ Postizo^130 f n c f . ^ o s P^an 
^ro» o a.V > P*10 fmo u otro» « é -
^ ^ P o r S 0 5 qUC la Ca9» 
^ « i t s n j , no' 0 Por ca i ta , lo que 
MUari Martí? M 8 r a n PelucJuena de 
Ifrjj y ^ a n n a u » . T d . A-5039. 
30 jn 
M U E B L E S Y 
SteT'd b"'enosV^PS' GRANDES, KUKR-
^ l í ^ i j o r (•al/affnre!' 00ulPro Pagando 
vias''?0 A-fTÍ, , ^ / S ' ^ ^ t e , 26, altos. 
E - ^ ^ r - J" . . 
Moderna0 mESnífico Í ™ 8 o de 
24 jn 
^ • b l ^ ? 7 ? ? EN05I5K bfen svs M Llame al Teléfono A-0535. 
23 jn 
PROPIA PARA R E G A E O , VENDO P E -rrita Chihuahua, carmelita, cuatro 
meses, muy chiquita y no crece. Vein-
ticinco pesos. Barcelona, 6, altos. 
l ^ S 23 jn 
AVISO: SE V E N D E ÜN MUUO D E T i -ro, con su bicicleta y arreos, en 
buenas condiciones. Informan: fonda, por 
Cuatro Caminos, de Concha, Calzada de 
Loncha esquina a Ira. Línea de los tran-
vías de Marianao. De 10 a 11 a. m. 
16029 • 2ñ -ín 
.AUMENTO "INTERiNAQONAl* 
P a r a toda erase de anlmaies, 
seco. í í n m í e ) . 
. Anál i s i s Garantizado en cada saca. -
flDAN- MtTSSTBAS 
Caban Amencaa Commerdal Co. 
Okr*pl*. 83 S** «i^-—XI/. A-4074 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
£1 d í a 14 de Mayo l legarán 
50 vacas 
Hoistein. Jersey. Durahm y Suizas. 4 
razas, pandas y próximas; de 16 a 2'> 
litros dé leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos loros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky. para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Caballos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanos y 
bien domados, de $150 en adelante. 
También tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura raza. L . 
Bium. Vives, 149. 
150S7 30 jn 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la coritención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como lo» anticuados de cuero y 
yeso, y pueae usarlo una señorita sin 
que se note. V I E N T R E ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: cón nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñon flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el ri-
ñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales. sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
P I E R N A S A R T I F I C I A X B S D E ALUMI-
NIO PATENTADAS 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
14116 2 Jl 
Vendemos nn Limousine 
Benz, en m a g n í f i c o estado. Se 
garantiza su funcionamiento 
y se da cualquier prueba. 
Muy barato. Carro insupera-
ble para el servicio de la 
ciudad. Marina, 12. 
(Vendemos una trituradora de piedra 
portátil, con una capacidad de tone-
lada y media por hora. Tiene eleva-
i dor para la descarga de la piedra 
en el carro. Cuban Machinery y Supply 
Co. Obrapía, 32. Teléfono A-9302. 
1Ó932 30 3".^ 
SE V E N D E UN CABALUO, E X T B A N -jero, de 7% cuartas, un faetón y 
un cupé; precios módicos. Luz, 33, es-
quina Habana. 
1&417 23 jn 
EN AGUIUA, 115, AUTOS. S E V E N D E N perritos chiquiticos, todo blanquitos, 
muy lanuditos, de pura raza Maltés. a 
todas horas. 
14743 23 Jn 
M . R 0 B A I N A 
Se venden mulos maestros; vacas recen-
tinas y próximas; caballos de Kentucky. 
sementales y jacas, de paso; toros Cebús; 
cochinos y carneros de pura raza; bueyes 
maestros de arado: y cualquier otra cla-
se de ganado que exista; acepto pedidos. 
Teléfono A-CG33. Vives. 151. üabana. 
" L a Estrel la" y " L a Fayor i la" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de JooO fia-
rla López, ofrece al público en general 
nn servicio no mejorado por ninguna ote» 
casa similar, para lo cual dispone de pe -
s&na) idóneo y material inmejorable. 
14713 30 jn 
AUTOMOVÍUES 
HWWUBTOBH 
A U T O M O V I L 
Se vende un a u t o m ó v i l f rancés , 
marca "Mors," casi nuevo. Puede 
verse en San Miguel, 107; de 1 
a 6. 
16012 26 jn 
A VISO: A P R O V E C H E N GANGA, POR 
^TL necesitar el local, se vende un au-
tomóvil, marca Princes, con cinco gomas, 
en perfecto estado, con ruedas desmon-
tables, arranque y luz eléctrica, magne-
to Bosch, blindado. Se dan las pruebas 
que se deseen. Precio $550; puede ver-
se y tomar informes en Adolfo Castillo, 
número 11, Guanabacoa. Serafín Jimé-
nez. 15990 1 j l 
Se vende: camiones de uso. Hay ne-
cesidad venderlos. Se acepta la me-
jor oferta. Un camión Ford con adi-
tamento, tonelada y media, con carro-
cería. Un camión de tonelada y me. 
dia, gomas macizas, casi nuevas, mag-
neto Bosch. International Motor Co. 
San Lázaro y Blanco. 
16037 25 jn 
Se vende un automóvil Renault, en 
magnífico estado y completamente 
equipado y en perfecto funcionamien-
to; costó nuevo ocho mil pesos; se 
da muy barato. Puede verse en Egi-
do, 14, entre Gloria y Apodaca; allí 
mi mo informarán. 
1600S 29 jn 
En 500 pesos moneda oficial, se ven-
de un automóvil, de siete pasajeros, 
en muy buen estado, preparado y equi-
pado para salir a la calle, garantizán-
dose su perfecto funcionamiento. Egi-
do, 14, entre Gloria y Apodaca. 
16000 29 j l 
Se vende un automóvil marca Mercer, 
del último modelo, casi nuevo y en 
magnífico estado. Se da baratísimo. 
Puede verse en la calle de I , núme-
ro 33, esquina a 15. Teléfono F-5082. 
i m j i 29 jn 
AUTOMOVIUKS F O R D . SE V E N D E N dos que están en muy buen estado 
Informa el dueño en el garage RollSn 
San Rafael y Lucena, desde las 5 y media 
hasta las 6 y media p. m. 
I W t i 5 j l . 
Q E V E N D E UN' OVKKUAXD, TIPO "75" 
O de uso particular, en buen estado 6SO 
pesos; y un Buick de seis cilindros tino 
mediano. ¡fiOO. Informan calle 13 'entre 
S y 1(>. Vedado. 
15965 jn 
Ganga insuperable. Se vende, 
por cuenta su d u e ñ o , un mag-
ní f i co carro Pierce-Anrow, 
modelo 48, en cond ic ión de 
primera. Oportunidad rarísi-
ma para familia de gusto, 
queriendo un carro de gran 
marca a precio bajo. Se pue-
de ver en Marina, 12, garage. 
C E COMPRA UN AUTOMOVIL. MARCA 
•O Chevrolet, Overland o Ford, que es-
té en buen estado. Ofertas en Industria 
y Trocadero, café. 
16862 23 jn 
SE V E N D E UN FORD, D E L 17, E N §500, ni un centavo menos, y un co-
che flamante, milord, en 200 pesos, con 
todo lo necesario para pareja de lujo. 
Chalet de la Torre, de F y 3a., Vedado. 
15832 23 jn 
s 
£ D E S E A A L Q U I L A R UN AUTOMOVIL 
k j de plaza; se prefiere un Chevrolet o 
un Ford; se pagan tres pesos diarios y 
se garantiza pago. Tel. A-2013. 
19. OK 16002 25 jn. 
EN S550 VENDO UN FORD¿' MEJOR que nuevo, se da a prueba^Véalo en 
Virtudes, 116, a todas horas. ipB Pérez. 
15554 25 jn 
Magní f i co carrito, marca 
Oakland, de 5 asientos, con 
iplendido equipo, se v e n d í es 
en Marina, 12, garaje, por 
cuenta su d u e ñ o . Ganga in-
superable. Precio muy bara-
to. V é a l o boy mismo. 
15605 
ATENCION, SE V E N D E UN F O R D , del 17, nuevo, flamante y completa-
mente equipado, propio para persona de 
gusto. Se da barato. Concha y Villa-
nueva, bodega, a todas horas. Aprove-' 
che. 15943 24 Jn 
SE V E N D E OVERLAND, MODERNO, magneto Bosch, arranque y luz .eléc-
trica. También se hace negocio por un 
Ford. Informes: Egido, 67, y por Telé-
fono 1-2863. 
15949 28 jn 
Vendemos por cuenta su due-
ñ o un Hudson Super-Seis 
1918 . Está en perfecto esta-
do. Buen carro para familia 
o para alquiler de lujo. Su 
precio es muy bajo. Se pue-
de ver y demostrar en Ma-
rina, 12. 
15S03 24 Jn 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL O V E K -land, de cinpo pasajeros, con arran-
que y alumbrado eléctrico, gomas nue-
vas y equipo completo de herramientas, 
bomba, gato, etc. Informan y se puede 
ver en Santos Suárez y Gómez. Telé-
fono 1-1001. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL D E S I E -te pasajeros, de la afamada marca 
francesa Puegeot, con carrocería landou-
let, gomas nuevas, en perfecto estado 
de funcionamiento, con su equipo com-
pleto de repuestos, herramientas, etc. 
Propia para familia de gusto. Informan 
y se puede ver en Santos Saárea y 
Gómez. Teléfono 1-1001. 
15S01 25 jn 
Para hacer nn c a m i ó n fuerte 
y barato vendemos un carro 
o chassis marca Itala en con-
diciones insuperables^ Está 
completamente g a r a n d a d o . 
Marina, 12, garage. 
15S76 24 Jn. 
SE V E N D E UN DODGE B R O T H E R S , en perfecta? condiciones, y un M. 
E'.. pintado de blanco. Cristina y «Rgia. 
Teléfono A-6339 W f 
15708 22 T n 
Vendo automóvil, marca "Buick," mo-
delo 1917, en perfecto estado. Infor-
man: Díaz y Co. Luz, 21. Teléfono 
M.1589. 
15705 26 jn 
Compro un Paige, de uso, de 
siete asientos, a precio de gan-
ga; únicamente necesito com-
prar una carrocería de Paige u 
otro de 7 pasajeros, que sea en 
buen estado, con guardafangos. 
parabrisa, etc. Cedrino. Infan-
ta, J02-A. Teléfono A-2613. 
SE V E N D E , AUTOMOVIL DODGE. MA(i-nifiea condiciói). Gomas, capacete, 
guardafangos todos nuevos. Informénse : 
Manila. 0, Cerro. 
15607 24 jn 
" K E Y S T 0 N E " A N T I R E S B A -
L A B L E S 
Aproveche esta ocas ión y equi-
pe su A u t o m ó v i l con estas famo-
sas GOMAS, que se detallan a pre-
cios barat í s imos . 
32 x 3 112, labradas: $24 .00 . 
32 x 4, labradas: $32 .00 . 
33 x 4, labradas: $34 .00 . 
34 x 4, labradas: $36 .00 . 
Se remiten al interior de la Re-
públ ica , cargando solamente los 
gastos de ferrocarril. Luis R . Ro-
dr íguez , Luz 85 , t e l é f o n o A - 9 2 3 2 . 
21 jn 
CAMION: S E V E N D E UNO, D E SVz to-neladas, marca Hall, nuevo, por re-
•ultar demasiado grande para lo que fué 
pedida. E n Belascoaín, 1. 
_15711 3 j l 
AUTOMOVIL " P A I G E , " S E I S C I L I N -dros, vestidura, gomas y material de 
repuesto, todo en magnífico estado, se 
vende barato por ausentarse su dueño. 
Razón: Universal Music, San Rafael, 1. 
15543 25 jn 
SE V E N D E UN CAMION, QUE L A CA-rrocería se puede utilizar como gua-
gua y sirve para reparto de mercancías. 
Informan: Monte, número 125, entrada 
por Angeles, altos. 
15670 3 j l 
SE V E N D E UN CAMION, D E UNA T o -nelada a cinco, motor Mercedes. In-
forman : Monte, número 125, altos, entra-
da por Angeles. 
15671 3 j l 
SE V E N D E N DOS F O R D , NUEVOS. SAN José, 126^, talabartería; en la misma 
se necesitan operarios. 
15586 2 j l 
Vendo varios carros nuevos y de 
poco uso, de 8 y 12 cilindros, 
a precios de ganga. En la mis-
ma se reparan y recargan acu-
muladores, reparaciones de di-
namos, magnetos y ajuste de 
motores y toda clase de traba-
jo de mecánica. Cedrino. Infan-
ta, 102-A. Teléfono A-2613. 
CAMION F O R D S E V E N D E A L CON-
tado o a plazos. Está casi nuevo. Vi-
llegas, 120, teléfono A-0189 
15775 20 jn. 
SI Q U I E R E V E N D E R B I E N SU AUTO-
móvil, pregunte por el señor Dorado. 
Amistad, 44. Tel. 4623. 
15628-20 25 jn. 
GU A R D E SU MAQUINA C E R C A D E L parque. Blanco. 8 y 10. Máquinas de 
lujo, de ?15 a $20. Ford a §10. 
15627 25 jn. 
G A N G A , C A M I O N E S , 
tengo varios, de 400 a mil 
tizados. Namias, Monte, 475 





SE V E N D E N DOS AUTOMOVILES: UN Pierce-Ar'row y un Oakland. Se dan 
muy baratos; están en buen estado, por 
no necesitarlos su dueño. Darán razón 
en la farmacia de Aguila y Barcelona. 
15474 30 jn. 
M A G N I F I C O A U T O M O V I L 
De familia que se ausenta urgentemen-
te. Apenas se usó seis meses. Costó pe-
sos 4.000. Se da en ?2.200. E s marca Peer-
less y fué ordenado expresamente. Tie-
ne siete asientos, ruedas nuevas, esplén-
didos metales, gran carrocería y 12 ci-
lindros. Está depositado en Cedrino. San 
Rafael, esquina a Infanta. Tel. F-5202. 
Jf481 23 jn. 
O E D E S E A COMPRAR UNA CUSA AU-
kJ tomóvil, qu tenga ya algún uso, de 
cualquier marca, dando la preferencia a 
la marca "Scripped." Dirigu-se; Manza-
na de Gómez, Departamentos 415-410, 
World Wide Trading Co., Inc. 
15076 26 Jn 
SEÑORES A U T 0 M 0 V I U S T A S 
Prolongue la duración de sus gomas. 
Cuando se le rompan tráigamela para re-
pararla y le durarán tres o cuatro me-
ses o mas, según la marca. A yesar de 
la subida del material no he alterado 
los precios y en las cámaras rebajo un 
25 y hasta un 50 por 100 en los traba-
jos grandes. Las cámaras siempre tienen 
arreglo;.- L a s cámaras que soio tengan 
un ponche las entrego al dia. Vendo y 
compro gomas y cámaras de uso y nuevas 
y st tiene una sola rotura también las 
compro, l.os trabajos se garantizan. Ta-
ller de Reparación y Vulcanización. San 
Lázaro, 352. hoy Avenida de la Repúbli-
ca, entre Gervasio y Belascoaín. 
150i4 11 j l 
A U T O M O V I L E S 
Se venden 1 "Stutz," último modelo, 4 
días de uso, por tener que ausentarse su 
dueño. Informarán; Refugio, 30. Habana. 
14480 5 j l 
BARATO; SE V E N D E UN T R A C T O R D E 45 caballos, en buen estado. Infor-
ma: Francisco López, Guareiras. 
C 4674 30d-5 jn 
CAMION, D E l TONELADA. S E VENDE uno, de caja cerrada. Puede verse: 
Blanco, número 31, Informa; Vicente Gó-
mez. Galiano. número 32. 
13653 28 jn 
/ C A M I O N E S : S E V E N D E UN CAMION 
\ y Kelly y otro Wiiitz, ambos casi nue-
vos, en magnifico estado Informarán: 
San Miguel, número 173. 
C 4073 - ta 16 m 
Q E V E N D E BARATO. UN M E K C E R D E 
O siete pasajeros en muy buen «stado. 
Informa: P. Castro, Rayo 23. 
C 3392 tn 27 ab 
"Jl ] l s M E K C H i , EN MAU-MÜ'ICO ESTA-
do, se vende, muy barato. Informa, 
su dueño, J . Quintana, Ferretería, Belas-
coaín y Monte. 
C 3392 In 27 ab 
T I E N D O UN M E R C E D D E S I E T E PA-
t sajeros, en perfecto estado. Lo doy 
baratísimo, J . Anaya, Cienfuegos 9. Ha-
bana. 
C 3302 in 27 ab 
SE V E N D E : UN M E R C E R , ULTIMO Mo-delo, siete pasajeros, sumamente ba-
rato. Está en excelentes condiciones. 
Puede verse en el Garage Cadilbic Ma-
rina 64. 
C 3392 In 27 ab 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL "ABBOTT Detroit." 7 pasajeros, arranque auto-
mático, motor Continental, en perfecta 
condición, alumbrado eléctrico, gomas 
nuevas, marca '•Silves TowjctCord. 8e 
vende barato. Hotel BelvedMp. Consula-
do, 142. 1S0T0 22 jn 
V A R I O S 
D U Q U E S A 
Vendo una, flamante, con una pareja de 
caballos, de T V j cuartas y sus arreos; dos 
mllores, un familiar y un bonito vis-a-vis, 
en perfecto estado; dos troncos de platino, 
dos caballos grande», de 71/¡. cuartas. Ro-
pa de cotillero; bombas, botas y la mar 
de enseres de coches. Colón, 1, Establo. 
Colón, número 1, entre Morro y Prado. 
15S34 29 jn 
SE V E N D E UN MOTOR D E GASOLI-na o de alcohol, de 4V,3 caballos, tuer-za propia para cualquier industria esta 
nuevo y se da barato. Informes en Mon-
te, 8. Panadería L a Ceiba. 
15095 3 J1 . 
CAJA R E G I S T R A D O R A "NATIONAL" tres gavetas casi nueva, se vende. 
Verdadera ganga. Puede verse en Mu-
ralla, 15, Farmacia. „_ . 
15944 26 jn 
T^LCSES VARA CALDERA: SE VEN-
JC don, muy baratos, de 3 pulgadas por 
C plea 3 pulgadas de largo. Pueden verse 
a todas horas en San I'edro. 2VÍ. frente 
al Muelle Caballería. 
16030 1 Jl 
C 4992 d-14 jn 
VENDO DE USO: 3 CHIMENEAS HIE-rro, 4, 6 y 8 pies diámetro. 0 pullas 
I V x ' x ' J O . ' 1 Paila O'xlS'. 2 Pailas^'*:-'-:.' t 
1 >esinenuzadoras Pesant, -tV/, 5". 0', 7'. 
2 Molinos cuña S'jeSS," doble engrane. 2 
Molinos caña, S'.-j'x-'S." Motoras horizon-
tales. 3 Molinos cufia O'xo4" doble en^r.!-
ne, motores horizontales. 6 Molinos '-a-
fia 7'i34" doble engrane, motores hori-
zontales. 2 Tachos de 2") bocoyes. 3 Jue-
gos centrífugas de 40"x24.'' gO Tamiues 
hierro, desde 2.000 galones hasta 700.000. 
Francisco Seiglie, Cerro, 600, Habana. 
150SS 1 jn 
Tenemos en almacén dos motores 
de petróleo crudo, marca "August-
Mietz," de veinte y cinco caballos de 
fuerza, que consumfn muy poco com-
bustible. Cuban Machinery y Supply 
Co. Obrapía, 32. Teléfono A-9302. 
15933 30 jn 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
Calderas horizontales desde 5 0 
H . P. a 4 0 0 H . P . Calderas ver-
ticales desde 10 H . P. a 6 0 H . P. 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña , railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 4 4 1 . 
SE V E N D E UNA BOMBA Y MOTOR, de 1 H. P.. con disparador automá-
tico y flotante. Informan en Santos Suá-
rez y Gómez. Teléfono 1-1001. 
15801 25 jn 
¡ H A C E N D A D O S ! 
Se vende una máquina motora con ci-
lindro de 26" x 60". Un trapiche de 7' 
i 34", con los guijos en los collarines, 
16" x 20. Vírgenes Rouselott. Presión hi-
dráulica en la maza mayor. Un fuerte 
doble engrane de acero fundido. 
Una desmenuzadora Krajewsky de 7' 
x 34" diámetro con su conductor. Máqui-
na motora horizontal y basculador, etc. 
Se venden ambas piezas juntas o sepa-
radas. Se vende una bomba Magma, nue-
va. Patente Me. Gowan. para maza co-
cida. Jos! M. Plasencia, Concordia, 40, 
Habana. 
15746 28 jn. 
U C R I O L L A 
C O L O N O S 0 H A C E N A D 0 S 
Para hacer sobre treinta mil sacos de 
13 arrobas, un tándem de tres trapi-
ches, movidos por una máquina sola ho-
rizontal de 24" x 48". Primer trapiche 
de 27" x 46" con guijos en los colarines 
de 10" x 12". Segundo trapiche con ma-
zas de 35 pulgadas diámetro, por 4' 6" 
largo con guijos de 15' x 18" largo en 
los collarines. 
Tercer trapiche mazas de 29'-' de diá-
metro por 4' 6" de largo, con todos los 
guijos de acero dulce. Trapiches y má-
quina asetnada en un fuerte bancazo de 
hierro. Una desmenuzadora Krajewsky 
de 4' 6" con su motor. Para entregar de 
momento. Tengj toda clase de maquina-
ria para hacer el ingenio de momento. 
José M. Plasencia, Concordia, 40, Ha-
bana. 
15747 28 Jn. 
T ANCHA D E GASOLINA: SE V E N D E 
J U una, en perfectas condiciones. Se 
da barata. Puede verse así como su pre-
cio, en el embarcadero de la Punta. Pre-
gunte por Fice. 
15655 24 jn 
AR Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T E -nemos railes vía estrecha y vía an-
cha, de uso, en buen estado. Tubos flu-
ses, nuevos, para calderas y cabillas co-
rrugadas "Gabriel," la más resistente en 
menos área. Bernardo Lanzagorta y Co. 
Monte, número 377. Habana. 
C 4344 in 19 jn 
B A R R O " M A G ' 
Refractario Superior para la construc-
ción y reparación de hornos. C. J . Glynn. 
Apartado número 152, Habana. 
1305J 22 Jn 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro alma 
cén, para entrega inmediata, de roma 
ñas para pesar caña y de todas clases 
calderas, donkeys o bombas, máquinas 
motores, winches, arados, gradas, desgra-
nadoras de maíz carretillas, tanques etc. 
Basterreclma Hermanos Lamparilla, 9, 
Habana. 
13666 31 m 19 
T A N Q U E S C I L I N D R I C O S D E 
A C E R O 
P A R A E M B A R Q U E I N M E -
D I A T O 
Tenemos dieciocho tanques 
cilindricos de distintos tama-
ñ o s desde ocho pies de diá-
metro por treinta pies de lar-
go a seis pies d i á m e t r o por 
dieciseis de largo, hechos 
con chapa de acero de me-
dia pulgada, armados y re-
machados con su registro, 
propios para carros tanque 
de mieles o d e p ó s i t o de agua. 
V I C T O R G . M E N D O Z A C 0 , 
C U B A , NUM. 3. 
Habana. T e l é f o n o A - 3 1 4 6 
15196 22 jn 
E N E X I S T E N C I A 
Motores e léc tr icos de V 2 a 25 
caballos. 
Motores de p e t r ó l e o crudo has-
ta 35 caballos. 
Calderas de vapor de 10 a 5G 
caballos. 
Motores de gasolina de 1*4 a 
15 caballos 
W/uches de gasolina y vapor. 
Bombas d ú p l e x , triplex, pirámi-
des y otras. 
G A S T O N , C U E R V O Y C I A . 
S. en C . 
Habana, 94 . Habana. 
Q I L t y JCSTABLO D E BURRAS D E LBCHH 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
B«lasco»In y Poclío. Tel. A-4810. 
Burra» crmüAtt, tuUttM del paitf, coa ser-
vicio a domicilio « en el enuulo, & todas 
hora* del úia 7 de m uocue, pues tengo 
un servicio «xpuclal de mensajeros en bici-
cleta para despachar iua Ordenes en sa-
gulda que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Mont*. 
en el Cerro; ea el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F- l&ü; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 10U, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4S10, que serán servidos inmedia-
tamente. 
Los que «engsn que comprar burras pa-
ridas o alquUar burras de leche, dirijan-
se a su aueuo. que esta a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléi'ono A-461Ü .qu« 
se las da má» baratas que nadi*. 
Note: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta cera, dea sus que-
jas al dueño, avisando «i teléfono A-4S1Ü. 
14718 30 jn 
Compro una caldera horizontal en 
buen estado de 30, 40, 50, ó 60 ca-
ballos de fuerza, con o sin máquina. 
Santiago Angulo. Teniente Rey, 7. 
1526S 23 jn 
C E V E N D E N 13 C A L D E R A S VAPOR, 
nueve multitubulares de 180 caballos 
cada una y tres Sterling. de 80. Todas en 
magnífico estado. Informará: Maximino 
Rodríguez, en "La Reguladora," Amistad, 
124, y en la fábrica de hielo de Begla. 
14632 22 jn 
S E V E N D E N : 400 ALAMOS, DE 3 
METROS D E A L T O ; 400 AGUACA-
T E S , DE 1 METRO. MOSTERIO Y 
SANTA ANA, C E R R O . 
15983 ! 
BARANDA CEDRO. P R O P I A PARA escitorio u oficina. Se vende barata. 
Villegas, número 68 
16065 o6 j , , 
A EOS SASTRES CON T A L L E R ; S E 
X X vende una plancha de presión, pa-
ra cantos, cuellos y solapas. Informan en 
L a Sociedad," Obispo, 65. 
Ü 5173 8d-22 
Sellos, colecciones, com-
pro todas clases, pre-
tiero buenos y albums, 
tengo grandes cantida-
des, vendo al 5 0 por 100 y en 
paquetes. Compostela, 71| /2 , jun-
to Amargura. Laureano Echeva-
r r í a . 
15962 .4 jn 
C E V E N D E N DOS MAQUINAS D E CO-
ser Singer, casi nuevas, de 4 y 6 ga-
vetas; una cocina de gas de tres horni-
llas ; y una cuna de madera, casi nue-
va. Villegas, 120, bajos. 
_ 1^73 24 jn. 
6 VISO. S E V E N D E N T R E S MAQUIN AS de cos^r Singer, muy baratas v dos 
casi nuevas. Aprovechen ganga. Beimaza, 
8. L a Nueva Mina. 
1^68 24 jn. 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E COSER New-Home, una gaveta, nueva, sin 
estrenar, con su estuche y accesorios com-
pletos; se da en 12 pesos último precio. 
Calzada dol Cerro, 565» antiguo. Pre-
gunten por Vicente. 
1 ^ 23 Jn. 
18280 24 Jn 
TE J A GALVANIZADA, NI MKKO 24, Cxi: a «12.20 quintal. Número 28, 6x a S13 ñuintal. Entrega inmediata. J 
Fernández. Apartado 1728. Habana 
156S5 22 jn 
t > e f r i g E r á d o k americano, mar-
X \ <-a Uadium, capacidad 200 libra» de 
hielo Urge venderlo. Garaje Belascoaín, 
TlT ' 15650 22 Jn 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Vendo una magnífica máquina de escri-
bir visible, con retroceso, cinta bicolor. 
También una caja contadora Natio-
nal, $40. Neptuno, 57. Tel. A-6o20. L i -
brería. 
1WSS 30 jn. 
^ f AQUINA D E E S C R I B I R , MARCA "UN-
jLTX derwood," visible. Carro algo grande 
para estados, cartas, etc., etc. E n per-
fecto estado de funcionamiento. Sola-
mente $60. Comisionista Industria, 70, 
antiguo. l)e 2 a 4 p. in. 
1^61 23 jn 
/ ^ A N G A ; VENDO COCINA D E GAS D E 
\ J f cuatro hornillas y su horno, poco 
uso, 12 pesos y una pesa mostrador, en 
5 pesos. Monte, 2, D, altos 
15738 ' 22 jn. 
SE V E N D E N NUEVOS Y C E P I L L A D O S , 26.000 pies de listones, de 1 y |. por .(., 
propios para celosía y otros trabajos de 
jardín, así como también otras maderas, 
con un descuento horrible. Diríjase a 
San José y Zulueta, bajos de Payret. Pé-
rez Alejo. 
15552 2 j l 
CA B A L L E R O S ; SE COMPRAN HO J i -las de afeitar, Guillet, Se afilan a 
40 centavos docena. Belascoaín, 56, Relo-
jes^ 15559 21 jn 
M A G N I F I C O P A N T E O N 
Completamente nuevo y sin estrenar se 
vende por ausentarse la familia al ex-
tranjero, un espléndido panteón de gra-
nito bruñido de Georgia, color gris plata, 
está en la calle central del Cementerio 
de Colón, a la entrada, a mano izquierda 
el segundo, al lado del de el Conde do 
la Mortera. Precio: $6.000. Tel. 1̂ -5202 
1570 23 jn. 
C O M O N E G O C I O 
Se venden cinco hiltros " P A S -
T E U R , " Cuatro de 6 2 buj ías 
y uno de 8 5 , todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, n ú m e r o 
6 6 ¡ 6 8 . T e l é f o n o A-3518 . 
C 3318 ln . . 
A L A M B R E S ESTAÑADOS 
M A R C A W Í L S 0 N 
Para bastidores, n ú m e r o 22 . 
Para escobas, números 19 y 20. 
Para e n c u a d e m a c i ó n , número 
18 al 26 . 
Hay siempre existencia disponi-
ble. 
Representantes para C u b a : 
G U E R R A & CIMA 
A G U I A R . 36. T E L E F O N O A - 5 3 9 8 . 
H A B A N A . 
13S34 30 jn 
rNANOAl SE v e n d í : una c a ja con- ¡ 
X J T tadora, de las mejores, y en magnf- I 
fleo estado, se puede ver a todas horas en 
• Paseo de Martí y Cárcel café y res-
i tanr^nt •'Biscuit," Ciudad. i 
i 15726 22 Jn » 
Obras de los afamados materiales 
Listonit y Tejas Shingles, constru-
yen muy só l ido , e c o n ó m i c o y rá-
pido. Francisco Reyes, Contratista. 
T e l é f o n o 1-1554 e M 7 7 5 . 
27 jn 
J u n i o 2 2 d e 1 9 1 8 DIARIO DE LA MARINA P ^ c i o : 3 c e n t a v , 
N O D E J E D E V I S I T A R N O S E N E S T O S D I A S . E X A M I N E N U E S T R A P R I M O R O S A C O L E C C I O N D E ARTICULOS DE PL^-T 
Y CRISTAL P A R A R E G A L O S . N A D A M A S C A P R I C H O S O , M A S M O D E R N O N I D E M A Y O R G U S T O . 
L T f e A T á n í ^ l m A T W T ^ I ^ C a s a i m p o r t a d o r a d e N o v e d a d e s y J u g u e t e s 
U A L A K LUDAINU . B E L A S C O A I N , 1 6 . T e l é f o n o s A - 6 4 1 8 y A . 6 4 2 S C 5087 
A T R A V E S D E L A V I D A 
E L E N C A N T O 
No conozco más que un ttítulo que 
pudiera compararse a éste, porque "El 
Encanto" es como se llama un alma-
cén de tejidos, sederías, confecciones 
y objetos "fantásticos", como llama 
el señor González de la Peña a todo 
lo maravilloso que le cuentan. 
El lector dirá: — ¡Ah! ¿Va usted 
a hablar de una tienda de ropas? 
—Sí, señor—respondo yo.-— En 
,principio ¿hay algo más interesante 
que los trapos? 
Decía que un sólo título pudiera 
igualarse a éste, que es el símbolo de 
\ o que más conmueve a las mujeres,' 
y ese epígrafe no está en el frente de 
un establecimiento sino en la portada 
de un libro: la magistral novela "A 
la dicha de las Damas". 
Una casa donde la mujer se revuelve 
entre sedas y encajes es la "dicha" 
más apetecible. Ello constituye el ma-
yor "encanto." Ahí tienen ustedes la 
psicología de esos dos títulos que son 
«ios peregrinas ocurrencias. 
— ¿ Y qué nos va usted a decir de 
"El Encanto"?—pregunta el lector sus-
picaz y mal intencionado. 
—Por lo pronto, que he recibido de 
esa casa una carta "encantadora." De 
lo otro que ha pensado el espíritu ma-
ligno que cree haber penetrado en to-
das las conciencias, le responderé lue-
Los señores Solís, Entrialgo y Ca., 
que firman el documento me dicen lo 
siguiente: 
"En la carta que le escriben a us-
ted y que usted transcribe en el DIA-
RIO DE LA MARINA del día ¡3 ^afir-
ma su autor que en el "atelier" de! 
Madame Equis trabajan las "midine-
ttes" trece horas diarias, con un bre-
ve intervalo para almorzar̂  y que en 
todos los talleres de la Habana sucede 
lo mismo. Pedimos la palabra en con-
tra. En el taller de esta su casa tra-
bajan más de cien muchachas, como 
usted puede comprobar si nos hace el 
honor de su grata visita; entran al 
trabajo a las 7-112 y salen a las 11-112 
para almorzar; reanudan su labor a 
la 1 y cesan a las 6. De modo que 
tienen hora y media para almorzar 
y diez minutos por la mañana y diez 
por la tarde paca desayunarse y me-
rendar, respectivamente. Trabajan en 
el tercer piso de nuestro nuevo edifi-
cio, un salón espacioso en el que entra 
el airg por todas partes, pues es el 
más elevado; sus balcones permiten 
ver toda la ciudad y el mar, que pa-
rece enviar a todas estas muchachas 
alegres y risueñas la suavidad de sus 
caricias y el eco de sus rumores. . . 
Disponen de un servicio sanitario es-
pléndido y de ofxas cuantas comodi-
dades que usted puede aquilatar si, 
como esperamos, nos honra con su 
visita." 
El lector malicioso verá una sincera 
satisfacción, de mi parte, al hacer pu-
blico que hay una casa en la Ha-
bana, y que tal vez habrá otras mu-
chas que siento no conocer para de-
cirlo a todo el mundo, que hace su 
negocio, legítimamente, sin explotar ni 
oprimir a los obreros. Y aún más: 
proporcionándoles todas las comodida-
des posibles en la condición en que 
viven. E s , pues, natural y hasta equi-
tativo, que yo hable de eso. 
Pero aquel otro mal pensamiento, 
que sugiere el interés que mi reclamo 
pudiera proporcionar, diré como había 
prometido, que " E l Encanto" no ha 
menester de mi elogio, ni mi decoro dé 
periodista necesita de la famosa tien-
da. Hay un lamentable error de con-
cepto, en el público, cuando mide to-
das las acciones humanas con la misma 
vara y no debe atribuirse a sentimien-
tos bajos los actos más o menos gene-
rosos que ejecutamos. Los señores que 
me escriben, y a quienes no tengo el 
honor de conocer, me recompensan so-
bradamente con el siguiente parrafito 
que transcribo y que mucho compren-
derán las personas delicadas: 
"Tal vez estas frases de cumplido 
vengan mal, porque "El Encanto'* 
siempre fué la casa de su inolvidable 
esposa y la suya por lo tanto,, y aho-
ra, desparecida aquélla, aunque nun-
ca olvidada, "El Encanto" sigue sien-
do la casa de usted para todo lo que 
de ella necesite, ampliamente, sin re-
servas de ninguna clase." 
* * • 
h o Q u a l i t y G o g s C k a r T h 
Crónica del 
puerto 
E L "N. F . HFFDING" 
E l vapor danís de este nombre 
llegó de Mobila ayer a primera ho-
ra de la tarde, con carga general. 
v HARINA Y MANTECA 
E n este buque llegaron 11,357 sa-
cos de harina de trigo para la Ha-
bana y 5.534 sacos de igual artículo 
para Caibarién. 
Toda esa harina viene a la con-
signación del Director do Subsisten-
cias. 
Entre la carga del "Hoffding" lle-
garon además 700 tercerolas de man-
teca. 
MAS HARINA E N UNA GOLETA 
Procedente de Tampa llegó ayer 
l sin novedod la goleta americana "Sun 
Bian". 
E l cargamento que trajo consis-
te en 900 sacos de harina de trigo 
y una crecida cantidad de piezas de 
madera. 
EMBARQUE D E RESTOS 
Han sido embarcados en el vapor 
"Alfonso X I I I " para su traslado a 
España los restos mortales de la 
señora Jesusa Gabancho y Brasac d© 
Z o n a R s c i l d e l a M m 
REGAtmCIO I DE ATE i 
J U N I O 2 1 
$ 1 5 . 3 7 2 . 4 2 
i d a j i c i s o n m a s l o s 
e i o r e s D 
que las receten, a sus enferme»; no 
puede pedirse mejor prueba de su efica-
cia. Para las enfermedades de los rí-
ñones y desarreglo» en la vejiga; para 
onnes turbios y de olor desagradable y 
que a veces dejan asiento blanco e hi-
lachoso o amarillo como ladrillo molido; 
para cuando una persona tiene que le-
vantarse en la nuche a hacer aguas-
para cuando se hace aguas con dificultad 
o de gota en gota; para la incontinencia 
de las aguas; para los dolores en la cin-
tura^ lomos, espalda y caderas; para reu-
matismo, e hidropesía; para dolores de 
cabeza, mareos, cansancio al levantarse 
íuri lI1?nal]a.:,Pa.ra,eI enipañamicnto 
de la vista, frialdad de p és y manos 
hinchazón de los tobillos y pantorlílas! 
perdida de memoria, debilidad sexual 
para combatir el deido úrico y limpíaí 
a la sangre de sus impurezas, para cbm-
v^'L*0 i 7 v ™ , * * ¿»t<>8 síntoma 
1% h % losJ mismos médicos recetan las 
Pastillas del Dr. Becker para los riñi 
«es y vejiga" porque, ellos reconoc í 
quo es un preparado serio y de vê da" 
dera eficacia. 
B E C K E R para los ríñones y ve-
jiga se venden en las 
ootioas y droguería», 
DR. BECKEH 
MEDICINE C a 
N«r York E . U. A-
L a belleza y hermasrara de la panto esxterior del 
DOET, guarda analogía con sus cualidades interiores. 
E s la parte interior de este supremo coche lia que 
usted debe conocer y com la cual debe faaniliariaarse, 
parque bajo la superficie hay la belleza que resolta 
de la eficiencia y la energía. 
Todas las partes que integnaoi el DORT son da 
ocnstrucción notable y por esto se puede tener en 
ellas absoluta confianza. Estas bocodades han entu-
s i a s m a d o a miles de automovilistas convirtiéndoles en 
propietarios de DORT i' y todos están satisfechos. 
Pruebe usted el D O R T ; convénzase usted mis* 
mo. E l le demostrará mejor que cualquier número de 
argumentos teóricos que es un C O C H E de C A L I D A D 
Véalo hoy en nuestro Salón de Exposición. 
ñores asociados para fomentar la 
Instrucción de nuestros hermanos «n, 
el Distrito de Sarria. 
Para el mejor éxito de la misma ha 
sido contratada una de las mejores 
orquestas de cuerda, que ejecuta sus 
maravillas en la ciudad; con el mis-
mo objeto también asistirá la muy 
afamada Banda Fspaña, las que al-
ternarán de acuerdo en su programa, 
el eual daremos a conocer en breve. 
| L a Comisión de Fiestas acordó en 
su última reunión obsequiar a las 
damas con regalos de sorpresa, en 
vista de las muchas invitaciones soli-
citadas para la concurrencia de la 
misma. 
Por otra parte los señorea asocia-
dos han solicitado un gran número 
de entradas, qup ascienden a unas 
quinientas, más lae que se expendan 
hasta el día de la- fiesta. 
De todo lo expuesto nada so puede 
dudar a juzgar por los muy entusias-
tas jóvenes de la Comisión de fies-
tas; capaces de embullar a todos los 
rapacifios do la región galaica-
Señores que la componen: Juan 
López, Elíseo Pallares, Antonio To-
rres, Manuel Hespido, Gumersindo 
López, Manuel L Doce, Emilio Ló-
pez. 
Praiaús» 33* ¡HISIOBSI inicie 
Echevarría, que falleció en la Ha-
bana en el año de 1,911. 
Acompañando dichos restos irá el 
viudo de la finada señor Melitón 
Echevarría, que los llevará hasta 
Vizcaya para inhumarlos allí. 
E L VAPOR "LA F E " 
Ayer regresó a este puerto el va-
por cubano "La Fe" que estuvo pres-
tando auxilio a un vapor encallado 
que ha salido ya a flote. 
PRECAUCIONES CUARENTENA-
RIAS 
Por la Jefatura de Cuarentenas se 
ha ordenado la más estricta inspec-
ción sanitaria contra las proceden-
cias de determinados puertos y con 
especialidad contra los inmigrantes 
asiáticos que vienen por Nueva Or-
leans y otras vías y contra los pa-
sajeros que lleguen del Canadá, para 
evitar la propagación de la menin-
gitis cerebro-espinal. 
LOS QTTE EMBARCARON 
Para los Estados Unidos embar-
caron los nuevos attachés de la 
Legación de Cuba en Washington. 
Comandante del Ejército señor E r -
nesto Tabío y el teniente de navio 
señor José Vauder-Gutch, que aca-
ban de ser nombrados para esos 
puestos por el señor Presidente de 
la República. 
También embarcaron ayer para loe 
Estados Unidos el doctor Pelayo Gar 
cía y familia, el contratista Michael 
J . Dady, el hacendado señor Juan 
Ulacia, los señores Emilio Collado, 
Isidro Soliño, Fabián García, Benito 
Romañach, Ceferino Vilas, Miguel 
Araoz, Constantino Grande, Juan To-
rres, Emilio Collado y otros hasta 
170. 
Con rumbo a la República de Co-
lombia, embarcaron también el Cón-
sul de dicha nación en la Habana 
señor Eduardo Espinosa Guzmán y 
el famoso curador de la lepra señor 
Angel García, que ha sido llamado 
al propio país por sus conocimien-
tos sobre la referida enfermedad. 
V I E N E A C E I T E 
Espérase que lleguen en breve va-
rios cargamentos de' aceite de olivo 
destinados a Cuba. 
E L CORREO D E L A F L O R I D A 
E l vapor correo americano "Mlami" 
CHORIZOS Y MORCIlUs 
"EL N A i n u M 
El mitin de " L a (Inion 
L M " 
L a comisión organizadora del gran 
mitin conque hará su presentación 
pública ©1 Partido "Unión Liberal" 
ha señalado yá la fecha en que ten-
drá efecto tan importante acto polí-
tico: el viernes 28 del corriente, en 
el teatro Nacional. 
Concurrirán a la fiesta todos loa 
Comités de barrió y afiliados de la 
provincia de la Habana. 
Elocuentes y conocidos oradores 
harán uso de la palabra. 
E l mitin resultará un magnífico e 
importante aconlecimiento. 
3 tiempo 
llegó de Tampa y Cayo Hueso sin no-
vedad en la travesía y conduciendo 
carga general y 49 pasajeros. 
Entre estos llegó el Canciller del 
Consulado de Cuba en Nueva York Sr. 
Miguel A. Quevedo. 
Además llegaron varios estudiantes 
cubanos que vienen de vacaciones en-
tre ellos el joven E . Pujol, hijo del 
distinguido coronel del Ejército se-
ñor Eduardo Pu:ol. 
UNA GOLETA 
Procedente de Buenos Aries y Mon-
tevideo se halla ya en nuestro puerto 
la goleta americana "W. C . May", 
que trajo 105 sacos de avena, 5054 de 
maíz, 1,000 de harina, 260 de frijoles, 
1,858 fardos de tasajo y 3,705 cajas 
de manteca. 
Los Hijos del Distrito de 
Sarria 
E L E G A N T E MATINES 
L a Sección de Propaganda y Re-
creo ha acordado, en junta celebrada 
el día 18 del corriente, celebrar una 
gran matinée bailable el día 30 del 
que cursa, en los jardines de Palati-
no, cuya fiesta es a beneficio de los 
fondos sociales y en favor de los se-
OBSERVATORIO TTACIOTÍAI. 
Junio 21 de 1918. 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano de Greenwictt. 
Barómetro en milímetros: Guano., 
756.4; Pinar, 757.5; Habama, 757.0; 
Roque, 758.5; Isabela, 758.5; Cienfue-
gos, 757.4; Camagüey, 757.0. 
Temperaturas: 
Guane, máxima 33, TniniT^^ 22. 
Pinar, máxima 29, mínima 24. 
Habana, máima 30, mínima 22. 
Roque, máxima 34, mínima 23. 
Isabela, máxima 30, mínima 23. 
Clenfuegos, máxima 28, mínima. 22. 
Camagüey, máxima 25. mínima 22. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundo: Guane, NE. 0.9; Pinar, 
NW. 4.0; Habana, SE. 1.8; Roque, S E . 
4.0; Isabela, E . 6.0; Clenfuegos, NR 
1.2; Camagüey, SW. flojjo. 
Lluvia en milímetros: Roque. 6.0: 
Isabela. 23.0; Camagüey, 13.0. 
¡ Estado del cielo: Guane, Pinar, Ha-
;bana e Isabela, cubierto; Roque, par-
to cubierto; Clenfuegos y Camagüey, 
Ilovlsna, 
Ayer llovió en Mendoza, Guane, Pilo-
tos, Consolación del Norte, Bahía Hon-
da, Orozco, Cabanas, Guanajay, Ma-
riel. Gayo Masón, Ovas, Puerta de Gol-
pes, Consolación del Sur, Herradura, 
Paso Real de San Diego, Palacios, San 
Cristóbal, Candelaria, Artemisa, Ca-
ñas, San Diego de los Baños y «n todo 
el resto de la República 
P a r t i d o L i b e r a l 
ASABTBLEA ÍTACIOTÍAX 
Por acuerdo del Comité EJejutivo de 
L a s G a r r a s d e l a 
A n e m i a 
oprimen y aniquilan millares de 
mujeres y muchachas. Poco a 
poco una palidez mortal cubre 
su rostro, los ojos se deslustran, 
sus movimientos se vuelven len-
tos y toda su actitud revela ago-
tamiento. Si su hija ó su esposa 
se queja de debilidad, de jaque-
cas, de dolores a la espalda, ca-
rencia de apetito y tristeza, señal 
de que la anemia se está apo-
derando de ella. L e es preciso, 
-urgente,- obtener sangre pura y 
rica. Déle desde hoy las 
Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams 
el famoso tónico restaurador, que 
infunde a la sangre el necesario 
hierro orgánico, que da salud y 
vigor y alegría. 
S t t f a r m a c é u t i c o l a s tiene 
inncaaiir'iiiiiiiiiii^api 
AVISO 
A I c o m e r c i o y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l , t e n e m o s 
e l g u s t o d e p a r t i c i p a r l e s q u e e s t a c a s a e s i n d e -
p e n d i e n t e y , p o r l o t a n t o , n o p e r t e n e c e a 
T r u s t n i C o m p a ñ í a L i c o r e r a a l g u n a . 
COMPAÑIA, S. en C. 
H a b a n a . A r b o l S e c o y D e s a g ü e . 
M U Y S A B R O S O S 
B i e n h e c h o s , m e j o r s a z o . 
n a d o s y s i e m p r e f r e s c o s , 
. c o n d i m e n t a n ricamente, 
t o d o s l o s p l a t o s d e la 
c o c i n a e s p a ñ o l a . — _ 
R e c e p t o r e s p a r a C u b a : 
A L V A R E Y Ca. 
P A U L A , 8 5 . T E L . A-672S 
la Asamblea Nacional de este para-
do, tengo el honor de Invitar a todas 
las personas que con los caracteres de 
Delegados, Senadores y Representan-
tes a la Cámara la constituyen, para 
la sesión que deberá celebrarse en 
los salones del Círculo Liberal, calle 
de Zulueta número 28 el próv.mo día 
30 del mes corriente a las tres p, m, 
y para cuya sesión se acorde la or-
den del día que a continuación se 
expresa. 
A l mismo tiempo tengo d gusto 
de invitar para la expresada sesión 
a los señores que constituiaa el Di-
lectorio Liberal con objeto cíe darles 
posesión como miembros de esta 
Asamblea Nacional y de su Comité 
Ejecutivo, 
Habana, Junio 18 de 1918. 
Oeneral Faustino Guerra, 
Presidente, ?. S. 
Orden del día: 
A. —Comunicaciones del Comité Par-
lamentario Liberal. 
B. —Estudio y actuación qre ^ 
adoptarse ante el problema de los Go-
bernadores y Alcaldes electxw por el 
Patrtido Liberal. 
C. —Línea de conducta del Pa™ 
Liberal en presencia de las próxima 
elecciones parciales. 
X),—Mociones y proposiciones que se 
presentaren. . 
D o l o r e s 
/"ÑUÍTESE Ud. el dolor lo nuáa* 
l _ J que millares de V f ™ * ^ 
han hecho, aplicándose el ^ 
mentó de Minard. que es una p g 
cripdónyieja y segura N o ^ k 
otra medicina que obre c°n "gs 
rapidez ni con tanta « f i ^ f l ^ 
px¿a y antiséptica, calmaeldolof« 
?un modo maravilloso, «endo el ^ 
medio más eficaz para l o s J ^ L / j 
reumáticos, sufrimiento en la tfP^, 
da. adolorimiento y t»f 
coyunturas y los músculos í ^ J 
mLosadoloridasyestropeadjPj 
los pies cansados y adolorido^ 
el dolor del pecho y ̂  la ffif ^ 
y paralas terceduras de«í* 
mpuedee8ta^iIJa¿ar o Qu«nar 1» y no es capaz de dañar o Q 
No 
da general 
a   n   « " ^ « 0 ^ 
sufni ^ o m p r e en la botte^^ 
neral un frasco del linimeu^ 
gencitu uu i i c w w — t i * 
Minarf.Liii i inentMfg .W' 
p ^ , 1 . . ™ . M a s * . E - ^ -
I I H I M E N T O 
C5116 
C o m p a ñ í a C e r v e z a 
In ternac iona l , S. A 
S c c r e t a r ^ ^ : 
De orden del 8 ^ g teneá^ ó 
recue la a los *̂ >r£ i e m i ^ t 
Bonos Hipotécanos de ^ n * , 
$2.000,000 de esta C o n . ? ^ ^ 
ra interaacicmal. S ^óxiB,o 
día primero d e ^ que ít 
xo. pueden cob^r ¿ i c i n V Cen 
esa fecha en la % Isia de ¿ e. 
Banco Espafiol de ia 
o en cualquiera de 
esta República- d jglS. 
Habana, 17 de juW á x i M . 
Cerveza: ¡Déme media f<Trop 
